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AÑO LXXXVI. HABANA, MARTES, 8 DE ENERO DE 1918.—SAN APOUNAR, OBISPO. NUMERO 8. 
I n f o r m a c i ó n 
G r a n d e s y t r a d i c i o n a l e s 
fiestas C í v i c o - R e l i g i o s a s 
en S a n A n t o n i o de 
l o s B a ñ o s 
•EN EL FRENTE FRANCO-INGLES 
1 (Cable de !a Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
C a b l e g r á f i c a d e l a 
^ e s ú m e n d e 1c 
G u e r r a M u n d i a l 
P A R T K F R A M ' E S 
P a r í s , enero 7. 
K I parte oficial expedido por el MU 
inisterio de la Guerra , dice a« : : 
**>uestra ar t i l l er ía j la del enemigo 
íes tuTieron actlyas ra la Chnu pagne. 
jreg-ión de Mont l l aut 
i uEn ia margen izquierda áel ^losa, 
i nuestras tropas rechazaron un ataque 
a l e m á n contra nuestras trincharas, al 
G F ' z * ' ^ ^ f f i T ' J ' i . i b r i t á n i c o s destruyeron las d e f e n s a s » 
^ X l t U C i C l O T l J C ¿ ¿ l l l t C i r \ j e Hatuau e l s á b a d o . Numerosas baja^ ! 
LOS DIAS 15,16 Y 17 DE ENERO ^ e V i a colina :m. 
DE 1918, EN HONOR AL 
SANTO PATRONO 
Alemán. Salve. Fuegos Artifi-
£ n l a margen derecha del rio los 
combates de ar t i l l e r ía aumentaron en 
i tnteusidad cu el transcurso dt l a no> I 
•! r«« / \ _ i che' en ' a r e ^ ó n de BeitMiraux y 
Cuatro Grandes Bailes. Cinco Or- Chambrettes. E n sector, ai norte 
_ . ii i ^ p _ : _ - M e de St. Mihicl, una patrulla francesa 
questas, entre eUas, las primeras lliZ() a,ur(inos p r i g i o í w o s . >at ía m á s 
v reputadas de Valenzuela y de Importancia ocurr ió en el n s t o del 
frente. 
Durante el día de enero 5, miestros 
ciales. Iluminaciones. Retretas, aviadores denrflwroii a cinco Reropla 
Paseos. Lidias de Gallos. Rome-
rías. Carreras de Bicicletas, de 
Caballos, etc. Base-Ball. Cuca- ¿ « " ¿ t ^ n o / h e por el 
ñas. Misa Solemne. Procesión G u e r r a : "Ambas ar t i l l er ías i l^p ie^a . 
d r • í—.~~. U*U~m ron gran actiyidad hoy al norte de 
Religiosa. Juegos lícitos, etc., San ^ l l in t ¡n v ,a aifa A i s « e i a , en 
nos alemanes". 
P A R T E H Í A X E S D E L A >»)CHE 
P a r i s , enero 7. 
He aquí el texto del parte pubMca-
etc, etc. 
L a C o m i s i ó n encargada de organizar, 
los p r ó x i m o s festejos, integrada por 
la r e g i ó n norte del canal Hhiue-Rho 
ne". 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
B e r l í n , v ía Londres , enero 7 .—(Al-
conocides vecinos, partidarios desin-1 mlrantazgo b r i t á n i c o . Vía Prensa I n a 
teresados de los progresos y a l e g r í a s i l á m b r l c a . ) 
de San Antonio do los B a ñ o s , ha or- ¡ E l parte oficial publicado 1 oy por 
canizado, sin omitir gastos y traba- el Cuartel General A l e m á n , ü .ce que 
Jos el programa de festejos que sigue , ha habido vigorosos duelos de art l -
a c o n t i n u a c i ó n ; queriendo a la vez ¡ Hería . L a a c c i ó n de la in fanter ía que-
que revivir la festividad que fué gran- | bates de i n f a n t e r í a de poca Impor-
de v tradicional en l a c e l e b r a c i ó n , tancia. E l parte dice a s í : 
del Patrono local, recabar fondos con , « E r e n t e Occidental.—Violemos Une. , turero M Sf> M A Lamborn( co. 
los de_ ar t i l l e r ía desarrol laron^du-j rredor y comercinnte |le Nlievjl York> fué 
Nueva York, enero 7. 
X'XUNQL'E operaciones de infantería 
en jrran escala no se Lan librado en 
los distintos frentes de tembate, no fal-
tan indicios, sin embargo, de que gran-
des batallas se están preparando en 
Flande^. Francia e Italia. E n vario» 
puntos da estas tres zonas de guerra 
Intensos duelos de artllleria ocurren 
noche y día, siendo muy severos en 
la región de Ipres y en los sectores 
de Cambrai, donde los Inglese» hacen 
.rente a los alemanes a lo largo del 
Aisone. eu el sector de Verdün y a lo 
largo del rio Moselle, donde las fuer-
zas del Principe Heredero y del Gran 
Duyue Alberto de Wurttemberg se 
oponen a los franceses, y en la» tie-
rras altas de Italia desde la región 
del lago Garda baila el Este basta el 
río IMave, donde las tropas austro, 
alemanas están alineadas contra los 
italianos, ingleses y franceses. 
Al suroeste de Ipres, en Flandes, loa 
alemanes han hecho un esfuerzo para 
entrar las posiciones britAnica» pero 
fueron rechazados sufriendo serias ba-
jas causadas por el fuego de la infan-
tería y ametralladoras británicas. De 
leual manera otro raid Intentado con-
tra las fuerzas francesas en la histó-
rica loma :!04, en el sector de Verdún 
fué contenido con sangrientas bajas 
para los alemanes. Estas dos manio-
bras constituyen la única actividad 
desplegada por la infantería en punto 
alguno exceptuando que patrullas bri-
tánicas en varióse puntos cruzaron el 
río Plave. 
L a situación surgida del desacuerdo 
entre los aliados teutónicos y los lea-
ders bolsbevikl en Rusia sigue toda-
vía nublada debido a la carencia de in-
forme» deflltlvos sobre el carao que 
han tomado las negociaciones o si és-
tas han *ido suspendida» por com-
pleto. 
En un despacho extraoficial de re-
trogrado se dice que M. Radeck, uno 
de lo» delegado» bol»hcvigi. ha de-
clarado que los bolshevigi están for-
taleciendo definitivamente el frente de 
combate, pero que los ru»08 no «c«p-
tarún auxilio 'alguno de loe aliados 
de U Entente si se ven obligados a 
combatir nuevamente, puesto que los 
rusos luchan por un ideal y no por 
el deseo de conquista. Lo» bolshevi-
kl, como las clases obreras alemana», 
agregó M. Radek, apovan una paz 
democrática y »1 el gobierno alemán 
ataca a los rusos entonces se ex-
pondrá ante su propio pueblo bajo su 
verdadero ahpecto". 
Mientras tanto, el partido demoorá-
tco »ociaIista alemán ataca fuerte-
mente los planes alemanes de anexión 
expuestos en Breat Litovsk, y en una 
resolución ha declarado que una paz 
perdurable nolo e« posible si el prin-
cipio democrático de propia determi-
nación es honradamente realizado. E l 
partido acordó que está resuelto a 
combatir el rtal u»o del derecho de 
propia determinación con el propó-
sito de ocultar anexiones. 
Otro barco americano, el "Harry 
I.u< kenbach'. ba sido huudido por un 
submarino alemán en un punto de la 
zona de guerra. Ocho tripulantes del 
citado vapor han desaparecido. 
E l Conde de RoadlnR ha sido nom-
brado Alto Comisionado en los Bita-
ilos Unidos. Además de ser un jurista 
competente es uno de lo» financieros 
más notable» de la Gran Bretaña. 
; fueron causadas fil enemigo. 
E l texto del parte dice a s í ; 
**EI s á b a d o se hizo un fuerce reco-! 
! nocimlento. hacia las defensas de H a - ¡ 
¡ tum y Jab ir , siendo destruida la p r l - i 
1 mera por nosotros. L o s aeroplanos | 
|cooperaron con nuestra a r t i l l e r í a , l a* 
cual c a u s ó bajas en l a i n f a n t e r í a grie-
1 ga. E l enemigo tuvo muchas bajas. 
causadas por el fuego de n u e s í r a a r - ; 
j t l l l e r ía y rlfles,^ 
L O S C O M E > T A R I O S D E A L E M A N I A , 
S O B R E E L D I S C C R S O D E I L O Y D 
G E O R O E 
Amsterdam, enero 
V i o l e n t o c h o q u e e n t r e u n t r e n y u n 
t r a n v í a e n M a r í a n a o 
RESULTARON DIEZ HERIDOS, ALGUNOS DE GRAVEDAD 
(Por telé grafo.) 
Maríanao , Enero 7, 11 p. m . 
A las siete de la noche de hoy ocu-
L A INVESTIGACION DEL AZUCAR 
WASHINGTON, Enero 7. 
L a investigación del azúcar fué reanu-
dada esta noche por el Comité Manufac-
destino a obras de beneficio públi-
co, que h a b r á n de contribuir, sin du-
da, al auge y prestigio de la pobla-
ción de dicha Vi l l a . 
PROGRAMA 
rante la tarde en el « g S Í S ^ f J E í S t -
de Ipres y en sectores ais «id.'S fiabst, Presidente de Ih American Rugar 
los caminos que conducen de A r r a s 
y Peronne a Cambra! . E n t r e el M l e ü e ' 
y el AIsne, en ambas m á r g e n e s del 
Ornes y en la margen occidental del ¡ 
Company. bftbfa utilizado sus 
del I re,acione8 con el Comité Internacional de 
aúzcar en beneficio de lo» interese» de 
»u compaUla, y como prueba de bu aserto 
dijo que un comprador de la Babst» Com-
pany trató de comprarle a él 28.000 sacos .. 
de azúcar de Cuba a menos del precio; guardar para siempre el poder de I n -
rtjado después qit; el Comité había re- glaterra. L a c o n t e s t a c i ó n la darán 
Los p e r i ó d i c o s alemanes que co- rrió un gran choque entre el t r a n v í a 
montan el discurso de Mr. Lloyd bieor- j e l é c t r i c o n ú m e r o 903 y un tren carga-
ge sobre los p r o p ó s i t o s de J'» G r a n - do de madaras de la l í n e a de Z a n j a 
Bre taña en la guerra llegaron hoy a1 y Gal iano. 
Amsterdam. , I E l hecho ocurr ió p r ó x i m o a l a es-
E l Vossischi Zeitung, de Ber.' ín, d i - , t a c i ó n de ¿us Quemados. 
ce: E l tren que c h o c ó con el t r a n v í a 
" E s t a , primera tangible oferta de tiene el n ú m e r o 30.805. 
pae de los Ingleses, es u n » nueva I n - ¡ E1 con(juCtor del t r a n v í a se l lama 
di. ac ión de nuestra fuerza y n a prue- Fei ipe D{az , ej motorista Arturo A l -
ba de la debilidad de I n g l a t e n a . L a s fongo 
condiciones de p a i a expeusas de; Resuitaron los siguientes lesiona-
nuestros aliados son inaceptables para Su8ana Rob5nson> Veclna de 
n o o t r o s y lo mismo decimos de Merlano n ü m e r o 12, lesiones leves; 
condiciones de paz que o»1"6,^"4"1" d ^ ! Car los Velazco, vecino de la calle de 
Tolnclon de n a e s í » « w ' o n , , ; , ! V n a 1 ^ ¡ Panorama en el Reparto Buen Retiro, 
blo del refuerzo de la p o s i c i ó n 1"*»*-, herldo ^ cn laPnar iz . Margarita 
^ i T A S S Í /e i tung* dice- I ja ,nar de Velazco' herida grave €n I a 
^ k S t e m d S S de L l o y d G e o r g . c a r a ; Emi l io C á r d e n a s , «ohiado del 
revelan un tono, respecto a n.-sotros.! Ejerc i to , herido grave; Calixto S a n -
verdaderamente cambiado; pe í o los 
viejos p r o p ó s i t o s imperialistas se 
mantienen enteramonte". 
E l "Lokol Anzelger^: 
"Bajo un torrente de frasts , hite 
e l viejo deseo de destrozar el poder 
de Alemania para sfempre, y 
huttado adquirir dicho azúcar. Declaró que 
la American Company habla ganado una 
tremenda ventaja al enterarse con anti-
cipación de los precios fijado» para el 
azúcar de la Louisiana. 
i Moselle ocurrieron combates de art i 
Hería. L a a c c i ó n de l i a i n f a n t e r í a que 
A las 7 y 30 p. m.—21 palenques ¿5 limitada a reconocimlentosj. L a si 
disparados desde la P l a z a Central, tuac ión en el frente oriental, en 
a n u n c i a r á n el comienzo de los F e s - Macedonia y en el teatro de la guerra 
la 
tejos 
A las 8 p. m —Paseo y Retreta en 
el Parque Central con motivo do la 
I n a u g u r a c i ó n de la Randa Municipal, 
que v e s t i r á vistosos uniformes de ga-
la. 
(Continúa en la página CINCO) 
ut ' —— 
| C a b l e g r a m a s 
L E s p a ñ a 
d e 
11 A D H E S I O N E S D E M I L I T A R E S 
G O B I E R N O 
Madrid, 7. 
L o s jefes y oficiales de esta guar 
n ic ión , han realizado una manlfesta 
Italiano, no ha variado". 
P A R T E A L E M A N D E L A N O C H E 
B e r l í n , enero 7, v ía Londres . 
E l parte a l e m á n publicado esta no-
che dice a s í : L a a c c i ó n de la arti l le-
r ía en el saliente a l nordeste de Ipres 
continua". «.1/^ 
EN EL FRENTE ITALIANO 
(Cable Ue la Prensa Asoclac. 
recibido por el hilo directo.) 
P A H T F OJUCyUX I T A L I A K O 
L j m u , ener'v J, 
hoy a l Sur y Es te de Ipres , fué recha-
zado por nuestro fuego do i lf les y 
ametrnlladoms. 
MLa ar t i l l er ía enemiga estuvo ac-
I t iva esta tarde en las Inmediaciones 
do Passchendaele". 
NOTAS VARIAS DE LA GUERRA 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
nuestros e j érc i to s en el Oeste 7 nues-
tros submarinos", 
E L N O M B R A M I E N T O D E L C O N D E 
R K A D I N G 
Londres , enero 7. 
E l Conde Readlng, l'resldente del 
T r i b u n a l Supremo, ha sido nombrado 
Alto Comisionado de la Gran B r e t a 
chez Alfonso, vecino de Arroyo A r e -
nas, c o n m o c i ó n cerebral ; A g u s t í n 
J a é n , vecino de Santa Luc ía 12, leve; 
Pastora P luma, vecina de R e a l 11, 
menos gravo; P l á c i d o E c h e z á b a l , 
trolero del tren y vecino de E s p e r a n -
za 31, lesionado menos grave; M a -
nuel Ca lder ín , vecino de L u i s a Qui -
jano. 43, levo; y J u a n S í g a r r o a . del 
Reparto Buen Retiro, leve. 
Desdo los primeros momentos se 
c o n s t i t u y ó en el lugar del suceso el 
s e ñ o r E n r i q u e Robes, superintenden-
te de transportes de la l í n e a de la 
Havana Central , dando disposiciones 
para que quadara restablecido el ser-
vicio. 
Algunos heridos fueron curados en 
el hlspital mil i tar de Columbla por e l 
doctor E m l l ' o I^ópez del Casti l lo, y 
otros en la casa de socorros de Ma-
r í a n a o por el doctor Quadreny. 
E l Juzgado a c t ú a . 
T a m b i é n se constituyeron en el l u -
gar dei suceso el Alcalde s e ñ o r J e n a -
ro H e r n á n d e z y el Jefe de P o l i c í a , 
s e ñ o r Inocente G a r c í a . 
T a m b i é n a s i s t i ó a los heridos el 
doctor F o r r a n , de l a C o m p a ñ í a de los 
Ferrocarr i l e s Unidos. 
S A N P E D R O , CorresponsaL 
Spring-Rice , s e g ú n lo entiende los fnn I legramas que se dice han s K o envia-
cionnrios del Gobierno de los Estados ; dos de los Estados Unidos y por Ion 
Unidos, cuales f u é arrestado Bolo Bajá . 
Alguna c o n f u s i ó n ha seguido a las L a suma de 1.000.000 de francos pa-
operaciones Independientes de la mi - gados por el ex-kedfve de Egipto a B o . 
s ión de guerra de N'orthcliff. F.I í í e - | l o Bajá , dice la carta, fué en Hqulda-
goclado de A t t a c h é s t é c n i c o s militares d o n de una deuda, 
y navales y el burean d lp lomáxieo de • "Varios a ñ o s antes de la g v e m . \ 
l a propia Embajada han tenido dlfl 
cuitados para arreglar sus negocios 
ña en los Estados Unidos. A d e m á s de con los Departamentos de Estado, de 
encargarse de la labor de la E-nbajada Guerra , de Marina y del Tesoro. 
Cuando Mr. ^Balfour estuvo en los 
D I S T R O V K K [ N Q L B 8 H U N Í U D O 
Londres , enero 7. 
Un d e s t r ó y e r i n g l é s ha sido torpe-
deado y hundido en el Medi terráneo , 
B r i t á n i c a en Washington, t e n d í a a su 
cargo la labor de la Misión oe Gue-
r r a Br i tán ica y su estableclmlonto en 
New York y Washington. 
E l aviso oficial anunciando el nom-
bramlento del ( onde Reading dlc 
Patrui las inglesas cruzaron e l r í» 
Plave, anuncia el Ministerio de l a Gue s e g ú n « " « n c l o J i e c h o por el ájttftraa 
r r a . Forzaron el paso en varias par 
L A S B A J A S I N G L E S A S 
Londres , enero 7. 
Las b a j ú ingl .vas «.>M:irftl¡i< J u 
« E l parte expedido con anterlorl- rante la semana que t e r m i n ó hoy as - oue L o r d North« l l f f e q u e d a r á a l frente 
dad a l que antecede dice: ¡ c l e n d e n a 18.998 divididas en la for- ¿ e ia Mis ión B r i t á n i c a a los Estados 
" A l sudeste de Messlnes (Flandes) i ma signieniet l Unidos, en Londres , 
l a ar t i l l e r ía enemiga de vez en m a n - ; Oficiales muertos. I K S ; snldiido^, 
do demostraba alguna actividad'*. L S t S , 
Heridos o df"aparecidos: oficiales' 
448; soldados RJWÓ. 
D E S T R U C C I O N K S D L L A S D E F E N -
S A S D E H A T U M 
í.:mdreH, enero 7. 
Mrg. Bolo escribe, wcoloqaé «on los 
Behrens , banqueros de Amberes, 
10.000.000 de francos que s a q u é de 
Nueva Y o r k . Cnando los alemanes en-
traron en Amberes pedí a un binquero 
Washington, enero 7. 
L a un ión de las tres funciones se-
paradas que hasta ahora habían esta-
do a l cargo de distintas agencias, <!,: 
Estados Unidos Indicó que era nece-{neutral que impidiera el que los ale 
sarlo reorganizar los m é t o d o s emplea-< manes se l l evara esa suma, y por es«f 
dos por la Embajada, y ello di > lugar p a s ó de Amberes a Hamburgo, de a l l í 
a l relevo de S l r C e d í , solicitado por a i Banco H o l a n d é s y de é s t e a l P a -
c í mismo, y ser substituido por un j venstedt Bank**. 
experto en leyes, negocios v í i i anzas. | Mrg. Bolo concluye diciendo que sn 
C O M A N D A N T E D E U N S U B M A R I N O jhermano e s t a b l e c i ó l a r e p u t a c i ó n en 
Suiza , E s p e ñ a y A m é r i c a , de ser un 
ardiente patriota. C 0 N D E C 0 R \ D 0 Amsterdam, enero 7. 
E l Emperador Guil lermo ha confe-
rido la Orden de Pour L e Méri to a*, 
comandante de un submarino, K o p h a -
mel, a su r ' j »'s< de una e x c u r s i ó n 
p l o m á t l c a , financiera y de per'recho*; I jh,,. ias | s | „ s (1H ( ai,0 yerde 
tés^ causando a larma en las l í n e a s 
enemigas. L a c o m u n i c a c i ó n trae el s i -
guiente texto: 
«•Ha habido «fuelos r e c í p r o c o s de 
ar t i l l e r ía entre Prazo y Clmego en ei 
valle de Guldlcarla , y m á s Intensos 
con c a ñ o n e s de medio caUbro en la 
re idón de Sugna en el Talle d»; L a s a -
c lón de s i m p a t í a a los s e ñ o r e s M a r - i r l n a , E n >a meseta de Aslago nuestras 
n é j de Alhucemas y L a Cierva, de- ba ter ía s hicieron blancos efectivos 
jando tarjetas en la Presidencia y 
en el Ministerio de la Guerra . 
L A S I T U A C I O N A C T U A L 
Madrid, 7. 
L o s diarlos recogen en sus co-
lumnas las impresiones que la ac-
tual s i t u a c i ó n po l í t i ca merece a dls-
tintas personalidades. 
Créen los jefes poUtlcos que el , 
Gobierno debe de reunir las ^ e s , c o n ^ n u e S í r a s 
y presentar la c u e s t i ó n de confian- 0 
«a, para poder resolver el problema 
militar. 
tazgo esta noche. Todos los oficiales 
se salvaron, pero se ahogaron diez 
tripulantes. 
]de guerra, es el objeto del nombra-
U n informe oficial recibido hoy de miento del Conde Readlnsr co.uo E m -
Aden, puerto br i tán ico en Ih costa I bajador de la Gran B r e t a ñ a on Was-
meriodinai de Arabia , dice que loi1 hlngton, substituyendo a S l r (ccr< 
contra los transportes y tropas ene-
migas en marcha de trás de las l í n e a s , 
" T a m b i é n ha habido actividad en los 
reconocimientos. A l norte de Costa-
lunga, partidas a u s t r í a c a s f u ¿ . o n re-
chazadas dejando prisioneros t u une-
tro noder. Violentas concentr clones 
H A L L E G A D O L A C R I S I S E N E L P R O B L E M A D E L A S S U B S I S -
T E N C I A S : D I C E E L S U B D I R E C T O R D E A L I M E N T O S 
EL TOTAL AGOTAMIENTO DE LAS EXISTENCIAS DE HARINA Y CARBON MINERAL, ES CUESTION 
DE MUY POCOS DIAS. ¿SERA PROHIBIDA LA FABRICACION DEL PAN? 
i - " — • • - - . contra | Tarde de suma a n i m a c i ó n y m ú l t i ida hoy que prohiba a partir de m a ñ a - i e l carbón pues apenas quedaban exis-
de fuego de n u . ra , ai ie deiple8 comentarios fué la de a y ? r en e l ' na o de pasado la f a b r i c a c i ó n de pan, toncias para el consumo durai te unoá 
posiciones enemigas e " 1 ^ ^ flieron Consejo de Defensa l con el fin de evitar posibles al jeracio- j cuatro o cinco d ías . 
Frenzc la y e l vane ,.ombar. r í problema de la harina ha llegado nes del orden púb l i co , s i se elabora a Habana gasta a l m e s — a ñ a d i ó e' 
1¡. la l a cr i s i s , s e g ú n manifestaciones del pan en unas pocas p a n a d e r í a s a laa I s e ñ o r Ibor—alrededor do 10.00(Ptone-
s e g ú n el mis- cuales a f lu irá una excesiva muche-j ladas de c a r b ó n minera l ; y no queda 
h a r á dumbre n plaza arr iba de unas cinco m i l . 
grave, | Pretende la comlBión que el Con- NO S E R A P R O H I B I D A L A E X P p R -
A e r c t a n " " " / ^ H a V í i w ' ^ o r h a t e r í a s fran-1el problema oei caroon mineral. sejo se incaute para el servicio ex- T A C I O N D E C E B O L L A S 
c l o T d r V Cor es debe n a U f e m » i S E S K ? £ a t e ^ V » * * [ s L A G O T A M I E N T O D E L A H A R I K A elusivo de los hospitales y asilos l a . E l s e ñ o r Antonio Pardo S u á r e z . D i -
S Z M ^ L y ^ S á i ^ S k ^ ^ r S l l ^ S ^ I M ^ a m « l ^ a r * E l s e ñ o r R a m ó n Alvarez. Presiden- cantidades de har ina cuya o c u l t a c i ó n rector de la Junta Provinc ia l de Do-
& Í ^ ^ # J ^ í i í ^ » , l t r ^ ^ ^ J ^ f f ^ deecubra y los pocos sacos que; fonsa. dió cuenta ayer a l Director de 
bínete que ofrezca majores garan- C M U M * » f ^ f ü f S L u Z ^ J T ^ i F a a a M f e « M ^ a^ar m e l C o n . qaadao en algunos establecimientos, i Alimentos de una c o n s u l u dirigida a 
gas. E n el llano na naui » Be^o de DefenBa a c o m p a ñ a d o por m á s ' con conocimiento del Consejo de D e - ' la citada Junta por los Consejos Mu-
derado de a V nrT'a ' , osum un ¡de treinta miembros do la citaaa aso-1 fensa tnlcipales de Defensa, de G ü i n e s y de 
E n A M g * » ™ ¿n 1 . ' m a . l e l a c i ó n que con é l a c u d í a n a entre-1 L A S I M P O R T A C I O N E S ¡ J a r u c o . 
a t a c ó n ' í e s tras ¡ d i s t a r s e con los Directores dn Con-] E l s e ñ o r R a m ó n Alvarez en su en-1 Preguntaban esos organismos si era 
que ofrezca mayores garan-
t ías de prudencia y solvencia. 
P R O P O S I T O S D E L M A R Q U E S D E 
A L H U C E M A S 
Madrid, 7. 
el Jefe del 'druf , , i A ikTmMua f i l a r e «hazada i sejo, por haber dado fin compleU- trevista con el s e ñ o r Ibor, le ma n i - | cierto que el Consejo Nacional de De-
a c u ' m e n t e sus existencias de h a . i n a y festó t a m b i é n que lu A s o c i a c i ó n que fensa iba a prohibir la e x p o r t a c i ó n d.> 
1 con 
Se ha comprobado que «i avie "«-i : nartidas 
Gobierno Informó a l Rey del moví - 1 r nuestras tropas regulares >iue 
miento Iniciado por los sargentos y ; {iier0n prontamente a l lugar de la es-
qne so l i c i tó permiso del Monarca pa- Cena. 
ra aplazar la pub l i cac ión del decre-
to de d i s o l u c i ó n de las Cortes. 
A s e g ú r a s e que cuando e s t é total-
mente restablecida l a normaUdad, 
p l a n t e a r á el s e ñ o r Marqués de Alhu-
cemas, la c u e s t i ó n de confianza al 
Rey. 
Dnrante esta e x c u r s i ó n , sesrún de-
c l a r a c i ó n de Kophamel , hnndió a un 
d e s t r ó y e r americano y a catorce bar-
eos merevantes, la m a y o r í a de los 
DIVERSAS NOTICIAS 
CABLEGRAFICA 
C H O Q U E E N T R E DOS T A P G K K -
CHENOS 
Shanghai, enero 7. 
E l vapor PeochI, de la C o m p a ñ í a de 
N a v e g a c i ó n China, she fué a pique 
_ mj , en un choque ocurrido el sábado ron cuales proced ían de los Estados U n i - ni_n . . i„ a , 1 . 
; X L r í * a b a n con rnmbo a , t a U a ¡ H ^ X ^ 
Dicese que el comandante K - p U a m e l ! ^ ^ L S í ^ T S S L f S f S S ^ l 
«jo como bot ín 22 toneladas de co- Í S l S £ F ^ . í L 3 ^ J L £ £ do tra  
brc. 
C A P T U R A S Y B A J A S I N G L E S A S 
E N 1917 
Londres , enero 7. 
E l Ministerio de la Guerra ha pn-
bUcado un resumen de las capturas v 
p é r d i d a s b r i t á n i c a s cn la srnerra en 
el a ñ o 1917. E l n ú m e r o total de p r i -
sioneros hechos en todos los trentes 
asciende a 114J>44 y 7S1 c a ñ o n e s . L a s 
bajas suman 2S.379 prisioneros y 16C 
c a ñ o n e s . H e aquí la d l s t r l b u c ' ó n : 
Frente Occidental: 73.181 prisione-
ros; ,>31 c a ñ o n e s capturados y 27«200 
prisioneros y 16« c a ñ o n e s perdidos. 
Pa le s t ina: 17.046 prisionero < y IOS 
c a ñ o n e s capturados. 
Mesopotamia: ISJMI prlsiontros y 
124 c a ñ o n e s capturados. 
No se perdieron c a ñ o n e s m á s que 
en e l frente occidental. 
U N A C A R T A D E L H E R M A N © D E 
B O L O B A J A 
P a r í s , enero 7. 
Ahora que y a !:a terminado la I n -
m á q u i n a s y el segundo maquinista. 
(Continua en la OCHO) 
H o j e a n d o n u e s t r a 
c o l e c c i ó n 
8 de E n e r o de 1918. 
85 A S O S A T R A S . 
A m n i s t í a . S M. la R e i n a ha f irma-
do un decreto de a m n i s t í a general. 
50 A S O S A T R A S 
esta 
LA GUERRA EN EL MAR 
(Cable de la Pronsa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
Edi tor laL Sobre la zafra de 
año . 
Lamart ine . E l gran poeta f r a n c é s 
Alfonso de Lamart ine , e s t á grave-
mente enfermo. Uno de sus sobrinos 
v e s t l g a c l ó n prel iminar cn el « a s o de | ha partido para R o m a a sentar plaza 
Bolo Bajá , acusado de haber estado ¡ de zuavo pontificio. 
Opera. M a ñ a n a se c a n t a r á la ó p e r a 
de Donnizetti "Lucrec ia Borgla" para 
des de ese a r t í c u l o . ; mislonista, en los Estados Unidos; pe- 'nes , hay una cosecha que f l u c t ú a en- i Q"* ^ comparencia ame ei rr iounai! debut de la s e ñ o r a Zenori. 
E l Subdirector de Alimentos les ro que no ha sido posible obteuer del 1 200 y 300 mil quintales dy dicho se ha fijado para el U a 4 de Obrero . ; Fallecimientos. Han fallecido l a se-
m a n l f e s t ó que y a era iraposlbée acce- gobierno americano el pormls » nece. a r t í c u l o , y entienden que es una can-[ su hermano, Mbt, Bolo, dice que Mi ñ 0 r a d o ñ a Rosario de L a r a de Aroza -
der a esa pe t i c ión porquo en i€&lldad sario para la e x p o r t a c i ó n de ese c a r - tldad excesiva para que se consuma hermano ba sido acusado solamente 1 rena y ¿on J o s é Serena y H é r i a s . 
se e s t á acabando totalmente la harina gamento hacia Cuba. j toda en el pa í s antes de unos tres por dos a lemanes—Hcrr Sadc l l , en | Ent ierro . Ayer, con gran concurren-
en toda la ciudad. I E L C O N F L I C T O D E L C A R B O N meses, pasados los cuales se perde-j Suiza, y Adolph Pavenstedt, o p r e s l - c ia se verifiC5 el entierro del est ima-
De acuerdo con esta afírma::;6n, di-1 Con destino a la planta e l éc t r i ca de r ían las existencias. dente de una casa de banca rte .>neva do jOV€n ¿OD Rafael Navarro y Zuaz -
jeron algunos de los comerciantes pe- Casa Blanca , adquir ió ayer el s e ñ e * E l Director de Alimentos c o n t e s t ó i Y o r k respecto a Bolo Raja , en el cual n á b a r 
35 toneladas d** c a r - al s e ñ o r Pardo Suárez , que no se »e complica al ex-emba.mflor rte A l e 
con el propós i to de que les faci ' i tarar preside ha adquirido unos diez mi l ¡ cebollas a los Estados Unidos, porque!a ' frente de una o r g a n i z a c i ó n rte pro-1 
l a a d q u i c l c l ó n de algunas críntlda- cacos de harina, por medio de un co- l entre ambos t é r m i n o s , Jaruco y G ü l - ' PaKa"*"1 pro-germana en F r a n c i a , y . 
fio« Ho o o n íp in iain Utn on irm vetados Ti i sr oe-' . hav una cosecha auo f l u c t ú a en- l ne su co parencia ante el trlnunal 
Y A P O R A M E R I C A N O T O R P E D E A D O 
New Y o r k , enero 7. 
E l vapor americano, Harr ' ' L u c k - ^ 
T a m b i é n se asegura que en el cn- enbach, fué torpedeado y hundido con t j r j r ) n a a iw periodistas, que para ¡ Mart ínez Ibor _ 
so de que el Jefe del Gobierno estl- | pérd idas de vidas, segiin notlc'as re- m a ñ a n a o pasado a m á s tardar de 1 bón mineral en la Cuban Coal Co.. y h a b í a pensado en prohibir tal expor 
me conveniente reunir las actuales elbidas hoy por los d u e ñ o s del Tapor. | j a r ¿ n ¿ e fabricar pan todos los in-1 otras varias toneladas de la mism'». t a c i ó n . 
Cortes, as í se lo a c o n s e j a r á al Rey, Fal tan ocho trlpnlantes. L a tr ipula - ! Rus tr ía l e s que no hayan realizado ocul ¡ c o m p a ñ í a , para el vapor Polar, del co- E L D R C O L L A N ' T E S 
e n t r e g á n d o l e a l mismo tiempo la di- ¡ c lon c o n s i s t í a de treinta hombres, s lnjtacioueg ¿e materia prima. mercio de cabotaje. Por l a provincia de P i n a r del R í o 
mis ión del Gabinete actual, que fué I contar la guardia marina que Iba a j jn tal virtud, l a c o m i s i ó n de la j Cuando regrosaba de pract icar esas ha sido nombrado delegado a la co-
formado con el solo objeto de que ! bordo. L a s ú l t i m a s noticias (,ue te- har lna qUe Be r e u n i ó m á s tardo a c o r d ó ! diligencias, dijo a los r e p ó r t e r s que m i s i ó n de la har ina el representante 
hiciera las elecciones ! n í a n los d u e ñ o s del vapor, e s t í se h a - . p r o p ^ e r ai cons - jo para la s e e l ó n se avecinaba un grave conflicto con doctor J o s é María Collantes. 
r , j *i - 11 'iinha pn F r a n c i a , habiendo sido requl-
E n e l caso de que el s e ñ o r Mar- " a " » «*n r in \ ¿ T t u , 
o n é s de All inremas crea conrenlen. sado en un puerto f r a n c é s por el l.e-
unes ae Aiiincemas crea convemei.- ¡.Prshlmr. para usarlo en el 
h m 3 ftí^'il? P a r , a " e n f l ' f.0-: A p o r t e de m e r c a n c í a s , de . c u e r d o , 
licitara de don Alfonso, autor izac ión ™ " 1 den ffpní,ral de requisa d l c ; 
para publicar el correspondiente dr»- J^da ^ l a j a n t a .Marítima de los E s - j 
, l iados l u i d o s . 
Dice l a prensa que quizas el Roy Se cree ^ el Tapor faé hundido en 
'e l Canal l a g l é s . 
E l H a r r y Luckenbach es e l cuarto! _ ^ ^ _ _ ^ ^ ^ • • « 
' barco de l a L í n e a Luckenbach hundi-
1 do por submarinos desde que e s t a l l ó 
! l a guerra. L o s otros fueron: d Jacob , 
1 Luckenbach, hundido el 7 de julio de 
L a prensa dice que la opinión pú- 1916; el Levris Luckenbach, ei 14 de; 
blica en general, l a jusUcia y la equl- i octubre y el D . > . Luckenbaci i . el | 
dad, reclaman la inmediata dlsolc- ! de octubre del ano P ^ ^ * 0 ' ^ ^ 1 ^ ^ ^ 
clon de todas 
sa . Incluso las 
del e j érc i to . 
Algunas de estas juntas se han di 
creto. 
crea necesario hacer ciertas cónsu l 
tas, en cuyo caso la cris is se plan 
tearia inmediatamente. 
S E D I S O L Y I E R O N ' A L G U N A S J E N 
T A S D E D E F E N S A 
Madrid, 
l  I i t  l l - de octubre del ano pasaao. 1 inco i r i -
U s Juntas de T)efen-i P i lantes del ú l ü m o buque, perecieron. 
; de iefes y ofIclLVes • de la ,m,sn ia 1,!,eíU * ' J - ' » uc jei*rs y ouciaies , Luokenhaci1, sostuvo un combate de 
suelto ya e s p o n t á n e a m e n t e . 
L I C E N C I A M I E N T O D E S A R G E N T O S 
Madrid, 7. 
C o n t i n ú a r e a l i z á n d o l e sin nov?-
dad, en Madrid y provincias, e l 11-
cenclamlento de los cabos y sargen-
tos que estaban comprometidos en 
la intentona militar. 
(Continúa en la NUEVE) 
r.» horas, en march:», con un sub-! 
marino, el mismo me>, pero e s c a p ó , 
aunque uno de sus tripulantes fue 
muerto por nna irranada. E l lonelaie 
total de los cuatro buques bandidos 
de esta l í n e a asciende a 12*50S. 
P A R T E I N G L E S 
Londres, enero 7. 
E l parte oficial expedido por e l 
' Cuarte l General I n g l é s en F r a n c i a 
¡ d i c e a s í : . 
1 " E l raid intentado cn la macuna de 1 
E L . A Z U C A R C U B A N O 
G r a n d i o s o N ú m e r o E x t r a o r d i n a r i o 
D e l ^ D i a r i o d e l a M a r i n a " 
Amplísima y notable mformadón de cnanto se relaciona con dicho producto en sos diver-
sos aspectos agrícola, indnstrial, comercial, científico, económico, histórico, aocial y de adna-
Hdad. 
Descripciones gráficas de ncestras mensas colonias de caña y de nuestros soberbios in-
genios y centrales. 
Interesantes estudios sobre el desarrollo y progreso nacional en todos los órdenes. 
Monografías de nuestras nús importantes empresas agrícolas, mineras, industriales, fínaiiao-
ras, b anearías, ferrocarrileras y na vieras-
maula en Washlnirton, Conde von 
Bernstorff. L a carta dice que la pren-
sa alemana niega la existencia de te 
25 A ^ O S A T R A S 
Descarri lamiento del tren 
en C o n s o l a c i ó n del S u r 
NO H U B O D E S G R A C I A S P E R S O 
N A L E S 
C o n s o l a c i ó n ¿ t i Sur , Enero 7. 1 p . m . Echegaray. 
E l tren de pasajeros d e s c a r r i l ó 
frente a la e s t a c i ó n antigua de esta 
v i l l a . No hubo novedad en el pasaje. 
E l Corresponsal . 
Sobre este descarrilamiento se re-
c ib ió un telegrama del Alcalde Muni-
cipal de C o n s o l a c i ó n , en la Secreta-
ría de G o b e r n a c i ó n , donde fe faci-
l i tó a nuestro r e p ó r t e r la siguiente 
' noticia: 
E l Alcalde Municipal de Consola-
! c i ó n del Sur, s e ñ o r Ruiz Mazón. tele-
graf ió ayer a la S e c r e t a r í a de Gober-
n a c i ó n dando cuenta de] descarr i la -
miento ocurrido en la antigua esta-
. c ión de la mencionada v i l la , a causa 
! del cual resultaron volcado y roto el 
¡ c a r r o de a l i jo ; el carro de equipajes, 
desviado de l a l í n e a y con 
Editorial . Reforma necesaria. 
( artas a las damas, por Mar ía del 
P i l a r S l n u é s de Marco. 
Círcu lo de aboirados. L o s s e ñ o r e s 
J o s é María Cnrbonell , Leopoldo B e -
rr ie l . J o s é A. del Cueto y Carlos Fonts 
Sterling. c o n s t i t u i r á n el Jurado bajo 
la presidencia del s e ñ o r don Pedro 
G o n z á l e z L l ó r e n t e , para cal i f icar las 
memorias presentadas. 
Crónica Cientí f ica , por don J o s é 
1 ¡ resultando t a m b i é n desviados dos ca-
¡ 1rros de tercera . 
No hubo desgracias personales, 
j ! L a c o m u n i c a c i ó n fué restablecida 
1 i ayer, muy tarde. 
F n a carta a S á n c h e z Fuentes. E l 
Padre L u í s Mart ín , General de l a 
C o m p a ñ í a d» J e s ú s ha escrito una 
carta, a l s e ñ o r don Eugenio S á n c h e z 
de Fuentes a g r a d e c i é n d o l e el e n v i ó 
de una loa sobre el descubrimiento 
de A m é r i c a . 
Alblsu. E s t a noche se p o n d r á en es-
cena l a zarzuela " L a s Hijas de E v a " . 
Nombramiento. E l periodista don 
Julio B u r e l l ha sido nombrado Go-
bernador de Manila y Embajador ante 
el Vaticano, fil s e ñ o r Merry del V a l . 
E n l a c e . Ayer se c e l e b r ó el m a t r i -
monio de l a s e ñ o r a Dora Galarraga y 
el s e ñ o r Franc i sco Paradela y Ges-
tal F u e r o n testigos los s e ñ o r e s Dr . 
„ Gabiei Casuso. don J o s é Bruzón don 
a v e r í a s , Carlos Fonst Ster lng y don Gabrie l 
Toscano Bachi l ler . 
Sport. Ayer se ver l f l có nn Intere-
sante "match" de ^ e - ^ 1 1 / n * r r V en 
clubs "Habana" y "Aguila de Oro en 
en ios terrenos de Almendares. 
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en General 
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5 6 6 . 1 0 0 
4 . 1 6 1 . 0 0 0 
la semana que t e r m i n ó el día 31 de 
Enero , fué como sigue: 
Z A F R A D E 1917 A 1918. 
Recibido Toneladas 
E n los neis puertos princi-
pales 
E n otros puertos 
S C H M O L L r F I L S & C o . 
**Sinceros nmlgot 7 siuccrog contrato*.* 
Comerc iante s Intsrnacionales de C u e r o s 
Chicago, New Y o r k , Habana, P a r í s , Bas le . 
C o m p r a r e m o s s u s C u e r o s 
F a r o r M f a n o s coa gas ofertas por corree» a l Apartado n ú m e r o 1677. H a b a a » 
D i r e c c i ó n C a b l r - r é f t c » P I C O C U E R O 
fieíereaciast B A N C O N A C I O N A L D £ C U B A . 
COTIZACIONES DE LA BOLSA 
DE NEW YORK 
Por Rivera, Martínez y Tont 
O B B A P I A 28. 
Enero 7. 
Abre 
Sugar . American Beet 
American C a n . 
American Smelting & 
' Refinlng Co 77J/2 
Anaconda Copper • . 
Cal i fornia Petroleum. 
Canadian Pacif ic . . 
Centra l Leather . . . 
37% 383¿ 
George. L a s noticias sobre l a s i t u a c i ó n ¡ 
rusa fueron t a m b i é n alentadoras. L a s 
acciones ferrocarri leras se mostraron 
con frecuencia reaccionarias, cuando 
no pesadas. L a s nuevas declaraciones 
sobre las utilidades de los ferrocarr i -
les causaron alguna d e c e p c i ó n y lo» 
Informes procedentes de lira principo-
les terminales revelaron menos tráf i -
70^100 que el normal para a r t í c u l o s tan 
C i e r r a 
6 1 ^ 
1 2 ^ 
1371/4 
64 V2 
Chino Coppor 42*4 
Corn Products 31% 
Crucible Steel 53 
Cuba C a ñ e Sug C o r p . 29*4 
Dlst i l lera Securities . . 33 
Inspiratlon Copper . . 46% 
interb. Consol. Corp. 
Com 9 
lut Mprcaniile M a r i -
ne C c m 22 
Kennecott Copper . . . Sl1^ 
L a c k a w a n n u Steel . . . 76% 
Lehigh Val ley . . . . . B7Va 
Mexican Petroleum . . 79 Va 
Miami Copper 30 
Missouri Pacif ic C e r t i -
f í ca te . . *. 22% 
New Y o r k Centra l . . . 70% 
R a y Consolidated Cop-
per 22% 
Reading Comm 74% 
Republ ic Iron & Steel . 77 
Southern Pacif ic . . . 82% 
Southern R. Comm. . . 2 3 ^ 
Union Pacific 114% 
U. S. Industr ia l A l -
cohol 115% 
U . S. Steel Com 93% 
Cuban Am. Sug. C o m . 
Cuba C a ñ e Pref. . . . . 
Punta Alegre Sugar . . 
Int. Mercantlle M a r i -
na Pref 85 
Westinghouse 39% 
E r i e Common 
American C a r Foundry 




































Acciones vendidas: 519,000. 
MERCADO FINANCIERO 
(Cable 4* la 
recibid* Mr 
Pre«»a Ai»cl«(H 
•1 hile <ir«cto) 
A Z U C A R E S 
New Y o r k , E n e r o 7. 
E l mercado local de a z ú c a r crudo se 
m o s t r ó firme y sin a l t e r a c i ó n . L o s pre-
cios fueron 4.98» para los Cubas costo 
y flete, igual a 6.005 para la c e n t r í f u -
g a ; las mieles, nominales. 
Conforme a lo anunciado l a semana 
pasada por la A d m i n i s t r a c i ó n de S n b . 
sistenclas, el precio del a z ú c a r refina-
do se redujo hoy a l a base de 7.45 pa-
r a el granulado fino. L o s negocios to-
d a v í a estaban restringidos por el l i -
mitado volumen de provisiones dispo-
nibles, con algunos refinadores toda-
v í a fuera del mercado. 
T A L O E E S 
New York , Enero 7. 
E l lento y pesado curso del mercado 
tio valores hoy fué , indudable y pr in-
cipalmente, resultado de las desfavo-
rables condiciones del tiempo, que re-
dujeron materialmente los negocios 
con importantes centros del Oeste y 
del Sudoeste. 
L o s recientes sucesos recibieron, 
por lo general, una i n t e r p r e t a c i ó n fa-
vorable, especialmente los p r o p ó s i t o s 
de l a G r a n B r e t a ñ a en l a guerra, se-
g ú n fueron definidos por Mr. Lioyd 
importantes como los cereales, made-
ra y ganado. 
L a s industriales se movieron den-
tro de estrechos l í m i t e s hasta l a hora 
final, en que hubo alguna a n i m a c i ó n 
general, causada por compras bastan-
te considerables de acero, cobres y 
m a r í t i m a s . United States Steel se ele-
vó cas i tres puntos, cerrando a 9-1.718, 
o sea una fracc ión bajo su m á x i m u m . 
L a s acciones especiales, notablemen-
ie las que deben su actividad a com-
binaciones, estuvieron irregulares , pe-
ro termtnaxon con reposiciones, inc lu-
so Pu l lman , que h a b í a sufrido una 
pérdida extrema de m á s de seis pun-
tos. Se vendieron 520,000 acciones. 
Sanas condiciones para l a i n v e r s i ó n 
se demostraron por l a pronta absor-
c ión de 40,000,000 d e c e s o s de papel 
del 6 por ciento de l a American Te le -
phone, uqe se o frec ió con una conce-
s ión de 7 por ciento. 
E l unco rasgo irregular del mercado 
de bonos fué la baja ulterior de los de 
la L iber tad del 4 por ciento, desde 
96.80 hasta el nuevo m í n i m u m de 96.42, 
v e n d i é n d o s e los del 3% por ciento en-
tre 98.S4 y 98.72. 
L a s ventas totales de bonos aseen-
dieron a $4,235,000. 
E L M E R C A D O D E L D I N E R O 
Papel mercanti l , de 5.1 2 a 5.3 4. 
L i b r a s esterlinas, 60 d í a s por letras, 
U l - H s . 
Comercia l , 60 d í a s , l e b a s sobre 
Bancos, 4.71. 
Comercial , 60 d í a s , 4.70.1 2; por le-
tra , 4.75.1 ¡4; por cable, 4.76.7,16. 
Francos .—Por letra, 5.73.114; por 
cable, 6.71. 
F l o r i n e s » — P o r letra, 43.1 4; por ca -
ble, 43^14. 
L i r a s . — P o r letra, 8.43; por cable, 
&.41. 
Rublosr—Por letra, 12.12; por c a -
ble, 13. 
P lata en barras , 90.1!8. 
Peso mejicano, 73. 
Bonos dei Gobierno, f i rmes; bonos 
ferroviarios, fuertes. 
P r é s t a m o s ; por 60, 90 d ía s y 6 me-
ses, 5.3 4 a 6. 
Ofertas de dinero, f á c i l e s ; l a m á s 
al ta 3.1 2; la m á s baja 2.3 4; promedio 
3; c ierre 2.3 4; oferta 3 ; ú l t i m o pre-
cio 3. 
Londres , Enero 7. 
Consolidados, 55.1 4. 
Unidos, no se cotizaron. 
P a r í s , E n e r o 7. 
Renta tres por ciento, 68 francos 60 
c é n t i m o s a l contado. 
Cambio sobre L o a d r c s , 27 francos 
21 c é n t i m o s . 
E m p r é s t i t o cinco por ciento, 88 
francos 40 c é n t i m o s . 
MERCADO DE VALORES 
Abrió ayer el mercado de valores 
quieto, pero firme, dentro de las coti-
zaciones del sábado 
Más tarde mejoraron notablemente 
las acciones de los F e r r o c a r r i l e s XTni-
dos, por las que pagaban a 88, s in que 
sal iera papel a la venta. 
Durante el d ía fueron muy l imi ta-
das las operaciones efectuadas, pues 
solo se vendieron, a pr imera hora. 50 
'acciones Preferidas de T h e Cuban T i -
re and Kubber Co. a 78 y 50 a 78.5I8. 
L a s Comunes de l a Havana E l e c t r i c 
I se mantuvieron todo el día cotizadas a 
distancia, de 96 a 97, s in operaciones. 
Cerró en general el mercado firme, 
dentro de los precios cotizados a ú l t i -
ma hora. 
E n el B o l s í n se cot izó a las cu?„trc 
p m. como sigue: 
Banco E s p a ñ o l , de 98.l!2 a 101. 
F . C. Unidos, de 88 a 89.1|2. 
Havana Elec tr i c , Preferidas, de 
104.i;4 a 105.1¡4 . 
Idem í d e m Comunes, de 96 a 97. 
T e l é f o n o , Preferidas, de 91 a 98 
Idem Comunes, de 80.1;4 a 85. • 
Naviera, Preferidas, de 94 a 98. 
Idem Comunes, de 65.314 a 67. 
Cuba Cañe , Preferidas, de 80 a 83. 
Idem í d e m Comunes, de 30 a 31. 
C o m p a ñ í a Cubana de Pesca y Na-
v e g a c i ó n , Preferidas, nominal. 
Idem idem Comunes, de 45 a 60. 
U n i ó n Hispano-Americana de Segu-
ros, de 161 a 180. 
Idem idem Beneficiarlas, de 71.l!2 
74.314. 
Union Oi l Company, de 1.70 a 3.00. 
Cuban T i r e and Rubber Co., Prefe-
ridas, de 77 .7Í8 a 84.1|4. 
Idem idem Comunes, de 59.1'2 a 70. 
C o m p a ñ í a Manufacturera Nacional, 
Preferidas^ de 70.118 a 76. 
Idem idem Comunes, de 30.1|8 a 37. 
MOVIMIENTO DE AZUCARES 
S e g ú n datos de los s e ñ o r e s J o a q u í n 
G u m á y L . Mejer, conocidos corredo-
res notarios comerciales de esta p la-
za, el movimiento de a z ú c a r e s en los 
distintos puertos de esta i s la durante 
Total , 
E x p o r t a c i ó n 
Por los seis puertos prin-
cipales -







E N T R E G A E N Q U I N C E D I A S 
E d i f i c i o s d e a c e r o p a r a a l m a c e n e s d e A z ú c a r 
G r a n s e l e c c i ó n d e d i f e r e n t e s m o d e l o s d e 2 5 . 0 0 0 
h a s t a 1 0 0 . 0 0 0 s a c o s d e c a p a c i d a d , f a b r i c a d o s p o r 
e s t a c o m p a ñ í a . 
A m e r i c a n S t e e l C o m p a n y 
E m p e d r a d o » 1 7 . - H a b a n a . 





E n los seis puertos princi-
pales 




Centrales moliendo: 130. 
66-155 
to-
C S550 alt .16(1-21 
Exportado: para Europa , . 
neladas; para New Orleans, 2,693 to-
neladas; para Galveston, 2,144 tone-
ladas. 
DEL MERCADO AZUCARERO 
Con tono de flojedad r ig ió ayer el 
mercado local de a z ú c a r e s , d á n d o s e a 
conocer las siguientes ventas: 
8,000 sacos c e n t r í f u g a p o l a r i z a c i ó n 
_96, a 4.42 centavos la l ibra; t r á n s i t o , 
Habana. 
1,600 sacos c e n t r í f u g a p o l a r i z a c i ó n 
96, a 4.48 centavos la l ibra; de tras -
bordo. Habana. 
E n el vapor americano "Bayamo" 
fueron embarcados por el puerto de 
Matanzas 15,500 sacos de a z ú c a r , con 
destino a un puerto de los Estadot» 
Unidos, en la siguiente forma: 
6,000 sacos por los s e ñ o r e s Sobri -
nos de B e a y C a . 
C O M P A Ñ I A A L M I D O N E R A , S . A . 
Sao Ignacíe , 87. Habano. 
V 
A V I S O A L O S S E Ñ O R E S A C C I O N I S T A S 
De orden del señor Presidente y en cumplimiento de 
lo dispuesto en el Artículo 24 del Reglamento, se cita, por 
este medio, para la Junta General ordinaria que tendrá 
efecto el domingo, 13 del actual, a las 12 del día, en los 
Salones del Círculo Familiar de Güira de Melena. 
Habana, Enero 7 de 1918. 
JOSE D. HERNANDEZ, 
Secretario. 
A S l A l l T l Í U l [ R l U L 
I M P O R T A D O R E S Y E X P O R T A D O R E S 
A C I D O S , P R O D U C T O S Q U I M I C O S , D E S I N F E C T A N T E S . 
y Oraaas- Vegretales, Minórales, Anímale, y d . Pe.cado: AaruarrAa, Amianto, Asfalto y Charanate. 
y Oomas. Colores. Esencias y Extracto, Jabones Induatmles, Linaxa. Minerales. Panel Techado 




— «nentos.  Sosa y otras Salea 
GA8 A C E T I L E N O (Prestollte) y Aparatos para Soldar y Cortar Mataba. 
GAS CARBONICO, Amoníaco Anldro y Liquido. 
XN8EOTIC£DAS para Regar Tabaco,. Jardines, Verdnraa y Arbole. Pmtalea 
S E L L A - T O D O : Materia Elástica p^ra Reparar toda clage d . Techos 
producto en su clase que acaba con toda d a s . d . Insectoa, 
Pintura Negra, Elástica, muy Económica. 
Y CREOSOTA: Preaerran Postes, Pisos. Travetaflo. y todo efecto d . 
JaK"-
'ild 
V B O B I T A : 
CARBOLIO 
B I O : Extermina 
Deslncoutante 
E S P E C I A L I D A D E N MATERIAS. PRIMAS PABA L A S XNDUSTBIAS. 
11 T's S O F T P H O S P H A T E . D E POCO COSTO 
Bibijnt 
para Caloeraa Extlngrnldores «le Fuogo. 
madert. 
AKONO: T U B U L I . S 
Laboratorio Químico par» el nso y consulta de nnMtro* Cliente*. 
T H O M A S F . T U R U I ^ L , I N C . 
170 Brondway, Jfew Y o r k . T e l é f o n o s : A-7751 y 1-4868 Mura l la 2 4. Habano. 
531 8e 
C o n o c e r e l I d i o m a I n g l é s , e s a b s o l u t a m e n t e 
n e c e s a r i o p a r a t o d o H o m b r e d e N e g o c i o s , 
C u b a n o . 
T ! i e B e r l i t z S e t a l o f L a n g o a g e s 
O b i s p o , 1 0 7 , a l t o s . T e l é f o n o A - 8 7 2 3 
L A G R A N F L O T A B L A N C A 
M A G N I F I C O S V A P O R E S P A B A P A S A J E R O S . 
( I d a . 
New Y o r k . . i . . i 40.00 
New Orleans " 30.00 





P A S A J E S M I V D I O S D E S D E SAIÍTIAGO 
D Í C L U S O D E C O M I D A S 
' I d a . 
New Y o r k % 50.00 
Kingston •* 15.00 
Faerto Barr ios 7. "50.00 
Puerto Cortez. • 50.00 






L a U n i t e d F r u i t C a m p a n y 
S E R V I C I O D E V A P O R E S 
P A R A I N F O R M E S : 
Wolter M. Daniel Ak. G r a L 
L o n j a dei Comercio, 
Habana. 
L . Af JS3A J S t e B Q 
A f M t e s , 
Santiago de C a t e 
C307 ld.-8 
C E N T R O G A L L E G O 
S E C R E T A R I A 
S e h a c e p ú b l i c o p o r e s t e m e d i o 
p a r a c o n o c i m i e n t o d e l o s T e n e d o -
r e s d e B o n o s H i p o t e c a r i o s d e l E m -
p r é s t i t o d e e s t e C e n t r o p o r 
$ 1 . 0 7 5 . 0 0 0 . 0 0 q u e e l C U P O N n ú -
m e r o 6 , v e n c e d e r o e n 3 1 d e l a c -
t u a l , s e a b o n a r á a s u p r e s e n t a c m 
e n l a O f i c i n a C e n t r a l d e l B a n c o 
E s p a ñ o l d e 
t i r d e l d í a 
H a b a n a , 
1 9 1 7 . 
l a I s l a d e C u b a , a p a r -
2 d e E n e r o p r ó x i m o . 
3 0 d e D i c i e m b r e d e 
José Gradaille, 
S e c r e t a r i o . 
H U N C O H I S P A N O - A M E R I C A N O 
G A L I A N O , N U M . 10Z 
H A B A N A . 
Cuentas Corr ientes y de A h o r r o s . - Giros sobre 
todas las plazas del m u n d o . - P r é s t a m o s 
y pignoracionea. 
A b o n a m o s el 4 por 100 sobre cuentas de ahorros 
y abrimos cuenta por correo . 
G A L I A N O , N U M . 102. 
América Adrertislnr Corp, A - m a 
4,500 por los s e ñ o r e s Si lveira, L i n a -
res y C a . 
5,000 por el s e ñ o r Sixto E . Lecuona. 
E l jueves ú l t i m o entraron en M a -
tanzas, procedentes de distintos inge-
nios, 13,349 sacos de a z ú c a r de l a pre-
sente zafra. 
E x i s t e n c i a anterior: 20,249 sacos. 
T o t a l entradas: 103,598. 
E l pr imer embarque de a z ú c a r e s de 
C a i b a r i é n , perteneciente a l a actual 
zafra , lo e f e c t u ó la importante finca 
"Punta Alegre Sugar Co.", ascendente 
a 17,250 sacos. 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E L C O L E -
G I O D E C O R R E D O R E S 
E l Colegio de Corredores de l a H a -
bana cotiza a los siguientes precios: 
A z ú c a r c e n t r í f u g a p o l a r i z a c i ó n 96. a 
4.34 centavos oro nacional o amer i -
cano l a l ibra, en a l m a c é n p ú b l i c o de 
esta ciudad, para la e x p o r t a c i ó n . 
A z ú c a r de miol p o l a r i z a c i ó n 89, u 
2.91 centavos oro nacional o america-
no l a l iora, en a l m a c é n p ú b l i c o de es-
ta ciudad, para la e x p o r t a c i ó n . 
E L A Z U C A R E N L A B O L S A 
E l a z ú c a r de guarapo base 96, en 
a l m a c é n p ú b l i c o de esta ciudad, f u é 
cotizado en la Bo l sa Pr ivada como s i -
gue: 
Apertura 
Compradores, 4.40 centavos l a l i -
bra-
Vendedores: no hay. 
C ierre 
Compradores, 4.40 centavos l a l i -
bra. 
Vendedores: no hay. 
P R O M E D I O O F I C I A L D E L A Z U C A R 
H a b a n a 
Guarapo p o l a r i z a c i ó n 96 
P r i m e r a quincena de Noviembre: 
5.49 centavos la l ibra. 
Segunda quincena de Noviembre: 
5.40 centavos l a l ibra. 
D e l mes: 5.45 centavos l a l ibra. 
P r i m e r a quincena de Diciembre: 
4.82 centavos la l ibra. 
Segunda quincena de Diciembre: 
4.39 centavos la l ibra. 
De l mes: 4.60 centavos l a l ibra. 
Miel p o l a r i z a c i ó n 89 
P r i m e r a quincena de Noviembre: 
4.00 centavos la l ibra. 
Segunda quincena de Noviembre: 
3.91 centavos la l ibra. 
Del mes: 3,96 centavos la l ibra. 
P r i m e r a quincena de Diciembre: 
3.33 centavos la l ibra. 
Segunda quincena de Diciembre: 
2.90 centavos la l ibra. 
De l mes: 3.11 centavos la l ibra. 
Matanzas 
Guarapo p o l a r i z a c i ó n 96 
P r i m e r a quincena de Noviembre: 
5.50 centavos la l ibra. 
Segunda quincena de Noviembre: 
5^4 centavos la l ibra. 
Del mes: 5^2 centavos l a l ibra. 
P r i m e r a quincena de Diciembre: 
4.49 centavos la l ibra. 
Segunda quincena de Diciembre: 
4.41.25 centavos la l ibra. 
De l mes: 4.45.205 centavos la l ibra. 
Miel p o l a r i z a c i ó n 89 
P r i m e r a quincena de Noviembre: 
4.85 centavos la l ibra. 
Segunda quincena de Noviembre: 
4.85 centavos la libra-
P r i m e r a quincena de Diciembre: 
3.84 centavos la l ibra. 
Segunda quincena de Diciembre: 
S.76 centavos la l ibra. 
De l mes: 3.80.205 centavos la l ibra . 
Clonfnegoi 
Guarapo p o l a r i z a c i ó n 96 
P r i m e r a quincena de Noviembre: 
5.49 centavos la libra. 
Segunda quincena de Noviembre: 
5-49 centavos la l ibra. 
Del mes: 5.49 centavos la libra-
P r i m e r a quincena de Diciembre: 
4.76 centavos la, l ibra. 
Segunda quincena de Diciembre: 
4.39 centavos la l ibra. 
Del mes: 4,58 centavos la l ibra. 
Miel p o l a r i z a c i ó n 89 
P r i m e r a quincena de Noviembre: 
4.79 centavos la l ibra. 
Segunda quincena de Noviembre: 
4.79 centavos la l ibra. 
De l mes: 4.79 centavos la l ibra. 
P r i m e r a quincena de Diciembre: 
4.06 centavos la libra-
Segunda quincena de Diciembre: 
S,69 centavos l a l ibra. 
Del mes: 3,88 centavos l a l ibra. 
JARCIA 
Precios en oro oficial: 
S i sa l de % a 6 pulgadas, a $27.00 
quintal. 
S i sa l Rey, de % a 6 pulgadas, a 
$28,50 quintal. 
Manila l e g í t i m o corriente, de % a 
6 pulgadas, $33.00 quintal. 
Mani la R e y extra superior, de % a 
6 pulgadas a $37.00 quintal. 
Condiciones y descuentos, los de 
costumbre. 
CAMBIOS 
E l mercado r i g i ó quieto, con escasa 
demanda y a lza en los precios cotiza-
dos por letras sobre E s p a ñ a . 
L a s d e m á s divisas no han tenido v a -
r iac ión . 
Comer-
Banqneros ciantey 
Londres , 3 d]v. . . 
Londres , 60 dlv. . 
P a r í s , 3 div. . . . 
Alemania, 3 djv. . 
E s p a ñ a , 3 d|v, . . 
E . Unidos, 3 d¡v. . 
F l o r í n halandóf l . .' 
Descuento p a p e l 



















COLEGIO DE CORREDORES 




Londres , 3 d!v. . . 
Londres , 60 djv. . 
P a r í s , 3 d|v. . . . 
Alemania , 3 djv. . 
E s p a ñ a , 3 dlv, . . 
E , Unidos, 3 dlv. . 
F l o r í n h o l a n d é s . . 
Descuento p a p e l 



















P a r a Cambios: don Guillenno Bon-
net. 
P a r a intervenir l a cot izac ión oficial 
de l a Bolsa P r i v a d a : don Antonio 
Fuertes y don Oscar Fernández , 
Habana, E n e r o 7 de 1918, 
Jacobo Patterson, S í n d i c o Presiden-
te,—M. Casquero, Secretario Conta-
dor. 
CIRCULARES COMERCIALES 
D A M B O R E N E A T Ca . 
Con fecha 28 de Diciembre último, 
ante el notario s e ñ o r Car los M. de Al-
zugaray y Lavagg l , se ha constituido 
una sociedad regular colectiva con la 
d e n o m i n a c i ó n de Damborenea y (¡u, 
que se d e d i c a r á a l a venta de autoin4-
v iles, venta de accesorios, talleres de 
reparaciones y toda clase de negocios 
de l í c i t o comercio, con domicilio en 
Aramburo n ú m e r o 28. 
Integran esta sociedad con el uso de 
la f irma social , los s e ñ o r e s Martínez, 
Castro y C a . , representados por sus 
gerentes los s e ñ o r e s J u a n Martínea 
Paz, Benito Castro V i l l a r i ñ o y Casimi-
ro Cepero y Cepero, y por el seüor 
L u i s Damborenea y Rementeria, 
Muchos é x i t o s en sus negocio» df* 
seamos a l a nueva sociedad. 
(Continúa en In ONCE) 
A Z U C A R E S 
A z ú c a r c e n t r í f u g a de guarapo, po-
l a r i z a c i ó n 96, en a l m a c é n púb l i co , a 
4.34 centavos oro nacional o amer i -
cano la l ibra. 
A z ú c a r de miel, p o l a r i z a c i ó n 89, pa-
r a l a e x p o r t a c i ó n , a 2,85 centavos oro 
nacional o americano la libra-
S e ñ o r e s notarios de turno: 
A l o s C o r r e s p o n -
s a l e s d e l D I A R I O 
e n e l i n t e r i o r . 
L a d i r e c c i ó n de acuerdo con 1» 
m i n i s t r a c l ó n h a dispuesto prorrogar 
las tarjetas-nombramientos de corres-
ponsal para todo el a ñ o de 1918, de* 
c l a r á n d o l a s v á l i d a s para el ejercicio 
de los deberes de información, en su 
correspondiente localidad o termino 
municipal. 
Satisfecha la d i r e c c i ó n del julARj*' 
D E L A M A R I N A de los servicios rt« 
sus corresponsales, les atifica el nom-
bramiento y a l a vez que les nnunc'^ 
una c i r c u l a r con importantes ^ f' 
clones les e n v í a un efusivo saludo 09 
Año Nuevo. 
6d-W. 
htm ep oaiKfjdtf \9 m» T H 
• p m * v*! aa oraría o 
" T H E R O M Mi O F C U N A D A " 
F U N O A D O E N 1 8 6 9 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O $ 25.00O.0OO.JJ 
C A P I T A L P A G A D O $ 12.90O.0O0JJ 
R E S E R V A $ 1 4 J 5 0 ( M * 0 . » 
A C T I V O T O T A L u $270.0O0.(»0.W 
T R E S C I E N T A S T R E I N T A Y C I N C O S U C U R S A L E S 
N E W Y O R K , cor. W A U a m ft Cdear S t » . — L O N D R E S , B«nk • t r 
dtaffs, PrtBees S t 
V E I N T E Y T R E S S U C U R S A L E S E N C U B A 
O r r e t p o n s a l e s en E s p a ñ a e I s l a s C n n a r i * * y Baleares J & vm^ 
l«a otras pUrj i s Bancables d«l inc ido . ^ 
fe e l D E P A R T A M E N T O d* A H O R R O S admiten depósi to» • ^ 
teres desde C I N C O P E S O S en a d r a n t e . . o «9. 
S e e x p H e y j C A R T A S D E C R E D I T O para r la jere» c » L I B R A » ^ 
T E R L I N A S o P E S E T A S V A L E D E R A S E S T A S S I N D E S C U i ^ * 
A L G U N O . ^ a v T R 
S U C U R S A L E S E N L A H A B A N A * — G A l i A N O , 92.— M O * * 
1 1 8 * — M T T R A L L A , 5 2 . — V E D A D O , L I N E A , 67. 
Ofic ina pr fncUl , O B R A P I A , 33. 
A d m f c K h t r a d a r - ; R . D E A R O Z A M E N A , F . J . B E A T T Y . 
' E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
bus m a r a v i l l ó l o s etectos son conocidos en toda la Isla ^eS<Ks bue-
m á s de treinta a ñ o s . Millares de enfermos, curados responden de 
ñ a s propiedades. Todos los m é d i c o s la recomiendan. ^ e T n M A G ^ 
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O t r a r e v o l u c i ó n 
y o t r o f r a c a s o . 
También esta vez ha fracasado la 
icvolución en España. En las otras in-
tentonas se valieron los agitadores de 
los obreros ferroviarios, de las huelgas 
suscitadas con el pretexto de la esca-
sez y carestía de las subsistencias y 
de algunos elementos radicales catala-
nistas dirigidos por el Diputado Mar-
celino Domingo. Ahora han apelado a 
los sargentos y cabos que imitando el 
ejemplo de los oficiales pretendían or-
ganizar juntas de defensa. Las otras 
intentonas se estrellaron contra la vo-
luntad decidida del pueblo español 
dispuesto a mantener la paz a todo 
trance ante el magno problema de la 
neutralidad y ante la actitud del Ejér-
cito resueltamente contraria a la re-
volución. Esta vez lograron el apoyo 
de los sargentos y cabos convirtiendo 
las proyectadas juntas de defensa en 
juntas de conspiración. 
Mas les faltó la cooperación de los 
jefes y oficiales y se estrellaron contra 
la actividad y energía del Ministro de 
la Guerra, señor La Cierva. 
¿Será este el último movimiento 
revolucionario que perturbe a Espa-
ña? Tememos que tenga todavía al-
gún otro capítulo. Licenciados los sar-
gentos que tomaron parte en la in-
tentona quedan aún gérmenes peligro-
sos y elementos tenazmente empeña-
dos en aprovecharse de las difíciles 
circunstancias en que la guerra eu-
ropea y el problema de las subsisten-
cias colocan a España, para derrocar 
el régimen actual y sustituirlo por al-
go semejante, sin duda, a lo de Rusia. 
Son los de siempre; los Lerroux, los 
Iglesias y los Soriano que levantan el 
tinglado desde bastidores y jamás apa-
recen en escena en la hora del riesgo. 
La poca solidez y consistencia de 
tentona quedan aún gérmenes pcligro-
que sufre España. Todos parecen mi-
nisterios de transición. En el actual, 
además de su heterogeneidad, no hay, 
fuera del señor La Cierva, ningún es-
tadista o prohombre de gobierno que 
tenga las condiciones de energía, de 
fuerza, de autoridad y de habilidad 
necesarias en esta anormal y comple-
ja situación. Si Maura hubiera podido 
constituir aquel gobierno que proyec-
tó y anunció en la última crisis, quizás 
I hubiera dado a España paz y tranqui-
lidad estables. Descartada su poderosa 
actuación en el gobierno, estimamos! 
débiles, deleznables los gabinetes que í 
se constituyan en España en las pre-1 
sentes circunstancias. 
Bulle además allí otro peligro mis-
terioso y siniestro: el de la esfinge de 
las Juntas Militares de Defensa. Ellas 
han sido las que ahora han ocasiona-
do con su ejemplo las de los cabos y 
sargentos. Cuanto tiende algún mo-
do a la indisciplina suele ser rápida-
mente contagioso. 
¿Si es, en efecto la defensa de sus 
derechos el fin de aquellas juntas, no 
tienen también los cabos y sargentos 
derechos que defender? El Gobierno 
ha autorizado su existencia para ob-
tener la lealtad del Ejército. ¡Ojalá 
no se haya envuelto en la red de 
su condescendencia! 
¡Y ojalá el patriotismo del pueblo 
siga salvando a España en medio de 
la tremenda sacudida con que han re-
temblado los cimientos de todas las 
naciones! 
Ü N A S P A L A B R A S S O B R E L A P R O T E C C I O N C O N T R A I N C E N D I O S 
Dueños, Administradores, Alcaldes, Concejales:-
¿ S e dan ustedes cuenta de la o b l i g a c i ó n que tienen tanto con ustedes mismos, como con sus familias, so-
cios, c o m p a ñ í a s y con su p a í s , de proteger sus propiedades contra Incendios? 
El demonio del fuego ha causado más estragos él solo, que todas las otras calamidades juntas. 
Piensen en la pérd ida que les o c a s i o n a r í a un incendio d e s t r u y é n d o l e s *su propiedad, piensen en l a p é r -
dida que les c a u s a r í a aunque fuera un p e q u e ñ o fuego, que les obligara a cerrar sus establecimientos, mien-
tras p r o c e d í a n a las reparaciones necesarias. 
Es su deber como administrador el proteger su propiedad. 
L a Bomba Q u í m i c a contra Incendios "Ajas" e s t á hecha especialmente con ese p r o p ó s i t o y ha sido acepta-
da y comprada por muchos Municipios, C o m p a ñ í a s , Gobieraos, etc., en todas las partes del Mundo. 
Usted y su familia tienen que vivir en la finca para poder atender mejor los negocios, haga todo lo 
posible porque su estancia a l l í , sea todo lo m á s segura y agradable posible. Será rfífra nosotros un gusto 
al mismo tiempo que un honor recibir su pedido de i n f o r m a c i ó n acerca de ellas, y el mandarle un fo-
lleto "descriptivo de las mismas o de cualquier efecto e l éc tr i co . E s c r í b a n o s hoy. H á g a l o a h o r a 
" D E S E A M O S S E R V I R L E " 
C U B A E l E C T R I C A l S U P P L Y C O . O B R A R I A 9 3 . H a b a n a 
Planta eléctrica "LALLEY" 
Nevera eléctrica "ISKO" 
N O T A 
También distribuidores de Motores Marinos "GRAY" 
Bombas "DURO" 
E s t e j u z g a r a 
Título y final del folleto que 
junto con un ALMANAQUE, re-
galara al comercio de la Repúbli-
ca la casa TRUJILLO-SANCHEZ, 
al trasladar sus talleres de IMPRE-
SOS ESTILO LITOGRAFIA PA-
TENTADOS, a su hermoso local de 
MONSERRATE 123, entre MURA-
LLA Y TENIENTE REY. 
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Dos vetos del Alcalde 
E l Alcalde ha vetado el acuerdo 
del Ayuntamiento, por el cual se 
c o n c e d i ó l icencia a l s e ñ o r Enr ique 
Fraxeda, para fabricar una casa en 
parte del solar A de la manzana 17 
dei reparto de Acosta, en la Víbora , 
haciendo jardín a l frente de portal . 
Dice en su r e s o l u c i ó n el doctor V a -
rona que* el Ayuntamiento debe, a n -
tes do adoptar el acuerdo de referen-
cia, modificar el a r t í c u l o 36 de las 
Ordenanzas do C o n s t r u c c i ó n , a fin de 
Que la medida sea de c a r á c t e r gene-
r a l . 
T a m b i é n h a vetado el Alcalde el 
acuerdo relativo a pagar con resul-
tas de personal durante lo que resta 
del actual ejercicio el aumento de 
sueldo acordado a la maestra auxi-
l iar del colegio "Romualdo de la 
Cuesta". E l doctor Varona solo acep-
ta el aumento de sueldo mencionado 
para el a ñ o í i conómico venidero. 
T e l e g r a m a s 
d e l E j é r c i t o . 
E n l a colonia San Antonio. Redas, 
se quemaron 200 arrobas de caña . C o -
mo presuntos autores del hecho, han 
sido detenidos Franc i sco Gonzá lez P é -
rez y J o s é María Rubio Rodr íguez . 
E n la f inca "Cepeda", Trinidad, se 
s u i c i d ó con una navaja, el vecino Av.-
fonlo Ciarajuvie l . 
L A M A N I F E S T A C I O N P I D I E N D O L A A M N I S T I A . H I P O T E S I S D E L O 
Q U E E S E A C T O P U B L I C O R E P R E S E N T A . — S E G U I M O S E N L A S S O M -
B R A S . — C O M O P E R E C I E R O N L O S A N T I G U O S P A R T I D O S . U N A F R A -
S E I N E D I T A D E S I L V E L A . — P E L I G R O S D E L A S P R O X I M A S E L E C C I O -
N E S G E N E R A L E S . L O Q U E S I G N I F I C A N L O S N U E V O S G O B E R N A D O -
R E S D E P R O V I N C I A S . U N S A L T O S O B R E E L I N F I E R N O D E L A 
A N A R Q U I A 
Madrid, 28 de Noviembre de 1917. 
E l suceso m á s importante de los ú l -
timos d ías ha sido l a m a n i f e s t a c i ó n 
celebrada el domingo 25 en el Paseo 
de la Caste l lana para pedir l a am-
n i s t í a de los procesados por las huel -
gas de Agosto. A esa m a n i f e s t a c i ó n 
han acudido los republicanos, los so-
cialistas', algunos liberales y d e m ó -
cratas y tal cual grupo de radicales. 
E n junto fué una protesta de las ex-
tremas izquierdas, s e g ú n lo acredita 
que formaban la presidencia M e l q u í a -
des Alvarez, Lerroux , Pablo Iglesias, 
S imarro y Castrovido. Pablo Iglesias 
fué el que d ir ig ió la palabra a los 
congregados ante la estatua de Caste-
lar, que se hal la en el fin de l a Caste-
l lana, lugar designado para que la ma-
n i f e s t a c i ó n se disolviera. 
¿ I m p o r t a n c i a del acto? Grande, sin 
duda, aunque fué el n ú m e r o de los 
manifestantes mucho menor que el 
de anteriores actos similares. S e g ú n 
los m á s optimistas respecto a l é x i t o 
de esta protesta, s e r í a n ochenta mil 
los reunidos. S e g ú n personas impar-
ciales, no llegaron a treinta mil . De 
todos modos, es lo cierto que han con-
currido elementos varios y poderosos 
a la demanda de a m n i s t í a . Y no se po-
drá prescindir de tener en cuenta esa 
op in ión , ya para servir la , y a para 
presentar frente a el la la otra o p i n i ó n : 
la de los que estiman que cuando se 
quebranta la ley corresponde la san-
c i ó n y es saludable el castigo. 
Leyendo estos d ía s l a prensa espa-
ñ o l a , se advierte que predomina el 
sentimiento de piedad aun en los que 
con mayor e n e r g í a han condenado los 
excesos de la huelga. 
E s el c o r a z ó n hispano, que late 
siempre con amor para los que su-
fren, bien que ellos merezcan pena. 
Por eso l a idea de l a a m n i s t í a es ca -
si u n á n i m e . 
Pero se da un caso digno de estudio. 
E l Gobierno e s t á propicio a conce-
der el olvido de lo pasado para que 
no quede huella de la l u c h a Mas a l -
gunos de los procesados que se hallan 
en las c á r c e l e s , los socialistas y re-
publicanos, no quieren que su libertad 
sea obra del Poder Ejecut ivo, porque 
ello significa gracia real . L o que de-
sean es que se les reintegre a la l i -
bertad por el voto de una ley. ¿ E n 
qué Cortes? E n las actuales seriar di-
fícil . De modo que verdaderamente lo 
gue piden es. no s ó l o l a libertad, s i -
D I N E R O 
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Banco de P r é s t a m o s sobre J o y e r í a 
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N i ñ a s p á l i d a s y o j e r o s a s n o s e c o n -
v i e r t a n e n m u j e r e s a c h a c o s a s 
Exis te un buen n ú m e r o de mucha-
chas p á l i d a s y ojerosas que hacen c a -
so omiso de su estado. Se alimentan 
ínal (algunas trabajan mucho) y no 
toman m e d i c a c i ó n alguna para recupe-
r a r la salud. 
No exageramos, diciendo que un 95 
por ciento de las mujeres que pade-
cen de los r í ñ o n e s , vejiga y ó r g a n o s 
sexuales, se debe ú n i c a y exclusiva-
mente, al estado tan desastroso que se 
encuentran sus tejidos. 
L a terrible anemia es lo que hay 
que combatir en esas muchachas que 
toás tarde han de pasar a ser ma-
dres 
Tenga la completa seguridad de que 
el su n i ñ a no toma >ntritlTO Trel los . 
p e r d e r á su sangre, l a que no v o l v e r á 
s recuperar jamás . , 
E l >'utritíTo Tre l l e s es u n vino ex-
quisito fabricado a base de kola. qui-
na, hierro y carne. E s t e vino tan sa -
broso, le h a r á abr ir el apetito y a u -
m e n t a r á en g l ó b u l o s rojos su sangre. 
L a s mujeers son m á s propensas que 
los hombres, a la tuberculosis, por-
que tienen muchas p é r d i d a s , las cua-
les no recuperan si no toman una 
p r e p a r a c i ó n como >'ntrItÍTO Tre l les . 
Muchas madres ignorantes se des-
cuidan bastante; no dejan crecer a 
sus hijas y no advierten que se van de-
bilitando y gastando hasta que son 
verdaderamente mujeres incapacita-
das para casarse. 
Tenga mucho cuidado de su hija. No 
tome nuestros sinceros consejos co-
mo interesados para qua nos compre 
una botella o dos de >'ntrItlTo Tre l les . 
P r e g ú n t e l e a su m é d i c o s i una pre-
p a r a c i ó n que tenga kola. q u i n a hie-
rro y c a r n é es mala paar tomar las 
mujeres d é b i l e s . A d e m á s , este paten-
te se fabrica con vino Moscatel á m -
bar, de E s p a ñ a . S i su esposo o cua l -
cuier amigo suyo es entendido en v i -
nos, n o t a r á que le decimos la ver-
dad. 
E n una palabra, compre >'otrftÍTO 
Trel les , dé le tres^) cuatro cucharadas 
diarias a su hi ja y se c o n v e n c e r á del 
resultado tan ventajoso que la pro-
porciona. 
Nutritivo Tre l l e s e s t á de venta en 
la D r o g u e r í a del doctor E . Sarrá . H a -
bana. Cuba. 
\ 0128 aP 2d.-8 
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E S T A T E J A 
T E R N O U T - P I A N I O L 
Yo la he colocado con gran economía y práctico resultado en los 
Centrales: Australia, Ciego de Avila, San Vicente, Caracas, Amistad, 
Mercedita, Toledo, Orozco, La Vega, Narcisa, Portugalete, Tinguaro, 
Perseverancia, Resulta, Unidad, Victoria, Niquero, Hersaley Corpora-
tion, San Isidro, Quemados de Güines, San Ignacio, Agrámente, Mer-
cedes y C. San Pablo. 
Esta teja no se quema, no permite goteras, no se calienta con el 
sol. De todos los techados conocidos, es el más sólido y económico. 
Gratis enviaremos catálogos, dibujos y presupuestos a quien lo pida. 
S u c e s o r e s d e R . P l a n i o l 
Almacenistas de Maderas, Barros, Mármoles y Vigas de Hierro. 
CALZADA DEL MONTE, 361. T E L E F . A.7610. APARTADI 256. 
no la d i s o l u c i ó n del actual Par lamen-
to y la convocatoria de otro nuevo. 
Modo de convertir la s ú p l i c a en orden 
y en i m p o s i c i ó n . Y aun hay m á s en 
ese deseo: un nuevo rumbo en la 
po l í t i ca 
E s a es la esencia de l a vida po l í t i -
ca en los d ías presentes. E s innega-
ble que se ha producido un cambio 
radical en el curso de los asuntos p ú -
blicos. Se supone que los antiguos 
partidos han muerto y que de ahora 
en adelante será regida la N a c i ó n per 
una serie de grupos que se contrava-
l a n c e a r é n sucesivamente en el flu-
jo y reflujo de los d i c t á m e n e s de la 
c iudadanía . E n cuanto a lo primero, 
no hay duda. F i e l obsevador de los 
hechos, he puesto día a día, en mi ya 
larga c o l a b o r a c i ó n del D I A R I O D E 
L A M A R I N A , los rasgos significativos 
de la muerte del antiguo r é g i m e n . E s -
tos partidos no tienen r a z ó n de ser. 
Con C á n o v a s del Casti l lo desapare-
c ió el partido conservador. Con Sagas-
ta d e s a p a r e c i ó el partido l iberal . S i i -
vela dió por un momento esperanzas 
• los doctrinarios. Con Canalejas re-
v i v i ó un punto la doctrina d e m o c r á t i -
t o - m o n á r q u i c a . Aquel hombre ilustre, 
que hab ía consignado su convenci-
miento de las decadencias nacionales 
en sus escritos y en sus discursos, se 
ret iró de la vida p ú b l i c a cuando m á s 
podía esperar de é l la P a t r i a ; es que 
estaba seguro de que no h a l l a r í a ele-
mentos út i l e s para la r e n o v a c i ó n del 
panorama espiritual de los e s p a ñ o l e s . 
M á s entusiasta, m á s seguro de su in -
flujo personal, tal vez Canalejas hu-
biera constituido un n ú c l e o de opi-
n i ó n gobernante, pero el asesino que 
le derr ibó en la Puerta del Sol aque-
l la t r á g i c a m a ñ a n a puso fin a estas 
esperanzas. 
E l s e ñ o r Maura i n t e n t ó un partido 
conservador que se inspirase en propó-
sitos descentralizadores, moralizado-
res, depuradores de la é t i c a nacional. 
No c o n s i g u i ó lo que se propon ía . E l 
s e ñ o r Dato, recogiendo lo que queda-
ba del antiguo partido de C á n o v a s y 
Si lvela, f o r m ó una digna l e g i ó n que 
acaba de dar la batalla a los revolu-
cionarios dentro de esta f ó r m u l a , por 
mí consignada: el m í n i m u m de ener-
g í a para el m á x i m u m de orden. Cuan-
do el tiempo pase y las pasiones se 
a p a c i g ü e n — l o he dicho varias veces y 
no me c a n s a r é de repetirlo—se verá 
cue l a obra de Dato durante el ve-
rano de 1917 es un modelo de honra-
da, leal y eficaz g o b e r n a c i ó n . 
Pero en esas huestes que Dato 
acaudil la falta un estado mayor sufi-
ciente a l e m p e ñ o . F u e r a de S á n c h e z 
G u e r r a no existe a l l í una sola perso-
nalidad briosa. Viejos p o l í t i c o s , sin 
sustancia, nobles de i n t e n c i ó n plausi-
ble, pero carentes de e n e r g í a , mu-
chedumbre de a n ó n i m o s y de insigni-
ficantes: eso no basta a constituir un 
partido. 
Recuerdo que cierto día, hace ya 
muchos a ñ o s , conversaba yo con don 
E i C ó n s u l d e E s p a ñ a 
e n l a H a b a n a . 
Hace saber: 
Que conforme a lo dispuesto en el 
a r t í c u l o 28 de l a vigente L e y de Re -
clutamiento y Reemplazo del E j é r c i -
to, los e s p a ñ o l e s residentes en las 
provincias de la Habana y P inar del 
R í o aJ cumplir la edad de veinte 
a ñ o s e s t á n obligados a solicitar de 
este Consulado su i n s c r i p c i ó n en el 
alistamiento para el reemplazo del 
e jérc i to , teniendo igual o b l i g a c i ó n 
sus padres o tutores s i aquellos no 
lo hubiesen efectuado. 
L o que se hace p ú l b l i c o para lle-
gado a conocimiento del as personas 
a quienes pueda interesar, advirtien-
do que les interesa conocer el texto 
de los a r t í c u l o s 12, 27, 32, 34, 41, 304 
y 305 de la L e y y 85 y 43 del Regla-
mento que determinan dicha obliga-
c i ó n y la responsabilidad en que in-
curren los que dejen de cumplir el 
precepto legal y a l efecto se han fi-
jado los expresados a r t í c u l o s en la 
tabl i l la de anuncios de este Consula-
do. 
Igualmente se hace saber a los ex-
cluidos temporalmente por r a z ó n de 
ta l la o defecto f í s i co pertenecientes a 
los tres reemplazos anteriores, l a 
o b l i g a c i ó n m e tienen de comparecer 
a revisar -rus exenciones, debiendo 
comparecer antes del primer domin-
go de marzo p r ó x i m o . 
A s í mismo se hace saber a los que 
alegaron excepciones de famil ia la 
o b l i g a c i ó n que tienen de acreditar su 
existencia a los efectos de e r i v i s i ó n 
de excepciones, pudiendo hacer su 
p r e s e n t a c i ó n en cualquier Consulado 
o Viceconsulado de esta i s l a . 
Habana. 1 de E n e r o de 1918. 
Nota.—Co rarreg lo al a r t í c u l o 41 
del Reglamento para la a p l i c a c i ó n de 
l a L e y de Reclutamiento y Reempla-
zo del E j é r c i t o de 27 de Febrero de 
1912. los e s p a ñ o l e s residentes en esta 
d e m a r c a c i ó n consular que no sol i -
citen su i n s c r i p c i ó n en un Municipio 
Nacional pueden solicitarlo por es-
crito con tres meses de a n t i c i p a c i ó n 
a] 1 de Enero del a ñ o en que cum-
plan los 21 de edad, expresando su 
nombre, el de sus padres, pueblo y 
provincia de su naturaleza, tiempo 
que cuenta n í e residencia fuera del 
territorio rac iona l y el Consulado 
e n t r e g a r á a l mozo o a sus padres o 
tutores recibo de la solicitud de ins-
c r i p c i ó n . A los mozos que lo sol ic i -
ten .este Consulado les r e m i t i r á un 
ejemplar de la f ó r m u l a l e g a l que h a -
yan de l lenar para solicitar la Ins-
c r i p c i ó n por escrito. 
M I M B R E S 
L a m á s e s c o g i d a c o 
l e c c i ó n d e m i m b r e s , 
e n J u e g o s d e S a l a , 
y p i e z a s s u e l t a s , 
C e n t r o s , 
J a u l a s , 
P i s c i n a s , 
M e s a s , 
S i l l a s , 
D i v a n e s , 
L á m p a r a s , 
F l o r e r o s . 
J . P o s c i i a l - B a l d w í Q 
O b i s p o , 101 . 
Franciaco Si lvela y con don Eduardo i 
Dato; y a q u é l d e c í a : "Mi falta dad 
amor a la po l í t i ca actuante es el mls-w 
mo que s e n t í a Bonaparte cuando co~j 
m e n z ó su reinado de los Cien Díasj) 
Los viejos generales h a b í a n p e r d i d a 
el e s p í r i t u de sacrificio o hablam 
muerto; los aspirantes a la jefatura,! 
no eran dignos de sus antecesores Y J 
cuando N a p o l e ó n vo lv ió a las Tulle-* 
r ías se e n c o n t r ó solo, o algo peorj 
te e n c o n t r ó t ra ic ionado . . . Y como j-cJ 
no soy N a p o l e ó n , sino un vulgar su-J 
jeto, me encuentro s in auxi l iares , pe-J 
ro a d e m á s sin el genio que lucia e n 
el a lma del gran c a u d i l l o . . . Por eso 
quiero retirarme, por oso la d e s i l u s i ó n , 
que me m a t a . . , " 
E s t a s palabras de Si lvela, que por* 
primera vez salen a l púb l i co , cont ie -
nen la p r o f e c í a de lo que ahora acon-
tece. E s que se han hundido los p r e s -
tigios, es que han desaparecido loa* 
luminares, es que todo es noche y m i -
seria en el campo de la p o l í t i c a na-< 
cional. 
Y en las sombras las audacias c r e -
cen, y como la luz del Sol no tal la, 
las estaturas, los pigmeos se creeiw 
grandes. 
De suerte que en los d ía s que vl-t 
vimos nos hallamos con esta l i q u i d a -
c ión: los partidos antiguos han muer-, 
to, l a vieja po l í t i ca ha perec ido . . . pe-, 
ro no ha nacido la p o l í t i c a nueva, noq 
se ve una o r i e n t a c i ó n , no encuentro^ 
a mi v is ta los grupos fehacientes da| 
la r e n o v a c i ó n . .. 
A s í , las muchedumbres sociales d u ^ 
dan, y en el hogar y en el c a f é y eaj 
el "club" y donde quiera que se r e u J 
nen los hombres hay tal vez discusio-v 
nes, pero no predomina una a f i r m a ^ 
c ión de f in i t iva . . . E s que desde hace 
largos a ñ o s se e s t á buscando 
l ida en este c a l l e j ó n siniestro 
que tantas voluntades nobles chocaivf 
y se inutil izan, en el que la tristezaJ 
del ayer se funde con i a ignorancia} 
del m a ñ a n a . 
Por eso la m a n i f e s t a c i ó n del do-^ 
mingo 25 no tiene un valor c a t e g ó r i ^ 
co. 
¿ S i g n i f i c a r á que aquella huelga qn»í 
ha producido tantos d a ñ o s y tantas^ 
v í c t i m a s deb ió ser respetada, s in quej 
el Gobierno interviniese para domW 
(Continúa en la página CUATRO) j 
a; 
la sa^j 
en e l 
ocam
DR. FEDERICO T0RRALBAS 
ESTOMAGO. INTESTINO Y SUS|I 
ANEXOS 
Consultas: de 4 a 6 p. m. en Con*' 
cordia, número 25. 
Domicilio: Línea, 13, Vedado 
Teléfono F-1257. 
C8720 Ind.-29n. 
A L P A R G A T A S 
C O N R E B O R D E , 
ÍELL f 
A G U L L Ó 
D r . O o n z a l Q P e d r o s o 
CIHJ-.IANO D E I i HOSPITAL. DB E M K R -gencU» y del Hospital Número Uno. 
ES P E C I A L I S T A KN VIAS CKI1ÍABIA» y enfermedadea venérea». Clatoicopta-«iterlamo de loa uréterea y axamen del 
rlfifln por lea Rayoa X-
J > r E C C l « V E S DK ííEOSALVABSAX. • 
CONSULTAS D E 10 A 11 A, M. I HWt. 3 a 8 p. m.. en la calla da 
CUBA, NUMERO 69. 
29740 a 4 
P r o f e s o r 
Joven de bril lante carrera . Licen-n 
d a d o en F i lo so f ía y Letras , Maestro' 
1 Normal, se ofrece a dar lecciones da. 
j segunda e n s e ñ a n z a , 
í Referencias en la L e g a c i ó n Espaf io- i 
i la en la d irecc ión de este Diarlo y en , 
' la ' S e c r e t a r í a de la S e c c i ó n de L e t r a s 
de la Universidad de la H a b a n a Se- ; 
' ñ o r Macario Canduela. Progreso, 22. 
T T e l é f o n o A-7322. . 
15d--5 
D r . E l p i d í o S i t e 
Clrnjano del hospital -Mercedes" €1-
rugia (especialidad de cnel lo) , enf^r-, 
medades de 1c» ojos, orina y « W ^ ; 
Inyecciones de "NeosalTarsan. C o n -
sultas: de l l a l 2 ^ 
m. Domingos: de 10 a 12 a m. T e l ^ . 
fono A-6329. A m » r y n r » <o. 
I — 
F 4 L T A D E A F B H W 
E l mejor estimulante ^ " ¡ c o P a n * 
restablecer el apetito es el E l íx ir E s -
tomacal de S á i z de C a r l o a 
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L a po l í t i ca en E s p a ñ a . 
Nuestro colega E l Mundo comenta 
los ú l t i m o s sucesos de la p o l i l l a es-
p a ñ o l a y dice: 
Se atribuye a las clases del ejército; 
I a los sargentos y cabos, que han queri-
^ do constituirse, también, en Juntas Mi-
litares de Defensa. Decimos, "tamblin," 
J-porque ya existían, porque ya venían 
; funcionando las organizadas por loa Je-
fes y oficiales. Lo que estos Jefes y ofi-
cíales han podido hacer, ¿ por que no po-
drían hacerlo "los de abajo* Una de 
dos; o era bueno y lícito lo hecho por 
r los Jefes y oficiales, o era malo o 111-
; cito. Si era lo primero, /.por qué no po-
j drían hacerlo del propio modo las clases 
{de sargentos y cabos? V si era lo se-
iBundo, ¿por qué se han tolerado las Jun-
tas de Defensa de los jefes y oficiales, 
fy no se toleran las de los sargento» y 
>«abos? Ahora el Gobierno de Madrid pa-
[*ece resuelto a adoptar severas medidas 
1 contra los sargentos y cabos que han 
rtouerido imitar a los Jefes y oficiales or-
ganizando Juntas de Defensa. ¿Y por 
1 qué no las adopta, también, contra los 
.jefes y oficíales que se han constituido 
? en Juntas? 
E s porque en po l í t i ca o en í o r m a s 
'de gobernar no se hace lo que s« quie-
I r é sino lo que se puede. L a s juntas 
de jefes militares no las d i s o l v i ó el 
.gobierno porque no pudo; pue-'. ganas 
^iio le faltaron. Pero ha podido con los 
cabos y sargentos, y por eso los ha 
eliminado. 
Se h a procedido conforme a la orden 
de la Naturaleza, que es definitivo en 
todos los casos. M. Maetenink ha 
dicho: "No perdamos de vista que la 
Naturaleza, s i bien decimos que no 
•es justa , s in embargo, muy lóg ica ." 
Desde que el mundo es mundo, hom-
bres, pueblos y naciones echan a un 
lado los estorbos p e q u e ñ o s y se res ig-
n a n ante los estorbos insuperables. 
L a s juntas mil i tares se i m p o n d r á n 
a l Gobierno y a l p a í s mientras ten-
gan e l m á x i m u m de fuerza. Cuando 
no la tengan c a e r á n , y s e r á n arro l la -
das por el gcbierno o por el pueblo. 
A s í es la vida en las cosas y en los 
seres. L a fuerza que l lamamos bruta 
es un poder moral , porque se lo con 
s u gran acopio de fuerza moral se 
pueden constituir grandes n ú o ' e o s d j 
í u e r z a para res ist ir a otros semejan-
tes. 
E l pan escaso y malo. 
Dice E l Comercio de Cienfuegos: 
Ku otras partes la falta de pan consti-
tuirá una dificultad enorme. ¿Con qué 
sustituir este alimento? En Cuba esa 
falta tiene atenuantes. Nuestro suelo 
pródigo ofrece sabrosos y nutritivos sus-
titutos del pan. E l boniato ha servido 
Blompre en la generalidad de las mesa» 
campeeinas como suplente del pan de 
trigo. Antiguamente el casabe, sacado 
de la yuca, se empleaba como pan en mu-
chos lugares. E l plátano verde asado, 
cuyas propiedades alimenticias proclama 
como excelentes la ciencia, y cuyo buen 
gusto es legendario, puedo servir sin des-
doro como sustituoto del pan. Y por fll-
t ímo, tenemos el pan de maíz, que si no 
«s tan rico como el pan de trigo, tiene 
excelentes propiedades allmentloias y se 
halla al alcance de todas las Cortnnns. 
E l pan es el símbolo del p.llraento, pe-
ro entre nosotros su defapnriclfln no im-
plica, por fortuna. Ir Invasión abruma-
dora del hambre. Cuba no produce tri-
go, pero da plátanos, da yiuu, da bonia-
tos, da maíz con extraordinaria rapidez 
y abundancia. 
Lo único qeu hace falta os previsión 
para que esos frutos so produzcan en la 
medida que sea necesaria. Hacer pro-
M a i s o n M a r i e 
A v i s a por este medio a su distingui-
da clientela y a las damas en general 
qne acaba de recibir los ú l t i m o s mo-
delos de Par ía en sombreros, trajes de 
tarde y preciosos trajes do noche. 
0 * R E I L L T . 8S. 
Dr. F , M a Cañizares 
{ O a t e d r á t i c o d e l a U n i v e r s i d a d * 
S A L U D , 5 5 . 
C o n s u l t a s m é d i c a s : L u n e s , M i é r -
[ 
c o l e s . V i e r n e s , d e 2 a 4 . 
N o h a c e v i s i t a s a D o m i c i l i o . 
I c 8S36 28d-23 n 
E x q u i s i t e z , e l e g a n c i a y 
d i s t i n c i ó n e s e l s e l l o 
q u e d i s t i n g u e a 
" T H E F A I R " 
Í S a n R a f a e l , n . 0 1 1 
p e l a r e m o s fil senreto tíe 
yestirse a la moda, flastan-
Í % poco diaero. 
f T h e L e a d e r 
GALIANO. 79 
!$n ahorro será de 10 i 90o{o 
« 9 M A S D E S A S T R E S 
¡ puganda en favor de las siembras de 
I esod frutos ei una medida adecuada & 
! las exigencias de la realidad. Intentar, 
como se hab intentado en algunas partes, 
¡ señalar precios a los productos de la 
i Agricultura cubana, y precios poro remu-
neratiTos, es nna medida contraproducen-
te. No se puede gobernar a palos ta 
voluntad ajena. 
H a y que comer la menor cantidad 
de pan posible porque con la tscasf-.ü 
reinante lo hacen ahora con h a r i m 
mala y sabe Dios con q u é co^as. L a 
verdad es que el pan ahora es indigesto 
y desagradable. Conviene sustituirlo 
con arroz, papas, boniatos y >uca. y 
p l á t a n o s hasta que venga harina fres-
ca y abundante. 
E l decano de provincias. 
L a Fraternidad de p i n a r leí P í o r©.. 
lebra el 42 aniversario de su funda-
j c i ó n y dice: 
E l dta primero M corriente me» de 
Enero de 191S ha visto cumplidos este 
perlddlco 42 años do existencia batalla-
dora por los derechos del pueblo que le 
ha dado albergue durante un lapso de 
I tiempo que representa la vida de un 
I hombre, uo ya la de una hoja periodís-
tica provinciana que empezó modestamen-
te y cuyo mayor trabajo, como se .com-
prend<;, ha sido el conservarse con difi-
cultad bajo uu ambiente poco propicio a 
bu desarrollo. Contar 42 años de exis-
tencia en un pueblo de provincia, lograr 
el segundo puesto en el decanato de la 
prensa nacional, hallarnos el año 1918, 
contra toda suerte de obstáculos, Incó-
lumes en náestros puestos y remozados 
en el ideal periodístico, no haber aban-
donado un momento la defensa de los 
intereses del pueblo que desde 1 prin-
cipio nos dló ayuda, representa un es-
fuerzo colosal y una constancia que te-
nemos la conciencia de que habrá sido 
reputada de meritoria en más de una 
ocasión por nuestros amigos, suscripto-
res y anunciantes, acostumbrados a ver 
morir efímeramente periódicos tan pron-
to salían a luz y observando a vuelta 
de tantos años cómo " L a Fraternidad" 
tesoneramente levantaba aqui en Pinar 
del Ulo, con energía poco común, el es-
tandarte de un periodismo humilde, lo 
reconocemos, pero no por esó menos efi-
caz que el trabajo de un rotativo, por-
que laboró como nadie por los Interese» 
del pueblo que se propuso defender siem-
pre contra dificultades de todo orden, 
ya políticas ya económicas, logrando en 
mnchas ocasiones encauzar la opinión 
pública por derroteros (flie respondían 
siempre a conceptos de moral y civismo. 
Mil felicidades a l colega plnarefio, 
y que viva, prospere durante m u c h o » 
a ñ o s . 
U n a leyenda piadosa. 
L a Correspondencia de Cienfuegos 
publica una crón ica paris ina sobre el 
estreno de un drama l í r i co 'íe Fl ir». 
y Cai l lavet titulado "Beatri / ; tomado 
dice de una obra de Carlos Nodler. 
R e f i é r e s e la leyenda a l caso de una 
monja que por pecado de amor muri-
dano s a l l ó del convento L a monja 
era muy devota de la Virgen JVrarí?; y 
d e s p u é s , arrepentida de su des iz, di 
r i g i ó s e a l convento a pedir p e r d ó n y 
hospitalidad; y a ñ a d e el cronis ta: 
8e detiene en el umbral y no se atre-
ve a entrar. Una religiosa la divisa y 
la reconforta. Viéndole interrogada, ella 
le habla de sor lleatrlz, y le contestan 
que no ha salido nunr-a del convento. Y 
he aqui además, que ante la pecadora se 
presenta sor Beatriz en persona. Es la 
virgen María, que. esperando que volvie-
se, le ha guardado el puesto entre sus 
hermanas. L a pobre arrepentida, al re-
conocerla, Cae desvanecida. L a Virgen 
ia cubre con BU manto, la bendice, y lue-
go vuelve al altar. Y cuando las reli-
giosas van a cantar el Angelus, rodean 
solicita sa la que se figuran que nunca 
las lia abandoíiado. Y luego su» voces 
Se unen a las de los ángeles para cele-
brar el milagroso retorno de la Virgen 
que ha vuelto a su lugar en la capilla. 
E s t a leyenda es muy antigua y la 
ham aprovechado para s u í dramas 
y poemas muchos autores. Cesnr 
Cantil , )a incluye en su Historia U n i -
versal , tomo tercero, libro üt , cap í 
tulo doce. Zorr i l l a la re i roduce en su 
leyenda de "Margarita la Tornera" 
y Chapf la adoptó para f.-ra ópera . 
Carlos Nodier la a p r o v e c h ó para uno 
de su? cuentos a mediados del s:p:1o 
X I X a l a vez que Z o r r i l l a ; y ahora 
ú l t i m a m e n t e F lers y Cail l .w^t escr i -
ben el drama Batriz sobre el m i s n o 
asunto cuando desde hace poros a ñ o s 
Mauricio Maeterlink hizo un drama 
con el mismo t í tu lo , desarrollando el 
mismo tema. 
E s t a s leyendas crist ianas exhalan 
un perfume de p o e s í a e n t í i u i a d o r a . 
L o m á s n u e v o , l o m á s o r i g i n a l , l o m á s C H I C e n m a t e -
r i a s d e v e s t i d o s e l e g a n t e s y d e c a l l e , s a l i d a s d e t e a t r o , 
z o r r o s , c u e l l o s , a b a n i c o s d e p l u m a s , p i e l e s , b o l s a s , c a r t e -
r a s , e t c . , e t c » , e n p r o f u s a c o l e c c i ó n e s t á e n 
m á s p o p u l a r d e l a s c a s a s 
POR HERNIAS 0 QUEBRADURAS 
,Qu« tantos cemajantes nos restan. 
Ussn s i tratamiento MON, producto ds 
|8 a ñ o s de experiencia. 
S i n exp lo tac ión ni e n g a ñ o . 
MI Gabinete de Aplicaciones: OBRA» 
^ | A n ú m e r o 59, H A B A N A . 
U n completo surtido para todas laa 
sseesidades del cuerpo humano, edadsi 
v sexos. 
Fabrico en mi estsblsclmlento, sn 
Matanzas, con todos les adelantos me 
temos: piernas, manos, fajas, brague. 
los y toda clase do apara to» para ce-
frsfllr defectos ffalce*. 
J O S E W- MON 
( G M I A P I A 6 9 . T E L E F O N O A ^ M l 
d e 
H a b a n e r a s 
O P E R A 
N O C H E S D E L N A C I O N A L 
D í a z y 
L i z a m a 
N e p t u n o y S . N i c o l á s 
L l e g a a su mitad el abono. 
E s la d é c i m a r e p r e s e n t a c i ó n de la ; 
serie l a que se celebra esta noche 
en el gran teatro Nacional. 
L l e n a n el cartel dos ó p e r a s geme- ! 
las en é x i t o s , esto es, CaTal l er ia Rus> j 
t i rana y Pagllaccf, e n c a r g á n d o s e en 
esta ú l t i m a del papel de Nedda la no- ! 
table cantante E d i t h Masón-
Cantará Palet. 
Confiada a l admirable tenor la par-
te de Canio su triunfo e s t á do ante-
mano asegurado. 
Y se l u c i r á a r3u vez en el r ó l e de 
Vonlb el siempre aplaudido barí tono 
Bal lester. 
Cuanto a l reparto dado a los pape-
t«s de CaTal l er ia Rus t i cana es el que' 
se v e r á a c o n t i n u a c i ó n : 
Santnzza Al ice Gent ío 
T u r í d d u G . Vogllotti , 
Alf io . . . E . Caronna 
L o l a . . M. IVieneskaya 
Mamma L u c í a M, A l e m a n í 
Polacco, el bravo maestro Giorgio 
Polacco, d i r i g i r á la orquesta. 
Velada deliciosa. 
L a semana actual de la Opera s e r á 
p r ó d i g a en emociones agradables, pu-
d íendo asegurarse que el 
Bracale , accediendo a reiterados 
gos, o r d e n a r á una nueva repro. 
c ión de Hugonotes, l a obra 
que seduce hasta a los autores des-
c r e í d o s 
Sobre e l jurado . 
" L a Prensa" aboga porque se esta-
blezca en Cuba el jurado, y aduce las 
razones siguientes: 
L a ley ciuieie que el juicio «ea ornl y 
"público" para míe él pueblo tenga el de-
recho de preaeuciar las pruebas y "fis-
calice" a los luagistrados, creyendo que 
niugnna sala sentenciadora, por su propio 
decoro, será capaz de afirmar que se ha 
probado lo contrario de lo que a la vista 
del público se probó realmente, pero el 
supuesto os falso. Aparte de que en la 
nuiyor parte de los casos el público brilla 
por su ausencia o se compone de gentes 
del hampa que van a ver cómo se portríin 
defender si caen en manos de la justicia 
la fiscalización no surto efecto. 
Lo quo se impone es dar al pueblo par-
ticipa.frtn efectiva eu la a p e l a c i ó n de 
la prueba y esto solo puede lograrse po? 
el establecimiento del Jurado en materia 
crinuual, que es el método aplicado en 
todas las naciones liberales qu© lo han 
copiado de Inglaterra. 
Resulta triste para Cuba que el Jurado 
funcione en España, la nación progenltora 
y en los Estados Unidos, cuyas insti-
tuciones copiamos, pues se diría que so-
mos iníapaces de aplicarlo entre nosotros 
y como nuestro pueblo tiene oapaeidad 
suficiente es un deber del Congreso el dic-
tar la ley que asi lo pregone de "facto" 
y da "jure." 
No obstante, en F r a n c i a y en otros 
p a í s e s , hombres de al ta s i g n i f i c a c i ó n 
han hecho estudios sobre la p r á c t i c a 
del jurado, y sacaron de ello muy 
i tristes deducciones. 
C o r r e s p o n d e n c i a d e . . . 
( V I E N E D E L A T R E S . ) 
nar la? Pues entonces la huelga tr iun-
fíinte. las l í n e a s f érreas interrumpi-
das, los mercados sin v í v e r e s , l a m i -
seria en todas partes, la audacia y 
el crimen triunfadores no hubieran 
sido anuncio de una vida nueva, s i -
no epitafio vergonzoso de un p a í s 
destrozado. 
¿ S i g n i f i c a r á el acto de los manifes-
tantes del domingo una protesta h u -
manitaria contra los excesos de los 
gobernantes de entonces? E s a h i p ó t o -
síp es inadmisible. Como dije en estas 
c r ó n i c a s desde el primer día y los da-
tos subsiguientes acreditan l a verdad 
do mi juicio—nunca hubo en E s p a ñ a 
suceso? tan graves ni tan peligrosos 
y nunca se resolvieron con menor 
cantidad de sacrificio por parte del 
Estado 
Entonces, ¿qué significa esa mani -
fe s tac ión , qué esa demanda de r.m-
nistfa y qué, en ú l t i m o caso, l a c a í -
da de Dato y la formac ión del nuevo 
hetoreogeneo Gabinete? 
Significa todo ello, en mi op in ión , 
que ha llegado el imperio de las som-
bras, que nadie ve claro, que tUMtlé 
sabe a dónde va. ¿ E s el regionalismo 
el que ha de salvarnos? E n modo a l -
puno, puesto que los representantes 
de esa op in ión en el Gabinete se han 
L C 
u o - ' ' 
contentado con ocupar sus poltronas 
y satisfacer alguna codicia caciquil 
sin dar s e ñ a l e s de una norma r é g i -
men tal del pais. 
Por eso, no h a l l á n d o s e nadie se-
guro do lo que v a a pasar, falta a es-
te gobierno que preside el s e ñ o r Mar-
q u é s de Alhucemas u n a base firme de 
existencia, un programa claro. T a l voz 
hay inmensa multitud de e s p a d ó l e s 
que, como los hebreos guiados por 
M o i s é s , esperan con el b á c u l o en la 
mano l a orden de emprender su m a r -
cha hac ia l a t ierra de p r o m i s i ó n P e -
ro M o i s é s no ha aparecido." Apenas 
si el Presidente del Consejo, con to-
da su caballerosa dignidad, e s t á se-
guro del camino que hay de Madrid 
a T o r r e l o d o n e á , el pueblo cercano 
donde tiene su finca de salud y recreo. 
Por eso titubean los gobernantes y 
dudan los gobernados. Por eso he-
mos cambiado de Gabinete, pero s i -
gue en cr i s i s el problema nacional. 
H a n sido nombrados los gobernado-
res de las provincias. Tampoco esto 
anuncia un programa. Diez y seis 
gobernadores amigos del s e ñ o r Garc ía 
Prieto: trece amigos del s e ñ o r Conde 
de l iomanones, unos cuantos catala-
nistas y bizcaitarras, varios a n ó n i -
de la temporada. 
P r e p á r a n s e . a su vez, Mef ís tófeu-
Afr icana e I r i s , e n c a r g á n d o s e d e l 
protagonista de esta ópera la céleh* 
cantante japonesa T a m a k i Mmra c 
yo contrato, renovado por la emurea 
celebran todos. "proBa, 
E s obra que le ha valido ruidoso, 
triunfos en los teatros europeos. 
No p a s a r á la semana, s e g ú n sé ««a. 
gura extraoficialmente, sin que suha 
Giocconda a l cartel . ''J'' 
Grata nueva. 
Y cas i puede darse por seguro la 
r e p r e s e n t a c i ó n de Fausto para la no. 
che del s á b a d o próx imo . 
Con atractivos semejantes qq, g. 
nada e x t r a ñ o que se vean tan ani-
madas y tan favorecidas, de neche en 
noche, las bril lantes veladas del 
cional. 
Son é s t a s , por el momento, la nota 
elegante de nuestra actualidad social 
( P A S A A * L A P L A N A CINCO) 
raos sin f i l i ac ión conocida. Tornan a 
gobernar provincias varios que ya las 
gobernaron s in é x i t o . E l resumen de 
esta hornada no ac lara lo porvenir. 
¿ Y estos son los c ó n s u l e s que van 
a dirigir las elecciones? Pues no ofre-
cen la menor g a r a n t í a , porque los que 
y a han gobernado n e c e s i t a r á n l imniar-
sc de loa antiguos estilos de l a influen-
cia, y los novatos h a b r á n de apren-
der sus funciones cuando importa m á s 
conocerlas totalmente. 
Todos-el los van a luchar contra el 
caciquismo, vocablo, fantasma, real i -
dad, e n s e ñ a del r é g i m e n histórico^ 
T a l vez, ocurra aqui lo que ocurr i -
do en M é j i c o cuando Porfirio Díaz 
f u é derrocado de l a Presidencia. U n 
d i p l o m á t i c o cubano, literato e liisto-
l iador, el s e ñ o r M á r q u e z Sterling, na 
dicho en su libro sobre la revolución 
mejicana algo que es aplicable a la 
actualidad e s p a ñ o l a . Porfirio Díaz ha-
bía creado a l l í el "porfirismo'V esto 
es, l a entrega de la voluntad de cada 
ciudadano al capricho del dictador 
Pues bien, en E s p a ñ a no había un 
solo cacique; había muchos, y todos 
ellos h a b í a n asumido Ja voluntad de 
ios electores. Ahora los ciudadanos 
que e s t é n libres de la impos ic ión hís-
t ó r i c a t i t u b e a r á n ante, los problemas 
¡ que lo rodean,, y . donde no se haya 
operado la r e d e n c i ó n s i cacique Be.̂ ui-
rá s e ñ o r e a d o de las ijrnas. 
Por eso las p r ó x i m a s elecciones ge-
nerales van a ser un salto sobre el 
infierno de l a anarqu ía . 
J . O R T E G A M U N I L L A . 
Se « x t i r p a n por la electrollala, eet 
fafantfa m é d i c a de qne no m repro-
ducen. Instituto de Blectroterapta 
Dres. R c c a C a s uso 7 Fif i airo. 
Neptuno, 65, altos. De 1 a & 
• 4151 U d 1 1 1 » 
: - : C U P O N : - : 
T o d a s e ñ o r a q u e p r e s e n t e e n e s t a c a s a e s t e c u -
p ó n , p o d r á a d q u i r i r u n C o r s e t N i ñ ó n p o r $ 1 . 4 7 , 
p u e s V a l e e l d o b l e . 
C O R S E T N I Ñ O N 8 1 2 N ú m e r o . 
L A M I M I , N e p t u n o , 3 3 
c 118 10d-3 
" A s o c i a c i ó n d e E n f e r m e r o s 
y A l u m n o s d e C u b a * 
D e a c u e r d o c o n l o q u e d i s p o n e n l a s O r d e n a n z a s 
S a n i t a r i a s , e s t a S o c i e d a d f a c i l i t a e n f e r m e r o s g r a -
d u a d o s . 
R A F A E L G O N Z A L E Z , 
P r e s i d e n t e , 
C o n c h a , N ú m . 2 1 . J e s ú s d e l M o n t e . 
31563 alt 15d 27 * 
Oe RBMAY y Co. , Mente, núm. 46 . 
T E L E F O N O J L - 1 9 2 0 
Si desea comprar muebles de sala, comedor, 
recibidor, etc., haga una visita a esta Casa y 
encontrará precios muy moderados. Hay, tam-
bién, magníficas camas de bronce, lámparas, 
mimbres y adornos de sala. 
M o n t e » n ü m . 4 6 . H a b a n a 
c 250 a l t 
P e p e A n d r é s 
A g u a c a t e , n ú m . 6 6 . H a b a i 
R e l o j e s d e t o d a s c l a s e s , 
g a r a n t i z a d o s , 
I g u a l e s a l g r a b a d o . 
A e o i A R tío 
E n 
Ál 
plata con m á i u l u s , Elgriu $17-#f 
Standart' . . .* .* ' ¡ J e * 
Suisw l ó R u b í e s "«íTaJ 
oro reUeno 25 a ñ o s g a r a n t í a Eltrln ^ " x i 
n t m tres tapas «82-00 
recibo de su importe lo remito a cualquier punto do la I s l a . c 9711 a l t fid-Sf 
N a d a d e s u s t o s y . . . A d i v i n a ; 
S o y 1 9 1 8 , a l e g r e , j u g u e t ó n y m a n d a r í n . 
T e o r d e n o t o m a r p r o n t o , m u y p r o n t o . . , 
E L Í X I R A N T I N E R V Í O S O 
( D e l D R . V E R N E Z O B R E \ i 
P o r q u e t e n e c e s i t o f e l i z , a l e g r é , j o v i a l , s i e m p r e d i s p u e s t a , 
l i b r e d e n e u r a s t e n i a , s i n s u s t o s n i s o b r e s a l t o s , 
= = c o n f i a d a y l l e n a d e e s p e r a n z a s . 
. S E VENDE EN TODAS L A S BOTICAS. DEPOSITO: " E L CRISOL", NEPTUNO Y MANRIQUE. 
A f l C L X X X V l 
A. 
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D I A R I O L Z i ; . " / . R I Ñ A E n e r o 8 de 1 9 1 8 . P A G I N A OT™ 
C R O N I C A S O C I A L 
H a b a n e r a s 
C H I C 
E L P R I M E R N U M E R O D E 1 9 1 8 
Linda edic ión. 
L a primera de Cliic este a ñ o 
Reducido aparece el cuaderno ?. 
cincuenta y seis p á g i n a s por .as difi-
cultades con que ha tenido que luchar 
el periódico para conseguir papel cro-
mo. 
Escasea é s t e en plaza. 
Y a para ediciones posterioies es 
pera recibir ( h l c una fuerte lemesa 
de los Estados Unidos. 
A despecho de sus proporciones, 
que resultan limitadas en compara-
c ión con las de los cuadernos é timos, 
e s tán nutridas sus p á g i n a s de prosa 
selecta y bellas ilustraciones 
Hermoso esfuerzo que s a b r á n apre-
ciar los lectores de la brillante re-
vista. 
P l á c e m e destacar entre los ictratos 
que esmaltan las planas de ('¡:ic los 
del Secretario de I n s t r u c c i ó n i úbl ica . 
doctor D o m í n g u e z R o l d á u . y Subse-
cretario del mismo ramo, docior R a -
fael María Angulo. 
Llenan una pág ina los retr; tos de 
Mignon Montalvo y J o s é Eugenio S u á -
rez Murías , cuyas bodas conrtituye-
ron en el cap í tu lo nupcial de I iciem-
bre una de las notas m á s s i m p á t i c a s 
m á s elegantes y m á s d i s t í n g u i o a s . 
E n otra página , Marina Dolz de 
Tolón , perteneciente al grupo de se-
ñoras que bri l lan en nuestra n ciedad 
por su juventud, belleza y el'j.?ancia. 
Entre otros retratos m á s , el de Mar-
got H e y d r í c h y Ortlz, blonda y espi-
ritual figurita d:'. mundo hab inero. 
Y el retrato de una angelical c r ía -
tura, el lindo liaby que es glai ia , en-
canto y a l egr ía de los disfnguldo" 
esposos Lorenzo de Castro y T t t é Be-
renguer. 
Las planas centrales de Chic estári 
dedicadas a Evangel lna Rash , la fa-
mosa danseuse que d e s p u é s df cum-
plidos sus compromisos con ¡a em-
presa del K i n e Palace, de Nueva York, 
viene a l frente de su cuadro d j bailes 
rusos a aumentar los grande, atrac-
tivos de la temporada de á a r a h Bern 
hardt en Payret. 
L a serie de Mansiones Elecrantes 
se aumenta con la de la s e ñ o r a Viuda 
de E s c a r z a en el Vedado. 
Y la s e c c i ó n teatral, bajo l i firma 
del querido c o m r a ñ e r o Rafael Suárez 
S o l í s , consagrada toda ?. la Opera 
No o lv idaré hacer m e n c i ó n de las 
amenas y siempre l e ídas Klri^nites de 
Miguel Angel Mendoza. 
A propós i to de "a culta revista ten-
go el mayor gusto en anunciar qu_* 
ha sido ya firmada la escritura par'» 
la c o n s t i t u c i ó n do Chic como jociedad 
a n ó n i m a con un capital de 50.00') 
pesos. 
Regida será la Compañía Kt l tor la l 
Chic por una Direct iva que lorman 
las personas que se expresan a con-
t i n u a c i ó n : 
Presidente 
Sr . Lorenzo de Castro 
Y Ice-Presidente 
S r . Samuel T . T o l ó n . 
Secretarlo 
Dr. Lu í s de Solo. 
Vlce-Sccretarlo 
Sr . Carlos J i m é n e z Rojo 
Tesorero 
Sr . Rafael Posso 
Y Ice-Tesorero 
Sr . Roque de Castro. 
Vocales 
E l doctor Antonio Arturo Bus ta -
mante y los s e ñ o r e s Luís Mendoza, 
Guil lermo del Monte, Leonardo Canc . 
Arturo Beale, Manolin Hierro, Miguel 
Angel Mendoza y Fernando Scul l . 
Por la prosperidad de la" Compañin 
Editorial Chic son mis mejores y m á -
fervientes deseos. 
E s t i l o s s e l e c t o s 
• 
" 6 1 e n c a n t o 
c 272 lt-7 ld-8 
Y para Berta un beso. 
Vn caso m á s . . . 
Silvia Menocal y Valdcs Fauly . la 
linda hija del Director de Beneficen-
cia, sufr ió la o p e r a c i ó n de le aptn-
dicltis en las ú l t ima* horas do la 
tarde de ayer. 
Operac ión que le fué practicada en 
el Hospital Me» cedes por su propio 
padre. 
Momentos d e s p u é s estuvo a in terar-
se del estado de la n iña el s eñor Pre -
sidente de la Repúbl i ca en u n i ó n de 
eu Ilustre esposa. 
Acudieron otras muchas p ^ r s o u í s , 
con Igual objeto, a dicho hospital. 
E n el Conservatorio F a l c ó n . 
A partir del domingo p r ó x ' m o so 
c e l e b r a r á n en Igual día, a las dle-r 
de la m a ñ a n a , cuatro sesiones de m ú -
gica de cámara . 
Plausible Iniciativa del notaUe pro-
fesor cuyo nombre ostenta honrosa-
mente el acreditado centro de ense-
ñ a n z a ar t í s t i ca que marcha najo s»; 
d i recc ión por «endas de prosperidad. 
E l propio maestro F a l c ó n h.i orga-
nizado estas selectas aud'clones c l á -
sicas contando, para su mejor é x i t o . 
Con el valioso concurso de Cas imiro 
Zertucha, el \Irtuoso cubano, del ex-
celente vloloncolllrta Armand l/adou" 
y de la distinguida profesora oe can-
to señor i ta Marina García Ríos . 
Fijados han sido los precios parv 
los cuatro conciertos en dos pesn^ 
por una persona y en tres pebos por 
dos personas. 
E l billete personal para c a d i s e s i ó n 
cos tará un peso. 
Pueden adquirirse los 'dlle'.ts tan-
to en el Conservatorio F a l c ó n com > 
en las casas de Glral t e Hijo, Ansel -
mo López y Antonio Alvarez. 
Pronto publ i caré el programa. 
Recibo y copio: 
j —"Emeterio Z o r r l l a y Reboul y Ma-
ría del Carmen de Armenteroa tienen 
el gusto de participar a usted t u efec-
i tuado enlace y le ofrecen su casa, 
M a l e c ó n 356, altos' . 
Agradecido a la cor tes ía . 
Ortas. 
A g í t a s e un proyecto. 
No es otro que el de festejar a l 
notable actor, por parte de amigos y 
admiradores, con un almuerzo. 
Se c e l e b r a r á en plazo próx imo . 
De viaje. 
Percy Stclnhart, el d l s t ing í . /do jo-
ven, ha embarcado con rumbo a Nue-
v a York. 
V a de nuevo a reanudar sup servi-
cios en el cuerpo de a v i a c i ó n del 
l i j érc í to de los Estados Unldc» . 
Fel icidades! 
Berta. 
U n a crist iana m á s . 
Angelical n i ñ a que es enconto e 
ido la tr ía de loa j ó v e n e s esporos Pe 
dro Echegaray «y Carmel lna Carre íra 
,y la cual rec ib ió la sublime gracia. 
I con el nombre de Berta, el «iomlngo 
¡ ú l t i m o . 
E n la Iglesia de la Caridad so cele-
< bró el bautizo, siendo los padrinos 
' Balbina R o d r í g u e z y Severlano A r a s 
s e g ú n reza la tarjeta que viene a mis 
manos como sotnenir del acto. 
Llegue con estas l í n e a s tvi felici-
tac ión a padres y padrinos. 
M m e . C A T I O P O L D 
Informa a s i l c l i e n í n s que tiene una hermosa c o l e c c i ó n de 
ropa blanca, de hilo y de seda, cofias j corsets en todas las 
tallas. 




H A S T A E L D I A 2 6 N A D A M A S 
O P O R T U N I D A D P A R A L A S S E Ñ O R A S T S E S O R I T A S . 
Con motivo de tener abierto hasta el día 26 nada m á s j por tener 
que cerror para pasar balance, ofrecemos en primer t é r m i n o la l iquida-
c ión dei Departamento de sombreros para s e ñ o i a s y s e ñ o r i t a s a l verda-
dero costo de fábr ica . 
Real izamos: Sombreros adornados, Formas de sombreros, F a n t a s í a s 
Flores, Adornos, Galones, Visto. 
L a M i m í , N e p t u n o , 3 3 
c 310 ld-8 
Ana María Pajares . 
E l plantel de este nombre, esta-
b lec ido en los altos de C a m r a n a r n 
31, ha reanudado ya sus clases. 
Vuelven é s t a s bajo el recuerdo d? 
la hermosa fiesta con que te cerró 
i el curso anterior y que tuvo btl l lante 
i c e l e b r a c i ó n en la Sociedad del Vo-
'dado. 
Cuenta la s e ñ o r i t a Ana Ma-fa P a -
| jares , para el mejor é x i t o de ?u mí 
, s íón , con un cuerpo de competenteí1 
profesores. 
Antes de concluir. 
T r e s notas del d ía de ayer. 
l 'na triste, s e n t i d í s i m a , en la ex-
pres ión de dolor que rev l s t 'ó el en-
tierro de la Infortunada señor i ta Mer-
cedes Mendoza. 
D e s p u é s , por la "noche, la boda na 
el Angel de Gloria Mayoz y T in t ín 
Barraque, que r e s u l t ó lucídfsiriia 
Y la func ión de Martí , 
Temas los tres a que ded icaré la 
a t e n c i ó n debida en las Habaneras de 
la tarde 
Enrique F O N T A M L I . s . 
C r ó n i c a d e l 
P u e r t o 
L L E G O ÜN B U Q U E D E LA I N D I A 
CON C E R C A D E DBi M I L L O N D E 
S A C O S V A C I O S . D E M O B O 9i D I A S 
KN E L V I A J E Y T U V O Q U E H A -
i C E B N U M E R O S A S E S C A L A S . L O S 
I Q U E KM HA BCA BOU V L L B 6 A B O N . 
M E R C A N C I A S D E T E N I D A S . I N F O K 
H E S O B R E I N D E S E M B A R C O . C A I -
I>A D E UH M A R I N E R O . O T R A S NO-
T I C I A S 
! C A R G A M U N T O D E S A C O S V A C I O S 
D E L A I N D I A 
T r a s una larga t r a v e s í a de 92 d ías 
de d u r a c i ó n , l l e g ó ayer tarde a la j 
Habana, el vapor ing lé s "Dogras", ' 
procedente de Calcutta, ( India ingle- ) 
s a ) , con escalas en Colombo, Dur- . 
bau. Cape T o w r i , Post S p a í n , B a r - ; 
badas, I s la de Guadalupe y K i n g s - ¡ 
ton. 
Es te buque, que es la primera vez I 
que viene a la Habana, tiene 5138 I 
toneladas con 79 tripulantes, mayor- ¡ 
mente indios. 
H a t ra ído un cargamento de 800 
mil sacos v a c í o s para envasar a z ú -
car. 
Por haber sido fumigado en Post 
S p a í n , ( I s l a de Trinidad) la Sanidad 
| de jó este buque a libre p lá t i ca . 
Desde hace bastantes d ía s era es-
perado el "Dogra" en la Habana, ha-
b i é n d o s e llegado a temer que hu-
biese sufrido a l g ú n contratiempo; 
pero la demora ha consistido en las 
numerosas escalas que tuvo que ve-
ri f icar para aprovisionarse de car -
bón y v í v e r e s y a haber encontrado 
algunos malos tiempos, s in que lle-
gase a sufrir novedad de importan-
H U B O ORDF.N EN E L D E S E M B A R C O 
Los vigilantes que prestaron ser-
vicio en el desembarco de los pasa-
jeros llegados en el vapor "Alfonso 
X I H " han elevado un informe a l se- j 
ñ o r Capi tán del Puerto, asegurando 
oue dicho desembarco se v e r i f i c ó ' 
con el mayor orden por parte de las | 
lanchas y botes que equitativamente , 
transportaron a t ierra a los pasaje- | 
ros, con lo que se rebate un infor-
me en c o n t r a r í o elevado a la Hacien-
da por los inspectores de la mone-
da. 
M E R C A N C I A S D E T E N I D A S 
Dos b a ú l e s conteniendo muestra-
rios de confecciones por valor de 500 
pesos y un paquete de ballenas, pa-
ra corsets, fueron ayer detenidos a 
un pasajero del "Alfonso X I I I " , en 
la S e c c i ó n de equipajes de la Adua-
na y remitidos a Orden General , de 
acuerdo con la C i r c u l a r n ú m e r o 1, 
por ser Importadas con fines comer-
ciales. 
T R I P U L A N T E H E R I D O 
E l marinero Manuel Tamayo J i -
m é n e z , tripulante del remolcador 
"Ignacio Agramonte", se c a u s ó ayer 
lesiones graves en el cuerpo, a l caer-
se sobre la mura de dicho remolca-
dor, a l saltar a otra e m b a r c a c i ó n que 
estaba a su costado. 
L O S Q U E E M B A R C A R O N 
P a r a un puerto de Méj ico embar-
caron, los siguientes pasajeros: 
S e ñ o r e s Fel ipe Polanco, Antonio 
M a s a j e f a c c i a l 
C I E N T I F I C O 
( Q U I T A 10 AÑOS D E E I C I M A ) 
O B I S P O S8, A L T O S D E «*LE 
P R I N T E M I ' S - T E L . A-r,í)77. 
c 332 2d-8 
D r . S a l v a d o r V i e t a 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
C O N C O R D I A , 2 5 , A L T O S , 
entre (lalinno y Aguila. Consultas y ope-
raciones, de 1 a 4. 
C o m p r a m o s m u e s t r a r i o s y sa ldos 
de m e r c a n c í a s . D ir ig i r se c o n datos 
e x a c t o s a J . B . O ' R e i l l y , 3 3 , b a j o s . 
üd-tt 
R o d r í g u e z y familia, Juan E l i a s Mi -
lán . Alfredo E c h e v a r r í a , J o s é S u á -
rez e hijos, J o s é Mira y L a z a r t e , Jo -
sé L u í s C o l o m é , F ide l del Casti l lo , 
J o s é M. R í v a s , s e ñ o r a s F e de F e r -
n á n d e z , Carmen Zulcaga. R i ta V a r e -
l a y otros. 
Como carga solo se e m b a r c ó para 
Méjico una partida de medicinas y 
otra de sombreros, pues no se per-
m i t i ó embarcar a z ú c a r ninguna. 
P a r a los Estados Unidos embarca-
ron el joven estudiante s e ñ o r F r a n k 
Steinhart, s e ñ o r i t a s Teresa y Cel ia 
Velazco, s e ñ o r e s Dionisio Velazco, 
Teodoro P é r e z . Antonio Deschamps, 
Santiago Dorta, Sergio H e r r e r a . R . 
Sibila, Alejandro Díaz , J o s é Bul2.es, 
Gumersindo S u á r e z y L u i s y Juan 
Damborenea. 
P A S A J E R O S D E M E J I C O . UN D E -
P O R T A D O 
E n el vapor "Esperanza" llegaron 
ayer los siguientes: 
De Tampico: s e ñ o r a Magdalena S. 
G ó m e z ; s e ñ o r e s L . Córdoba Dehe-
sa, A v e l í n o Satlestegul, F é l i x E s c a u r 
naza. 
De Veracruz : doctor J o s é Grego-
rio H e r n á n d e z , el Cónsu l de Norue-
ga en Méjico , s e ñ o r Peter N íco la l 
F o s s í e r ; los comerciantes s e ñ o r e s 
Juan Ripoldo Díaz , Eduardo del Mar. 
Julio P é r e z Pastrana y otros, entre 
ellos seis comerciantes chinos. 
De Progreso l legaron: 
Los artistas L u i s E s c r í b á e h i j a ; 
Manuel Carabe l l ído , C o n c e p c i ó n V i -
la Glral t . Jul io Malarí Valero, el pe-
riodista s e ñ o r J o s é R. del Prado; el 
Ingeniero s e ñ o r J o s é E . Rosado; los 
comerciantes s e ñ o r e s R a m ó n Gual 
Rivero y s e ñ o r a ; Franc i sco E n s e -
ñat , Oscar Díar , Clemente Cepeda, 
Juan de la Fuente, Franc i sco Mén-
dez, Franc i sco Segura, E m i l i o T o -
rre Díaz, Alberto Quljano, J o s é G a r -
c ía Fajardo, doctor Porfirio Sobrino 
y otros. 
E l periodista mejicano s e ñ o r Jo-
sé R. del Prado, viene en calidad 
de expulsado de Mcrida, por haber 
escrito un a r t í c u l o que el Goberna-
dor de Y u c a t á n e s t i m ó ofensivo, sien 
do embarcado sin d á r s e l e tiempo a 
recoger su equipaje, ni dinero. 
R E P O S I C I O N 
Por la Secretarla de Hacienda se 
ha ordenado la r e p o s i c i ó n del vigi-
lante de la po l i c ía del Puerto s e ñ o r 
Ricardo Val lera , s o b r e s e y é n d o s e el 
expediente oue se le había instruido. 
E L C O R R E O D E L A F L O R I D A 
De Tampa y Cayo Hueso l l e g ó ano-
che, d e s p u é s de las nueve, el vapor 
correo americano "Ollvette". 
T r a j o carga y 54 pasajeros, la ma-
yor ía de estos turistas americanos. 
T a m b i é n l l e g ó anoche de Cayo rlue 
so el ferry-boat "Joseph Parrott", 
con 26 carros de carga general. 
Grandes y t rad ic iona les^ . 
(Tiene de la P R I M E R A ) 
D I A 1C 
A lap 6 a. m.- -Salvas , Repiques de 
campanas y Diana por la Banda de 
Cornetas del Cuerpo de Bomberos, que 
r e c o r r e r á las calles de la V i l l a . 
A las 12.—Llegada de la Orquesta 
del profesor s e ñ o r J o s é A l e m á n que 
tocará escogidas piezas en su roco-
ir ido hasta la Plaza Central 
A las 2 p. m.—Gran D e s a f í o de Base 
B a l l entre los Clubs "Baíre", de esta 
Vi l l a , y el Club Oficial del Colegio 
" L a Salle" del Vedado, en los terre-
r o s del Cuartel "Cuba". 
A las 3 p. m.—Velada Lí terar ía -Mu-
slcal , obsequio consagrado por el Co-
legio "Sau Antonio" a su Ti tu lar . 
A las p. m.—Carreras de Bicicletas 
por la calle de Vivanco, siendo el pun-
to de partida la Plazoleta del Arlgua-
nabo, con premio a l vencedor. Ame-
nizará el acto, l a Orquesta del s e á o r 
A l e m á n . 
A las 5 p. m . — C u c a ñ a vertical , con 
PrentS^s, en dicha Plazoleta. 
A las 7 p. m . — C o m e n z a r á la Novena 
al Santo Patrono, terminanda con la 
Salve Solemne del Maestro E s l a v a , 
ejecutada por la Orquesta de la C a p i -
l la del Profesor A l e m á n , y cantada 
por un Tenor, un B a r í t o n o y un Ba 
:o contratados al efecto en la C a p i -
tal A la t e r m i n a c i ó n de la Salve se 
q u e m a r á n en la P laza de la Igles ia 
caprichosos fuegos de Artificio con-
i e c c í o n a d o s por el hábi l p i r o t é c n i c o 
s e ñ o r J o s é Vázquez; este acto s e r á 
amenizado por la Banda Municipal y 
la Orq ;esta del Profesor s e ñ o r Pablo 
Valenzuela. 
A las 9 1 2 p. m . — D a r á n comienzo 
dos gran bailes de s a l a en las Socie-
dades "Casino E s p a ñ o l " y "Centro L a 
L u z " donde t o c a r á n las primeras or-
questas de Pablo Valenzuela y José 
A l e m á n . Habiendo ofrecido el prime-
ro a la Comis ión estrenar los danzo-
nes "Mala Entraña" , "Oterito" y " E l 
Servicio Obligatorio." 
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A las 6 de la m a ñ a n a . — S a l v a , R e -
piques y Diana como el d ía ante-
rior. s ; 
A las 9 a. m . — F u n c i ó n Religiotia 
Pr inc ipa l con Ministros, estando en-
cargado de cantar las Glor ias de San 
Antonio Abab, el mejor orador Sagra-
do de la R e p ú b l i c a , C a n ó n i g o Doctoral 
Licenciado Santiago G . A m i g ó , y de 
la parte Musical , la misma Orquesta 
y voces de la Salve que e j e c u t a r á la 
Misa del Maestro Perosi. E n el Ofer-
torio c a n t a r á el Tenor el Ave Moría 
de Gounod. 
A las 2 de la tarde .—Carreras en 
saco. Juego de la s a r t é n . Cochino en-
sebado. Peso en la har ina y C a r r e r a s 
de o b s t á c u l o s en la P laza de la Igle-
sia. 
A las 2 p. m.—Juegos de Base -Ba l l , 
entre dos aguerridas novenas en los 
terrenos del Cuarte l "Cuba". 
A las 4 l'í* p. m.—Carreras de ca-
ballos en el tramo de carretera que 
uno la calzada de la Habana con la 
calle de Martí , con Premio en m e t á -
lico al triunfador. 
A las 5 1 2 p. m . — P r o c e s i ó n del San-
to Patrono, que en ar t í s t i ca carrosa 
l e c o r r e r á las cal les de la V i l l a , acom-
p a ñ a d o por las Sagradas I m á g e n é s de 
Nuestra S e ñ o r a de L a Caridad del Co-
ure. N iño J e s ú s y la Virgen de I^a 
Candelaria A este acto c o n c u r r i r á n 
los alumnos de los Colegios "Santa 
Infancia" y "San Antonio" que osten-
t a r á n figuras a l e g ó r i c a s . 
A las 8 p. m.—Retrett-. en 1»» P laza 
Centra l , en la que a l t e r n a r á n toda? las 
M ú s i c a s de la F i e s t a . 
A las 9 l!2 p. m.—Grandes bailes en 
las Sociedades "Centro L a L u z " y 
"Círculo de Artesanos" con las mis-
mas Orquestas de Pablo Valenzuela y 
•losé A l e m á n . 
N O T A S : 
Pr imero: H a b r á grandes lidias de 
gallos, en las cuales el Estanco I<o-
cal desafia a todas las g a l l e r í a s de 
la R e p ú b l i c a . 
Segundo: Se suplica a l vecindario 
engalanen el frente de sus casas 
En Todas L a s E p o c a s , 
De L a V i d a 
L a m e d i c i n a d e l a m u j e r . B u e n a 
p a r a t o d a s l a s e d a d e s . £ ' 
c a s o d e l a S r a . S m i t h 
"Clarksburg, W . V a . " - L e escribo 
para informarle respecto a los beneficios 
q u e h e obtenido 
siempre c o n s u s 
medicinas y confia 
en que mi carta ser-
v irá de ayuda a otras 
mujeres que sufren. 
C u a n d o t e n í a 16 
años de edad se sus-
pendió mi menstrua-
ción por dos meses 
a consecuencia de 
un resfriado y me 
puse tan débil que 
a duras penas podía, 
subir las escaleras 
de casa. Me vieron dos doctores y luego 
mi madre me compró una botella del 
Compuesto a Vegetal de L y d i a E . P ink-
ham y d e s p u é e s de haber tomado e s t » 
medicina me curé y me puse fuerte. 
Antes del nacimento de mi hij i ta v o l v í 
a tomar su remedio y de nuevo experi' 
m e n t é alivio. Durante la p r i m e r a v e r » 
pasada volví a sentirme enferma, pero1 
una vez m á s acudí al Compuesto y he 
pasado un verano magníf ico . E s t o y 
sumamente agradecida a sus medi-
c inas ."—Sra . H a r o l d M. S m i t h , 103 
Duncan St . , Clarksburg, W . V a . 
Por espacio de cuarenta años ha estado 
este remedio fortaleciendo y curando 
mujeres que sufr ían de dolores de es-! 
palda, nerviosidad, inflamación del ú t e r o 
y de los ovarios, debilidad, desviaciones, 
irregularidad y dolores durante el 
periodo. 
S i d e s e a U d . u n c o n s e j o e s p e c -
i a l e s c r i b a ( c o n ñ d e n c i a l ) a L y d i a 
B . l ' i n k h a m M e d i c i n e C o . , L y n n , 
M a s s . 
Tercero: Habrá toda clase de di -
versiones y Juegos l í c i t o s dentro de 
la L e y y l a Moral. 
Cuarto: L a asistencia a todos los 
e s p e c t á c u l o s s e r á gratis, con la sola 
e x c e p c i ó n de los bailes. 
E l programa no puede ser m á s bri-
llante. 
D r . J . L Y O N 
L A F A C U L T A D D E P A O I S 
KaperiaJlsta «a ja curac ión raüV <l 
4« iaa hemorroide^, sin dolor n* em-
pleo de a n e n é « l j o , pudiorido •>>. p*» 
CMnte continuar aun quehacer^*. 
Consultas de 1 a 3 ^ m. aiar:aa. 
C l E N F ' J E f l O S . ¿i . / . L T Ü S . 
A Q U I E S T A U N A C O S A 
A B S O L U T A M E N T E I M P O S I B L E 
E l Reumatismo Nunca Se H a Curado o r r LInimontts o i l ic iones , o 
Aplicaciones Externas , y Nunca Se Curará con El los . 
Nunca ha visto usted ni una sola cure del Reumatismo con sa 
uso, aquella m á s dolorosa causa Je mi fr ímlento , solamente un alivio 
temporario se e f e c t ú a por ellos 
Pero, porque deber ía usted sat i s facerse con el alivio temporario 
de los dolores agudos que con certeza v o l v e r á n con una severidad acre-
centada, cuando hay alivio permanente a su alcance. L a ciencia ha pro-
bado que el reumatismo es una c o n o í c l ó n desordenada de l a sangre. Co-
mo, entonces, puede dar resultado.-} satisfactorios cualquier tratamlen-
tque no llega a la sangre,—la raíz de l a molestia,—y no l ibra el siste-
ma de la causa de la enfermedad? 3. S. S. es un remedio que por m á s 
de 150 a ñ o s ha ido dando alivio duradero a casos de reumatismo, hasta 
los m á s agravados y obstlnados.L impía y purifica la sangre, expul-
sando todo vestiglo de la enfermedad. I A experiencia de otras personas, 
que han usado S. S. S. le c o n v e n c e r á a usted que é l prontamente a l iv ia-
r á su caso. Puede usted obtener este remedio eficaz de todas las boticas. 
Consejo experto de su caso part icular , le s e r á recetado absolutamente 
gretlB. E s c r i b a hoy al Departamento Médico , 
T H E S W I F T S P E C I F I C C O M P A N T , 88 S v i f t Laboratory, Atlanta. Ga. 
U L T I M A S M O D A S 
M A N T E Q U I L L A 
A S T U R I A N A 
V E L A R D E 
P U R E Z V I N C O M P A R A B L E Y F I N U R A E X Q U I S I T A . 
P I D A N L A E N T O D A S P A R T E S 
E n l a t a s d e m e d i a y u n a l i b r a t i p o H O L A N D A . 
I m p o r t a d o r e s : J . C A L L E Y C í a . , S . e n C . 
PaD« setíin, b u t fino y terciopelo 
afel|>aüo M ba empleado en este elegan-
te modelo. Ancbo dnturón ion borda-
do sefla y cuentas heclia" a msno. E n 
U esp.il<Ja íonnn «¡os olnturoñes en for-
•sta «le presillas del terciopelo. Dolsl-
i:»* ron botonéis y ojales. 
E N L O S 
A l m a c e n e s 
d e I N C L A N 
i í m R t v , 19, mu A CÜBÍ 
S A J D A S D E T E A T R O 
V E J l D O S 
Tenemos muy bonitos estilos en 
üharmeusse , Crepé Oeoroette, Crepé 
de Chini, Velo de seda y Tafetán ¿n 
negro y en los colores más da moda. 
A B R I G O S Y 
G U A R D A P O L V O S 
de los modelos más distinguidos. 
T o d o s i o s t r a n v í a s p a s a n p o r d e -
l a n t e d e e s t o s a l m a c e n e s A b i e r t o 
l o s s á b a d o s h a s t a l a s Í O d e l a 
n o c h e . 
Abrigo Una a cuadros, cuello bitn-
co con trencilla de color de los cuadros. 
Ble« del cuello, dnturfln y borlas de 
terciopelo. Anchos bolsillos 7 botone» 
de nácar muy grandes del color de U s 
telas. Coloras VINO. V E R P E y P R L S I A . 
E D A D R S : », Id. 15 T »* t-¿0*-
A b r i g o s y Guardapolvos 
de bs nrdsl-s más distinguidos 
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I N F O R M A C I O N T E A T R A L 
L a B e r t i n i a m e r i c a n a 
C l a r a K i m b a l l , m a ñ a n a M a r t e s , 8 , s u c o l o s a l o b r a 
" A m o r s i n B a r r e r a s " e n e l C i n e P r a d o 
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Hoy martes, **La Despedida de Bf-mbita 
S A C I O M X 
• P a r a la d i t u a a f u n c i ó n de abono, 
4iue se e f e c t u a r á hoy martes, la E m -
presa ha designado la ó p e r a en un 
acto del maestro Mascagni, "Cava-
Hería Rusticana", por los notables 
artistas Aiico Gentle, G . Vogliotti, E . 
Caronna . 
Y "Payasos", ópera en dos actos, 
dei maestro Leoncavallo. que canta-
r á n Edi th Masón , J o s é Palet, Vicen-
te Ballester, L Civa i y L . OlUtero. 
L a E m p r e s a ha contratado nueva-
mente a la totable art ista japonesa 
T a m a k i Miura, que tantos é x i t o s ha 
logrado en esta temporada, para que 
Interprete la protagonista de la gran-
illosa ó p e r a del maestro Mascagni, 
"Ir i s" , en la cual ha alcanzado ru i -
dosos triunfos en los Estados Unidos, 
Ing la terra y otros p a í s e s . 
Se ensayan "Mef i s tó fe l e s" y "Afr i -
c a n a . " 
del 16 del corriente, p o n i é n d o s e en 
escena, a pe t i c ión de innumerables 
personas, la hermosa ó p e r a " L a F a n -
c iu l la del West", por la Pol i R a n -
daccio y el tenor Famadas-
Tanto en la oficina del Comi té de 
tücha I n s t i t u c i ó n , como en la Con-
t a d u r í a del Tpatro Nacional, se e s t á n 
recibiendo numerosos pedidos de lo-
calidades para esa func ión , que por 
muchas razones s e r á una de las m á s 
e s p l é n d i d a s de la temporada. 
tros que torean 12 bravos 
edida de cinbita' ' j otra "( irán corrida con l a coírlda de Belmente y de Paco í l a d r i d " . Horrorosa desgracia, l a arena se l lena de í .bundante sangre, d u , 
t " r * S . ? ^ _ !."^!.al_?*Uo, B,0InbIta' P»0.0 ^ a d r I d J' Belmente, beneficio a los aficionados a la tauromaQuia por solametne 10 centavos. L a s dos corridas dos Teces' 
una a las 7 y l a otra a las 9 y otras dos tandas m á s e s t r e n á n d o s e una gran p e l í c u l a " E n la e a r r a de los e s p í a s " , 4 tandas 10 centavos, empezando la itrimera a las 7 en punto. Mañanl' 
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I T . M I O X B t N E l I( A 
Se c e l e b r ó anoche en Martí la fun-
c ión benéf ica organizada por la se-
ñ o r a esposa del Presidente de la Re-
p ú b l i c a y p v el Alcalde de la H a -
bana. 
Consuelo M a y e n d í a fué aplaudidf-
ma en " E i club de las solteras" y en 
"Consuell l lo ." 
E l e s p e c t á c u l o r e s u l t ó l u c i d í s i m o y 
l l e v ó gran contingente de p ú b l i c o a 
Mart í . 
hA FUNCIOIV A B E \ K F K ' f O D E L A 
C E U Z R O J A A M E R I C A \ A 
Definitivamente se ha acordado que 
la func ión a beneficio de la Cruz Ro-
j a Americana tenga lugar en la noche 
B E N J A M I N O R B O N 
E l i lustre pianista astur B e n j a m í n 
Orbón, Director de la Academia que 
lleva su nombre, in terpre tará duran-
te la actual temporada de ó p e r a una 
gran obra p ian í s t i ca que s e r á acom-
p a ñ a d a por la orc.uesta y dirigida por 
el celebre maestro Polacco . 
NO hay que decir que la e j e c u c i ó n 
de la gran obra musical s e r á un ver-
dadero acontecimiento a r t í s t i c o de 
a'iuellos ^ue dejan indelebles re-
cuerdos entre los aficionados a l arte 
l í r i c o . 
corra en triunfo todos^los teatros de 
la R e p ú b l i c a . 
Regino L ó p e z merece un aplauso 
especial por su labor en la cinta re-
i fcrida, la primera que hace. 
E l programa de esta noche es el 
siguiente: 
¡ E n primera parte, la interesante 
i cinta de la marca P a t h é , "Amor Que 
! mata ." 
E n la secunda, estreno de la peli-
! cula tomada cou motivo de los feste-
; jos efectuados el domingo por el Co-
m i t é Pro-I ta l ia , en la calzada de G a -
liano, hoy Avenida de I t a l i a . 
Y como final, l a cinta " E l tabaque-
ro de C u b a . " 
P A Y R E T 
" E l tabaquero de Cuba", la cinta 
estrenada anoche en este coliseo, 
por Santos v Artigas, durará en el 
carte l . 
E l ruidoso é x i t o que obtuvo, unido 
a la tesis que desarrolla, que encie-
r r a una saludable advertencia al 
obrero; a la excelencia de la foto-
graf ía , a la hermosura de los paisa-
jes que de m<?rco s irven a gran n ú -
mero de esernas, la p r e s e n t a c i ó n 
apropiada de ¡a cinta, etc. etc. , ha-
rán que " E l tabaquero de Cuba" re-
M A K I N A U G H E T T I 
E n breve d e b u t a r á en Payret la 
c o m p a ñ í a de zarzuela a cuyo frente 
figuran Marina Ughetti y L u i s a Mai-
v i l l i . 
Será una temporada a precios po-
pulares . 
C I N E " F O R N O S 
l O P U E R T A S A L A . C A L L E 
H o y , M A R T E S , 8 , h o y 
V T a n d a : ' E L A V A R O ' 
2 a T a n d a : E L I N S T I N T O 
M a ñ a n a : " L A N O V E L A D E L A M U E R T E " . 
S E I M P O N E 
Todo lo relacionado con ropa, sedería, novedades, con-
fecciones, lo de última moda y fantasía del invierno, lo en-
cuentran las damas 
L A M U Ñ E C A 
la gran casa de las modas elegantes, la más popular, la más 
económica, la amiga del pueblo. 
Gran surtido en frazadas de lana, en telas de abrigo, 
en adornos finos para vestidos, en mil y mil artículos. 
L A M U Ñ E C A 
se lleva la palma, y es por sus precios excepcionales. 
'Visite usted solamente 
L A M U Ñ E C A ' 





Nota: Corsés Warner a 80 centavos. 
( A M P O A M O R 
L a cuarta e x h i b i c i ó n de " L a hi ja 
de los dioses" se e f e c t u a r á en las 
tandas de las cinco y cuarto y de las 
nueve y media, o sea en las denomi-
nadas especiales. 
E n las tandas de las once, de las 
dos y tres cuartos y de las ocho y me-
dia se p r o y e c t a r á " E l misterio del 
cuarto doble", perteneciente a la 
marca P luma R o j a . 
P a r a las d e m á s tandas, l a E m p r e s a 
Universal ha escogido las siguientes 
cintas: Opio o L o s c r í m e n e s de la 
ley. E i misterio del boudoir. E l hom-
bre del panuete. Divorciados, Sucesos 
mudiales 65 y otras . 
E l día 12, "Amor eterno", por Ruth 
Chifford, del repertorio de L a U n i -
versal . 
M A i m 
" E l club ne las solteras-' ocupa la 
pernera tanda. 
E n segunda. " L a boda de Cayeta-
na" o "Una tarde en A m a n i e l . " 
Y en tercera. " E l cuarteto Tons ." 
A R T I S T A S N O T A B L E S 
De m a ñ a n a a pasado l l e g a r á n a la 
Habana los esposos Daniel Aloma 
Robles y su esposa la s e ñ o r a Sebas-
tiana Godoy. 
E l s e ñ o r A l o m á Robles es un no-
table m ú s i c o peruano, al igual que su 
s e ñ o r a esposa, cubana de naclimen-
to. 
Los mencionados esposos se propo-
nen dar varios conferencias y con-
ciertos musica les . 
Los a c o m p a ñ a el s e ñ o r Bustaman-
te. que es un poeta de grandes m é -
ritos. 
E n la Sa la Espadero, probablemen-
te, se v e r i f i c a r á n los conciertos que 
anunciamos. ^ 
Oportunamente daremos detalles 
sobre esas fiestas de arte . 
F A U S T O 
E n primera tanda, p e l í c u l a s c ó m i -
cas . 
E n segunda. "Terrible veneno" 
p e l í c u l a que pinta de manera magis-
tra l las terribles consecuencias del 
alcohol , 
Y en la tercera tanda, doble, " A l -
ma torturada", drama pasionaj i n -
terpretado 00/ Margari ta X i r g u , la 
eminente t r á g i c a e s p a ñ o l a . 
Mañana, c o n t i n u a c i ó n de la intere-
sante serie " E l gran secreto." 
E l jueves, día de moda, estreno de 
"Malla", ú l t i m a c r e a c i ó n de F r a n c e s -
ca Bert ini . la insigne actriz i ta l iana . 
Pronto. Car idad. L a hi ja de la tem-
pestad. Voluptuosidad de muerte. E l 
secreto de los Stanleys, L a s v í r g e n e s 
lecas, Amor s in barreras, L a voz del 
amor, Ravengar , etc. 
en pr imera 
A L H A M B R A 
" B l rico hacendado 
tanda. 
E n segunda, " L a ley de vagos." 
E n tercera, "Comadrona facultati-
va ." 
m a x d í 
P a r a hoy ee anuncia el siguiente 
programa: 
E n primera tanda, cintas c ó m i c a s ; 
en segunda, o| drama " E l valle mal -
dito"; y en Torcera, la hermosa obra 
interpretada por la genial y bella 
actriz L i a Monessi di Pasaro, " E l azo-
te del ar te ." 
E l viernes, d ía de moda, estreno de 
la cinta "Vi l l an ía cast igada." 
Hombres Robustos 
E l "hombre débil", es el ser m i s 
explotado en el campo de las me-
dicinas 
Generalmente, el hombre que ha 
perdido la e n e r g í a sabe y a por cos-
tosa experiencia que en la medicina 
no hay maravi l las para reponer las 
fuerzas de la noche a la manr;na 
Sabe que solo parando excesos y 
aumentando la nutr i c ión lo m á s po-
sible se restaura el organismo. Que 
ni drogas fuertes, ni patentes con 
nombres f a n t á s t i c o s , ni t ó n i c o s car -
gados de alcohol producen efectos 
nutritivos y que es botar tiempo 
y dinero depender de ellos. 
Sabe que los alimentos solos no 
alcanzan para reponer el déf ic i t . Pe-
ro tiene la E M U L S I O N D E S C O T T 
de puro aceite de bacalao e hipofos-
fitos, que es un alimento concentra-
do, a la vez («ue un verdadero t ó -
nico paar el sistema nervioso. 
T ó m e s e la l e g í t i m a E M U L S I O N 
D E S C O T T por una temporada y 
p r u é b e s e la verdad de estas aseve-
raciones. Nadie necesita una medi-
cina fuerte para crear fuerzas, v i -
rilidad y robustez. 
F O R N O S 
P e l í c u l a s del repertorio selecto de 
Santos y Art igas . 
L a función ae esta noche es de mo-
da . 
E n primera tanda. " E l avaro"; en 
la segunda, estreno de " E l instinto." 
M E Y A I \ ( ; i , A T E R R A 
E n la func ión de esta noche se es-
t r e n a r á la interesante cinta "Mada-
me Butterfly", interpretada por la 
genial artista Geraldine F a r r a r . 
Durante la exh ib i c ión se interpre-
tará la partitura de dicha obra-
L A R A 
" E l á n g e l de los obreros", cinta es-
trenada anoche en el concurrido sa-
lón L a r a , obtuvo un m a g n í f i c o é x i t o . 
Infinidad de personas no pudieron 
ver los episodios primero y segundo, 
que fueron los estrenados, a conse-
cuencia de haberse agotado las loca-
lidades • 
P a r a esta noche se anuncia la con-
t inuac ión de la interesante serie, con 
los episodios tercero y cuarto. 
Se p r o y e c t a r á n en la tercera tan-
da . 
E n la primera, p e l í c u l a s c ó m i c a s ; 
y en la segunda, " L a hija de la no-
che ." 
Pronto, estreno de "Los piratas so-
ciales", en quince episodios. 
P R A D O 
L a función de esta noche es de 
moda. 
E n el programa figura el estreno 
de una interesante c inta. 
Se preparan dos estrenos: " E l á n -
gel de los obreros" y "Los piratas 
sociales." 
L O S C I R C O S " S A N T O S Y A H T I O A S " 
Cont inúa por e] inter'or d« 1?. R e -
públ ica el Circo Azul de los s e ñ o r e s 
Santos y Artigas obteniendo grandes 
é x i t o » . 
E s t á comnuesto de los mejores 
n ú m e r o s de ia C o m p a ñ í a contratada 
por los populares e m p r e ñ a r l o s y su 
p r e s e n t a c i ó n es r. todo lujo . 
E s t a noche t rabajará en Aguada de 
Pasajeros; m a ñ a n a en Rodas; el jue-
ves, en Pa lmira . 
E l Circo Rojo, dirigido por el se-
ñor J e s ú s Artigas, a c t u a r á esta no-
che en Aguacate; m a ñ a n a en Madru-
; el jueves en Catal ina de G ü i n e s . 
M Z A 
E n primera y tercera tandas se 
p r o y e c t a r á n les cintas " K r i K r i fan-
tasma", "Despedida de Bombita" y 
otra gran corrida de toros con la co-
gida de Paco Lamadrid y Belmonte; 
en segunda v cuarta, " E n la garra 
de los e s p í a s . " ' 
F E S T I V A L A S T U R I A N O 
E n homenaje a los afamados can-
tadores de aires populares J o s é Me-
n é n d e z y J o s é Mart ínez , se c e l e b r a r á 
el viernes 11 del actual, en el Teatro 
Campoamor, un festival asturiano, a l 
que presta au valiosa c o o p e r a c i ó n 
a r t í s t i c a el popular Rafael P é r e z , 
"La lo" . 
L a Empras- i del mencionado col i -
seo contribuy-í con su p a r t i c i p a c i ó n 
c i n e m a t o g r á f i c a . 
Se ha confeccionado el siguiente 
programa: 
Pr imera parte : 
S i n f o n í a . 
L a graciosa p e l í c u l a " E l anil lo 
nupcial", interpretada por el famoso 
Cani l l i tas . 
P r e s e n t a c i ó n de los dos Pepes, que 
i n t e r p r e t a r á n con el arte y con el 
sentimiento que Dios manda, los s i -
guientes cantares de la r e g i ó n as -
tur: 
M A R T I N E Z : 
" P a s é el puerto de P a y a r e s . . . " 
"Arrimadito a aauel roble". 
"Cantar bien N e ñ a ! " 
"Cómo te \c. ? . . . " 
M A R T I N E Z : 
"Coloradlta y g u a p i n a . . . " 
" L e P o r t i l l n v a . . . " 
" ¡ D i c e n qne los g ü e s de X u a n a ! " 
"Los mineros del F o n d ó n . . . " 
L a pe l í cu la c ó m i c a " E l enmascara-
do." 
P r e s e n t a c i ó n del famoso artista as -
turiano "Falo" P é r e z , con l a rec i ta-
c i ó n de los regocijados m o n ó l o g o s en 
bable "Sermón diario" y " E l insul -
to", que ron un primor de observa-
c i ó n y de gracia avalorada con la 
Inimitable vis c ó m i c a del I n t é r p r e t e . 
Segunda parte 
S i n f o n í a . 
L a original r.eUcxxte " F e n ó m e n o 
m u s i c a l . " 
Nuevas canciones populares por los 
dos Pepes. 
M E N E N D E Z : 
"Tengo de ir a l m o l i n o . . . " 
"A la P i p l o n a . . . " 
"Soy asturiano. • •" 
"Gaitada. • . " 
M A R T I N E Z : 
"Soy del hoyo, soy del h o y o . . . " 
"Vaqueiras de a l z a d a . . . " 
"¡Arrea , c a r r e t e r o ! . . " 
" E l Roble ." 
L a Interesante y festiva p e l í c u l a 
"Huelga conyugal ." 
F a l o P é r e z en su acto musical . So-
D R . HERNANDO S E G U I 
C a t e d r á ü » d e l a U n n r a r a -
( b ¿ G t T g a n t t , N a r i z y O i é o » 
( d d u n v a m e n t e ) . 
P R A D O . 3 8 ; R E 1 2 t 3 . 
O c ú p e s e d e s a b e r i a f e c h a e n q u e s e e s t r e n a r á e n 
F a u s t o , C A R I D A D . - A d o l f o R o c a 
C883 3d.-8 
lo de í iauta , titulado "De todo un 
poco." 
Punto cubano, aires de Gal ic ia , 
'por lo flamenco", y m e l o d í a s astu-
r ianas . Concertantes de guitarras y 
bandurrias . 
S a l u t a c i ó n , * Despedida e " I x u x ú . " 
suuta a ejomtar esa licrmosa virtud. ;Qéu y <le s 
misido es la de esas buenas Madres! 
Todo eso cuadro alentador se ofreció a 
mis ojos el domingo último del año que 
finalizó. 
us húsares tainhiOn piadoso»• ^ 
ites las i.nmeiMs a ia pia.jo^ P?-1 fenecien  
t.tueión do la pequeila corte dc"T¿J3 
riniivu/.n el reparto; cada una Ofretta ^ 
traje, calzado, etc. a la conlpafl 
,. , . «•••sitara de ese auxilio. ; Olí cuAn'L'*' 
A las dioy. de la mañana do di.-lio día, | .t¡ ]10,.os¡udo. l , a rel^fn.,8^» 
hora fijada, se .congregaron on unisono; (|l.e ,,.„.,-., entl.ega a la niiia cladlwt. ' í 
1,-is jircndas (ii¡e a su n-/. depositThíí ^ 
manos del K. vcrendo Padre que Jas oh2 
" M A M A " , U L T I M A C K K A C I O N D E 
i ' R A X E S C A B E K T I M 
"Malla" ss un drama pasional I n -
t e r e s a n t í s i m o cuya i n t e r p r e t a c i ó n co-
rre a cargo de la genial art ista F r a n -
cesca Bertini , l a Emperatr iz del arte 
mundo. L a obra ofrece una verdade-
r a sorpresa a los admiradores de la 
Bert in i . Con su a c c i ó n incomparable 
en la c a r a c t e r i z a c i ó n perfecta del ro l ' 
que se le conf ía , F r a n c e s c a Bertini , 
c é l e b r e por "u natural triste, sufrido 
y apacible, se revela en este drama 
mujer cuya vida, agobiada por los 
vicios, injusticias y maldades del 
hombre que por desgracia acepta co-
mo marido, tiene al fin el estallido 
luminoso y t r á g i c o de un v o l c á n . 
U n a escena solamente de esta pre-
ciosa cinta b a s t a r í a a conquistar pa-
ra F r a n c e s c a Bert in i la fama ya bien 
sentada de soberana del gesto y es 
precisamente la escena en que la ar-
tista se aparta de su habitual c a r á c -
ter: la escena en «lúe, amenazada 
por un malvado, hacen e x p l o s i ó n en 
su a lma todos los viejos dolores y 
todas las pasadas v e r g ü e n z a s , ante la 
terrible amenoza de ver t a m b i é n en 
peligro su honor y perpetrar un c r i -
men que la coloca frente a la just ic ia 
humana, e l á s t i c a y maleable como • 
la vida misma. 
F r a n c e s c a Bert ini , desesperada, re- j 
suelta, cr iminal en los primeros es- ! 
calones de la locura, es muy supe- ¡ 
rior a la Bert in i que y a la Habana > 
conoce y a la que rindiera pleito ho- | 
menaje en memorable o c a s i ó n : es ¡ 
m á s mujer y m á s art i s ta . ¡ 
L a p e l í c u l a es una gran adquisi- | 
c i ó n de Santos y Art igas , y un exce-
lente programa para Fausto, que lle-
v a r á el jueves 10 a l s i m p á t i c o teatro 
í e la calle del Prado un p ú b l i c o n u -
meroso. 
Con ei estreno de "Malla", el teatro 
Fausto » -nen izará sus veladas cine- • 
m a t o g r á f i c a s a4 estilo europeo: pre - I 
sentando do? nreuestas: una para | 
m ú s i c a c l á s i c a y l a otra para m ú s i c a i 
popular. 
P R O X I M O S E S T R E N O S D E L A C I -
N E M A F I L M S 
L a acreditada C o m p a ñ í a Cürema ] 
F i l m s , de Pedro R e s e l l ó , es sin duda , 
una de las m á s importantes que de) 
ramo c i n e m a t e g r á f i c o existe en esta | 
R e p ú b l i c a . 
Reciente e s t á el brillante é x i t o ob-
tenido por la interesante serle " E l 
sello gris", estrenada en el teatro Ma 
x i m . 
L a Cinema prepara el estreno da 
las siguientes c intas: 
" E l pie que aprieta", de Gaumont, 
en cuatro episodios. 
" E l á n g e l del obrero", de l a V i -
tagraph", en quince episodios. 
"Los piratas sociales", de la m a r c a 
K a l e m , en quince episodios. 
" E l t irador africano", en quince mil 
pies. 
"Nuevas aventuras de Zingaroe", en 
Quince episod'O». 
Y otras m á s , muy interesantes. 
i  
sentir, ou nn salón convenientemente ador-
nado de platas y un hermoso cuadro de 
la imagen de María, donde so habían co-
locado con delicade/a y bnen gusto las 
prendas (iuc se iban a donar, las niñas 
le posición acomodada y las niñas po-
cia a la n.ñoz obsequiada la cual ÍI2 
su rostro anima.lu por el contento ' 
d  i i    l  in   ^ t e r m ^ r a e ^ a y„h™grf Í,Ia: riíán1oH 
bres a quienes protege la caridad y el ; ' ^ r " u , ; \ ^ objefc 
¡•mor do sus compañeras, alentadas por ^..,,'rte1 T. , ,Hr^ - 3 i ̂  la 1VWÍ, 
los consejos de sus directoras espirituales 'Árbeloa "Ina t r f ^ o s i n S ^ 0 ^ 
P a r a L a s 
P i c a d u r a s 
D e 
I n s e c t o s 
osa plática. 
Toro no terminó aquí el día de moi. 
en el piadoso Convento : por la t irde . 
las tres de la misma so realizaron du 
limos obsequios entro otro gran núni*r« 
do niñas pobres, las rúalos forman nart. 
del Kebañito del Niño Jesús, Institádftñ 
rel.giosa. presidida esta por o| reTerpn^ 
Padre .Moran, de ia Compañía de Jesúi 
después do baborse pros, otado por aleunii 
de las niñas bollos cuadros bíblicos v 
graciosas comedias y recitación de po«. 
ais, recibieron también dol Convento » 
de inanos do aquel roverondo sacerdote 
innmnerables obsequios consistentes ea 
vestidos de corto, jucuotes.—en prenho 
a su aplicación y comportamiento—y bol-
sitas curiosas conteniendo dulces; y ttm-
liíhi otros objetos piadosos, libros de or». 
ciones, rosarios, estampas, modallag, efe 
terminando la fiesta con la ruptura de 
una piñata liona de juguetes y por codo 
ese hermosísimo día en que. el amor á 
Dios tuvo su más alta significación en 
el amor a las criaturas, en el Convento 
de María Reparadora. 
Como la santa modestia de las HíJm 
María Reparadora no permite dar a 
U A N D O los mosquitos, las hor-
migas y los i nsectos lo molestan 
a Ud.. depositan gérmenes 
venenosos con sus picaduras, las 
cuales, si no se tratan debidamente 
•con e! linimento de Minard, pueden b 
ocasionar resultados series. 
Apliqúese Ud. inmediatamente el 1 conocer al mundo sus obra8,"yVno pued» 
linimento Minard en las mordeduras ' ' I hacer elogios ni mención de las pitdom 
de los insectos para lograr un alivio l i iill":.,s me bajo ose augusto templo y con 
instantánro v pvit-ir la tnf#.rri^n t I dulce nombro de nolisriosas de María 
insiamanco y evitar la intección, . . Reparadora realizan esta portentosa obra; 
porque el Mmard, que se vende en P pero no han podido ellas, a 
todas las boticas y tiendas generales, f 
es una prescripción médica, positi-
vamente pura y un antiséptico mará- i 
villoso. Calma, purifica y alivia en 
un momento. No daña ni quema la i 
piel y es absolutamente seguro y [' 
fácil de usar. Ü s e s e el Linimento 5 
deMinard para toda clase dedolores. " 
Minard's L in íment Mfg. Co. 
Framingham, Mass., E . U . A, 
G ü l U f f f 
i mAm o . 
quloops res-
peto y admiro, desviar de mi pensainloiun 
ni privarme éste mi deseo de publicar una 
modesta crónica: ella servirá de estimulo 
a ia niñez que preservará en su noble m-
pono de sor generosa y caritativa contri-
buyendo acüso <on mi gratitud asi pflbll-
camente manifestada, a premiar la obra 
sencillameiito altruista y piadosa de sus 
tiernos corazones. 
Ah! Cuando Ins almas todas, déndos» 
cuenta del fin para que liemos sido orla-
dos, no miren en o] prójimo sino aí ser 
obra do Dios y por su santa voluntad tI-
vionto, ayudándolo con nobleza a cruzar 
ol sondoro de la vida; oh! entonces, nim-
plirfa la bnmanidad su más alta ral'tfn 
on la tierra: y sería complotninente Wii 
acaso el hombre, quo no encuentra ««e 
complemento, porque no sabe dar satis-
facción a la grande y poderosa obra i* 
ln caridad cristiana, q'uo redime y en»ltM 
al corazón, elevándolo a su Dios en el amor 
al prójimo. 
Benditas sean las almas caritativas! 
J O S E F I N A SARDINAS. 
R e c r e o d e B e l a s c o a í n 
P r o n t o : t i J A R D I N D E I A S A B I D U R Í A 
e i n g u i a s i ó n de ttt G R I U B Bt lLÍS B í S 0 I . 
P O R L A I N C L E M E N C I A D E L T I E M P O S E H A S U S P E N D I D O E L E S T R E -
NO D E L A G R A N P E L I C U L A " É L J A R D I N D E L A S A B I D U R I A " 
C163 ind. 4 E 
Fundada 1752 
P E L I C U L A S D E S A X T C 3 T A R T I -
G A S 
L o s actiToa empresarTos cuentan 
con un variado y numeroso surtida 
ae p e l í c u l a s . 
P a r a muy pronto anuncian el es-
treno de las siguientes: 
"María Tudor", " L a secta de Ir'S 
misteriosos", " E v a vengativa" y " R a -
vengar." 
" L a careta social" y " E l tabaquero 
de Cuba',, por Regino L ó p e z ; ambas 
de p r o d u c c i ó n r a c i o n a l . 
Y "Malla", por la Ber t in i . 
Los populares empresarios recibi-
r á n en breve otras cintas cuyos t í t u -
los anunciaremos oportunamente. 
F i e s t a de C a r i d a d e n 
L a s R e p a r a d o r a s 
Una de las más bellas manifestaciones 
del amor a la excelsa Majestad de Dios, 
nos la ofrece la caridad cristiana. Kn ella 
se cumple el divino mandato del Creador: 
"Amaos unos a los otros" o "Ama a tn 
prójimo como a tí mismo.'" 
Ejemplo sublime pqr el cual se siente 
tiernamente conmovido mi corazón, henchi-
do de gratitud, al meditar en la pureza 
con que en el Convento de la» Reverendas 
Ueparadoras del Cerro se ejercita la ca-
ridad cristiana en todas sus fases: Dirigir 
a la niñez por el sendero seguro de la 
Religión y de la virtud; enseñarles a co-
nocer todos sus deberes compadeciéndose 
del desvalido o necesitado; instruirla en 
conocimientos generales en las horas en 
que. pobres de recursos pecuniarios mu-
chas jóvenes, no han podido recibir ese 
alimento del espíritu, y por flltimo, re-
cabar el auxilio para ellas, de las niñas 
pudientes a Quienes enseñan con piedad 
T o m e l a s 
P I L D O R A S 
B r á n d r e t h 
Puramente Vegetales, 
N o « o n g e n u i n a s s i n o o s t a n e n c a j a s d o ! » t a 
Para e l E s t r e ñ i m i e n t o , B i l i o s idad , 
Do lor de C a b e z a , V a h í d o s , D o l o r de 
E s t ó m a g o , I n d i g e s t i ó n , D i s p e p s i a , 
M a l del H í g a d o , I c ter i c ia , y los desar-
regios que dimanan de la impureza de 
la sangre, no tienen igual. 
L a s Pildoras de Bra i sDRKTH, purifican 
la sangre, activan la d iges t ión , y limpian el 
e s t ó m a g o y los intestinos. Est imulan el h ígado 
y arrojan del sistema la bilis y d e m á s secre-
ciones viciadas. E s una medicina que regula, 
purifica y fortalece e l sistema. 
De Venta en las Boticas del ¿ ¿ ( f á ^ J^^jr^. 
Mundo Entero. fó&*¿¿**&* 
Fundada A ^ tm S 
E M P L A S T O S " ' ¿ " ' A l l C O C l i ! 
^ $ t o n ¿ u a £ & Remedio Extemo Mejor del Mando, 
J * Apliqúese en la parte donde se sienta dolor. J 
e el e-abad? 
Vd. la pildora entrar 
en la boca. 
E n t é r e s e d e l a n u n -
c i o d e 
" E L E N C A N T O " " 
c 9357 'n 16d 
. J 
I 
P A R A D I G E R I R 
perfectamente bien cnanto se coma, y desterrar para siempre !*• 
D I S P E P S I A S , G A S T B A L G I A S , los A G R I O S A R D O R E S , las K*-v' 
S E A S y T O D I T O S , y M A L A S D I G E S T I O N E S y quo el e s t ó m a g o re-
cobro la normalidad de sns funciones. 
N A D A M A S E F I C A Z Y S E G U R O Q U E E L 
D I G E S T I V O G A R D A N O 
B E L A S C O A I N , 1 1 7 , y B o t i c a s y D r o g u e r í a s -
ANO LXXXVI DÍARÍO DE LA MARINA Enero 8 de 1918. /AGINA S I E T E . 
a ohr» 
T R I B U N A L E S Y F O L L E T I N 
1 
Francesca Bertini en su última creación "MALIA" 
S a n t o s y A r t i g a s e s t r e n a n e l 
1 0 , 
e n e l t e a t r o " F A U S T O " 
" M A L I A " drama social en el que la eminente actrix F r a o c e s c a B e r t l n l pone en el desempefio de la pro-
tagonista el gran soplo sentimental q ue le anima, a l mismo tiempo qne se rere la yalerosa y resuelta a l Intentar 
hacer pagar con su r ida a un malrado la infamia que Intentara coa e l la r e a l i z a r . . 
E s t a p e l í c u l a de gran i n t e r é s y de eterna actualodad presenta a l a Bert lnl bajo un aspecto hasta ahora 
desconocido, las numerosas y entusiastas admiradoras de la artista, er ld enriando con su gran talento de lo 
que es capaz una mujer ofendida en sus m á s dignos sentimientos, mostrando los m á s í n t i m o s rincones del a l -
ma y de las pasiones femeninas. 
" M A L I A " es un nuevo triunfo a r t í s t i c o de F r a n c e s c a Bert lnl y su estreno en e] Teatro Fausto s e r á un r e r -
dadero acontecimiento c i n e m a t o g r á f l eo. 
A l estrenarse esta cinta en el teatro F A U S T O Inic ia l a e x h i b i c i ó n de cintas c i n e m a t o g r á f i c a s estilo eu-
ropeo, con ios orquestas, una para m ús ica c l á s i c a y otra para m ú s i c a pop ular. 
> O T A : D E B I D O A L G R A N P E D I D O D E L O C A L I D A D E S P A R A E L E S T R E N O D E * M A L I A * L A E M P R E S A 
D E **FAüSTO,' A V I S A Q U E L A S L O C A L I D A D E S P E D I D A S S O L O S E R E S E R V A R A N H A S T A E L M I E R C O -
L E S A L A S D O C E D E L D I A . 
ld-8 
E N " P A Y R E T " O B T I E N E G R A N D I O S O S T R I U N F O S " E L T A B A Q U E R O D E C U B A . " 
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T R I B U N A L E S -
En la Sala de lo Civil de esta Audiencia se acaban de radicar varios 
recursos contenciosos contra resoluciones del señor Presidente de 
la República, del Alcalde de lu Habana y del Gobernador de la 
provincia de Matanzas. Ayer juraron sus nuevos cargos los Jue-
ces correccionales de esta capital, señores Llano y García Sola. 
E N E L S U P R E M O 
SES.M.AMIE.NTOS I'AKA HOY 
SALA OÉ LO C R I M I N A L 
Iiifr;ic<-i6n de h'j-. Audicucia de la Ha-
biin:i. Baeqotol García, en causa por co-
iMtfhO. >'oiit'UtP, señor <'iihiirrocas Horta. 
Fiscal, oefior Kabell. Letrado, señor J . 
M. Vidaña. 
Infracción de ley. Audiencia do Orlente. 
Eutiquiajiu Ueyes, en causa por disparo, 
rúñente, señor Dementre. Fiscal, señor Ua-
bell. Letrado, señor A. Cabello. 
Infracción de ley. Audiencia de Santa 
Clara. RMnán Sautana en cau^a por ume-
iia/;is condicionales de mut?rte. Ponente, 
peñor L a Torre. Fiscal, señor Fi^ueredo. 
Letrado, señor Gutiérrez de CélU. 
Infracción df» ley. Audiencia de Santa 
Clara. E l Banco Español, acusador priva-
do, en causa por estáfk. contra Ar.tonto 
F . González y Antonio F . Sosa. Ponente, 
señor Gutiérrez Quirós. Fiscal, señor F l -
gueredo. Letrado, señor V. Gutiérrez. 
BALA, u n l o c i v i l 
Infracción de Ley. Audiencia de la Ha-
bana. (Mayor cuautfa.) /.aldo. Carvajal y 
Compañía, Compañía de Uleio y Uefrigera-
clfin «le la Habana, S. A., contra la S. A. 
Cervecera Internacional, sobre cumplimien-
to de convenio o lndemnl/a«-lón de daños 
y perjuicios. Ponentí, señor Hevla. Le-
trados, señores Mandulcy y Sánchez Bus-
tamantc. 
Infracción de lev. Audiencia de la H i -
bana. (Mayor cuantía.) I.uis F. LondcRuí, 
oon'.ra Antonio Prieto, sobre declaración de 
convenio. Ponente, ¡señor Travieso, Letra-
dos, señores Ponce de León y Monin. 
Quebrantamiento de forma. .Tuzpado' de 
primera Insl.incbi de Baracoa. (Desahucio.) 
Tlburclo Hernández contra Manuel Barrien-
tes Ponente, señor Tapia. Letrados, seño-
res Fernández Marcané y Méndez Capote. 
Infra<-clón de Ley. Jugado primera 
instancia, del Sur. (Desahucio.) Francisco 
y Justo Carrillo, contra José Fernáádez, 
Arcas, sobre desalojo de terreno. Ponente, 
señor Menocal. Letrados, .-.eñores Navarro 
y Pcssiuo. 
E N L A A U D I E N C I A 
R K W C D A C I O X D E L A B O R E S 
Ayer comenzó el Incesante trabajo en 
¿a Audiencia y el Tribunal Supremo, una 
B u s q u e e l a n u n c i o 
d e 
E L E N C A N T O " 
C 935: in 18 4 
vez transcurrido el período de las vaca-
cionua de Pascuas. 
CONTRA RESOM-CION D E L M.ñuk 
l 'RESIOfcNTE DC LA R E P U B L I C A 
B l la Sala de lo Civil y Contencioso-Ad-
ministrativo de esta Audiencia se han 
radicado los recursos siguientes: 
E l establecido por Abelardo Torres Cal-
vo y Emilio Carrera Peñurredonda contra 
resolución de veintiséis de Septiembre de 
1917 del señor Presidente de la Uepública 
por la que suspendió en parte d Presu 
puesto ordinario del Municipio de la Ha 
l aira en la parte por la cual suspendió el 
aumento de los haberes de los Letrados 
< onsultores del Ayuntamiento. 
COXTKA REMH.l t ' ION D E L ALCAI-DL 
D E LA I1AIÍANA 
E l establecido por Uaffloer Erbalon con-
tra resolud9o dé "JT de Septiembre de 1U17 
del Alcalde Municipal de la Habana, que 
declaró sin lugar el recurso establecido 
y firme la conversión y liquidación prac-
ticada en el expediente sobre rectificación 
de concepto en que figura en la matricula 
del almacén o depósito sin venta. 
CONTRA OTRA REiSOLl'CION D E L J K F E 
D E L ESTADO 
Bl establecido por Dulce María Perada 
Marrero contra resolución de 26 de Sep-
tiembre de 1917, del señor Presidente de 
la República por el que suspendió en 
parte el presupuesto ordinario del Mu-
nicipio de la H:>bana en la parte <iue 
se suspende í!2.0s">, hecha a figurar por 
acuerdo del Ayuntamiento en la partida 
15, relación (J2 pura pagar los haberes que 
dejó de percibir mientras estuvo ceoante. 
CONTRA ACO LR DO D E L (iOBERNAUOR 
DK MATANZAS 
El establecido por Federico Urrecbaga y 
Agote contra resoluciones 15 de Octubre 
de 11U7, del señor Presidente de la Re-
pública que declaró con lugar la alzada 
eathblOeloa por .Manuel F . Lavandera como 
apoderado de Manuel Glnerés contra acuer-
do del Gobernador de la provincia de Ma-
tanzas de diez y nueve de Abril de 1017 
i|ue di-claró que el registro "Cuarta apli-
cación de la mina Ca.saualldad" tiene de-
rerho de prtortdad preferente al Registro 
"La Hortensia." 
J I R AMENTO D E J I E C E S CORRECCIO-
NALES 
Ante la Sala de Gobierno de esta Au-
diencia han prestado juramento los se-
ñores Antonio García Sola y Gregorio del 
Llano, Jueces eorreecionnles de esta capi-
tal, a virtud de permuta aceptada a los 
mismos, de los Juzgados de la Sección Se-
gunda y Coarta que respectivamente de-; 
empeñan. 
De esta suerte, el señor Llano funcionará 
como juez correccional de Is Sección Se-
gunde y el señor Garría Sola en igual 
carpo de la Sección Cuarta de esta ciudad. 
SENTENCIAS 
Por las distintas Salas de lo Criminal 
de esta Audiencia se han db-tado las "si-
guientes : 
Condenando a Florentino Arjrudfn, por 
rapto, a un año, ocho meses veíntifln df::s 
de prisión: a José Aguiar Barrera por 
hurto a cuatro meses un dfa de arre-to 
mayor, a Antonio Camps. por infraeriióu 
electoral, a treinta pesos de multa; a BaO-
tiaso Padrón Capote, por rapto a un año 
ocho meses veitnifin dfas. 
Absolviendo a Tomás Lazo, por aten-
tado ; a Antonio Aseucio Cano por dis-
paro; a Aurelio del Pino, por atentado; 
a Josó Antonio Sánchez, por igual delito 
y a Emilio Mayor, por usurpación de ti-
tulo profesional. 
SOHRE EQUIPAKACION D E CATEGO-
RIAS Y SL'ELDOS 
Ha causado gran satisfacción entre los 
auxiliares de la Administración de Justi-
cia de nuestra República y Ministerio 
Placel las seguridades ofrecidas por el 
representantes a la Cámara por las Vi-
llas, señor Osvaldo Díaz, de que en prime-
ra sesión que celebre dicho Cuerpo Co-
legislador, presentará un proyecto de ley 
que definitivamente rompa con la despro-
porción que se ha venido manteniendo 
entre los haberes que disfrutan los ofi-
ciales de Sala del Supremo y de la Au-
diencia de la Habana, con relación a los 
oficiales de Sala de Audiencia de pro-
vini'ia; auxiliar de PMscalfa del Tribunal 
Supremo y auxiliares de Fiscalía de Au-
diencias del interior; asf como la del au-
xiliar de la Presidencia de la Audlene.a 
de esta capital y la del de igual catego-
ría en la Fiscalía de dicha Audiencia. 
En dicha ley se establece una propor-
ción por todos aceptada y vista con bue-
nos ojos. -
A nuestros oídos ha llegado la noticia 
de que el señor Díaz conjuntamente con 
otros compañeros de la Cámara procura-
rán que pase d'.cho proyecto y no encuen-
tre oposición alguna por la Justa causa 
que persiguen. También alega que en le-
yes anteriores especiales, se les ha au-
mentado la retribución a los oficiales de 
Sala del Tribunal Supremo y Audiencia de 
la Habana, sin tenerse en cuenta para na-
da a los demás auxiliares de la Admi-
nistración de Justicia, que ahora tratan 
de regularizar sus retribuciones, en aten-
ción a la delicada labor que los mismos 
realizan, al igual que los oficiales de Sala 
de Audiencias de provincias; y en sen-
tido Igual, pero en materia distinta, los 
auxiliares de la Fiscalía del Tribunal Su-
premo, Audiencia de la Habana y Au-
dlenelaa de interior, asi como la del an-
xlllar de la presidencia de la Audien-
cia de esta capital, que por lo delicada 
de ellas merecen otra retribución mayor 
a la que actualmente tienen asignada en 
presupuesto; que quieren solamente se les 
aplique un principio de proporcionalidad. 
S E S A L A M I E N T O S PARA HOY 
SALA P R I M E R A 
Juiaio oral causa contra Charles J . 
Lewlston por defraudación a a Aduana. 
— D o c t o r : e s t o y d é b i l , d e s a n i m a d o , s i n 
v i t a l i d a d n i e n e r g í a s . 
— V d . s e f o r t i f i c a r á , r e c o b r a r á s u v i g o r , 
y s u c e r e b r o y n e r v i o s s e e q u i l i b r a r á n 
c o n e l C O R D I A L D E C E R E B R I N A 
U L R I C I d e N e w Y o r k . 
í 
m 
Defensor, doctor Campos (don Miguel An-
gel.) 
Contra José Reus Martín, por hurto. De-
fensor, doctor Fernández. 
Contra Alfredo Reyes, por robo. Defen-
sor, doctor Arango. 
SALA SEGUNDA 
Contra Paula Pérez, por corrpución. De-
fensor, doctor Mármol. 
SALA T E R C E R A 
Contra Mnaule Drlggs por homicidio. De-
fensor, doctor V. Gutiérrez. 
Contra José Belén Larrlnaga, por le-
siones. Defensor, doctor O. Kuyas. 
Contra Eduardo Toral, por atentado. De-
Ofnse- doctor Rodríguez de Armas. 
Contra Adriano Díaz por atentado. De-
fensor doctor Miguel. 
SALA D E LO C I V I L 
Audiencia.—Lnts de Vllllers contra reso-
lución dol Alcalde Municipal de Regla de 
23 de Diciembre de 1916. Contencioso. Le-
trados: señores Fernández de Castro y 
Sardifia^. Procurador señor Vélez. 
Juzgado del Oeste.—María Moreno con-
tra Angel S. Párraga sobre otorgamiento 
de escrituras y otros pronunciamientos. 
Menor cuantía. Letrados señoree Castro y 
fie la Puente. Procurador señor Barreal. 
Juzgado del Sur.—Florentino Pérez con-
tra Sánchez Valle y Co. y Baizán y Ce-
ballos sobre tercería de mejor derecho a 
con a.-•cu en cía del ejecutivo establecido por 
la primera sociedad contra la segunda en 
cobro de pesos. Letrados, señores Rodrí-
gne?; y Ramírez. Procuradores: señores 
Sierra y Granados. 
Audiencia.—Diego Perera y Martínez y 
Hermanos, Pedro e Isabel Perera y Suá-
rez; Angela Barrios y Llera, por si y 
eoroo madre con patria potestad del menor 
Fausto Perera Barrios y otros, contra de-
creto presidencial de 10 de Noviembre de 
mifl. Contencioso. Letrado, señor Rosales. 
Señor Fiscal. Procurador, señor Barreal. 
bao. 
>NES 
íes las personas 
Juzsrado de Bejucal. Manuel Fernándea 
Bilbao por st y como tutor de los meno-
res sus hermanos Pascual y Antonio Fer-
nández Bilbao y de su» sobrinos Juan José 
y Rafael M. Fen.iiii'ler. y Fernández, An-
drés, Josefa. Obdull-, María pulsa y Ale-
jandra B. Femánile.-. Bilbao, contra Ma-
nuel Taclo y Ta ni ó. Menor cuantía. Le-
trados: d.'K'tores Croza y Valdés. Procura-
dar; señor Fernánd» 
NOTIFIÍ 
Hoy tienen notlflcaclone 
siguientes: 
L E T R A D O S 
Abelardo Torrea. .Touqufn López /.ivas, 
Juan Sonsa, Pericle* Seris de la Torre. 
Gnstnro Alonso Castañeda, Enrique Cas-
tañeda, Jos*5 R. Taño. 
PROCUBADOBBfl 
Llama. Anfrel V. Montlel. Zalba, Grana 
dos. González del Trlsto, Reguera. Fran-
e»;sce Pére-ü TrnjiUo. Tlbnrclo B. Barrios. 
Enrique Manilo, riiudlo de Vicente, En-
rique r.-dr'.n, Chlner. Barreal, Luis Cas-
tro. José Illa. .Tnan B. Arango. Perelra. 
Manuel F . Bilbao. Sterline. Pablo Pie-
dra. Llannza, Mazón. Los-os, Julián Per-
domo. 
MANDATARIOS Y P A R T E S 
Alberto P Long Gv-ich. Luis Márquez, 
Guillermo Piedra. Antonio Roca, Dulce Ma-
ría Pereda. ViUnlba. Fmf* Rodrfcuer. 
Eduardo Acor.ta. Roque Potnnr, Dunrte. 
R. Illas, Alejo Febles, Rendón. Qulrós. 
Leonardo S. Alemán. 
Anuncie sus MUEBLES Y PÍANOS 
¡entre el texto de Vida Social de 
nuestro GRANDIOSO NUMERO 
| EXTRAORDINARIO del próximo 
mes de Marzo. 
T e l e g r a m a s d e l a 
I s l a 
5TRT0S D E T E N I D O S . E L G O B E R * 
J í A D O R D E O R I E N T E 
Santiago de Cuba, E n e r o 7, 9 p. ni . 
E s t a tarde fueron detenidos por 
orden del Jefe mil i tar, como germa-
nóf i l o s , los sirios Mariano S a l í n , J a » 
l ián Sof ía , Fel ipe Magreguedes, M á -
ximo Díaz , Marcelino Abis y C á l l x 
B a n u m . 
—'Mañana sale en el tren central,, 
para la Habana el Gobernador C i v i l ; 
doctor Guil lermo F e r n á n d e z Mas-r 
caró - ji 
Casaquín . : 
L O S E X A M R ^ E s " E N L A E S C U E L A ^ 
N O R M A L 
E L D E S r V R R T L A W I E N T O C E R C A 
D E C O N S O L A C I O N 
P i n a r del Río , E n e r o 7, 9.25 p. m.: 
E s t a m a ñ a n a i n a u g u r á r o n s e en la 
E s c u e l a Normal de esta ciudad l o » 
e x á m e n e s de ingreso, habiéndose" 
presentado sesenta y un aspirantes.: 
Funcionan dos tribunales examinado-
res presididos por el doctor K i e l * 
uno; por el doctor Garc ía V a l d é s , 
otro; asistiendo los d e m á s c a t e d r á -
ticos de dichas escuelas. L o s e j e r c i -
cios t e r m i n a r á n pasado m a ñ a n a , c o -
menzando las clases seguidamenta.! 
— E l primer tren procedente hoy d » 
la Habana dorrarrilft cerca del para -
dero de C o n s o l a c i ó n . L a m á q u i n a , é t 
carro de m i s c e l á n e a y uno de pasaje-
ros sufrieron grandes a v e r í a s , r e s u l -
tando todos los viajeros mi lagrosa-
mente lles'-^. Atribdyese el accidente! 
a deficiencia e inoportunidad del 
cambio de v í a . E l conductor del t r e n 
y los jefes de C o n s o l a c i ó n y P i n a r 
del P í o atendieron con premura fs 
eficacia a subsanar el percance. 
H e r n á n d e z . 
N - de la P . — E n otro lugar del 
per iód ico r i 'U lcamos el telegrama 
enviado por el corresponsal de C o n -
s o l a c i ó n del Sur . y la noticia del he -
cho facilitada en l a S e c r e t a r í a d e . 
G o b e r n a c i ó n . 
E l antecedente telegrama de nues-r 
tro correspor a; en P i n a r del R ío . da, 
como h a b r á n visto nuestros lectores, 
otros nuevosdetalles del lamentable 
accidente, en que. afortunadamente, 
no ocurrieron desgracias nersonalea,) 
L A X O G O N F I T E S 
del D r . Richards. E l único laxante que 
bo irrita. Trktamiento ideal para indiges-
t ión crónica combinándo los con las 
PASTILLAS DEL Dr. RICHARDS 
R O B E R T O H U G O B E N S O N . Pbro . 
L A T R A G E D I A 
D E L A R E I N A 
TRADUCCION D I U L C T A D E L I N G L E S 
POB 
JUAN MATEOS, Pbro. 
(De TentA en La Labrerí» de José Albel». 
B^UtAcoaíji. SX-B. Teléfono A-&S93) 
(CONTINUA) 
IV 
_^aua del día d*» San Andrés, la 
Kelna desi>ertó muy de madrugada, san-
tisuóse, murmuró algunas palabras la-
tinas y se volvió del otro lado. 
Estaba sola en la cama, pero podía 
oír la tranquila respiración de una de 
kus damas que dormía Junto a la puer-
ta. Retiró un poco el pesado extremo de 
la cortina y sacó la cabeza para echar 
una mirada al interior de la alcoba. La 
«ándela encendid por la noche se ha-
bía consumido toda, a pesar de su con-
siderable longituil, y agonizaba a la sa-
zón en intermitentes llamaradas; la au-
rora, «in embargo, no apuntaba aún, y 
fl palacio yacía sumido en profundo si-
lencio. 
María alargó su mano al reclinatnrio c-o 
locado a la cabecera de la cama, tomó 
un devocionario, abrióle y leyó en voz 
baja la oración por la unidad de la Igle-
sia Católica que en el transcurso de vein-
te años había venido .rezando; luego 
volvió las hojas y buscó otra súplica que 
8ólo había dicho los fltimo» quince días, 
—la enderezada a recabar el feliz aluro>-
bramiento de una mujer en cinta:—la-
yóla también sonriendo, cerró el libro, 
repitió un '"Padrenuestro" seguido de un 
I par de "Avemarias," y continuó tran-
i quila en su lecho. 
Kn su espíritu comenzaron a levantar-
se imágenes de los acontecimientos ocn-
! rridos en los últimos «Has. Representó-
í sele la elevada escalera de palacio y las 
dos magníficas figuras que por elln su-
' bfan; el blanco brillo de los emblemas 
de plata y el bullicioso clamoreo de la 
uní-hediimbre. Después vió otra vez al 
Cardenal on la misma forma que le ha-
bía contemplado el lunes cuando vino a 
• elebrar la audiencia convenida; parecía 
m<nos fatigado después de un día de 
«Uecanso y había hablado con mayor 
| animación. Vió también el curtido rostro 
j del correo que había venido n marchas 
forzadas desde Roma con las últimas dis-
1 pensas. y recordó las frases que había 
i dicho, glorificando a Dios por su rá-
| pido y venturoso viaje. 
; F l martes se habían presentado otros 
apuntos y entr? ellos el examen de do-
cumentos importantes. Pensó en el que le 
1 fué presentado por el lord Canciller o 
' Guardasellos, y en los renglones de ea-
I . ritura igual y esmerada del breve dis-
| curso que el referido funcionario se pro-
ponía hacer al Parlamento. Ella había 
itiflloado la substitución de una o dos 
palabras y hecho algunas correcciones; 
a su mente acndió la Imagen de una 
! mano de pM morena, con una gran 
amatista y sobre ella el blanco limbo 
de una pluma de ave. 
E l miércoles se había celebrado la 
reunión en la Sala de Recepciones. Ella 
había sido conducida en su silla y ocu-
pado el sollo teniendo al Cardenal a la 
derecha y a Felipe a la izquierda. A los 
ojos de su espíritu se presentó entonces 
la figura del lord Canciller Gardiner de 
gran uniforme; vió los ateuto-̂  ro.-tr<is 
de los asisteutes al acto vueltos hacia 
ol orador, y oyó la podérosa voz d- este 
que repetía la breve oración preparada 
al efecto. Entonces el Legado había res-
pondido mientras ella se inclinaba hacia 
adelante para oir mejor la apacible y 
suave corriente «le su elocuencia,_ expo-
niendo los peregrinos símiles místicos de 
las campanas y lániparas junto con el de 
la reedificación del tepmlo de Jerusalén. 
E l orador había descrito con su voz blan-
da ' y viril la histora religiosa de Ingla-
terra, desde su conversión hasta la ge-
neral apostasla determinada por el or-
gullo y violentas pasiones del hombre, 
que aún a él mismo había intentado lle-
varle al patíbulo. Estas frases causaron 
ntovimiontoa extraños en el auditorio; 
ella había observado el tembior convulsi-
vo que agitó los labios de algún obispo, 
la emoción del Maestro Waidegrave. bu 
viejo amigo, que cruzó de pr<>nto las ma-
nos, la rápida mirada que le dirigió el 
lord de Winchester, y el clamoroso aplau-
so en que prorrumpió alguien cerca de 
la puerta. 
Entonces ella, su esposo y el Legndo 
habían salido Juntos entre las reveren-
cias de la multitud, después de laa cua-
tro palabras de Gardiner, dejando a los 
lores y diputados el examen y «Lscusión 
del asunto. 
E l Juaves había recibido noticias del 
resultado; primero oficialmente, y des-
pués ella y Felipe, de labios del lord 
Canciller. Los lores se habían mostrado 
todos conformes, y en la cámara de los 
comunes sólo dos disintieron, uno de 
ellos Mistar Bagcnall, que pronunció nn 
breve discurso defendiendo la conducta 
del Rey Enrique contra el I'apa. Ellü ha-
bía observado el semblante de Gardiner, 
mientras les refería la historia de lo o.-n-
rrido, y en aquel instante le parecía ver-
le delante de sí, acompañando sus i-a-
labras con gestos córtese» de solemne 
exaltación y qufe le besaba, la mano en 
el momento de retirarse. 
Luego comenzó uu ir y venir de ros-
tros y la Reina oyó en sueño el roce 
de los vestidos, el grito de las trompetas 
' y el clamoroso rumor de los aplausos. 
Poco después vid avanzar una figura que 
aparecía con perfecta distiucióu; era su 
; t-sposo y aunque estaba vuelto de capal-
; das le reconoció por el grueso collar de 
j oro, el color rubio del cabello y el ma-
: jt-stuoso vaivén de sus hombros al andar. 
I ¿A dónde iba'/ ¿Por qué uo se volvía al 
¡oir que ella le llamabaV... 
Entonces sonó el murmullo de una voz; 
I una ráfaga de luz cayó sobre sus ojos, 
I y al despertar, tropezó con el rrostro de 
| la camarera que estaba inclinada sobre 
ella. 
Aquella mañana no asistió a la misa 
, mayor de la Abadía; los médicos, la pro-
hibieron todo género de esfuerzo, y ella 
| ee había resignado u soportar la prohibi-
ción cuando supo que tampoco iría el 
i liirdenal. por estar preparjndose para 
i el acto solmene y conmovedor de la 
1 tarde. 
María había despedido con un beso a 
• su esposo antes de separarse de su lado 
1 v puesto las manos sobre el collar del 
: t ' ísón de oro que pendía de sus hombros, 
siguiéndole después con la vista mien-
tras S3 alejaba por la galería con el sé-
i quito de sus nobles para salir al en-
, cuentro de los seiscientos próceres que 
aguardaban abajo en el patio. 
Luego se retiró, rezó sus oraciones, oyó 
misa - rezada en su oratorio y se fué a 
comer. . 
Eran más de las cuatro de la Urde y 
I las luces estaban ya encendidas, cuando 
la Re.na enderezó -tus pasos a la cámara 
i nue comunicaba con el gran salón de re-
• repelones. 
Ocupó allí la silla que le estaba pre- , 
I venida sintiéndose atormentada por ho- | 
I rrihle malestar, y aguardó algunos mi-
nutos. Mmtress Dormer le ofreció un 
I cordial que María bebió maqutnalmente. | 
I devolviendo la copa medio llena. I 
Entonces el silencioso grupo situado 
Junto a la puerta se apartó con un sor-
do murmullo para dejar libre el paso al 
Rey y al Cardenal « t é venían junto». 
La Reina se puso de pie para recibir-
los, en u ne»,tado de ánimo tal, que le pa-
recía extraño todo lo que veía. E l ber-
mellón -del manto cardenaMcio de su pri-
mo la deslumhraba y aturdía; figurába-
sele asistir a un espectáculo nunca visto 
en el que ella había de representar un 
papel importante pero sin conocerlo pre-
viamente. Cruzó sus mano» sudorosas 
y yertas permaneció de pie y silenciosa 
con los ojo» fijos en lo» objeto» que te-
nía delante. Poco después tuvo que ha-
cer un gran esfuerzo para pronunciar al-
gunas palabras al oü el rumor proce-
dent* de la plez a Inmediata. Allí esta-
ban ya todos, prontos a recibir H per-
dón y el beso de paz de la Iglesia Ca-
tólica. . - . 
Hallóse luego, sin Síiber como, marchan-
do al lado de su esporo por entre lo» 
nsl-tente» que la saludaban al pasar in-
clinando sus cabezas: y al fin, echó de 
ver el tumulto que la rodeaba, las nn-
elera» de rostros en ambos lados, el es-
nlendor de trajes y Joyas. nna zona 
blanca de roquetes a su izquierda y un 
e'-an palio de brocado sobre su cabeza. 
" Había alpunas gradas y la» subió con 
andar vacilante: por un momento sintió 
la mano de Felipe bajo bu brazo, y se 
asió con fuerza a él. 
En segiada ocupó 11 trono y la pran 
sala »e ofreció toda entera a bu vista. 
Los comunes o miembros de la camnra 
popular aparecían frente a ella r-mian-
do un bancal de rostros Qne *>t*>°H~*' 
han en el sombrío ambiente oei recinto, 
a la derecha estaban los obispos a la 
izquierda los pares no vitalicios, y en el 
extremo más apartado una multitud con-
fusa de semblantes. En lo a't(> techo 
se cubría de sombras, a cada Instante mas 
espesas, al ra"? l i e avanzaba la tarde; 
t a lo largo de los muros algunas luce» 
enriaban girone» de claridad sobre la» 
cabeza* de la concurrencia. 
En este momento se oía la voz del Guar-
dasellos, pero la Reina apenas entendí* 
de qué se trataba, volvióse hacia el ora-
dor que ocupaba una tribuna especial 
y se esforzó por entender. 
E l murmullo de & voz seguía, pero Bln 
dejar percibir el sentido del discurso. Al 
fin hubo una pausa, y en seguida atro-
nó el local un clamor unánime de asen-
timiento lanzado por los concurrentes. 
—¡Aceptamos! 
María compr udiS entonces lo que 
significaba todo aquello. 
Los allí pre-entes eran Io« representan-
te» de la nacióu que el Señor se habla 
dignado confiarle para que la goberna-
se cristianamente y la restituyera «1 «¡f-
mio de la igle9:a Católica. Ante sí tenía 
ahora a toda Inglaterra cuya Boberana 
v madre era ella, María Tudor y de nue-
vo la veía postrada a los pies de. > ica-
rio de CriBto. Las bestias salvaje» con 
orlens había tenido que luchar, que con 
tan fieros niíridos habían mostrado su 
intención de "despedazarla como habían 
hM-ho con el Cuerpo de Cr,»to en sus 
iglesias; los tiernos cordero» que tan la»-
timeros balidos habían dado en el apris-
co y en los callejones y en la» vereda» 
de los campos, vagando sin pastor y pe-
reciendo por falta de saludable alimen-
to; los guías de la jrrey. atormentan'.s 
por dudas y vacilaciones, desonenta'ios 
y dispersos por falta de luces: todos enos 
se hallaban ahora congretrado» en el "om-
brío salón, rendidos, confortados y ae-
vnelto» por fin al verdadero ca™'no--f 
Pero con lo» ojos de su eapíntu .Ma-
rta vió además seres misteriosos f̂f* 
altas y luminosas ventanes. . í:p'm v* 
qne miraban desde las sombras <if 'a 
bóveda, alas y espectro» qne se movian 
en el aire, apariciones de los martiri-'a-
dos por la fe almas santas que naninn 
orado e Interpuosto s» valimento en fa-
vor de l4s pensegnido» y atribulados. 
E n estf> mismo lugar el CanclllT _ More 
bahía leído su nentencla en P^e9^nrjl de, 
jne« qne le condenó; «quí fu* donde su 
padre... 
Al cruzar por su mente e«ta imagea 
rodeada de fatídicos y espantoso» recuer-
dos. María cerró los ojos un moment» 
aturdida y abrumada. De pronto su pen-
samiento se elevó a la» altura» de loa ci«-
lo» y parecióle ver que reinaba en ellas 
un Bileucio de admiración al escuchar la 
nnúmeros millares de olmas 
egencración, y que, en me-
« solemne suspensión DlM 
riendo aus manos derrama-
de gracias y done» sobre U 
plegaría de 
implorando regenerac 
dio de aquella s le i 
sonreía y ab i  i 
ba torrentes  i 
nación convertida. 





y comenzó a sollozas 
a alma. 
i en este instante na 
¡na miró a través «la 
¡as ¡ágrimas que Inundaban sus ojo» y 
al pie del tro-
la al papel, y 
Nra de lo ea* 
rodilla ¡ vió a Crardine 
! no. Luego ec 
i no entendlem 
: crito. lo alargó a Keiipe. 
Poco después afo al Canciller que lelm 
: desde las gradas, observó el perfil de »« 
1 rostro y los movinnentoa de aus labios 
i mientras sostenía el papel muy cerca da 
los ojo» • percibió varias frase» y pala-
I bras sueltas—... el ReverendÍBlmo Pa^ 
i dre en Cristo._ Cardenal Pole, Legado.-* 
• nuestro Santísimo Padre el Pnpa Juna 
I I I y la Sede Apostólica de Roma.. . ! • 
I de las 
i hijos 




abía arrodillado da 
m „ r m i i r A a SU Oída 
leer oyendo ssom-
ando de sa propia 
de suplicatorio pl-
n; eso y nada mij 
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NOTAS VARIAS DE L A GUERRA 
(Cable .a Prenga Asociada 
Recibido por el hilo directo). 
LA FERJIEXTACION POLTTICA 
ALEMANA 
Amsterdam, enero 7. 
El Partido Democrático Social—di» 
ce un despacho de Berlín—ha adopta-
do una resolución, la cual dic» que en 
tfeta de las ocurrencias de Bre^t-ll. 
tOTsk y del Aínque de los anexionIs< 
tas al derecho de los pueblos a deter-
minar sus propios destinos, se decía-
ra mievamcnte qne solo es poslile una 
paz duradera si se I I c t r a cabo hon. 
radamente el principio de la propia 
deíerrabiación. 
El Partido pido que la libre y ab-
solutamente independiente expresión 
de su foluntad se garantice a ios pue-
blos interesados. 
El Partido Democrático vícional 
también aprobó unánimemente el pun-
to de rista de sus representactes en 
la Comisión Principal del Beichstag y 
ha decidido resueltamente combatir cl 
mal uso del dorecho de la propia de-
terminación para encubrir anexiones 
disfrazadas. 
Herr Scheidemann dijo que no hay 
duda de que la mayoría del Bcichstap: 
se adhiere a su declaración del rera-
no pasado contra las anexione> y con-
tribuciones forzosas ni de que los so-
cialistas y otros grandes círculos de 
Alemania Terán una contradicción en-
tre las declaraciones de los negocia-
dores alemanes en Brest- Litovsk, el 
S5 de Diciembre, preconizandj la pay 
sin anexiones e indemnizaciones y las 
de 28 de Diciembre, en que se hicieron 
las proposiciones alemanas respecto 
al territorio ruso ocupadoJ)eclt»ró que 
los socialistas defienden el pdneipio 
de "la propia determinación, sm res-
tricciones, de los pueblos4*, agregm-
do. 
«Con la misma resolución en qne 
tíos oponemos a los político!» anexio-
nistas de nuestro propio país'*. 
Herr Hasse dijo que las proiv licio-
nes alemanas del 28 de diciembre 
constituían una petición >elíd<i oe 
anexión. .. . . . . 
El Canciller Ton Hertling reniño a 
varios Icaders de parüdos ayer -dice 
el Lokal Anzelgers de Berlín—> les hi-
zo una exposición muy tranquilizadora 
de la situación política y militar. Dis-
cutió tumbién sobro varías cues tío-
nes personales, tal vez con r-tei-encia 
al General Yon Ludendorff, •-lúa re-
nuncia ha sido anunciada y d^menti-
da, Agrega el periódico que la* decia-
racióres del lai^Uer liicb:eu desa-
parecer todo motivo do inquietud. 
El Almirante Yon Tirpitz, inicien-
dose eco de las demandas del Partido 
de la Patria y de los pan-g. rmano-i 
respecto a las negociaciones con Un-
sia, ha teletrrafiado al CanciDer Ttfn 
Hertling aprobando ia firme tetrud 
asumidí por el frente a las deoinndas 
rusas. En la posición se ha 
colocado Rusia—tficc el Alm'innte--
se ve *éi fruto de diez días de trábalo 
de la Entente. Sostiene que el trasla-
do de las negociacions a Estocolmo 
constituirá un paso í * * ^ * * * ? ^ 
da que conduce a una pfui ^c"^1^1 
! «eqiio se tendrán en cuenta la« ne-
Jesidades vitales de Alemania. 
Kl J'artido de lú Libertad Ní-cionai. 
de lu provincia de Brauderburg, en 
g 2 t t £ celebrado «X^-dice un des-
narim de Bcrlm—asumió el punto ue 
de que las demandas del mando 
^premo iel ejército ^ ¿ « ¿ ^ 
sivas Se acordó que los term-uos u-
cal Yon Hindenburg y W general ^ 
Í ^ B O W H E T l i a SE FORTIFICAD 
frente do Arcada .»an.ra, ««un no-
de nuestra posición. Mientras mas uc 
^ s a f e m í n e f ' p n e d e n arro.larno^ 
hada a t S pero iaué sacaran con 
ell°El país qne se extiende defrás del 
freníc ha sido despojado por comple-
S s i ?ay allí lo bastante para ali-
mentar i un solo caballo. Los alema-
ITos no nuerrán tener entre manos a 
mDlcncsqde personas que se mueren 
^ í e r m o s una paz leniocrátíca. 
t^e mismo es el deseo de la* clases 
trlba ado'as alemanas. SI el gobierno 
a l e S nos ataca, se reveíala ante 
^ b l o en su verdadero 
Un telegrama de Brest-LitovsK h 
Amstcrdam ^ V T A o á u % u l ^ % ¡ e Á 
alámbrico enviado a H. J o T O , ? ^ ^ -
te de la delj-wacion n?sa por el 
tiistro de Relaciones txterion^ vou 
deleeaclón alemsua: el ]ttii í-tro or 
ilaciones Exteriores (^min. como 
ívresentaute de los austríacos, el Mi-
S E S T S ilaciones ^ ^ 2 ^ 
simv Bey, pov los turcos; y el Mmisuo 
de Jultlcii Popoff, por los Wfaw*»; 
Se recuerda el hecho de g e " f » J ¡ 
las Potencias Centrales esbozavon los 
íérminos bajo los cuales 
puestas a hacer la paz, esUpularon 
Ene estos términos solo serian olidos 
^ todos los beUgerantes se compro-
Metían dentro de cierto período de 
Uempo a obstarlos. Los rusos ñja-
ron entonces die. dias como el peno-
do dentr . del cual los demás belige-
^nfeV debían decidir si se unían o 
™ a la* negociaciones; pero innque 
«Fte período expiró el 4 Jo Enero, na-
da habían comunicado esos behgeran-
tes* 
otro telegrama ue Brest-LIto^k dice 
onc conferencias extra-oficiales ce 
TSZJSM allí entre alemanes y ukra-
^ M t f W un sesgo favorable para 
Aiemauia, 
I 
S ¿ V S S S Ministro de Relado-
40 f í t er lorM Trotzky, respecto a la 
jies ^ ^ V , Militar francesa, declaran propaganda milit r i ^ reci|)ldag ^ 
i ^ f i J h^ ía í S S l Por error, 
J o s é A l i ó S . e n C . 
A m a r g u r a 9 6 , e s q . a V i l l e § a s . - T c l é f o n o A - 3 5 4 2 . 
O f r e c e n a p r e c i o s e s p e -
c i a l e s t u b e r í a s y a p a r a t o s 
s a n i t a r i o s . 
C303 2d -8 
•t, dp«inocho de retrogrado si Daily 
trasmitidas por un Joven oficial. El 
(General prometió que no se vclvería 
a cometer ese error, M. Trotzky con-
testó pidiendo que el oficial saliese 
de Ruaia. 
E l correspousal agrega que es lás-
tima que algunos de los diplomáticos 
aliados pretendan prescindir de M. 
Trotzky, cuando, en realidad, están 
obligados a reconocer su autor.Vad. 
Aludiendo al mismo Incidente, un 
despacho de la Agencia Renter, pro» 
edeute de Petrogrado, dice que M. 
Trotzky ordenó la Inmediata clausura 
del Departamento francés, la trasla-
ción de los aparatos inalámbricos, y 
el inmediato llamamiento a Peíroara-
do de los ofleiaies franceses qu? están 
en el área de la guerra 
MAS SOBRE EARL REALESG 
Londres, enero 7. 
Se tiene entendido que el Conde< 
Reading retendrá su cargo de Lord 
( hief Justice. El nombramieuto del 
que ocupa el segundo puesto ¿adida 1 
do Inglaterra para una misión diplo-
mática carece de precedentes en los 
anales Judiciales de la Gran Breta-
ña: y como quiera que el nombramlen 
to del Conde Reading como Alto Co 
misionado en los Estados Unidos, 04 
por tiempo Ilimitado, se resume será 
necesario nombrar un auxiliar para 
que desempeñe los deberes que ten-
drá que desatender durante su ausen-
cia. 
PARTE DE AYIACION 
Londrs, enero 7. . 
La comunicación oficial inglesa, re-
iativa a la aviación, publicada esta 
tarde dice lo siguiente: 
"Doce mil tiros fueron disparados 
el domingo por las ametralladoras & 
las tropas enemigas, transportes v 
otros blancos y cerca de tres tonela-
das de bombas se dejaron caer sobre 
diferentes objetivos. Seis máquinas 
enemigas fueron derribadas en com-
tes aéreos y dos más puestas fuera 
de control. 
I na de nuestras máquinas ha desa-
parecido.'* 
ESTADOS UNÍDOS 
(Cable de !a Prensa Asociada 
recibido por el bllo directo). 
LO QUE DIJO EL REPRESENTAD 
TE MC C0RM1CK 
Wash'ngton, Enero 7. 
Cañón, coalición y velocidad, son 
los tres elementos necesarios para 
ganar la guerra en el menos tiempo 
posible, dijo el representante Medill 
Me Cormick, de Illinois, en la Cá-
mara hoy en un discurso, en el cual 
expresó su Impresión de la guerra, 
como resultado de su visita de tres 
meses en los frentes de batalla. Los 
aliados, dijo el orador, "necesitan 
por los menos 25.000 cañones gran-
des, antes que nada; después nece-
íthúi hom'.res y la cooperación deci-
dlda de todos los elementos políticos 
de América, por su efecto moral, pa-
ra ganar ia guerra", 
Mr, Mac Cormick, fué el primor 
rongredsta americano que visitó la 
zona de la guerra, después de decla-
rada la guerra y visitó a los freates 
franceses, ingleses e italianos y en 
todos ellos con los jefes militares. 
La invasión fie Italia, ha realizrdo 
tr io lo que se esperaba de ella, y 
•hora Alemania está concentrando 
grandes fuerzas para atacar a los 
ejércitos franceses o ingleses en Oc-
cidente, donde tiene que haber una 
acción decisiva antes que estén lis-
tos los americanos. 
El Estado Mayor Alemán, tiene 
•o írntar de hacerle ver a Francia 
que debe concertar la paz, porque los 
Estados Unidos no pueden preparar-
se a tiempo. Por eso es que el frente, 
desde los Alpes hasta el Canal, ha 
ndqnlrido más Importancia ahora que 
en ninguna época desde la batalla de 
Yerdún**. 
"Los soldados alemanes deserta-
ron en mayor número que nunca el 
verano pasado, agrego Mr. Me Co-
mlck, y entre los prisioneros ciptu-
rados había muchas caras cubiertas 
de lágrimas de jovencitos de diez y 
seis y dî z y siete años"*. 
DE CLEMENCEAU A LLOTD 
GEORGE 
Washington, Enero 7, 
E l Primer Ministro Ciemenceau, 
dice un despacl%£ C¿ Francia recibi-
do hoy, ha enriado este mensaje al 
Jefe del gobierno fnglés Mr. Lloyd 
Georget 
MCon mis más hondas felicitado» 
nes me apresuro a enviaros las de 
la nación francesa, la de los one 
están en el frente y en el interior, 
por el admirable discurso en que tan 
felizmente habéis expuesto la ver-
dad de que nunca debemos sentirnos 
cansados de oponernos a los alema-
nes". 
MUERTE DEL LNYENTOR SIMS 
IVewark, New Jersey, Enero 7. 
Winfleld Scott Sims, inventor del 
cañón de dinamita llamado Slms-
Dudley, utilizado por los insurrectos 
cubanos y también por los **rough-
rlders" en el combate de Santiago, 
falleció hoy en un hospital a con-
secuencia de una seria complicación 
de enfermedades. Nació en Nueva 
York y tenia 71 años. 
Entre los inventos de Sims figura 
el torpedo dirigible Inalámbrico. Cin-
co de ellos vendió al gobierno Japo-
nés en 1907. Fué el primero en apli-
car la electricidad como propulsor 
de un torpedo. Ideó un torpedo en 
forma de submarino con una quilla 
cilindrica de cobre y extremos cómi-
cos, con hélices propulsores y un ti-
món e impulsado por electricidad 
desarrollada en tierra o a bordo de 
un barco. Por este medio guiaba y 
hacía explotar al torpedo. 
Después Inventó un barco de an-
dar de 22 millas por hora y llevar 
úOO libras de dinamita. También ideó 
un cañón de dinamita para aeropla-
nos, y al enfermarse hace dos años, 
trabajaba en la construecón de un 
crucero que llevara cien toneladas 
de altos explosivos. Era veterano de 
la guerra civil y Presidente de la 
New York Orduance Company. 
SERYICIOS FUNEBRES 
Pasedena, California, Enero 7. 
Hoy se celebraron los servicios 
fúnebres en sufragio del alma de 
Mr. Melvllle E . Stone Jr^ que falle-
ció el viernes, Enero 4. Mr, Stone 
era un activo publicista, editor y 
escritor. Estuvo enfermo durante al-
gún tiempo. E l Reverendo Leslie E. 
Learned, Rector de la Iglesia de To-
dos los Santos, ofició leyendo el ser-
vicio episcopal. E l cadáver de Mr. 
Stone será enterrado en Chicago. 
LA L E Y DEL SERYICIO OBLIGA-
TORIO ES CONSTITUCIONAL 
Washington, Enero 7. 
Tod^ oposición surgida coníra la 
ley del sorvicio obUgatorio, fué ba-
rrida hoy por el Presidente del Tri-
bunal Supremo, sosteniendo que di-
cha Ley es Constitucional. La auto-
ridad para dictar leyes y enviar fuer-
EÁ8 a combatir al enemigo do quie-
ra sea necesario, declaró el Tribu-
nal, descansan en las clausulas de la 
Constitución que dan al Congreso fa-
cultad para declarar la guerra y le-
vantar y sostener los ejércitos. 
"Como no es posible concebir un 
ejército sin hombres que lo formen', 
dijo el Presidente del Tribunal Su-
premo", ante la Constitución, la ob-
jección de que no dá facultades para 
proveer esos hombres es demasiada 
irívola para prestarle más conside-
ración". 
Luego se procedió a disponer de-
finitivamente de todas las cuestio-
nes surgidas por las personas con-
vicias cuyas apelaciones llevaron la 
ley unte el Tribunal Supremo. No 
se tomó acción alguna respecto a los 
casos pendientes envolviendo cargos 
de conspiración para impedir que se 
llevasen a cabo los propósitos de la 
Ley, Créese que estos casos en los 
cuales figuran Alexander Bcrkman, 
Emma Goldman, Lonls Kramer y Mo 
rris Becker, convictos en Nuera 
York, serán objeto más tarde de un 
fallo n opinión separada. 
LA REORGANIZACION DEL MINIS-
TERIO DE LA GUERRA 
Washington, Enero 7. 
La reorganización del Departa-
mento de la Guerra que empezó con 
la creación el mes pasado de un Con-
sejo de Guerra de altos oficiales, ha 
avanzado hoy un nuevo paso con el 
nombramiento hecho por el Secreta, 
rio Bayer del Mayor General Geor-
ge W. Goethals, Auxiliar Cuartel 
Maestre General, como director en 
el Departamento de la Guerra de! 
servicio de transportes y almacena-
miento. Una gran «conomía en el 
uso de carros y en gastos de embar-
ques se espera de esta reconcentra-
ción en una sola agencia de las fun-
ciones practicadas nasta ahora por 
cinco negociados indopendkntemen-
te. 
Es probable también que las com-
pras para el ejército se reúnan ba-
jo una sola jefatura. A este fin se 
están haciendo gestiones, pero tal 
vez se necesite una legislación para 
llevarla a la práctica. Ya se está 
tratando, sin embargo, de encon-
trar al hombre para el puesto. 
El General Goethals, como Cuar-
tel Maestre Auxiliar, dirige los su-
ministros, subsistencias y departa ^ 
montos de pagos del ejército, suple-
mentado con los embarques y otros 
servicios ya agregados a su oficina, 
cada uno de los cuales tiene un jefe. 
Desde hoy supervisará el trasporte 
de artillería, pertrechos, máquinas, 
cnerpo de señales, serTlelo de avlu-
clón y material de artillería de cos-
ta, así como la Comisaría de los su-
ministros para el ejército. 
PERDIDA YAL10SA 
Nueva York, Enero 7. 
La destrucción por un incendio de 
un depósito teatral, propiedad de 
Charles Frohman, causó la pérdida 
total de millares de pesos, valor de 
espléndidas decoraciones de la famo-
sa "Cabaña de Unele TonT y *4East 
Lynne", junto con otras celebradas 
decoraciones de otras obras impor-
tantes muy conocidas en el país. 
NOTICIA DESMENTIDA 
Washington, Enero 7. 
Francis Jr. Heney, abogado espe-
cial que dirige la Comisión Investi-
gadora Federal, desmlntó hoy las no-
ticias que se han publicado, según 
las cuales el gobierno de los Esta-
dos Unidos proyecta nombrar síndi-
cos para que manejen el negocio de 
las casas empacadoras. 
"Algunos periódicos—dijo Mr. He-
ney—han dicho que yo Intentaba per-
seguir ante los tribunales a algunos 
de los grandes empacadores. Nnncn 
ho dicho eso. Por el contrario, yo 
he dicho repetidas veces que el De-
partamento de Justicia es el que tie-
ne exclusiva jurisdicción sobre esos 
asuntos. 
M E Y A ORGANIZACION OBRERA 
EN LOS ESTADOS UNIDOS 
Washington, Enero 7, 
La movilización de tres millones 
de obreros para trabajos agrícolas, 
construcciln de barcos y fábricas 
que tienen contratos del gobierno» 
fueron confiadas hoy :il Servicio de 
Empleados de los Estados Unidos, 
por el Departamento del Trabajo. 
Una tremenda expansión del ser-
vicio se halla en progreso preparan-
do el reclutamiento de los hombres 
necesarios para llevar a cabo la la-
bor económica en ayuda de ías fuer-
zas militares en campaña. La solu-
ción de la escasez de brazos por este 
medio, es confidencialmente espera-
do por el Departamento del Trabajo 
con la cooperación de las orgaailza-
clones obreras como contestación a 
la indicación de que el trabajo obli-
gatorio es necesario. 
Uno de los primeros resultados que 
se espera obtener con el nuevo plan, 
es dar ocupación a cuatrocientos mil 
mecánicos en los arsenales, para aya 
dar a la rápida terminación del pro-
grama de la flota mercante. 
John B. Densmorc, de Montana, 
procurador del Departamento del 
Trabajo, será nombrado por el Se-
cretario Wilson, Director Nacional 
del servicio de empleos, y tendrá co-
mo auxüiares a Robert Watson, de 
Massachosets y Chsries T. Clayton, 
de Maryland. Samuel J . Gompers, ul-
D e c í d a s e a u s a r l a g o t n a 
C U B A N A 
V d . s e c o n v e n c e r á q u e e s l a m e -
j o r , l a m á s F R E S C A y l a m á s b a -
r a t a . 
N u e s t r a á o m > e s t ó ^ r a n t i z i d a c o n t r a d e f e c t o s d e f a b r i c a c i ó n . 
• • 
P r o n t o e s t a r á n a l a v e n t a l a s m a g n í f i c a s C A M A R A S p a r a z u n c h o s . 
• • 
V i s i t e n u e s t r a E x p o s i c i ó n : R e i n a y M a n r i q u e . T e L M - I 9 0 0 . 
• • • 
T h e C u b a n T i r e a n d R u b b e r C o . 
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jo del leader obrero, sustituirá a Mr. 
Watson como Jefe del Departameu-
to. 
Los planes de la oreanización del 
nuevo servicio se describen en el 
siguiente aviso oficial: 
**E1 Servicio de Empleados de los 
Estados Unidos ha sido divorciado 
del Negociado de Inmigración, bajo 
cuyo control estuvo desde su esta-
blecimiento y ha sido convertido en 
un Negociado Especial del Departa-
mento, siendo una de la*» más gran-
des y más Importantes oficinas del 
Gobierno Nacional para la prosecu-
sión de la Guerra. 
"Con el auxilio de las existentes 
y proyectadas oficinas de empleos 
federales, del Estado y de los Muni-
cipios, y de las organizaciones que 
existen en los diversos Consejos de 
Estado de Defensas para facilitar 
ocupación, el Servicio de Empleo Fe-
deral cubrirá todo el Continente con 
una red de entrelazadas sucursales 
de trabajo. Estas reclutarán y, tras-
ladarán obreros de una sección a 
otra y eliminará la presente caótica 
situación de tener un sobrante do 
obreros en una reglón y en cambio 
gran escasez en otra. 
**Suplementando esta obra de dis-
tribución obrera, el Negociado del 
Servicio Federal creará un vasto de-
pósito de obreros para hacer frente 
a lae aumentadas demandas, de va-
rias Industrias de guerra, por medio 
de sus dos cuerpos auxiliares, la re-
serva del servicio público de los L i -
tados Undos y la reserva de los mu-
chachos trabajadores de los Estadog 
Unidos. La creación de este sobran-
te de obreros ya está en camino. 
"La reserva del servicio público 
se espera por el Departamento del 
Trabajo y los jefes del trabajo orgo-
nizado q̂ ie resuelva el problema de 
la escasez de brazos y demuestre qun 
no es necesario decretar el trabajo 
obligatorio. Los Comités Ejecutivos 
de muchas do las grandes uniones 
Internacionales están cooperando con 
los jefes de la reserva en el allstu-
miento de sus miembros y en la £>cep 
tación voluntarla de trabajos para 
lai guerra.** 
INSTRUCCIONES SECRETAS DE1 
CENSOR ALEMAN 
Washington, Enero 7. 
En una serie de Instrucciones se-
cretadas, dadas a la prensa alemana 
por la censura, y que ha caído en 
manos del Departamento de Estado, 
se ven claramente pruebas del cui-
dado que tiene el gobierno alemán 
para encaminar la opinión pública 
y engañar no sólo a sus enemigos, 
sino a su propio pueblo. Estas ins-
trucciones abarcün un período de 
menos de tres meses del año pasa-
do; pero relatan la historia comple-
ta de cómo los Señores do la Guerra 
teutones dominan la opinión públi-
ca. 
No sólo se ponen cortapisas a los 
propietarios de periódicos y edito-
res en general, en cnanto al carác-
ter de los artículos que se publiquen, 
sino que en muchos casos se les di-
ce qué es lo que deben publicar y 
los términos cu que el artículo debo 
estar concebido. Se prohibe tratar de 
las perturbaciones obreras, de la es-
casez de alimentos y de las dificul-
tades para obtener y distribuir ol 
' carbón; pero se recomienda que ha-
ga nresaltar las pérdidas del enemi-
go y ciertas Interpretaciones de las 
situaciones internacionales determl* 
nadas de antemano. 
Indicación de la severidad con que 
las autoridades castigan las infrac-
ciones de las órdenes expedidas so 
encuentra en una notificación en que 
se llama la atención hacia el hecho 
rio que se ha dado nuevamente parte 
a la policía para que busque e Im-
ponga un despiadado castigo a los 
que originen o comuniquen noticia.; 
militares, políticas, fin^rocieras y eco 
nómicas inciertas. En otro notíficn-
ción semejante se advierte que la 
policía procederá enérgicamente c(»>i 
tra los que repitan o reproduzcan 
falsas noticifi'S. 
Arrójase una luz Interesante so-
bre el punto de vista de Berlín, acer-
ea do los preparativos para la gue-
rra en los Estados Unidos, en un pn-
rrp»fo de una orden fechada el 6 de 
Junio pasado, el cual dice: 
"Mientras la noticia acerca de los 
preparativos de guerra en los Esta-
dos Unidos, como la organización y 
el equipo de un ejército de un mi-
llón de hombres pacra reforzar el 
frente franco-Inglés, se considera, 
era forma como un bluff, cuya pro-
pagación puede afectar desfavura-
blemente la opinión del pueblo ale-
mán, no debe prescíndlrse, sin em-
bargo, del hecho de que, los Estados 
Unidos, con ej 8.poyo de su capaci-
dad para la dirección material e !n. 
dustrlal, se está armando para la 
guerra con gran energía y tenaicldad. 
Los preparativos bélicos de los Es . 
fados Unidos, como se dedicó a la 
sazón en el Parlamento, no deben 
por lo tarto empequeñecerse, sino 
considerarse seriamente, sin que por 
eso, sean causa de gran preocupa. 
cIót**. 
La publicación de los discursos 
antl-germanos en el Parlamento aus-
tríaco se prohibe en varios caso.-:, 
y la artitud que debe adoptar la 
prensa alemana, tanto para el efec-
to en el interior y en Anstria-Hnn-
gría, se indica en lo siguiente, que 
lleva fecha de 6 de Junio. 
"Hace pocos días la prensa austro-
húngara estaba en libertad para dis-
entir los prepósitos de la guerra. 
Nosotros podemos sin reserva apro-
bar los propósitos expuestos en la 
mayoría de los periódicos austro-
húngaros. Desde luego, los plena-
mente justificados y no inconsidera-
bles propósitos de guerra que se ne-
cesitan para la conservación y el 
desarrollo de la monarquía confede-
rada, lo mismo que para una paz 
mundial, sólo podrán realizarse si 
Anstria Hungría se adhiere a su in-
teligencia con el Imperio Alemán y 
sus aliaidos y con positiva referen-
cia a sus fuerzas mMtares, económi-
cas y políticas, annuciadas clara y 
positivamente, manifestando su fil-
me voluntad de sostenerse basta al-
canzar la victoria, que es también el 
propósito de la abrumadora mayo-
ría de los pueblos alemanes. Se re-
comiendan sugestionen sobre este 
punto a nuestra prensa**. 
La situación rusa se menciona 
unas cuantas veces. 
C o m e r c i a n t e : 
Le ofrezco mf casa y 
servicios, para que utilixL 
dolos, anuncie en pe^iódi! 
eos, el medio más aprop|s* 
do y el de más éxito par, 
llegar al público. 
Si se propone anunciar 
visíteme, llámeme por telé* 
fono o escríbame, no espe. 
re a mi agente, porque no 
lo tengo; nunca solicito 
anuncios para no molestar 
al comercio en sus laborea. 
Respecto a precios, sepa 
que cobro los mismos da 
ios periódicos y ademáa doy 
el servicio de mi casa, qua 
tiene doce años de expa-
ríencia en publicidad. 
P R O P A G A N D A S INDUSTRIALES 
Y C O M E R C I A L E S 
ESPECIALIDAD CN ANUNCIOS 
OE PERIODICOS 
A G U I A R 1 1 6 . 
T e l é f . A - 5 2 t 2 . A p a r t a d o 1632. 
Un memorándum, del 9 de Junk 
contiene la advertencia de qne b, 
notícias acerca de "las pretensa* ne 
gociaciones para una tiegua ea d 
frente ruso no pueden publicarse ni 
discutlrse,\ 
La primavera pasada gran númo. 
ro de rusus fueron repatriados Je 
Suiza al través de Alemania, pan 
atender la propaganda alemana ín 
Oíusia con este motivo, dijo el cen-
sor: «^ada ha de publicarse resper. 
to al viaje al través de Alemania d«. 
de Suiza de los emigrantes rosotr 
Posteriormente esta instmcclón 
fue realizada para permitir la pu. 
blicaclón de los artículos respecto 
al viaje de los inmigrantes, "pero sla 
comentarios',. 
Las órdenes del Censor revelan 
una seria situación económica. ¡Ju 
de estas órdenes prohibe la publica, 
clon de los anuncios de venta de 
carne de perro. He aquí atonas 
muestras más de otras órdenes: 
Las noticias sobre disturbios en 
Aoegnisberg, Prusla, respecto a ana 
advertencia del Jefe del Primer fuer 
po do Ejército, publicada en la pren-
sa de Koegnisberg. no se permite". 
Se desea que se haga resaltar w 
manera clara j distinta, que la «len. 
siva enemiga ha fracasado por con-
pleto en todos los frentes, que la F.n. 
tente no tiene más alternativa qn̂  
omprender una nueva ofensiva, pnr 
One los estadistas encmqros son fo. 
davm contrarios a la paz. 
Respecto al mas reciente bom. 
lardeo por una máquina aérea ale 
mana de Londres, no se puede nnb'.i. 
car nada. 
J l 1 ? ^ " ^ i ó n y discusión de las 
rosolucíones adoptadas en un bMi 
huelguista de los «rremlos de Leipiie 
L l 6 t™ ^í^1"8"1» enviado a| Canci. 
imperial, están prohibidas. 
Debe evitarse la publlcadón d« 
todo lo concerniente aj estado de la 
ropa, el material. los negocios y arer 
<a de ia compra del material pan 
ropa en los distritos oenpados lo rali, 
mo que en Suiza. 
«*o se desea discutir ni siíjulera 
jaoncionar las Imporíaclonf; qne en-
. ™ «" Alemania del extranjero, os. 
pecialmente de Holanda». 
S { S Á ™ * HAMBRE 
washlagton. Enero " 
a* Tu temi0rCs de una serie escasM 
iorrVn?nt2* entre Ias Tícífmas W 
s« de ,íl riiI<la<l de Guatemala 
i L * íPar0,l hoy aI recibirse en el 
J>epaitamenfo de Estado un mensaje 
uoi Encargado Diplomático america-
h t ? ^ ^ a l a , anunciando one ha-
«al„ ^««0 provisiones suficientes 
L L - rfinía días- í^s defiícentes 
medjos de distribución, sin embargo, 
causan algunas molestias j pri» 
El despacho, transmitido ei sábado, 
úcclaraba que se sejniían sintleado 
Tiolentas sacudidas, convirtiendo en 
i-uinas Jos pocos edifioios que 1« 
anteriores tendidas dejaron InUrtos. 
ton óchente mi] personas sin hogar, 
5 sin albergue temporal suilĉ nt*'. 
ios temores de qne se declaro una 
epidemia son cada reií mayores. 
I RIMEROS ATAQUES AL PROTEC-
T0 DE L E Y FERROCARRILEBA 
Washingtou, Enero 7. 
El proyecto de ley del gobierno P*' 
ra regular la operación de les íerr?* 
carriles por oí gobierno fué ^ 
jeto en el Capitolio de los pr im^ 
ataqnes de la oposición. 
En ei Senado se presentaron res»' 
laciones coa ei objeto de pnmeD 
la sección qne dispone una contiiíO ' 
clón indefinida del control por el ? ' 
bierno, al proscribir que, (IesI'ncLiies 
la guerra, volveián ios ferrocarn 
a| control privado. 
La base de compensadón, eŜ a!>1's 
cida sobre las utilidades de ,oSíaajo, 
años que terminaron ei 30 "^.^¡óo 
fué criticada en una ^nTe, -ntre 
ante la Comisión del Comercio 
los Estados, por Julias ^ruettac»^. 
Presidente de la Comisión ti** 
del Southern Pacific . jpy 
La Administración se d**1100 ̂ ra 
a adoptar medidas cjccntiT*-prroc«' 
aliviar la coniícstión de los t ^ 
rriles del Este, y Mr. 3rcn^Mode 
dirigido una exhortación al Pu ^en» 
los Estados Luidos para ^ ^ a n í » 
la semana próxima roin0'.J.rt.a» 
para el movimiento de la c»*» 
A N O L X X X V I K A K i ü D ü L A M A R I N A E n e r o 8 d e 1 9 1 8 . T A G I K A N U Í l V E . 
S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O M U N D I A L 
N F E V O C O M I S I O M D O 
¿«h lnc toD. Enero 7-
E l Senador Smith, de la Carol ina 
del Sor , £uó escogido hoy para su-
cesor del difundo senador BMrttf t t f 
en e l puesto de tomislonado del Co-
mercio entro los Es tados . 
L 4 E X P O B T A f l O N D E C A R B O N E N 
L O S E S T A D O S U N I D O S 
Washington, Enero 7. 
L » e x p o r t a c i ó n de c a r b ó n de los 
Estados Unidos este a ñ o s e r á l imi ta , 
da estrictamente a embarques para 
p r o p ó s i t o s de eoerra j a amel los ne-
cesarios a cambios de a r t í c u l o s que 
necesiten los Estados Unidos. A l 
anunciar esta medida esta noche, el 
Administrad.>r de Combustibles, Mr . 
Garfield, d e c l a r ó que bajo concepto 
al íruno ge p e r m i t i r í a que la exporta-
c ión fuera hniai a la dei a ñ o pasado. 
E l Administrador de Combustible 
e n t r e g ó hoy a l a J u n t a Comercial de 
( inerra e s t a d í s t i c a s demostrando l a 
cantidad de c a r b ó n de que el pa í s 
puede dispensar, pidiendo a la Junta 
que ejerza superTis ión en la distri-
buc ión de esa cantidad en E u r o p a . 
L a Junta de G u e r r a ahora en con-
trol de las exportaciones e importa-
elones, n t i l h a r á el c a r b ó n p a r a cam-
biarlo con los p a í s e s nentrrales, par-
ticularmente con los latino-america-
nos, por los a r t í c u l o s que m á s nece-
siten los Estados Unidos para la pro-
s e c u c i ó n de la guerra . L o s embar-
que de c a r b ó n de Ing la terra para Sud 
A m é r i c a han sido hace tiempo utUI-
zados con este p r o p ó s i t o . 
L o s precios del carbón para l a ex-
p o r t a c i ó n , aunque $ 1 . 8 ó m á s alto 
que los precios de la localidad, son 
t o d a r í a m á s bajos nue ios que se ob-
tienen en otros p a í s e s exportadores.w 
D E S P U E S D E L B L I Z Z A R D 
Chicago, E n e r o 7. 
Teinte y cuatro horas d e s p u é s d© 
haberse calmado el bl izzard, sin pre-
cedente, que azo tó a Chicago, las ca-
lles de la ciudad e s t á n t o d a r í a llenas 
de o b s t á c u l o s que impiden el tra-
#flco, el c u r l se l imita a los tril los 
ahiertos por los carros urbanos que 
operan de una manera incierta, arrns 
t r á n d o s e entre montones de nlere . 
Ofreciendo bonificaciones, el Ayun 
tamlento lia podido conseguir los ser-
t í c í o s de dos mil braceros para oí 
departamento de limpieza p ú b l i c a ; 
pero aunque las casas particulares 
han prestado sus empleados y sns 
carros, los montones de nlere no ha-
bían disminuido de una manera per-
ceptible al anochecer. >Iás de un an-
tomÓTll estancado anoche permane-
c ía hoy en la misma s i t u a c i ó n . E l 
Weather Burean no promete alivio 
nlntrnno. Anuncia nneTas neradas y 
temperaturas m á s bajas. 
m i s i ó n Nacional de Base B a i l . pero 
de las discusiones no ha rebultado 
nada p r á c t i c o . 
Debido a la ausencia del Presidente 
Johnson de la L i g a Americana, quien 
t e l egra f ió que e s t á t e bloqueido po~ 
la n iere en Chicago, la r e n n l ó u anual 
de la Comis ión turo que suspenderse 
hasta l a llegada de tan importante 
miembro 
H a y moTbnJento en cartera que pa-
rece agradar a los d u e ñ o s de los 
clubs y os el suprimir el baú l de r iajo ; 
de los jugadores. Se piensa en que los , 
fugadores hagan un rollo con n s uni 
formes, bates y d e m á s a t í o * como 
hac ían hace a ñ o s y ahorrar de ese 
j modo esce exceso de equipaie a los 
ferrocarri les . 
P R E O C U P A C I O N D E G R I F F I T H 
ITasii lngton, E n e r o 7. 
E l p r o p ó s i t o de jngar una serie 
de e x h i b i c i ó n games con el Fl ladelf ia 
Nacional en la F lor ida y en los cam-
pamentos militaros durante el xiaje 
de regreso, e s t á haciendo que Griffith 
preste a t e n c i ó n a la F lor ida para las 
p r á c t i c a s dei club Washington. G r i -
ffith rec ib ió exiso hoy de que s i iba 
a T a m p a pod ían arreglarse los des-
falcos con el F ü a d e l f i a . T a é l hab ía 
acordado fr a Augusta. Georgia, pa-
r a sus p r á c t i c a s este a ñ o . 
C H A M P I O N P A T I N A D O R 
Chicago, Enero 7-
Boby Me Loan , de Chicago, derrotó 
i a Oscar Mattiesen, ei noruego, esta 
i noche en ei torneo de patines cele-
1 brado en esta ciudad. 
I VA O P I N I O N S O B R i : MR. H O O V E U 
Boston, Knero 7. 
S i Hobert Hooxer, como Adminis-
trador de Subsistencias no se hu-
biera hecho cargo de la s i t u a c i ó n 
azuesrera en los momentos en que 
lo hizo, "el precio al pormenor Je l 
a / i icar e s t a r í a ahora m á s cerca de 
cincuenta contaros por l ibra qne de 
Teinte y cinco cenlaxos por l ibra". 
E s t a es 1» op in ión expresada por 
I>m>ht T . Thonias, "Vicepresidente 
de la ref iner ía de a z ú c a r de Rexel , 
en carta enr iada a | senador Lodtre 
y que se dló a la publicidad esta no< 
che. 
L a re f iner ía de K e r e r e es Indepen-
«liontc del titulado " T r u s t Azucare-
ro". 
L O S P L E I T O S C O N T R A L O S 
T R U S T S 
Washington, Enero 7, 
L a p r o p o s i c i ó n del gobierno de 
posponer a cansa de la guerra, toda 
c o n s i d e r a c i ó n ulterior de rar los Im-
portantes pleitos entablados contr.i 
los trusts, fué aprobada hoy por el 
Tr ibuna l Supremo, con la sola ex-
c e p c i ó n de] caso pendiente contra la 
United She Machlnary Compnny, el 
cual c o n t i n u a r á s u b s t a n c i á n d o s e . 
S A L V A J A D A D E L O S I N D I O S 
Tucson , Arlzona, Knero 7. 
L o s snperr trien tes del ataque hecho 
por los Indios yaquis a un tren del 
Southern Pacif ic al sur de Gnayamas 
«•I m i é r c o l e s , y en el cnal resultaron 
mnertos 37 pasajeros, lleiraron esta 
noche y traen nneros detalles de la 
matan/a . a s í como la c o n f i r m a c i ó n de 
la noticia de qne los indios se lleva-
ron r a r l a s j ó r e n o s mejicanas. 
Los pasajeros Informan qne Mrs. 
Juana Rene, una americana esposa de 
un m é d i c o de Mazatlan. estaba repo-
n i é n d o s e en un hospital de Gnaymas 
del susto qne snfr ió cuando los indios 
le quitaron sn rostido para robarle las 
joyas. Mrs . Reno debe su r l d a n su 
presencia do á n i m o , pnes f i n e l ó estar 
muerta y se arro jó encima dol c a d á r e r 
do H . J . Poe. r n xiajante de L o s Ansre-
les nu© había sido una de las r í c t l m a s . 
Dicen qne el fren fué detenido y 
cuando el conductor y los pasajeros 
empezaron a sa l ir do los carros los I n -
dios abrieron fueso sobre ellos. E l 
conductor fué muerto a bayonetazos. 
1 os indios d e s p u é s rearistrarna el tren. 
Poe fué mueito en los momentos en 
«toe in troduc ía la m^no en e! bolsillo 
para sacar su cartera al preguntar n 
los indios s i querian dinero. Un pobre 
"riejo f u é muerto a l pedir misericordia 
para sus ¡los h i jas . L o s ú l t i m o s ludios 
qne llegaron, a l r e r que y a todo había 
rV.o cosido por sus c o m p a ñ e r o s , se 
- .^on disparando sus arma* sobre 
los muertos y heridos. L a oraría dnró 
i»n par de horas. Mientras tanto el ma-
ta y el fogonero arransaron con 
o motora para Mencho en busca 
I T D E N D O S UK L A A D M E R I -
< AN T O B A C C O C O M P A N Y 
Nrv, Y o r k . Enero 7. 
Los accionistas de l a American T o -
bacco Company fueron notificados por 
la Direc t i ra , en jnnta extraordinaria 
colebrada a q u í hoy, que se había deci-
dido empezar el pago de los dividen* 
d^s sobre las acciones comunes con 
papel que dereiurie i n t e r é s , eyipezan-
do el d'a lo. de Manto, con obiet*» de 
conservar las utilidades como capital 
p a r a l a o p e r a c i ó n actifra. E l dividendo 
e^ de un 20 por ciento a l a ñ o y sp de-
c í a que no había ^ o t i r o para que el 
pogo no se c o n t i n ú e a l tipo corriente. 
D E P O R T E S 
'Ctbla Ja Prensa Aiociarta 
recibido por «O hilo dlrocto). 
L A R E U N I O N D E L O S M A G N A T E S 
R F 1 S B 0 L E R O 8 
Cincinnat! , Ohio, enero 7. 
Cambios y m á s cambios fueron dis-
cutidos hoy por los magnates belsho-
leros reunidos aquí p a r a a s k t t r a l a 
reuni/ir. que c e l e b r a r á m a ñ a n a l a Co-
C a b l e g r a m a s 
d e E s p a ñ a 
(V'.tue de la P R I M E R A ) 
R E C E P C I O N E N P A L A C I O 
Madrid, 7. 
Se ha celebrado, con toda bri l lan-
tez, una r e c e p c i ó n en Palacio. 
A l a r e c e p c i ó n asistieron todos los 
Ministros y gran n ú m e r o de mil i ta, 
res, 
£ 1 Rey s a l u d ó y c o n r e r s ó afable-
mente con todos ellos. 
E X P L O S I O N D E UNA B O M B A E N 
B A R C E L O N A 
Barcelona. 7. 
Frente a la I n s p e c c i ó n de Po l i c ía 
Secreta, hizo e x p l o s i ó n boy una boin 
ba de dinamita. 
Dos obreros m e t a l ú r g i c o s , conoci-
dos anarquistas, fueron detenidos. 
Estos declararon que h a b í a n coloca-
do el exploslro en aquel lagar para 
aterrorizar a la po l i c ía . 
E L I N C E N D I O D E L A G R A N J A 
Madrid, 7. 
H a sido apagado el incendio que 
se d e c l a r ó en el Palacio de la G r a n , 
j a . 
Solamente fueron salrados e l Sa-
lón de M á r m o l e s , l a Sa la de las E s -
tatuas, el comedor y algunos otros 
departamentos. 
E n el Palacio había 81 candiles 
de mér i to , sin Ijmal en el mundo. 
De ellos solamente fueron salrados 
siete. 
También fueron salrados numero-
sos muebles y -estatuas de gran r a -
lor. 
L a Colegiata permanece intacta, 
siendo muchas las joyas que se sal* 
mi ron a l l í . 
E n t r e las joyas sa lradas hay nn 
incensarlo que ra le ciento relnt lc in-
co mil pesetas. 
E l famoso p a n t e ó n qne guarda los 
restos de Fel ipe \ . e Isabel de F a r -
neslo, sufr ió desperfectos de consi-
d e r a c i ó n . 
P U E B L O S A I S L A D O S P O R L A 
N I E V E 
Palencia , 7. 
< ont lnún en esta prorinc la el tem. 
poral de nleres. 
Numerosos pueblos permanecen 
! aislados. Los lobos bajan a los pn-
fblados y matan el iranado. 
D e l a V i d a 
C r i m i n a l . 
C H O Q I E Y LESIONEN GRAVES 
Kn la esquiua de la Calzada de Belas-
t-nain y Concordia chocaron ayer el co-
che de plaza número 1372, que manejaba 
el auriga Benigno Armuifias y Feunte, 
reciño de Salud 162 y el camión 0106, que 
conduela el chauffeur José Knblo Borro, 
domiciliado en ¡San Pablo número 2, Ce-
rro. 
Por la violencia de la colisión, el co-
chero cayO de Ipescante al parimento, 
produciéndose lesiones graves en el ab-
domen y otras parten del leuerpo, de las 
que fué asistido por el doctor Sotolongo 
y Linch en el Hospital de Kraergcncias, 
¡upar donde quedó en obnervaclón. 
E l señor Juea de Instrucción de la 
Sección Tercera, auxiliarlo del Secretario 
Judicial eeBor Maestre, que se constituyó 
en el mencionado hospital instruyó de 
cargos al chauffeur Rubio, ordenando su 
Ingreso en el V í t í c . 
PROCESAMIENTO 
E l seSor Juer, de Instrucción de la Sec-
ción Tercera dictó ayer tarde auto pro-
cesando por el delito de hurto a Manuel 
Fernández Boo, (a) "B Iturqulto*'. Se le 
señalaron trescientos pesos de fianza pa-
ra que pueda disfrutar de libertad pro-
Tlsional. 
A C C I D E N T E D E E TRABAJO 
E n el taller de Vlla, establecido en Be-
l4i>co]iln y Podto. sufrió la framtnra del 
brazo Izquierdo Angel Pedroso Gómez, ve-
ciim de Zanja número 88. E l accidente 
tuvo lugar ci día dlecinnece del mes pró-
ximo pasado, 
I'edroeo ingresó ayer en el Hospital Ca-
lixto García. 
DENXNCIA D E ROBO 
Dlodardo Muñoz Moro y Francisco Pi-
nllla Diego, Tcclno del Hotel Habana, de-
nunciaron ante la policía qu% de la ha-
Itaclón qne ocupan en el indicado lugar 
les han sustraído cuarenta p'eoas en 
efectivo y ropas por valor de otros cua-
renta pesos. 
Ignoran quién o quiénes sean lo» auto-
res del hecho. 
H E R I D O G R A V E 
E n el Hospital Calixto García ingresó 
ayer tarde .To»é García Valdés. obrero del 
departamento de Obras Públicas y vecino 
de Puerta Cerrada número 23 ( para ser 
asistido de la fractura del pie derecho, le-
sión grave que se cansó al pasarle por 
prwima la rueda del carro que conducía, 
al caerse en los momentos que subía al 
pescante. 
INTOGICACION G R A V E 
Amparo Duró Rodrigue», vecina de 
Gloria número 1M. fné asistida ayer en 
el centro de socorros del segundo distrito 
por el doctor Sotolongo y Lynch, de sín-
tomas graves de Intoxicación que sufrió 
al Ingerir varias pastilla» .de bicloruro 
da mercurio, porque desde hace tiempo 
dice se encuentra enferme de la garganta. 
MEKOR A R R O L L A D O POR E X CARRO 
Transitando por U calí» de Ferlte es-
quina a Soledad el menor Arturo fidnebes 
Maldonado. de dles años do «dad y vecino 
de Salud entre Soledad y Arauibnre. se-
lar, fué arrellade por el carro que con-
ducía Pedro Garda Laodrian, residente 
en Luz 87, Guanabacoa, 
F.n el centro de socorros del segundo 
distrito as'.sUeron a Maldonado de va-
ria» contnslone» grave» en 1* reglón ab-
dominal 
" A L L I A N C E F E N I X " 
A G E N C I A D E A G E N C I A S 
A P A R T A D O lf33. H A B A N A 
C o m p r a m o s a l c o n t a d o 
6 0 0 r o l l o s d e a l a m b r e . 
C o l o n i a d e c a ñ a e n l a p r o v i n c i a d e l a H a b a n a , 
d e 1 4 a 2 0 c a b a l l e r í a s , d e t r e s a c u a t r o c o r t e s . 
1 0 0 j u e g o s d e c a m a i g u a l e s p a r a u n C o l e g i o . 
U n a u t o m ó v i l c u ñ a , d e c u a t r o a s i e n t o s . 
N E C E S I T A M O S 
D o s i n g e n i e r o s i n d u s t r i a l e s a m e r i c a n o s . 
I n g e n i e r o q u í m i c o p a r a I n g e n i o d e 1 2 0 . 0 0 0 s a c o s . 
S r 
q u e v i v e n e n 
d e s e a q u e " A L L I A N C E F E N I X " l e c o n t e s t e a l a m a -
y o r b r e v e d a d r e s p e c t o a l o q n e a c o n t i n u a c i ó n s e 
e x p r e s a : 
(Contes tac ión graos a los lectores del D I A R I O D E L A M A R I N A . ) 
J 
' constituida recientemente en l a H a - ! 
b a ñ a . 
E l estado de los heridos es satis-1 
factorio, gracias a los cuidados que I 
en " L a B e n é f i c a " del Centro Gallego j 
les Tiene prestando el doctor Cubas . " 
De ello sinceramente nos alegra-1 
mos-
D E S D E S A N J U A N Y M A R T I N E Z 
Enero, lo. 
L a * c*«echa» de tabaco. 
Mut poco pudemo» informar hoy a i 
nuestros lectoreü, acerca de las cosechas j 
de tabaco en este término. 
E l tiempo reinante, no es el más apro- > 
piado para las siembras. Mucha seca j ¡ 
las tierras en su mayoría no están en 
sazdn para esa labor. 
Hace algunos días cayó un chubasco j 
en una parte del término <no fué gene-
ral la lluvia) que benefició aquellos la- ! 
gares donde tenían algo sembrado, pero I 
en segnida rolvld el tiempo secante j hoy | 
hace falta que Huera nuevamente. 
E n algunas vegas, las de la Cuban i 
Land, por ejemplo, se emplea el regadío | 
para sembrar, continuando el riego cada j 
tercer o cuarto día. i ' en otras, se si- i , 
gue el mismo sistema, pero son pocas las | 
vegas preparadas para realizar siembras 
en esa forma, y podemos decir, que la 
seca hace daño y mucho, y que la ma-
yor parte de la cosecha está dentro del 
snreo y sembrándose, es decir, que todos 
esUn bastante atrasados. Y la causa 
es la falta de lluvia. 
Lo* frotas menorea. 
So nota mucho actividad en el cultivo 
de viandas. Dentro' de pocos dias y 
cuando el maíz sembrado entre los taba-
cos crezca ligo, veremos cada seis "sur-
ca»" una "«alie" de maíz, que crecerá lo-
zano, aprovechando el negó que se da 
a los tabacos. 
Lástima que todos los vegueros no ba-
j a n tomado esa determinación, pero no 
obstante, podemos decir que este año hu-
bo muy buena voluntad por parte de to-
dos para sembrar viandas bastantes, y es 
muy rara la vega que enseña terrenos sin 
ni«rovechar en ese cultivo. 
Todo el pueblo se lamenta de la su-
elda de precios en los artículos de pri-
mera neoeeidad. subida que no obedece a 
que el Comercio (como se creen algu-
nos) trate de explotar. Estamos bien 
enterados de que el Comercio del térmi-
no, de acuerdo con las exigencias de la 
Junta de ofensa, cobra el mínimum por 
todos los artículos, pero no obstante es-
to, se nota el aumento de todos los pre-
cios, que a nuestro modo de ver las co-
sas ha de continuar aumentando. 
4Por eso hay que sembrar bastante para 
comer. No desperdiciar ni un palmo de 
terreno del que no se dedique a tabaco; 
utilizarlo sembrando maíz, papas, frijo-
les, arroz y cuanto se les ocurra al ve-
guero. Las tierras de Vueltabajo pro-
ducen de cuanto se siembre. 
Grata visita. 
En estos días de Pascua, tuvimos el 
placer de contar entre nosotros al muy 
querido hijo de este pueblo Monseñor 
Sererlano Salnz, Obispo de MaUnzas. 
Al Igual que todos los aflos, vino a 
pasarse estos días al lado de su aman-
tfsima madre y hermanos, y retornará 
en breve para aquella ciudad donde tan-
to se lo quiere. 
Muy grata estancia deseamos a Monse-
sefior Salnz en este so pueblo natal. 
Feltcidaden. 
Las deseamos a todos nuestros lecto-
res de este término. Muy próspero año 
1918, Ueno de venturas y que la guerra 
Europea que tanto daño nos está haclen-
dr». no llegue a ser causa de que escaseen 
los alimentos para nuestras familias, pa-
ra lo cual, y aunque en el presente caso 
huelga la * observación: SEMBREMOS 
HASTANTE PARA COMER. 
E S P E C I A L . 
D é s e l a a s u s N i ñ o s 
E l l o s n e c e s i t a n u n t ó n i c o n u t r i t i v o s i n a l c o h o l n i 
d r o g a s n o c i v a s y n a d a p u e d e i g u a l a r s e a l a O z o -
m u l s i o n c u y o s r i c o s e l e m e n t o s l o s h a r á n f u e r t e s 
y r o b u s t o s . A g r a d a b l e a l p a l a d a r . 
P o r e l a c e i t e p u r o d e h í g a d o d e b a c a l a o q u e c o n -
t i e n e s e h a c o n q u i s t a d o l a s s i m p a t í a s y l a f a m a : 
l a m e j o r e m u l s i ó n " 
« a n f e g — é — 
E l carrero quedó en libertad por esti-
marse el hecho casual. 
HCRTO EN TN H O T E u 
Charlea Shoex. eclno del hotel situado 
en Egldo número 9. participó a la i^licía 
«ue de la habitación que ocupa en el 
indicado lugar le han sustraído una M » 
letica colntenlendo ropas y objetos que 
estima en la í"nia de W pesos 
E S T A F A A UN COMKRCIAN1E 
En el Juzarado de Instrucción de la *>ec-
riftn Segunda denuncié sv^r el señor José 
l odrigueí Valdés. romer. lante. que José 
Tnn. o le habla estafado 1¡ sluma de no-
e<íen?os treinta y tres pesos, importe de 
varios sacos de carbón. _ ._, . . . 
El acusado le pidió a Rodríguez e di-
nero dlcléndole que por falta del mUn* 
no habla traído a esta f'"dad " V rnr¿ 
mentó de carbftn que tenia en 
"Los Loros •. Más tarde, como Rodríguez 
le preguntase por el car 6 ^ J u n c o l e d l -
ío que el embarrador le habla informa, 
do que la goleta en qne venían había nan-
fragado, frente a Clenfuegos La pol cia 
diré que el embarcador, complica df ••«n-
co, es nn Individuo conocido por E l es-
piritista", que «e encuentra P««¡* ^ 
Junco manifestó al Juzgado que era 
cierto recibió el dinero de Rodríguez pe-
ro que éste se lo entregó en calidad de 
Pré,,Unl LESIONADO E N BAHIA 
E n el centro de sororros de vas a Blan-
ca fué asistido ayer Manuel Tamayo Jimé-
nez, de cuarenta años de edad jr tripu-
lante del remolcador Ignacio Ajrramontt. 
de varías lesiones que s» cansó al resba-
lar v caerse de dicho remolcador a otro. 
n r n T O a t n F A c r L T A x r y o 
E l doctor Julio Apeztegula denunclft 
«ver ante la policía de Regla que '"P"-
do Mariano Toncedo, vecina d" Mxlmo 
OAmer, 54. en dicha poblaclftn, ha des-
aparecido sustrayendo una cápsula de pla-
tino que estima en la osntldnd de .0 pesos. 
BOBO EN T E M K N T E R E Y 15 
E l doctor Juan Lrtpez Seña como apo-
derado del dueño del hotel "Francis" es-
tahlecldo en Teniente Rey numero quince 
denunció ante la policía que los la-
drones penetraron en el almacén de equi-
pares de dicho establecimiento y violentan-
do todos los bsñles y maletas M han sus-
traído obietrks cuvo valor ignora. 
QUKMADCBAS GRAVES 
Al caerle encima un jarro de café hir-
viendo srrfrló quemaduras praves disirnl-
nndas por todo el cuerpo ÍOf* Pér^z Oon-
7,íile7.' de cinco afios de edad y vecino de 
Áiburqnerque nñmero veinte y cinco en 
el' pueblo de Regla. Fué aslsttdo en el 
centro de socorros de dicto lugar. 
B F E N SEBVlfTO 
Huberto Hernández Solana. Joven d» 
diez v siete afios de edad fué detenido 
ayer en la fonda " E l Chorro" estableci-
da frente a la plaaoleta de la Catedral 
Solana es uno 4mnlo del celebro ".adrfln 
•Cotorrita". . , . 
E s un plófngo del Asilo Correc'.ontl da 
Guanajav. Malttfcnd de deUtos de robo 
hurto, estafa v falsedad ba realizado du-
rante' sus eorios afios en la crimlnslldnd. 
Eladio García es uno de esos ladrones 
que dan mucho trabajo antes de que se 
lo detenga. 
VALSiTDAr» tst i m r r M E X T O p r i v a -
do 
Clara Mederos Avares, vee:na de Figu-
ras número 24, acusrt al encargado de di-
cho lugar Tomás Rodrigues Rublo cono-
cido por Tomás BodrtifuMi Planells, de 
haberío alterado el reelho del alquiler su-
plantándole un dos sobre un cero para 
d(*iarla en desahucian que estipa. E l 
scusado negó los cargos esplleándol» al 
Juagado que todas la aeusaclón de Clara 
ohedeee ál proeeder do ells, refllde con 
las buena i «ostumbrss. Quedó en libertad. 
Un Consejo de G u e r r a 
en la Cabana 
Ayer c o m e n z ó en la fortaleza de 
la Cabafia , ' e l Consejo de G u e r r a 
contra el cap i tán Jul io Cadenas y el 
teniente Miguel Cut i l la , acusados de 
c ierto» hechos realizados en la re-
pres ión de la ú l t i m a revuelta. 
E l tribunal e s t á formado por los 
siguientes jefes: 
Presidente: Coronel Torrlente. 
Teniente Coronel Rogelio Caballe-
ro. 
T á l e n t e Coronel Eugenio Si lva. 
Comandante G o n z á l e z V a l d é s . 
Comandante Abelardo Herrera . 
Comandante E m i l i o Roseau, y 
Comandante Drigas. 
A c t ú a como F i s c a l el c a p i t á n A u -
relio Ruiba l y Mlramontes. 
D e s p u é s que «1 F i s c a l f o r m u l ó los 
cargos, declararon los acusados. 
Ambos negaron su culpabilidad en 
los hechos que se les Imputan. 
E n l a causa figuran 150 testigos, 
de los cuales declararon ayer, entre 
otros, los cadetes Eduardo Laborde 
Moliner, Antonio Vargas y A n d r é s 
G o n z á l e z Lanuza . A d e m á s , e l tenien-
te Antonio Selglie y C o m e s a ñ a s . 
Hoy c o n t i n u a r á la vista. 
D E P O L I C I A 
Antonio A 




ín Lomblllo, chauffeur y 
es 05, denunció ayer que 
ando una rueda de la ma-
ta lo sustrajeron el saco. 
conteniendo sus papales y $43. 
Luego recibió un telefonema para que 
fuese a recoger el titulo a Vives 154, pre-
guntando por Pora, como así lo hizo, sién-
dole entregado por una menor qne dijo 
haber sido encontrados los documentos por 
otro menor. 
"Purlta" tiene unos ocho afios de edad. 
CHOQUE 
E n Apodaca y Cárdenas chocaron «yer 
el Ford 4401, manejado por Francisco Go-
dás Pnlg, vecino de Concha 21, y el carro 
5017, que conducía Juan da la Núes Pérea, 
de Vento. 
Los vehículos sufrieron averías. 
D e l J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
A R R O L L A D O P O R U N A B I C I C L E T A 
E l doctor Vega L á m a r , de guardia 
en el centro d i socorros de Jesfls del 
Monte, a s i s t i ó anoche al menor A n -
tonio M e n é n d e z Vega, de diez aflos de 
edad, domiciliado en Milagros 40, 
por presentar la fractura de los hue-
sos de la pierna izquierda, l e s ión 
grave que rec ib ió al ser arrollado 
por la bicicleta Que montaba L u i s 
Vidal , vecino de Delicias entre Santa 
Catal ina y Milagros. 
E l accidente se estima casua l . 
D e l a S e c r e t a 
HURTO P E UNA LANCHA 
Ante el oficial de guardia en 1h Jefatura 
de la Secreta denunció ayer Aurelio Díaz y 
García, domiciliado en Cuarteles 3, que de 
una lancha <le gasolina que dejó amarra-
da a uno de los espigones del muslle de 
San Francisco, le han hurtado un carbu-
rador valuado en doce pesos. 
OCUPACION Y D E T E N C I O N 
El subinspector Víctor Romero se per-
sonó ayer en la bodega Sitauada en la 
calle de Arsenal número W», de la propie-
dad de Hilario Sánchez, donde ocupA cua-
tro botellas de vino prorodentes de un 
hurto verificado en los muelle» de San 
José, cuyas botellas fueron ocupadas por 
Sánchez a dos Individuos. 
Más tarde el mismo a Rente de policía 
detuvo a Mijruel Rlvas Quintero, de fio-
meniolos 37, y a Eulogio Corren Rlverftn, 
domicllisdo en Esperanza 8, por aparecer 
autores del hnrto. 
Fueron remitidos al vivac. 
L B EMPEÑO LA M AQUI NA 
Venancia Aranpuren Dlckenson. domi-
ciliada en Zapata 1, comparcrift en 1n Je-
fatura de la Secreta denunciando que-su 
examante Enrique Martínez, que reside en 
Oquendo y Jesrts Peregrino, le ba empe-
fiado sin sn consentimiento, una máquina 
de coser de su propiednd. 
ESTAFA 
Faldomero González, «hicfío y vecino del 
restaurant situado en Asruiar 53, formuló 
una denuncia de estafa ayer ante la poli-
cía secreta contra un Individuo nombra-
do José Romariz Gardotas. 
Dice el denunciante que en el mes de 
Noviembre se presenta en su estaMeci-
mlento sbonándose por meses, llevando co-
mo garantía una carta firmada por G. So-
enrrás: pero en vista de que transcurrie-
ron dos m*ses y Roma^z no llquideha, 
se entrevista con Socarrás quien le in-
formó que la firma de la carta era apó-
crifa. 
El denunciante, por tal motivo se estima 
estafado en la suma de JW? 
Posteriormente los detectives Gregorio 
Suárex y Pompillo Ramos, procedieron al 
arresto del a'-nsado. que reside en la casa 
nfimero 71 de la calle de Cnba, remi-
tiéndolo al vivac a la disposición del Juz-
gado correrelonal corresnondlente. 
ALLANAMIENTO D E MOHADA 
Vldo Solar y Duarte, vecino de Asmlla 
116. letra A, denunció ayer a la Secreta 
que hace tiempo adqnirlrt una maquina de 
coser a plazos, ñor la suma de 5S.", de los 
cnnles nbonofi 52 pesos; que n causa de 
haberse enfermado sn sefior padre, se 
, trasladó a rérd»na«, dejando depositada la 
! máqnlna en la casa de su suegra Antonia 
I Marttoez. que reside en Sitios 60, y que 
I al regresar fué Informado por la encar-
pada de esta casa qne durante la ausen-
cia de la sefíorn Martínez, dos Individuos 
babíen penetrado en la habitación de és-
ta l levándose la máquina, no sin antes 
dejar nn recibo diciendo ni mismo tiempo 
qne habían sido autortza-los por el de-
nunciante para llevarse la máqnlna. 
S e p a r a c i ó n de personal 
de la Escue la de A r t e s 
N O S A L E G R A M O S 
E n l a carretera de Quhrlcán octt' 
rr ló hace d ía s un percance autemo-
vll lsta del qu« resultaron heridos 
graves nueetros est imad©» amigoa 
Ferreol Lego Rey y Manuel Casabie-
lle Negrelra, gerentes da la saciedad 
mercanti l Armada, Lago y C o m p a ñ í a , 
y Ofic ios 
L a gecretarla de Instrueoldn P ú -
blica y B e l l o » Artes, viatos loe ex-
pendientes Instruido» a virtud de de-
nuncias formuladas par los «efiore» 
Rafael Oarefa Menénde« , Manuel P é -
r e í Beato j? Fernande Aguado y R i -
ce, y lea iafermea emitidos por l a 
Comla ión nembrada pera i& invesu-
g a c i ó n de los hechos denunciados, • 
la cual estima que existe en la E s - ] 
cuela de Artes y Oficios de la Haba-
na, un estado de indiscipl ina gene- { 
ralizado, que ha dado lugar a que | 
se promoviesen d e s ó r d e n e s y se de-
sarrol lasen renci l las que han roto I 
la cordialidad que debiera existir en- j 
tre los Profesores. No existiendo por 
otra parte motivo racional para que 
no sean cubiertas por o p o s i c i ó n las 
plazas de Ayudantes de dicha E s c u e -
la, a l igual que se pract ica en la U n i -
versidad, Institutos, Institutos de Se-
gunda E n s e ñ a n z a y Escue las Norma-
les de la Repúb l i ca . Atendiendo a 
que la Orden Militar n ú m e r o 101 de 
5 de Mayo de 1900 otorga a la Secre-
tarla de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a la fa -
cultad de nombrar y separar a l D i -
rector de la E s c u e l a de Artes y Ofi-
cios, que es un cargo adminis tra-
tivo, ha resuelto: 
lo .—Separar de bus respectivos 
cargos al Director y Vice Director de 
la E s c u e l a de Artes y Oficios de la 
Habana, s e ñ o r e s Fernando Aguado 
y Rico y Manuel P é r e z Beato. 
2o.—Que en lo adelante se real i -
cen oposiciones para elevar l a pro-
puesta de los Profesores Ayudantes 
de dicha Escue la . 
3o.—Que fué nula la f o r m a c i ó n del 
T r i b u n a l de oposiciones, l levada a 
cabo por la Junta de Profesores de 
la E s c u e l a de Arte?» y Oficios en 28 
de noviembre de 1916, para proveer 
la plaza do Maestro de ta l ler de Me-
c á n i c a y Ajuste, y nu la asimismo la 
c o n s t i t u c i ó n d e l i b e r a c i ó n y acuerdos 
de la expresada J u n t a ; y en su con-
secuencia que se convoque a nueva 
Junta ; para elegir el T r i b u n a l de 
o p o s i c i ó n que debe entender en la 
p r o v i s i ó n de la referida plaza de 
Maestro do Ta l l er . 
4o.—Que se deduzcan los cargos 
que resulten en los expedientes for-
mados por la C o m i s i ó n Investigado-
r a contra Profesores de la E s c u e l a 
de Artes y Oficios y que se forme el 
oportuno expediente <le cada uno de 
ellos, a fin de esclarecer los hechos 
y exigir las responsabilidades que a 
cada c u a l correspondan y dejar en 
buen lugar y nombre a los qne hayan 
cumplido sus deberes; dando cuenta 
a esta S e c r e t a r í a del resultado de 
cada expediente. 
E L B E G L A m ^ ' T O D E L A E S C U E L A 
TTÜEVO D I R E C T O R 
E n virtud de que e l Reglamento 
de Artes y Oficios de l a Habana, 
aprobado en 15 de Octubre de 1886, 
contiene muchas disposiciones que 
resultan Inaplicables a l estado legal 
presente, toda vez que f u é promul-
gado en é p o c a del R é g i m e n Colonial, 
y que el a r t í c u l o 46 del mencionado 
Reglamento confiere a la extinguida 
D i p u t a c i ó n Provinc ia l el nombra-
miento de Director de la ya citada 
E s c u e l a , la S e c r e t a r í a de Instrno-
c i ó n P ú b l i c a y Bel las Artes desig-
n ó en 27 de Mayo de 1011 u n a comi-
s i ó n para que redactara nn proyec-
to de Reglamento para dicha E s c u e -
la , y como dicha C o m i s i ó n no h a da-
do cumplimiento a ú n a l encargo re-
ferido y el actual estado de la E s -
cuela hace indispensable su reorga-
n i z a c i ó n Inmediata. 
Por decreto de esta fecha y a pro-
puesta del s e ñ o r Secretarlo de I n s -
t r u c c i ó n P ú b l i c a y Bel las Artes , el 
s e ñ o r Presidente de la R e p ú b l i c a ha 
resuelto: 
lo.—Suspender la a p l i c a c i ó n del 
a r t í c u l o 46 del Reglamento de 1886 
de la E s c u e l a de Artes y Oficios de 
la Habana. 
2o.—Y que mientras se promulgue 
el Reglamento definitivo de dicha 
E s c u e l a el nombramiento y l a remo-
c i ó n de Director de la misma se ha-
gan libremente por el Presidente de 
la R e p ú b l i c a a propuesta del Secre-
tarlo del Ramo. 
3o.—Nombrar para el cargo de D i -
rector de la E s c u e l a de Artes y Ofi-
cios de la Habana, al s e ñ o r Leopol-
do Calvo y Toledo con c a t e g o r í a de 
Jefe de A d m i n i s t r a c i ó n de T e r c e r a 
C l a s e y el haber anual de tres mil 
pesos ($3.000.00). que se s a t i s f a r á 
con los sobrantes existentes en el 
c a p í t u l o de "Personal" de dicho es-
tableclmlen o cualesquiera otro del 
presupuesto de la S e c r e t a r í a de I n s -
t r u c c i ó n P ú b l i c a y Bel las Artes utl-
lizables con ese objeto. Habana. 5 
de enero de 1918. 
NOTAS D E L J X T R A N J E R O 
D E T O K I O 
Se ha formulado el plan para agre 
gar veintinueve divisiones, en el e j é r -
cito j a p o n é s . A l mismo tiempo se ha 
propuesto aumentar la escuadra, que 
c o n s i s t i r á en tres flotas, compren-
diendo cada una ocho acorazados de 
I pr imera clase, y ocho cruceros de 
combate. E n el presupuesto nacional 
de 1918 a 1919 ee h a r á una consig-
n a c i ó n Inic ia l de setenta millones de 
! yens, cuya mayor parte se d e s t i n a r á 
i a la a d q u i s i c i ó n de armamentos y 
a la e x p a n s i ó n de la armada. 
P a r a el aumento de las fuerzas te-
1 rreetres se o r e a r á n veinticinco cuer-
j pos, o sean cincuenta divisiones, ca-
da una de cuatro mil doscientos hom 
bres en tres reg imiento» . La» briga-
das actuales q u e d a r á n abolldai bajo 
el nuevo plan. L a e x p a n s i ó n , tanto 
del e j é r c i t o como de la armada, se 
i e f e c t u a r á gradualmente. E s t e pro-
i yeeto de e x p a o a l ó a evidencia que J « -
I p ó n ha reaccionado con la gran gue-
r r a general. Se h a r á efectivo el mo-
vimiento de refuerzo mil i tar y n a v a l 
que pr inc ip ió el a ñ o de 1906 p a r a 
establecer la defensa nacional en 
c o n d i c i ó n adecuada. L o s planes que 
entonces se adoptaron fueron, como 
ahora, para agrandar el e j é r c i t o y 
la armada, pero los celos internacio-
nales y los partidos p o l í t i c o s hicie-
ron necesario, d e s p u é s de la guerra 
con R u s i a , aplazar la e j e c u c i ó n de 
ellos. 
E l actual e j é r c i t o j a p o n é s , e l or* 
d iñar lo , se compone de v e n t i d ó s di-« 
visiones de a cuatro regimientos, a 
sean ochenta y ocho regimientos en 
total, s e g ú n los informes del gobier-
no j a p o n é s . E l plan de e x p a n s i ó n en 
el trazado anterior, p a r e c í a aumen-
tar e l e j é r c i t o con setenta y dos r e -
gimientos, haciendo nn total de cien-4 
to cincuenta. Esto , dicese, duplicaba 
aproximadamente, las fuerzas terrea 
tres de combate de J a p ó n . 
Se h a dicho que l a armada Japo-« 
nesa ha ido retrogradando por afiosj 
debido a la continuada p o l í t i c a de l i -
mitar las consignaciones p a r a larf 
construcciones navales . 
D E L O N D R E S 
Durante la reciente hnelga;iíI»¿jn(M 
c á n i c o s de l a f á b r i c a de m a q u i n a r í a 
de aeroplanos en Coventry, u n a fio-* 
ta de aeroplanos v o l ó de s n aereodra 
mo en el Oeste de Ing laterra , y c l r i 
e n n d ó la dudad , arrojando a , J a s c a -
llos miles de hojas sneltas acensen 
jando a los huelguistas que volvío-< 
ran a l trabajo. E l mismo día» i n á á 
tarde, un c a p e l l á n agregado a ( «ser-
vicio a é r e o n a v a l « n F r a n d a » v o l d 
del frente a Coventry e n u n h idro-
plano, llegando c o u t m llamamiento^ 
del personal de eu C o t a a é r e a paral 
que los huelgulstatt «des i s t i eran ÜtsA 
su actitud. 
A l otro flía c u e d O « o l u c l o n a d a Ia | 
huelga. 
T a n escaso» h a Degaaei efe tetar * | 
"whiskey, e n Londree , quo a i a n u n -
c i a r u n a c e r v e c e r í a j a c o n c e s i ó n de 
vender una cant idad de cerveza p o r 
bonos, varios centenares da c o m p r a -
dores en f i la durante h o r a s » e s t u -
vieron esperando turno. E l precio d a 
la botel la e r a -de s iete che l ines y « e i a 
peniques. No s e v e n d í a m á s d e u n ai 
botella por persona, y « n ve inte mi-i 
ñ u t o s toda l a cerveza s e J i a b í a c o n -
cluido. 
E l general- Mando, oonqrrtslador 
Bagdad, y que recientemente fa i l ec ld 
de c ó l e r a en e l hospital mUi tar e n 
Meeopotamia, f u é sepultado e n « I c e n 
tro del cementerio b r i t á n i c o , a l Nor^ 
te de Bagdad, Junto a los antlguod 
cuarteles de c a b a l l e r í a t u r c a . 
U n a cruz de madera 8 e ñ a l a - 3 a tee-
pultura y un m o n t ó n de coronas y 
crisantemos cubren la tumba en la; 
desierta t ierra. E n t r e las flores, l a » 
hab ía artificiales, con c intas ded ica -
das por el pueblo de Bagdad y de Na-1 
qulb, y por la escuela de j u d í o s , a c u - | 
yo d r a m á t i c o pasatiempo a s i s t i ó e l j 
general unos d í a s antes de s u anuer-i 
te. J 
E l corresponsal que f u é testigo deJ 
los hechos de armas del general Man] 
de, habla con entusiasmo de sns cua-j 
lidades personales y de s u peric ia m i -
litar. " E r a , dice, modesto, reposad 
y no perd ía do vista el m á s pequefi 
pormenor, porque todos s e r v í a n l 
para formar un factor conjunta 
dominio de la s i t u a c i ó n d e s p u é s querf 
fracasaron las fuerzas b r i t á n i c a s quaj 
fueron en auxilio de los sitiados deí 
K u t - e l - A m a r a ; la r e c o n s t r u c c i ó n dej 
la m á q u i n a de combate y e l destrozo! 
de las tropas turcas en el Tigr is , de-i 
muestran las cualidades de un ge--
nio. L a s operaciones quo condujeron* 
a la toma de Bagdad, maestramente! 
ejecutadas, fué una brillante concep-» 
c i ó n , lo cual n i los turcos calen-* 
taron que pudiera tener buen éxito.* 
Pero el general Maufle c o n f i ó slem-» 
pre en romper el frente enemigo y 
con penosa labor y constancia i n c e -
sante, disputando el terreno yarda» 
a yarda del sistema de tr inchera») 
turcas alrededor de Kut -e l -Amara , la) 
plaza f u é conquistada. Por ser niv 
verdadero hombre de gandes aptl-j 
tudes y de reconocido vallmientoai 
era en extremo modesto, detestann 
do l a a d u l a c i ó n , pues le halagaba^ 
m á s la idea de ser a n ó n i m o en la< 
c a m p a ñ a . 
"Nunca permit ió el general Maude^ 
ninguna alabanza personal de su per» 
sona, en los partes oficiales. "No me« 
f e l i c i t é i s , d e c í a con su natural I m -
paciencia. No ha sido m í o e l tr lun-; 
fo, sino de los soldados". " E l tlempoi 
en l a guerra es todo. 
I "Cada oficial debe tener ese pro-) 
cepto escrito en el espejo qne le; 
I s irve para a f e i t a r s e " — d e c í a cuando* 
1 hablaba de loa preparativos para al-* 
! guna o p e r a c i ó n ; y con su magnetis--
I mo Ies t r a s m i t í a ese consejo a loat 
oficiales y soldados. L a víspera» 
I de cada o p e r a c i ó n acostumbraba , 
! arengar a sus tropas, a las cuales raí 
i compensaba d e s p u é s de l a Jornada, a) 
I los qu» «e hablan distinguido. " L a * 
d i l a c i ó n de ese e s t í m u l o — s o s t e n í a — » 
muchas veces contribuye a que s e 
debiliten las e n e r g í a s y buena v o -
luntad de los hombres". 
D E A M S T 
Hamburgo, la segi 
! des ciudades de A] 
í s in alumbrado púl 
f cuencla de la falta < 
ha disminuido la p 
y electricidad. 
LDAJÍ 
[a de las gran-* 
isnia, se ha l la l 
:o por conse-1 
carbón , lo cual! 
iucclóu de g a a 
P A G I N A D I E Z D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 8 d e 1 9 1 8 . A Ñ O L X X X V 1 
CRONICAS E X T R A N J E R A S . 
E l t e a t r o 
e n E s p a ñ a 
R e u m á t i c o 
E s a e s t u v i d a . 
P r e s o e n l a g a r r a 
d e l r e u m a , s u f r e s 
t e r r i b l e s 
d o l o r e s , 
v e r d a d e r a 
t o r t u r a . 
A / M ¿ _ l M C l O 
V A D I A , 




A n t i r r e u m á t i c o 
CINEMATOGRAFO 
No encabeza estas líneas la palabra 
sinematógrafo por tratarse ec ellaa 
iel temido rival de los empresarios 
:eatrales, si no por que las imáge-
les han de pasar por los renglones 
:on la rapidez un poco trémula pro-
>ia de las imágenes reflejadao sobre 
a pantalla. De tiempo en tiempo el 
ritmo de las novedades escénicas se 
icelera y el escritor, recordando que 
yiene a estas columnas a titulo de 
periodista más que de literato, re-
;uerda su deber de reseñar aconteci-
nientos; y lo hace sin melancolía y 
•in complacencia, como tantas obli-
gaciones. A treinta fechas ae dis-
tancia las floreclllas de la actualidad 
aan de estar por fuerza un poco 
nustias. Agitémoslas rápidamii-te pa-
ra que al menor hallen los lecto-
res compensación a la falta de per-
lumes con la diversidad de matices. 
Uu éxito rotundo han obtenido en 
La Comedía ios señores Lópe^ Núñez 
f Muñoz Seca con su juguete cómico 
" E l rayo," interpretado de manera 
perfecta por Carmen Giménez, Adela 
3arbone y los señores Ecnafé, Zorrilla 
r Asquerino. Se trata de una obra d^ 
íntraña cómica y de vestidura no re-
:argada por las terribles lentejuelas 
3el chiste a todo trapo y contra la 
rramática y la lógica. E l asunto no es 
inevo: la contextura de la obra tam-
poco; y sin embargo, comparado " E l 
•ayo'' con otras producciones del se-
5or Muñoz Seca resulta menoi fulml^ 
oante. Circunscripta en los límitej 
pueriles y lícitos del juguete '-•ómico. 
y por la justeza de esta última deno-
minación, alcanza la obra el favor de' 
público. Nada hay extremado *;n ella, 
nada grotesco; los gestos graciosos no 
se truecan ni un Instante en disten-
siones ni se acarrean frases ingenio-
sas a costa de bautizar absurdamen-
te a los personajes. Pero como la idea 
de la obra tiene gracia, está escrita 
sencillamente e interpretada de mo-
do que constituye una verdadera co-
laboración, todas las noches se agotan 
las localidades; de tal modo que los 
anunciados "Papillons" de la sfmori 
ta Melgarejo, tardarán un peco en 
posarse en los rosales de la "Come-
dia." Tirso Escudero, afortunado em-
presario, no será quien se queje de 
este caro insólito de unas mnriposas 
partidas por un rayo. E l hablar dft 
obras del señor Muñoz Seca, conta 
gia. 
E l éxito acompaña tambión a la 
compañía de Ricardo Fuga, el exce-
lente actor. Al cabo de mil retrasos 
el nuevo teatro "Odeón" ha abierto 
sus puertas, y ha tenido que < brirlas 
de par en par, tanta es la gente de-
seosa de entrar en él. Es un teatro 
precioso, decorado por el pintor Mont-
sserln muy armoniosamente. La sala 
es amplia, y de todas las localidades 
se ve bien el escenario, que es, por 
error del arquitecto o falta de iiif-u-. 
muy incómodo según aseguran los ac-
tores. En él la compañía de Fuga ha 
iado pruebas de una cohesión raras 
veces igualada en Madrid, represen-
tando algunas obras del repertorio 
con esmero tal que al público le han 
sabido a nuevas. "Los buhos" "La 
pror>ia estimación" y "La chocolaterl-
ta" han servido a Irene Alba, a Fuga 
y a María Gamez para demostrar qua 
si esa unión no se resquebraja por j pectáculos híbridos tan caros aJ poe-, E l capítulo de los fracasos será Hesperia y demás artistas clnemato-
achaquea de vanidad o económicas an-'ta de "La casa de la primavtra," a somero para que no pueda confundir- gráficas, devanan intrigas truculen-
sias podrán ir muy lejos Ha^ta hoy' los cuales va el público a satisfacer; se la extensión con la complacencia, tas o cursis entre ademanes exoeai-
la neesidad de estrenar ,tan perento- una curiosidad que, en el orden ma- "Fenélope" comedia inglesa pésima- vos, mientras el público, entra el cual 
ria en otros coliseos, no se h i dejado i ,terlal, compensa los gastos y los en-| mente traducida por Sinibaldc Gutlé-| descuellan por su abundancia los jó-
sentir en el "Odeón." Y para cuande sayos. Hasta ahora Catalina Bárcena rrez (otro de los que no sabe inglés ] venes muy jóvenes y los viejos muy 
llegue, ahf está "Mefistófela," la nue- 1 ha Interpretado la protagonista de I lector,) fué protestada con tal enco- 1 viejos, se calofría no siempre d* « n o -
va comedia del autor de "Los infere-j "Divorciémonos" secundada por el se-!110» Q116 desapareció del ca'^tel de ción en la sombra, 
ses croado¿," que el creador del Cris-iñor Hernández afeminado ealrn nui,1,'Lara" la noche siguiente a la del i Y para terminar el not'ciero dlga-
nin guarda olosamente en su car-i .J . . ' a . ' i estreno. La compañía Flana i lanc no mos que entre las obras anunciadas 
peta. j611 ú i c h B - obra consiguió apagar el pa- ha tenido suerte en la elección dr> para la temporada oficial en "La Fr in-
I-ara ir a otro teatro solo ícnemos¡I>el de marido en uno de los más bri» obras para esta temporada prepárate- esa" por la Compañía Guerero-Men-
que bajar por la calle de Carretas y! liantes escritos por Sardou. Al tra-' ria de la oficial que ha de efectuar ¡ doza, figura "Madre de naciones." co-
D r . R u s s e l l H u r s t , d e F í l a d e l í í a 
H A C E E L I M I N A R E L A C I D O U R I C O , 
C U R A T O D O S L O S R E U M A S , E N C O R T O T I E M P O 
T O D A S L A S B O T I C A S L O T I E N E N 
üíe-
Lo* socorrldoa penetraban ordena-
damente por la puerta, que da a F l -
cota, entregando al activo Secreta-
rio la tarjeta de Inscripción, salien-
do por la de Faula, alegres y Batia* 
fechas, en posesión de la cuantiosa 
dádiva recibida de laa vlrtuosaa da-
mas, encantadoras señoritas y dia-
tinguldos caballeros. 
Sus exclamaciones de júbilo, da-
ban al grandioso acto, la dulce poe-
sía de su inocencia y candor. 
Se rifaron entre los pequeñueloa 
varios objetos de valor, entre ellos, 
un automóvil, marca "Maxwel', va-
luado en setenta y cinco pesos, es-
pléndido regalo de la noble dama, la 
Excma. señora Condesa de Loreto. 
Correspondió tan valioso presente, 
al niño Guillermo Cruz Hernández, 
de once años de edad, y vecino de 
Fedroso número ocho, el que excla-
mó transportado de júbilo al entre-
gársele el automóvil: "me revolví". 
A las cinco de la tarde concluyó 
el humanitario reparto, a los acor-
dea del Himno Nacional. Al extin-
guirse sus notas resonó un unánime 
"viva el Bando de Piedad", emitido 
por los millares de niños socorridos 
por la caritativa institución. 
Grito de gratitud de los agradeci-
dos niños a sus Insignes protecto-
res. 
E l Bando de Fiedad, da las más 
expresivas gracias a todas las per-
sonas, que han contribuido con sus 
donativos a socorrer ai indigente. 
En nombre de los niños, se las 
tributamos nosotros al Bando de Fie-
dad de Cuba, por la caridad ejercida 
en favor de los pobrecitos niños, en-
jugando sus lágrimas y llenando de 
alegría sus contristados corazones. 
"Cuanto hicieréis por uno de estos 
pequeñueloa por mi lo hacéis, dice 
Jesucristo. Como recompensa devuel 
vo el ciento por uno y la gloria eter-
na, porque el misericordioso alcan-
zaiá misericordia". 
No puede obtenerse premio más 
valioso. 
Laá palabras del Salvador, son 
eternas, y antes pasarán, ios cielos 
y la tierra, que dejen de cumplirse. 
^ G. Blanco. 
E x í b í c í o n e s de motores de 
H a s t a h a c e p o c o t i e m p o c r e i a 
q u e e r a n i n e v i t a b l e s . S i t i e n n e u s t e d 
c a l l o s , n o s e c u l p e . M u c h a s p e r s o n a s 
a n c i a n a s lo s h a n t en ido d u r a n t e c i n c u e n t a a ñ o s . 
gaso l ina 
SI N e m b a r g o , h a n hecho lo que usted — c o r t a r l o s o h a n 
usado tratamientos anti-
guos e inadecuados. 
E s u n a t o n t e r í a tenerlos, 
cuando en la actualidad 
la mayor parte del mundo 
e s t á l ibre de ellos. 
El químico que inventó los 
parches de "El Gallo" hizo 
posible que la humanidad se 
librara de los callos. 
El año pasado se exterminaron 
cerca de 17 millones de callos 
por este medio tan sencillo. 
Pruébelo en un callo. 
A p l i q ú e s e u n parche de 
" E l Gal lo"en u n instante. 
Y o l v í d e s e . N o v o l v e r á a 
dolerle. 
E n dos d í a s desprenda el 
parche. E l callo desapa-
r e c e r á . P o r cada diez 
callos, p r o b a b l e m e n t e 
uno r e q u i r á dos aplica-
ciones. 
Se reirá de los medios antiguos 
cuando haya probado"El Gallo." 
No comprenderá cómo es que 
la gente sufre de los callos. 
Haga una prueba esta noche. 
Ya ha sufrido usted bastante 




etc. E l G a l l o " 




tomar la del Arenal. "Eslava" se ha i zarse estas líneas anuncian los car.^e-
abiorto, y contra todos los malsficos ¡ les la próxima representación de "La 
vaticinios actúa en él la compañía de adúltera penletonte" adaptación libre 
Martínez Sierra uun cuando haya en (¿¿¿) del señor Martínez Sierra, con 
ella bajas tan difíciles rl» sustituir acotaciones musicales de Joaqvín Tu 
unas cuantas puertas más arriba, en media de Jacinto Benavento, en la 
el teatro "Cervantes", cuando la ver- | cual es casi seguro debute la hija de 
dera compañía de "Lara"' logue de los duques de Tetuán reciencemente 
Buenos Aires. Los actores de Antonio unida al primogénito de los Mustros 
Plana y Luis de Llano son más que comediantes Esta noUcla, po- com-
corao Alberto Romea e Irene ^ Iba. En i rlna. Acontecimiento será este que dÍ8Cretos. pero las dos tendencias pleto inédita, supera en valor perio-
la numerosa lista de obias, anuncian-j merece un artículo completo o ja l í ^mPlícitas en í» oposición de perso-. dístico a todo lo dicho en este artí-
se algunas ilustres de Ibs^n, Haun | que cada una de sus líneas sea de nalidades de la actriz y el actor que ; culo escrito con tanto desgano. Con-
mant, Dumas hijo y Morete además do. elogio para el gran Morete y sus re-
las nuevas y de algunos de esos es-1 surrectores. 
E L I R I S " E l BANDO DE P I E D A D 
G c m p a f i í a d e S e g u r o s M u t u o s c o n t r a I n c e n d i o » 
E s t a b l e c i d a e n l a H a b a n a d e s d e e l a ñ o 1 8 5 5 . O f i c i i u s 
e a a u p r o p i o e d i f i c i o : E m p e d r a d o , N o . 3 4 
Esta Compañía por una módica cuota, asegura fincas urbanas y es-
tablecimientos mercantiles, devolviendo a sus socios el sobrante anual que 
resulta después de pagados los gastos y siniestros. 
Valor responsable de las propiedades aseguradas $64.512.871-50 
Sinistros pagados por la Compañía hasta la fecha. . . " 1.779.5SS-S2 
Cantidades que se están devolviendo a los socios como 
sobrantes de los años 1912 a 1916 
Importe del fondo especial de reparto garantizado con 
propiedades, hipotecas, bonos de la República, láminas del 
Ayuntamiento de la Habana, acciones de la Havana Electric 
y Light Power Co., y efectivo en Caja y los Bancos 
Kl Consejero Director. 
JOSE ROIG Y ROIG. 
30d.-lo. Habana, 21 de Diciembre de 1917. 
dan nombre a la hueste, originan un solémonos. 
deáconcierto perjudicial a los intere- ! 
ses de tan simpática compañía. Ella i C | I \ l á l \ p I A C D F V F C F W 
T ^ T X ^ ^ I ^ U t L U i K t l L J [ N 
gusta de las cómicas y, mejor aún. 
de las bufas. De aquí viene ol qi;e 
pasaran el pasado año por el "Infan-
ta Isabel" sin que el público pudiera j 
juzgarlos por completo. "La loca afi- i Hermosísima resultó la fiesta ce-
ción," estrenada poco deppués corrió ] lebrada en favor de los niños pobres, 
la misma suerte de la tejed ra n- por el Bando de Piedad, que dirige 
cansable aun cuando de menos rigu- ( ia caritativa dama Mrs. Jeannette 
rosa manera; y " E l marido ideal"—j Rjder, auxiliada por un Comité E j e -
no asustarse, no se trata de otra obra cutlvo Nacional, constituido por las 
de Oscar Wilde—tampoco ha gustado señoras Ana L de Warner, Abbiel 
mucho m á s . . . Por su larga perma- p 
nencla juntos, por el valor individual 
Dos recursos de reforma se han 
presentado contra el acuerdo del 
Ayuntamiento, por el cual se dispu-
so que en ningún caso podrá conce-
derse Ucencia para exhibiciones de 
motores de gasolina y mucho menos 
tanques de materias combustibles, 
en lugares donde existan habitacio-
nes alquiladas o estén lindando con 
escuelas o casas de Inquilinatos, por 
considerarlos peligrosos; y que el 
Ejecutivo conceda un plazo de 30 
días para recoger las licencias de los 
establecimientos que se encuentran 
en esas condiciones. 
Firman esos recursos Armando 
Acosta y Manuel Hernández. 
E n una de las primeras sesiones 
que celebre la Cámara Municipal, se 
rán^jesjieltoj^definitivamente. 
S o c i e d a d e s E s -
p a ñ o l a s 
CENTRO MO>TA5iES 
E L B A I L E 
Ê l baile que celebraron los entu-
siastas montaí eses en su hogar so-
cial en la noche del domingo, resultó 
animado, alegre, elegante, como to-
das las fiestas celebradas hasta hoy 
por el Centro Montañés. 
Flores, luz, encanto. Damas be-
llas y damita.* gentiles; una distin-
i guida y numerosa concurrencia. Allí 
¡ vimos a las señoras Herminia Gener, 
Antonia de Ciber, Loreto Yones, Ma-
ría Obeso, Manuela Nayabal, Marga-
rita Pogulo, Carmen Torres, Fran-
cisca Simón, Herminia Feito, señora 
de Valle y Feliciana Alonso. 
Y a las señoritas Angelina Rodrí-
guez, Pastora Fernández, Emilia Ar-
Jones, Consuelo Iglesias, Magdalena 
Rabanal, Rosita Carroño, Guadalupe 
Cordal, Carmen Bascolta. Carmela 
Díaz, Marta Díaz, María Fernández. 
Maxlmina Suárez. Cora Urdíales, Ma-
ría Lulaa Sandrlán, Herminia Muñoz. 
Margarita Díaz. Isabel D í s t , Avelina 
Angel, Asunción González, Rosarlo 
Monteserln, María Slber, Carmlta 
139.020-68 
544.830-69 
de cada uno y cierto ímpetu Imeoíl . 
merece esta compañía triunfos a Ivs 
C9091 
Verificaron la entrega de dos a cin 
co de la tarde. Mira Ryder, Bertha 
Miley, Edeth Wanner, Jak. Ryer, 
Mabel Maxmell; M. Biam, María Be-
N . G E L A T S & C o . 
H A B A N A 
v a . d M M . C H E Q U E S d e V I A J E R O S p * * . * » » 
e a t o d a s p a r t e s d e l i n u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n í a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
Recibimos d«p6i:<ct en M U Secc ión 
pttgsado iater«««a al i pjt eomal. 
Toda* cacas opera donas paadea «ffectaane también por cen 
Phillips, y señores Francisco de 
P, Machado, Faustino Meruelo y Fran 
cisco Martínez Martín, 
cuales renuncian por una falta le de- | A las do3 de la tarde di6 comienzo 
dícación sistemática y por la creencia el reparto, entregándose a cada ni-
puerll de que acogiendo obra? de pe- ño un paquete conteniendo ropa, cal-
ríodistas, sean como sean, se libran zado, frazadas, juguetes, latas de le-
do censuras. ¿Acaso el gran cenáura- che condensada y dulces, 
dor no es el publico? Y su censura rs 
la más irónica y eficaz: se limita a 
no ir al teatro. 
Nada más o casi nada más ocurre 
digno de mención. Siguen las repre- I tancourt, América Diez, J . Wanner, 
mentaciones de García Ortega on - L a 1 Enriqueta Valdés de Mignagaray, J . 
Princesa" y el escándalo surgido en ! m. Cody, Margaret Galsan, Ana Ma-
terno a "Una mujer sin importancia- j ría G de caffaty. Berta Pacheco. Te-
principla a llevar allí al punlfco an- i re8a Suárez d Trueb C. Martí. 
te* rehacior Rosario Pmo a encan-1 ^ j -o- , w n - a 
tadora destenada, continu.v su. "re-| "ez ideTR!veror! ,as be"aS{ 
prlset* en el teatrito de la calle del ! Marl* Luisa Duarte' MannaT 
BarquiHo, y en "/ polo", después del i riS! María Teresa Prieto y Josefina 
r-.'r.r.so fracaso de " E l Pürirn Sepl?- I Chao, auxiliadas por el Director del 
' uiundo" de Carlr¿» Amicb í3. figuen I Dispensario para niños doctor F i -
Ramón Peña, mientras se preparan gueredo, doctor Juan J . Mignagaray, 
nuevos estrenos, dando vida al cama-
rero Inverosímil de "Petit Café.'' En 
el "Gran Teatro" y el de "La Zarzue-
la" la Borelli, la Mistiguet, la Pertinl. 
Director del Dispensarlo para ani-
males; Manuel M. Pendás, José Fran 
cisco Prieto, Ricardo Valdés, Anto-
nio O. Abren, Mario Bombalier, A. 
Jodoy, Mr. S. S. Harrey. T. K. Ha-
rrey, Armando y José Martínez, F . 
Harrey, José Sánchez y Eduardo A l -
varez. 
Amenizó el acto el profesor de mú-
sica señor Morejón, quien, puso dig-
no término a la obra de caridad, eje-
S I N O P E R A C I O N 
C u r a d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e t r 
E c z e m a s , y t o d a c l a s o d e U l c e r a i 
y t u m o r e s 
« S A B A N A , 4 0 » e s q . a T e > d ? H o . O o n r o f t a s d e 1 2 m 4 ^ 
fiapftoial p a r a l o s p o b r t K d a 9 y i n a d i a a 4 . 
MATANDO fJL G E R M E N D E 
L A CASPA 
Se Efectúa una Curación Radical 
Cuando veáis a una mujer o a un 
hombro ostentando hennoeo y lustro-
•o cabello, tened la seguridad de que cutando el Himno Nacional, 
•us caberas están Ubres de caspa o Los primeramente agasajados fue-
tienen muy poca; pero cuando tl«- • ron los inscritos en el Bando de Ple-
nen el cabello quebradizo o claro, dé- j dad del cual reciben diariamente, el 
bese a la presencia de la caspa. Hay j socorro espiritual de buen consejo, 
trilles de preparaciones "que se pre- , y el material que conServa y susten-
t,nde" ^ ^ " ^ f f ^ ^ ^ ^ i t a la vida del cuerpo, así como la 
oq hace saber que la caspa es ei pro > ,. , _ 
dicto de un irérmen que mliui el cue- ; moralizadora enseñanza que sostie-
ro cabelludo. Esta estaba reservado ne y fortifica la del alma. 
al "HeríCclde Newbro". que mata A estos siguieron otros machos, 
aquel gérmen y salva el cabello. "Des- -
•ruld la causa y eliminaréis el efec- ; ,ríeceat« Olted dinero? Líere 
to". Cura la comezun del ca - | 




Dos tamaños: 50 cta. y |1 en mo-
neda americana. 
"La Reunión", E . Sarrá.—Manuel 
Johnson. Oblapo, iS y 65.—A^entai 
• e p e c i a U » 
ü 
prendas a 
L O S T R E S H E R M A N O S 
La casa que meaos ínteres cobra. 
C o n s u l a d o , 9 4 y 9 6 
T e l é f o n o A - 4 7 7 S 
Drey, María Teresa Vermay, María 
Nora, Clara Fernández, Inocencia 
Prieto, Carmen Fernández, Beatriz 
Dopo, Mercedes Jiménez, Anita Mar-
tínez, Vicenta Gravel, Aurelia del 
Rey. María Martínez, María, Nena y 
Serafina Maribona, Margarita Lecita, 
Josefina Lecina, Rosita González, Au-
relia González, Isabel Torres, Emeli-
na Vázquez, María Alvarez, Fermín 
Lorat y otras muchas más . 
L a música execelente" en sus baila-
bles y delicada y galante su Sacción 
de Recreo y Adorno, que en este bai-
le se anotó un triunfo más. 
Sea enhorabuena. 
COLONIA ESPAÑOLA DE SANTA 
CLARA 
En la junta general celebrada el 16 
de Diciembre pasado, para la elección 
de nueva Directiva de esta Sociedad, 
resultaron eiegidos para los cargos 
de la misma, los señores siguientes: 
Presidentes honorarios: señor Cón-
sul de España, señor Felio Marinello, 
señor José Cornide Crego, señor Se-
rafín Fernández. 
^residente efectivo: señor Francis-
co López. 
Vicepresidentes: señor Benigno 
Avello, aeñor Andrés Santodomingo, 
señor Ramón Campe». 
Tesorero: señor Manuel Tresgallo. 
Vicetesoreror señor Modesto Bar-
quín . 
Bibliotecario: señor Antonio Fer-
nández San Julián. 
Vocales efectivos: señores Marino 
Noval, Venancio Fernández, Pedro 
Bormfldcz, Manuel Gutiérrez, Eduar-
do García, Tomás Fernández. Vicente 
Valle, Nicolás Luaces, Antonio Mu-
ñlz, José Peláez, José Suárez, Faus-
tino Rodríguez. 
Vocales suplentes: señores Benja-
nuel González. Laureano Alvarez, 
neul Gonzáeiz. Laureano Alvarez. 
Matías Vega y Benjamín González. 
Les felicitamos. 
A l o s f a b r i c a n t e s 
d e A z ú c a r d e 
C u b a . 
la Acaba de ponerse a la venta 
T E R C E R A EDICION de el ' TRATA 
DO DE LA FABRICACION D E L 
AZUCAR D E CAfíA Y SU COMPRO ? 
BACION QUIMICA", obra escrita en 
holandés por el doctor H. C. PRIN-
SEN G E E R L I G S , Tis-Dlrector de la 
estación experimental pora la Indus-
tria A/.ucarera en la Isla de Java, 
traducido al castellano y ampliado 
por NICOLAS VAN GORJOJM, Ingenie^ 
ro ex-Dírector de diversas fábricas 
azucareras y de la estación experi-
mental de caña de azúcar en Escocia, 
Brasil. 
Esta nueva edición está completa-
mente corregida y muy aumentada, 
r-ip.ndo indispensable a tetios aquellos 
industrirJes que ss dedican a la la-
bricación del asrúcar de caña, por ser 
la obra más completa que sobre el 
particular se ha escrito en castellanc. 
Precio del ejemplar, en rústica, en 
la. Habana. . . . . . . . . . . $$00 
. Ua misma obra encuadernada r>r 
lela j 
Se remite a todos los lugares 
la Isla remitiendo 30 centavos más 
t8ra lo* pastes de envío. 
DUtuAH SCS PEDIDOS A 
L I B R E R I A niERVANTES» D E 
RTCAPJ)0 VELOSO 
Cíaliano, G2, (esquina a Neptnno.) — 
Apartado 1115—-Teléfono 4-495«. 
HABANA. 
D E VENTA EN LA MISMA L I E R E R T » 
iilETODO DE E S C R i r T R A EN tf4 
QUINA SIN MAESTRO. 
E l método de MECANOGRAFIA 
MAS completo y práctico de cuantos 
te han publicado hasta 'a fecha, con-
teniendo ejercicios combinados para 
obtener una rápida y correcta digita-
ción y rudlmentaclón oficial y mer-
cantil, por el Prof Juan G. Holguín 
Burboa. 
Precio del ejemplar en la Haba-
na- • ?1.25 
Bn los demás lugares de la Isla, 
franco do portea y certlílcado. $145 
PIDANSE LOS CATALOGOS D E ES- i 
TA CASA QUE SE REMITFJf EN-i 
T E RA MENTE GRATIS, 
COLONIA ESPAÑOLA D E CAI-
B A R I E N 
A continuación publicamos la rela-
ción nue se nos ha facilitado, de los 
señores que componen la nueva Di-
rectiva de la Colonia Española de 
Caibarién, para el bienio de 1918 a 
a 1919: 
Presidente: señor Ernesto Mier. 
Primer Vicepresidente: señor An-
gel García. 
Segundo Vicepresidente: señor Jo-
sé Flguerola. 
Tesorero: señor José Gómez Pé-
rez. 
Secretario: señor Benito Valdés. 
Vicesecretario: señor Manuel Espi-
nosa. 
Vocales: señores Bernardo Costa-
les, RI«ardo Villegas, Isidro Idárraga, 
Fernando Rodríguez, Teodoro Gonzá-
lez, Jesús Sol^s, Armando Comas, Ro-
bustiano López Rafael Solernou. Fé-
lix Zubero, Constantino Alvarez, José 
Balius. 
Suplentes: Ramón IrazoquI, Mar-
celo Canten García, Alfredo Otero, 
Pedro del Valle Justo Pérez y José 
García Palomino. 
Llegue a todos nuestra enhora-
buena. 
T R I U N F A N E N S E G U I D A 
Tomar las Pildoras Vitallnas. los hom-
bres debilitados, aRotados. por exceso « 
pobreza física, y recuperar el vigor, 1»» 
energías y las fuerzas f(Ri<-as es todo 
uno Siempre triunfau las Vitallnag.̂  S« 
venden en su depílslto "Kl rrisol," Nep-
tuno y Manrique y en las boticas. 
L I B R E S E D E P E N A S 
Los que sufren de reuma, siempre tie-
nen en el rostro un dolor retratado, es 
el último recuerdo del padecimiento qu* 
más destruye la alegría, porque hace que-
jarse üiiterrumpidaniente. l'ara librar-
se del reuma para siempre se toma An-
tirreumAt;<o del doctur Uussell Hurst. 
de Filadelfia, que hace eliminar el Acido 
úriro, causa primera del reuma, que tan-
to mortifica y hace sufrir. 
00 
de 
H a s t a e l A ñ o N u e v o t o m a 
(DEL DR MARTI 1 
L o t o m a c o n d e l e i t e ; e s m u y 
s a b r o s o , n o s a b e a m e d i c i n a . 
SU CREMA. MUY RICA, OCULTA LA PURGA 
1 1 
Todas l a s Bot i cas lo venden. 
Depósito: EJL CRISOL. Neptuno y-Mamique-
A f l O L X X X V I 
i / l A K I U U t L A m A K l f l A t n e r o 5 de 1 9 1 8 . P A G I N A O N C E . 
C A R R E R A S , B A S E - B A L L , B A S K E T . & & 
H I P O D R O M O D E M A R I A N A O 
a N T I N ü A N " L O S F A N G U E R O S " T R I U N F A N D O E N L A P I S T A D E L 
O R I E N T A L P A R K . H O Y NO H A Y C A R R E R A S . R E S U L T A D O S D E 
ü L A S C E L E B R A D A S A Y E R 
"ftnalrrt cn pi Oriental Park el 
He veiiitifin «lías .onsecativos de 
.rindo ae ,i„ luc fpst'v .l.nles 
ip i *i i »' • — . 
r de los martes, para descanso «1 
eieepc10'' .03 <.n ve7 ,je ios lunes usnales 
jeS plU '̂riore3' temporadas. Mañana volve-
*n an t.'-.brarse de niievo las carreras que 
rán f1 ' ^ '"dinriainente con la excepción 
^nn'ia ,.aSta pi dominKo 24 de Marzo 
«Dt. .sVT úittmo dfa del actual inecting. 
^ a ..i<¡ta del Ortental Park. que a con- \ 
v de In» frecuentes liuvias caidas I 
^"''^mpnte lia sufrido muchos cambios 
ú,tli «e comenzó la actuai temporada, j 
«ver co'.iipletaineiite enfangada y i 
«L-i.Va los caballos habituados a d i - | 
íi,VP insp de piso en ,a9 distinta» justas ! 
fM/"¡iiHs nver tarde, y con seguridad i 
'fê 1 ínt nuará itvore<.íeudo a los equinos' 
.'• "1* on l:is *<* h«» íle efectuar i 
• u-t para las que han sido inscriptos i 
n18'." ¡ñ Vii cuenta dicha circunstancia. | 
j^ienu ojj.p,,,,,; ci favorito, dominó en to- j 
i recorrido de la primera de ayer, l 
^anó con un amplio margen de Ten-i 
^ -obre su rival más cercano. Ln 
• " " i , taml>l<'-n correspondió al fnTorit? | 
^« •^ y '-k'.r Fr.ncy superó a Wefllthy j 
^ v Til"- Saliib. I.a gans'iora I-ickle ; 
AN0 T cn reñido final, pudo derrotar a I 
KS.uhT Aun l">r "":« cabeza, y si cata 1 
í,hl«M> triunfado loa Imcks habrían te-| 
.me lamentar grandes perdidas. puc> i 
Dl le jnt"'' tallto ftl,r:rt 15 a 1 y baÍ" 
basta 6 a 1 al momento de ir para el post. 
Tal pareció como si la tercera también 
corrospond««rfa a un favorito, pero Frank 
Patterson «e cansó mucho después de h»-
ber hecho el primer esfuerzo por man- j 
tenerse en la delantera, atendo al fin de-
rrotado por Milbrey y Fuzzy Wnzzy. 
En el hnndicap a n í a furlongs. la nota 
saliente del programa de ayer tarde. Sun 
Uod. de la cuadra de Williams Bros, des-
truyó la teoría circulante sobre su inca-
pacidad para correr en pista de fango. 
Pespués que Neville I I y Encoré se ago-
taron discutiéndose la delantera, Sun God 
acometió en la recta con gran brío y se 
anotó una victoria tan fácil que su Joc-
key Howard le fué contemendu poco antes 
de' pasar la meta. E l favorito de esta 
carrera. Keprobate.' bizo una demostración 
tan decepcionante que no cabe duda que 
está en condiciones desveutaji.sas. Se supu-
so (|ne el estado de la pista ayer tarde 
le sería favorable, y apesar de ello fra-
casó completamente cuando se creyó que 
podría ganar la carrera. 
P.alfron. reputado corredor en fango, ga-
nó la quinta, y la sexta y última del pro-
grama correspondió a Bills Simmons en 
bastante reñido final. 
James Hcfferlng, que compró hace po-
cos días el notable potro Marander a la 
cuadra d» C. E . Mickelwaite, llegará a 
la Habana dentro de varios días pro-
cedente de Torohto. Candil. Mr. Heffering 
estará entre nosotros parte del invierno 
presenciando las justas que se celebren 
en el Oriental Park, su sport favorito. 
PRIMERA C A R R E R A . — S E I S Ft BLONG8 
,„ , cn adelante. 
C«ball»s. 
Premio: $4Mi 














T*;ii Stream. . . 
Ilii-inas Haré. . . 
y\ 7 M Naughtn. . 
H«tt¡„ Burton. . . 
Furplc and trold. . 
Li)v Orme. . . • 
Hn'íücss AK0,̂ 1|- ' 
p S i o .•n1 v e Ü o c d ó r ^ K ^ r r o S i t a r t u i J . Walsh. I 
te Segundo, forzadamente. 
1.7t 7.5 Howard 
10 10 t?ummiiigs 
4 4 Dwycr 
8."» 8.."» W'ngfield 
8 R Pitz 
?, 5 Sobel 
15 11 Gaugel 
Thomas Haré: l.̂ .HO. 8.00. Elizabeth: ;i.40. 
SEOÜM>A CARRERA.—Cinco y medio fnnongs. 
fres años en adelante. 
Caballo.. W. PP. St. V4 % « F . O. C. 









Fickle Fancey. . . 
Woalthy Aun. . . . 
Hipp Sahib. . . . 
Ijiadator 
Klnc "f Scarlts . . 
Herder • 
L<|xr,n 
T^iupo: 1 12 1.5. 
•Atua: Firale Fancy: 4.40, o.30. 
Premio al vencedor: $025. Propietario: l 
mente. Segungdo. tácilmente. ^ 












2.50. Woalthy Aun: .00. 3.20. Tippo Sali : 2.70 
Schelke. Partió bien. Ganó forzada-
T E R C E R A C A R R E R A . - Cinco jr niodio furlonps. 
Trei años en adelante. 
Caballos. 
Milbrey IW 
FUÜZV Wnzzy 'W 
Frank Patterson. . • . 
Vagnbond 
••«"tara * * " 
• •cuan 
Capt. Marchmont . . . . no 
Tiempo: l 13 2.5. 
Ifútu: MUbrey: 1100. Ifi^-A 
Premio ni vencedor: $025. 
mente. Segundo, Igual. 
W. PP. St. VA VI % St F . O. 






















10 Hoivard . 
5.10 Fuzzy Wnzzy: 4.50. :{.:i0. Krank : 2.80. 
Propietario: P .T Malone. Partió bien. Ganó forzada. 
COARTA C A R R E R A . - H.— S E I S FURLONGS. 
Tres años en adelant* 
Caballos. W. PP. St. % % % St F . O. C. 
Premio: $.V)0. 
Jockeys. 
S\ni <íod. . . ' • • 
ormuiu 
líeprobate. . . • 
Neilic 2nd 
En'-ore 
: s i n ' G o d : 14.00. 5.00^ Ormuiu : 
Premio al veivehor: |825. Propietario 

















Bros. Partió b'en. Gan fá-
QUINTA C A R R E R A . - * I na milla y 50 yardas. 
Cuatro año» en adelante. 
Caballos. 
Balfron 
.liirñ Hanover. . 
Battle Abbey. . 
get Up 
Paul Games. . . 
F^str Greeting. 
W. PP. St. V< V, VA St F . O. C. 








1 1 1 1 1 1 
6 1 4 
3 « ' 
8 7 'i 
4 Left 
4 S 5.2 
3 3 :! 4 
5 fi 5 5 
4 4 5 0 













4 Cargan Bank Bill . . . ' K» 
Rev 111 
mente. Segundo, igual. 
«EXTA C A R R E R A . — l n» milla y 50 yarda». 
Cuatro aAos en adelante. 
Caballos. TV. PP. St. % H % St F . ^ 
" í 1 1 
C. 
Premio: 400 pesos. 
Jockey*. 
Bill Simmons 105 2 1 1 1 
Seminóle I™ J 4 T V 
Pr. Philsthorpe 10« 1 2 4 4 
Kr.peiet 101 6 5 5 . » 
Wodan 105 3 4 3 2 
Col. Mar. hmont. . . . 114 4 6 6 6 
Tiempo: 1 52 2.5. „ _ 
M'itua: Simmon: 16.40. 5.90. S.iO. Sem 
Premio al vencedor: $400. Propietario: 
mente. Segundo, forzaría mente. 
P R O G R A M A P A R A M A Ñ A N A 
PRIMERA C A R R E R A 
















^ .1 Petz 
10 Hoforard 














inole: 5.00 3.60. Prinre: n.2". 
E W Moore. Partió bveo. Ganó foll-
King Stalwart 112 
Worlds Wonder 113 
Granado US 
QlirNTA C A R R E R A 





M ss Gove 90 
SECl'NDA C A R R E R A 






>-l Key " 104 
^tro la . 1°" 
••akwood BoV'!! 11^ 
Tüirst * 102 
pnffht Sand I*» 
Mdy Rowena I09 
Early Sight JJ* 
Encoré JJJJ 
Xeville 2nd i"* 
Repton 1̂ ' 
1̂1 ly Joe m 
S E X T A C A R R E R A 







I Protcction . • - • 








T E R C E R A C VRRERA 




S*!l!c O' Dñy ., 














"nt l 11« 
CTARTA C A R R E R A 







Glcek 5 * 
Pr. Philsthorpe 107 
LA SEMANA DEPORTIVA 
POR HORACIO ROQUETA 
Miller Huggins. manager del San Luis 
Nacional y uno de los hombres más ln . 
i teligentes del base ball no ha querido 
i aceptar los diez mil dollars que ñor tem-
i porada le h aofrecldo el presidente Rlckey. 
•' del citado club. El sueldo realmente pa-
' rece pequeflo pero llevaba un • rabilo o 
I más bien una postada más larga qne la 
, carta, como dicen cn el campo; mediante 
i ese rabito el club estaba comprometido 
con Huggins a darle un tanto por ciento 
de Ins utilidades, tanto por ciento que 
no debía bajar en ningún caso de 23.000 
i pesos. Y suponiendo que no fueran más 
• que treinta cada temporada, serían su-
i mados a los diez mil de marras, cuaren-
ta mil y por tanto, unos siete mil dollars 
de sueldo mensual. E s decir, casi tres ve-
res lo que gana el presldento de la Re. 
prtbll.-s. 
Pero Mllier Huggins. que es ya un 
hombre bastante rico y que siempre es-
j tá metido en magníficos negocios, no ha 
querido aceptar esas proposiciones del 
' San Luis, pnniue tiene otras muy supe-
riores del New York americano^ que no 
se han hecho públicas, pero qne se sabe 
alcanzan a muy respetable cantidad 
tíay un cubano a qui«n no vendrá muy 
bien e| cambio de Manager en el San 
Luis -Nacional y otro a quien favorecerá 
indudablemente el traspaso de Uuggin» a 
la L.ga Americana. Vo creo que no nece-
sito nombrarlos. A Miguel Angel Gonzá-
lez, por quien el citado Huggins tiene 
gran admiración, no convendrá proba-
blemente el cambio de Director. Kl que 
llega desde las menores a tan elevado 
puesto, a lo mejor puede ser un hombre 
lleno de perjuicios contra los beisboleros 
de otras razas y creer como otros muchos 
de su país que para ser buen jugador de 
pelota se necesita ser americano de naci-
miento. E n cambio. Marsans gana con el 
cambio, porque Marsans está en el New 
York y el tantas veces citado Huggins 
tiene de él el mejor concepto. Para na-
die es un secreto que hace unos años vi-
no expresamente desde San Luis a bus. 
cario, y por cierto que Armando, que ya 
habla firmado con la Liga Federal, no 
quiso aceptar las ventajosas proposiciones 
uel pequeño manager. 
Todo parecía indicar que el sustituto de 
Hwggins en el San Luis sería Jack Miller, 
utility player de los cardenales y eso 
si hubiese convenido a Mike, porque en-
tre él y el citado jugador existen las más 
cordiales relaciones amistosas, pero ya 
te ha hecho público que el sustituto Jo 
será Heydricks, de la Asociación Ameri-
cana que hasta ahora ba desempeñado el 
cargo de manager del Indianapoiis. Kl 
primer paso de éste ha sido, declarar que 
no venderá a Hersby por ningún dinero, 
ê había heého público que el Chicago 
Nacional estaba dispuesto a abonar por 
el citado jugador 75.000 pesos, que indu. 
dablemente nos parece mucho dinero para ' 
un hombre que no tiene más que dos años 
en las mayores y que aún puedo resuitai-
nn limón, como Marty O'Toole <> Larry 
Chapelle, que en ningún caso demostraron 
Valer la mitad de lo que se pagó por ellos. 
En Cienfuegos sigue revuelto el faná-
tico beisbolero. A la serie última entre 
el Almendares y el club local ha seguido 
la serie Habana Cienfuegos, que no ha 
sido menos importante y que ha demos-
trado la pujanza de ambos teams. Los 
héroes como bateadores de la última han 
•Ido Vaselina Guerra por el Cienfuegos y 
Lulú llomañacb por los rojos de Miguel 
Angel. Ambos han dado sendas películas 
de cuatro esquinas y en ambas ocasiones 
con las lunetas llenas como cuando la 
Mavendía canta "mala entraña". El Juego 
efectuado el día de arto nuevo parece que 
agarró a los muchachos dormidos porque ( 
•egún el cronista de la Correápondenc.a, 
cometieron #toda clase de marfiladas. 
Mlke González, que en esta redacción 
leyó el periódico citado, dice que el Ha-
bana jugó bien pero que el home run de 
Guerra fué some hit y que ese papazo de-
cldli") el game para los clenfuegueros. 
Agrega el manager habanista que los 
umpires siguen equivocándose lamentable-
mente y que Florentino Pascual, el me-
jor que ha encontrado por aquellas lati-
tudes v el que más se acerca a las per-
fección está falto de tralnlnc es decir, de 
práctica. Florentino no lo hace mal en el 
conteo de bolas, pero se ve que no estudió 
que no está al día. que no ha leído las 
regina modernas. "Me declaró sa«;e a Le-
bUnm porque le bloqueé el home, dicién. 
dome qne eso no estaba permitido y pre-
cisamente lo que más cartel me ha dado 
on los Estados Unidos es qeu no me ex-
pongo a que me desbaraten el físico, in-
terceptando a los corredores 
Ahora bien,—concluyó González—los C u . 
ban Stars de Linares están ahora muchl-
Kimo más fuertes que cuado lajan por el 
Norte porque ahora juegan siempre en 
el mismo patio, no hacen viales penosos 
v no sufren los rigores del frío. 
' Y a propósito de Mlke González, el gran 
catcher cubano. Los periódicos de New 
York recogeu esta frase de Huggins el 
nuevo manager de los Yankees. "M yo tra-
jese conmigo a González mi catcher cu-
bano del San Lnis. estaría completo. V a -
le mu. oh ese mueshacho. 
También Ulckey el Presidente del San 
Luis se ha ocupado de Mlke en muy ca-
riñosos términos. Contestandn oa nnai 
proposiciones del Boston y del Cincl que 
ofrecOan otros jugadores a cambio uei 
criollo dijo: "que Snyde restaba en ven-
ta, pero que el cubano no, a ningún pre-
l A vida tiene ironías muy crueles. Stal-
llncs, nue hace tres años devolvió n las 
menores a nuestro gran catcher ofrece 
ahoa» quince mil penos por d . Bptá mejor 
rectlflración de su pasada . ondú, ta y la 
prueba ms alta de lo mucho que Mike 
ha pronrresado. 
Mañana se pondrá a la venta Heraldo 
Deportivo con un magnífico material y 
numerosos grabados. Es un número pr.-
movoso que deben ver todos los sport-
mans. EstA pasoo veldá. 
F u t b o l e r í a 
a n d a n t e 
LOS CAMPEONES O B T I E N E N SI' P R I -
MERA VICTORIA D E LA TEMPORA-
DA. DERROTANDO A L "HABANA" 
POR DOS "(íOALS" A l NO 
l'na espléndida tarde, unos pésCmos ju-
gadores y un público chunguístico. Con 
tales elementos se llevó a cabo en !a 
tarde del domingo el décimo juego del 
Campeonato Nacional. 
E l juego, si con tal nombre puede 
calificarse la mogiganga íbero-habanista, 
fué un narcótico puro. 
Lo» "peplnlsticos", que empezaron la 
temporada causando asombro a sus rivales 
y ganando juegos de pura chamba, ense-
ñaron por fin la oreja en el partido de 
marras. 
Aquellas patadas sin ton ni son. aque-
llas carreritas a pelo, y aquel nbaruila-
níiento de jugadores, son propios de los 
equipos que se "gasta" el "Fortuna", para 
los juegos matinales... Palabra! 
Además, la mayor calamidad que le pue-
de sobrevenir a un "team" es tener en 
sus filas uu "jugador-estrella". E l tai in-
dividuo se cree el imprescindible, el único 
que sabe jugar, el único capas de intro-
ducir el balón en la red : y lo que introduce 
i oníl.nuamente es el remo... fon la clase 
de juego personal que se gastan los tales 
"estrellas", descompone el juego de sus 
compañeros y pierden lastimosamente el 
tiempo y . . . Irfs partido», que es lo más 
lamentable. Y hoy dfa todos los equipos 
locales padecen de tal enfermedad ; el "Ju-
gador-estrella". 
E n el jue^o del domingo tuvimos que 
sufrir la presencia de tales fenómenos en 
los dos equipos contendientes. 
E l "Iberia" obtuvo su primera victoria. 
Y'a era hora. Y eso que nos presentó un 
portero atufante. Una preciosidad. Un se-
ñor oue para detener un balón lo empuja 
con^el hombro con nn ademán despreo-
cupado como diciendo: ¡toma tripita ! 
Fué el acontecimiento de la tarde. 
E l Habana anotó en el primer tiempo 
su "goal" al tirar un "frekick". Aunque el 
portero Ibero no lo hubiese parado, entró 
en la red por Indiferencia de los jugadores 
al desconocer las reglas de foot-ball. Hay 
quien todavía cree que eíjtA jngando en 
el s-;glo pasado. / 
El "Iberia" antoó do» bonitos "goals" 
en la segunda mitad. E l primero por Pa-
cucho al recoger nn centro d** Bravo y 
chutar con gran tranquilidad. El segundo, 
por Herrao. al hacer una escapada, pasar 
a los defensas, y lanzar un "shoot" a po-
cos metros de la meta. 
Se lanzaron dos penaltys... sin conse-
cuencias. Es tradicional. 
Kerry. como siempre, muy acertado en 
el arbitraje. 
En el partido de segundos equipos, el 
• Fortuna" derrotó al Iberia con anotación 
de dos "ogals" a cero. 
L I T A D O D E L CAMPEONATO 
P R I M E R A CATEGORIA 
Clubs .1. G. P. E . GF. GU. Pts. 
Fortuna . 
Deportivo 
Ha va na. . 
Iberia. . 
5 3 1 1 
r. | 2 o 
5 2 2 1 
3 3 0 0 
8 
SEGUNDA C A T E G O R I A 
Clubs J . G. P. E . GF. OC. Pts 
1 < Catalunya . . . . 3 
Olimpia 8 
Deportivo. . . . 2 
Fortuna • 








E l próximo domingo en ambas ratego-
rias. contenderán Deportivo y Habana. 
F E R M I N DE IRU5ÍA 
A n u n c i e sus T E J I D O S Y C O N F E C -
C I O N E S entre el t ex to de V i d a S » 
- i a l de nues tro G R A N D I O S O N u -
M E R O E X T R A O R D I N A R I O d e l 
m e s de M a r z o . 
N O T I C I A S D E 
P O L I C I A 
HURTO ! 
Manuel López García, dependiente y ve- j 
ciño del Mercado de Colón deunnció" an»e i 
Segunda Estación de Policía qne nn indi-; 
viduo desconocido que dormía en su mis-
ma habitación, en la posada La Japonesa i 
de Plácido 40, le sustrajo $28 y un reioj I 
que aprecia en tres pesos. 
INSULTOS Y L E S I O N E S 
E l conductor número 67 del tranvía Uni-
versidad-San Juan de Dios, Emilio Peláez 
interesó del vigilante 794, P. Día», la dê  
tención de Blas Vigll Triana, reciño de 
Habana 101. 
Lo acusa de haberlo Insnltado al subir! 
a dicho carro en Cmpostela y Merced.' 
lo que niega el acusado, alegando que: 
como el carro no paró a pesar de su señal I 
subió corriendo siendo lesionado por la 
reja. 
Reconocido en el primer Centro de So- ! 
corro por el doctor Escanden, presentaba 
hiperemia en la rodilla y reglón inguinal 
izquierdas, leve. 
INSULTOS 
Emilio Infanzón Klbat, vecino de Tenien-
te Rey Só, denunció ante la Segunda E s - , 
taclón de Policía a Isabel Llorens de Mar- i 
línez, de su mismo domicilio. 
. L a acusa de insultar contantemente a 
ta esposa Amparo Izquierdo Hernández,! 
lo que repitió en la mañana de aver 
ESCANDALO 
Por el vigilante uñmero 205. L . Ló-
pez, fué acusada ayer ante la' Segunda' 
Estación de Policía Iban Dubua. vecina' 
de Damas 50, de haber escandalizado en 
su domicilio. 
KIÑA, ESCANDALO Y LESIONE5? 
i Por el vigilante 123S; .1. Haces, fueron 
detenidos ayer tarde Estrella González Díaz ' 
vecina de Habana 233 y Consuelo Ramírez ¡ 
Amador del propio domicilio. 
Las acusa de haber reñido, promovien-
do un fuerte escándnlo en Habana 202. 
Reconocidas en el Primer Centro de So-
corrorro por el doctor Scull, ambas pre-
sentaban leves lesiones. 
Ingresaron en el vivac. 
CHOQUE Y L E S I O N E S 
E n Monjs^rrate y Dragones chocaron 
ayer tarde el Ford 3550. manejado por! 
Celso Menéndez González, vecino de A. ' 
de la República 203, y el coche de plaz.i I 
1S11. guiado por Antonio Torres Bazáu 
df Concordia 19«. Los vehículos sufrieron 
averías valuadas en $3 y $ó, respectiva-
mente. 
Torres cayó del pescante sufriendo con-
tusión y desgarraduras en el brazo de-
recho, codo Izquierdo y mano del mismo 
lado, de las que fu^ asistido cn el prime 
Cento de Socorro por el doctor Scull 
MALTRATO V HURTO 
Caridad Rodríguez Fernández, vecina de 
("ompostela 170, denunció ante la Segunda 
Estación de policía que un sujto desco-
nocido que trabnj* en los muelles de Snn 
Jos»'-, le apretó el pescuezo, arrebatán 
dolé f2 que acababa de abonarle por un 
trabajo. Reconocida por el doctor Escanden 
presentaba hiperemia en la parte posterior 
del cuello leve. 
MALTRATO 
Por el vigilante 574, P. Pujadas, fue-
ron conducidos ayer en la Segunda Esta-
ción de policía Bonifacio Rodríguez Ro-
cha, vecino de Bayona 22 y Cecilia Fer-
nández Segundo, de -igual " domicilio. 
Se acusaron mutuamente «le haberse mal-
tratado en el primer Centro de Socorro 
por el doctor Scull presentaban lesiones 
leves, en la cara y mano derecha, respec-
tivamente. 
VEJACION Y ESCANDALO 
Bl vigilante 104. AA.sturnin, detuvo 
ayer tarde a Eladio García González ve-
cino de Habana 202. 
Lo acusa Antonio Vnld^s Hernández, ve-
cino de Merced 17, de que cada vez que 
pasa junto a su domicilio levanta las per-
sianas para mirar. 
Según el visrilnnte la airada actitud en 
que se colocó Valdés dió lugar a escán-
dalo. 
E l acusado neiró los cargos. 
INSULTOS 
Isabel Llorens de Martínez, vecina de 
Teniente Rey 85. denunció ante la Se-
gunda Estación a Emilio Infan/.ó, vecino 
de igual domicilio. 
Lo acusa de insultos. 
Igual acusación había formulado antes 
Infanzón contra ella. 
l.M'KACCION 
Francisco M. Pazos, vecino de Gloria Ifi. 
filó ayer acusado ante la cuarta Estación 
por el vigilante 1363, K. Ramos, de que 
al dejarlo incurso en multa por arrojar 
agua a la vía pública, lo desobedeció, 
llegando a mojarle el uniforme. 
OLVIDO 
E l doctor Juan I). Roche y Zerquera. 
cirujano dentista y vecino de Luis Perna. 
S. en Cienfuegos. iircidental de E . Villuen-
das 0. altos, denunció que ai llegar en el 
rápido de Caibnrién dejó olvidado en un 
Ford cuyo número ignora, un nbirgo que 
aprecia en S.TO. 
B I L L E T E S A 30 CENTAVOS 
Antonio Váidas de la Torre, empleado 
de Obras Públicas y vecino de Labra 54 
y Rogelio Pérez Oliva, soldado de la Se-
gunda compañía destacado en Columbla. 
acusaron nyer ante la cuarta KstaHón a 
Camilo Alvnrez, vecino de Escobar l̂ fl. 
do pretender cobrarles .10 centavos por 
unas fracciones de billetes de la Loterfn 
Nacional. 
HURTO 
Guillermo Más. chauffeur del camMÓ SO.'»!, 
vecino de A. Luna, en Santa Cruz del 
Norte, denunció ayer ante la cuarta Es-
tación que en el Mercado de Tacón le sus-
trajeron el saco que había dejado en el 
vehículo mientras trabajaba y en uno de 
cuyos bolsillos tenía documentos. 
Además de éstos se estima perjudicado 
en $3. 
HERMANA D F S O R E P l E N T E 
Femando Calvo Zayns. tabaquero r ve-
cino de Labra. 353, denunció a su hermana 
Josefina, de 14 años. 
La acusa de haber abandonado su casa 
v luego la de su hermano Daniel Dlágo, 
Florida. 33. yéndose n vivir a Puerta Ce-
rrada 7, por no uuerer obedecerlos. 
MALTRATO V DAÑOS 
E l caballertcero de la duodécima Esta-
ción. L . de Cárdenas, detuvo ayer en La-
bra y M. Gómez, a Secundino Riiiz Reve.lo. 
de 18 años, dependiente y vecino de pe 
fíalver 1. y Antonio Collazo Cabreru. de 
13 años de edad y vecino de Belascoafn 
número 28. 
Ambos riñeron en dicho lutrnr sufriendo 
Ruiz legiones leves, secón certificado d l̂ 
doctor Escandell en el primer Centro .ie 
Socorro. 
Ruiz es «eusado por el menor de haberle 
roto un sombrero que apreeln en un peso. 
************jrMMM*jm0jr*nrM*-**m 
C a r t a s d e C a n a r i a s 
( P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
' L a s Palmas , 8 de Diciembre. 
Hemos llegado ya en Canar ias a 
una s i t ü a c i ó n tan angustiosa que, s i 
no se le pone remedio, pronto ha de 
tomar caracteres de c a t á s t r o f e y pro-
ducir la miseria general, la ru ina de 
todos. 
Estamos amenazados de perecer en 
nuestro aislamiento, cada d í a m á s 
riguroso. Ni el Gobierno nacional 
nos socorre, ni nosotros tenemos 
e n e r g í a s para defendernos y sa lvar-
nos por nosotros mismos. 
Perdida completamente, ¿quién sa-
be hasta c u á n d o ? — l a riqueza que 
representaba el cultivo bananero, im-
p o n í a s e la necesidad inmediata de 
sustituir esa rama de p r o d u c c i ó n 
a g r í c o l a volviendo al r é g i m e n de cu l -
vos ordinarios. P o d r í a de esta ma-
nera el pa í s producir en abundancia 
lo que necej i ta para su consumo, y 
se a b a r a t a r í a n las subsistencias, hoy 
por las nubes Habr ía cereales y pa-
tatas en cantidad suficiente, se ase-
g u r a r í a n las bases de a l i m e n t a c i ó n y 
se l o g r a r í a oosar de un sistema a 
otro s in daao para los cultivadores, 
altes bien con provecho, y benefi-
ciando enormemente a los consumi-
dores. 
E n este cambio se contiene la s a l -
v a c i ó n de Canarias . Apenas se con-
cibe que no re haya operado ya; has -
ta se jus t i f i car ía la I n t e r v e n c i ó n del 
Gobierno para hacerlo obligatorio 
mediante una ley especial fundada en 
la gravedad extrema de las c ircuns-
tancias. E i Gcbiemo. en mf op in ión , 
deber ía Intervenir con objeto de 
transformar la agr icul tura i s l e ñ a y 
evitar el desastre que se aproxima. 
Contra raz-mea tan poderosos, los 
agricultores s ó l o tienen que alegar 
una, inspirada por su e g o í s m o : el te-
mor de sal ir perdiendo a l cabo. T e -
men que, si la guerra termina pron-
to, lo cual de ninguna manera es pro-
bable, y ellos a r r a n c a n los bananeros 
y los sustituyen con trigo o patatas, 
se restablezca pronto la buena s i tua-
c ión anterior y no puedan aprove-
char la . 
Es to es e g o í s m o puro, sin mezcla 
de patriotismo o amor al p r ó j i m o ; pe-
ro, a d e m á s , es cortedad de vista, cas i 
ceguera. Cuando la paz vuelva a l 
mundo, habrá de pasar un largo pe-
r íodo de tiempo antes que las cosas 
y los pueblos recobren el nivel per-
dido. E n Canar ias , donde la guerra 
lo ha deshecho todo, ese plazo s e r á 
mayor que rn parte alguna. V o l v e r á n 
los buques a los puertos; se a b r i r á n 
nuevamente los mercados a nuestra 
fruta, se r e a n u d a r á n los negocios i n -
terrumpidos, pero nadie sabe cuando 
o c u r r i r á eso. como nadie sabe tam-
poco cuando luc irá sobre la transfor-
mada E u r o p a el arco- ir i s de la paz. 
Mientras tanto. ¿ N o nos aconsejan 
la m á s vulgar p r e v i s i ó n y el m á s sen-
cillo buen sertido. s i no se quiere 
hablar de humanitarismo y patrio-
tismo, no nos imponen el deber de 
cambiar nuestro r ó e i m e n a g r í c o l a ? 
E l cultivo del p l á t a n o se ha a r r u i -
nado completantente; los capitales y 
valores empleados en él son hoy va-
lores y capitales muertos. Recobra-
r á n su antigua v a l o r i z a c i ó n alprtn 
día. pero mientras l a recobran. C a -
narias se hunde. S i lu i tamos el p í a -
te no y ponemos cereales, legumbres, 
t u b é r c u l o s , Canar ias se salva, a ú n -
eme la s u s t i t u c i ó n sea solamente 
parcial . H a b r á entonces abundantes 
provisiones y reservas de los al imen-
tos necesarios, el precio de estos a r -
t í c u l o s , actualmente encarecidos has-
ta lo i n c r e í b l e , ba jará mucho, y no 
tendremos que esperar en vano au-
xilios de la madre E s p a ñ a ni del ex-
tranjero. Nos- bastaremos a nosotros 
mismos. 
Pero los agricultores, en casi su to-
talidad, nie^pn la luz negando estas 
verdades e v i d e n t í s i m a s . S ó l o dos 
0 tres las confiesan y piden una 
r e c t i f i c a c i ó n de rumbo. Los otros s i -
guen cruzados de brazos, absortos en 
la c o n t e m p l a c i ó n de sus platanares 
improductivos. P á r e c e n vivir fuera 
por completo del grave momento pre-
sente. Me sugieren la idea del caso 
imposible de un hombre a quien se 
le quemara la casa y se negara a 
huir y buscar otro domicilio, empe-
ñado en guardar sus tesoros, no en 
trasladarlos. 
Ix)s cultivadores niegan y dudan: 
los p e r i ó d i c a discuten. Se escriben 
estudios muy luminosos acerca de la 
clase, grado y volumen de alimenta-
c ión q.ue el obrero canario necesita, 
y el obrero no tiene que comer. Se 
puntualiza el n ú m e r o de c a l o r í a s I n -
dispensables parr sustentarlo y n u -
trirlo, y en los campoc cunde el ham-
bre, las islas se despueblan. Disputa 
el proto-medicato, y "el enfermo" se 
muere. 
* * * 
L a actualidad de nuestro A r c h i p i é -
lago reviste caracteres de una grave-
dad suprema. F a l t a ei c a r b ó n , van a 
paral izarse las industrias, van a que-
darse en tinieblas las poblaciones 
porque se les s u p r i m i r á el alumbrado 
e l éc t r i co . L a s c o m p a ñ í a s que lo s u -
ministran no pueden hacer frente a 
sus compromisos, y los Ayuntamien-
tos no les pagan lo nue les deben. 
E l Ayuntamiento de L a s Pa lmas adeu-
da a aquella E l é c t r i c a m á s de sesen-
ta mil duros, por el momento incon-
brables. 
E n L a s Pa lmas el alumbrado pu-
blico y part icular se ha limitado rigu-
rosamente. E l de las cal les se apaga 
a las once, lo mismo que en Santa 
Cruz de Tenerife. E l enorme encare-
cimiento del (luido ha sido causa de 
una extraordinaria mengua en el 
n ú m e r o do abonados. L o s comercios, 
oue antes p e r m a n e c í a n abiertos e 
iluminados hasta las nueve de la no-
che, c ierran r.' obscurecer. L a s pelu-
o u e r í a s no trabajan sino en las horas 
diurnas. Tanto en L a s Pa lmas como 
en Santa C r a z . ha habido nue refor-
j a r l a po l ic ía para parantir la segu-
ridad púb l i ca y prevenir atracos y 
robos. L a s i t u a c i ó n justif ica de so-
bra tales precauciones. Aunque en 
voz baja y con v e r g ü e n z a , se habla 
de algunos casos de muert* por Ina -
n i c i ó n . L o s ricos, estos ricos exce-
crables en «u avaric ia , no se enteran 
do nada. E l l o s son los oue menos 
contribuyen ^ ca lmar el dolor y re -
modiar la Tienuria fle los desamnara-
do«. que forrran el mayor n ú m e r o . 
E l conflicto del c a r b ó n tal vez se 
s o l u c i o n a r á en breve. E l Gobierno 
orom^te enviarnos en seeruida com-
bustible, v y a lo tiene dispuesto y con-
tratado lo«» buques en oue vendrá 
¿ p e r o esto «Alo habrá de resolver 
nuestra terrible cr i s i s? 
• * • 
Agotados los c r é d i t o s que se vota-
I ron para obras p ú b l i c a s en este a ñ o . 
1 si no sp renuevan, el primero de E n e -
¡ ro p r ó x i m o q u e d a r á n sin trabajo mi-
IPS de obreros ocupados en l a cons-
t rucc ión y r e p a r a c i ó n de carretera . 
G e s t i ó n a s e r fin de lograr que se 
i e n v í e n can ti l a ñ e s con ese destino. 
. del m i l l ó n y medio de pesetas votado 
I nara fomentar nuestras comunicaclo-
| nes Interiores. E s p é r a s e conseguirlo 
T a m b i é n se gestiona del Gobierno 
que se extienda a Canarias el bene-
ficio otorgado a las provincias de L e -
vante, en cuyo favor acaba de votar-
se un créd i to de doce millones de pe-
setas. Esos millones se a p l i c a r á n 
?. favorecer la p r o d u c c i ó n y facil itar 
la e x p o r t a c i ó n de la fruta levantina 
mediante p r é s t a m o s reintegrables 
Siendo Canar ias un pa í s predominan-
femente frutero, ¿por q u é no se le 
presta ayuda cuando se acude en so-
corro de Valenc ia? Pues ahora, cual 
siempre, el G:bierno nos ha olvida-
oreanizado per los republicanos y 
nos resarce de sus desdenes. 
• • • 
E n Santa Cruz de Tenerife se ce-
l e b r a r á el domingo p r ó x i m o un mitin 
organizado por los republicanos y 
socialistas p ' r a pedí la a m n i s t í a de 
los condenades por los sucesos de 
Agosto, l a ú l t i m a huelga general. 
Otra r e u n i ó n púb l i ca , nromovida 
por el diarlo republicano T I Tribuno, 
se e f e c t u a r á on L a s Pa lmas con el 
propio objeto, ei mismo día. 
— G s n a terrtno la propaeanda r*»-
gionalista que l n i c i a r a - s l Ateneo de 
I L a L a g u n a organizando una serie de 
conferencias en que o c u p a r á n su tr i -
buna los m á s altos intelectuales de 
j la r e g i ó n , p a i a estudiar bajo todos 
i sus aspectos e l tema de nuestra re -
! g e n e r a c i ó n pol í t i ca . 
— E n Tenerife se ha - constituido 
i una Importante L i g a de Defensa, pre-
j sidida por don Manuel de C á m a r a e 
' integrada por las m á s notables per-
1 sonalidades t i n e r f e ñ a s . 
Franc i sco G o n z á l e s D I A Z 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * • * * * * * * , * 
A l g o d e M i n e r í a 
i i 
Cumpliendo lo ofrecido en mi ante-
rior a r t í c u l o , c o n t i n ú o exponiendo en 
el presente algo de lo que se a l can-
za referente a negocios mineros. 
S i cualquier asunto industrial l leva 
unido de modo inseparable sus dos as -
pectos t é c n i c o y financiero, la u n i ó n 
de ambos elementos es mayor, m á s ln 
tima si cabe, en cuanto con las minas 
se relaciona. 
Dejando para mi tercero y cuarto 
a r t í c u l o s , ú n i c o s de m e ha de cons-
tar este k-abajo, el tratar del punto 
de v is ta t é c n i c o , me l i m i t a r é a lige-
ras observaciones relativas a la parte 
financiera. 
U n propietario de un terreno, bien 
por casualidad, bien porque a ello de-
dica su a t e n c i ó n preferente, encuen-
tra una piedra que juzga, a veces con 
razón, ser indicio de un rico f i lón en-
clavado en su propiedad. E n t u s i a s -
mado con su hallazgo corre a e n s e ñ a r 
ei valioso pedrusco a sus amigos y 
conocidos, pasando de mano en mano 
y dando origen a encontradas opinio-
nes, hasta hal lar uno considerado co-
mo inteligente, que . I lus tra con sus 
consejos al presunto minero. 
Pocas veces ocurre que el propieta-
rio dei terreno donde se e n c o n t r ó la 
piedra tenga caudal propio para em-
prender por s í solo el negocio, lo 
m á s que puede hacer es unas cuantas 
calicatas o excavaciones, cuyo resu l -
tado aumenta su entusiasmo. Todos 
los que le escuchan le animan, tolos 
le auguran un porvenir brillante, 
aunque a s u ; espaldas le tilden de 
loco y visionario; pero nadie le ayu-
da, nadie facil i ta el con tanta razón 
llamado nervio de la guerra, y una de 
dos: o el d u e ñ o del terreno desespe-
ratjo abandona el asunto, o merced a 
un bondadoso amigo, bien relaciona-
do, entra en tratos con a l g ú n indivi-
duo capital ista o C o m p a ñ í a poderosa 
que le ofrecen empujar el negocio. 
A l ocurr ir esto; ya suele estar en-
terada la persona o entidad protecto-
ra de nue e] negocio es huero; pero 
cuando a c o m p a ñ a d o del d u e ñ o reco-
rre y examina la propiedad donde el 
f i lón se encuentra, comienza a poner 
n a l gesto, af irma que aquello nada 
vale, que los gastos von a ser mayo-
res que los ingresos, y que mejor que 
formar sociedad, le conviene vender 
la propiedad, pues é l , por probar, ha -
rá algunos rastos. y que s ó l o por fa-
vorecerle r e a l i z a r á la compra. E l pro-
pietario pensando aquello de que m á s 
vale p á j a r o en mano nue ciento vo-
lando, y que m á s positivos son unos 
cientos de posos en el bolsillo, que 
millones en la fan tas ía , cede y ven-
de y ¡oh milagro! ai poco tiempo el 
yacimiento que dec ía no existir, se 
encuentra y lo nue antes e r a malo 
amora es bueno. Bien es verdad oue 
ni antes había mandado hacer traba-
jos eran en sentido diametralmente 
opuesto. Más claro, antes de la venta 
se trabajaba para no encontrar el fi-
lón y d e s p u é s para hal larlo , y como 
consecuencia aquel venero de rique-
za pasa q u i z á s a manos e x t r a ñ a s y 
salen sus utilidades del pa í s donde 
debieron quedarse. 
¿ C ó m o evitar esto? ¿ C ó m o inspirar 
confianza para formar C o m p a ñ í a s y 
c ó m o defender los intereses del pro-
pietario en oí caso de u n i ó n a capi-
talista o c o m p a ñ í a ? Muy sencil lo: 
l indar ante todo a l a forma de hacer 
su propaganda para la c o l o c a c i ó n de 
acciones, en el primer caso. No hacer 
afrecimlento óe ganancias enormes, 
ni de porvenir exageradamente br i -
llante. fiue s ó l o d e s l u m h r a r á a los 
faltos de seso, quitando confianza en 
lo mismo que con el alcohol, en los 
iniciadores del negocio la enferme-
dad l lamada delirio de grandezas, te-
niendo presente que con esto ocurre 
lo mismo que con el alcohol en los 
primeros instantes produce e n e r g í a s , 
pero completamente ficticias, v inien-
do d e s p u é s el decaimiento que se 
trata de corregir con la s u g e s t i ó n de 
nuevas clases, p e r d i é n d o s e cada vez 
m á s elementos vitales y llegando la 
muerte moral dei negocio, como la 
G r a t i s a l o s H e r o i a d o s 
1 n Sencillo Método qne h*> carado i 
cientos de persona» nin Dolor, sin Peí» 
aro, sin impeidir el trabajo y sin ninfuQi 
pérdida de tiempo. 
A T O D O S S E O F R E C E 
U N E N S A Y O G R A T I S 
L a hernia (quebradura) es enrabie sin 
operación, dolor, peligro o pérdida de 
tiempo. Cuando decimos enrabie, «no 
queremos dar a entender que la quebra-
dura puede únicamente retenerse, pero 
que se efectúa una cura que la permi-
tirá a usted quitar su braguero. 
A fin de convencer a usted y a su* 
amigos herniosos de qne nuestro Descu--
brimlento efectiramente puede curar, le-
pedimos de hacer una prueba qne no la 
costará nada a usted. Una cura elpnifi-
ca la cesación de todo sufrimiento, uni 
crecimiento notable del vlftor físico y, 
mental, la facultad d efozar d en nevo l a* 
delicias de la vida, y muchos años da 
bienestar y de satisfacción añadidos m 
su vida. Le ofrecemos a usted gratuita» 
mente una muestra de nuestro tratamien-
to que ba curado en ciertos casos. 
mande usted dinero: simplemente 
llénese el cupón abajo, indíqaese en lai 
ilustración la posición de 1 aquebradurv 
y devuélvanos este cupón. No descuida 
ni por un solo día este importante asun-^ 
to, ni continúe usted dejándose atormen-
tar más por bragueros ya hechos ba^ 
ratos y comunes. 
Ksta oferta es la más equitativa qua 
Jamás se haya hecho y todos los oue pa-i 
decen de hernia deberían aprovecharla! 
inmediatamente 
• CUPON (8. 38) 
Márquese en esta Ilustración la po-
sición de la quebradura, sírvase con-
testar a las preguntas, entonces cór-
tese el cupón y diríjalo a Dr. W. ». 
R I C E . (G. P. O. Box No. 5). 8 * 9, 
Stonecutter Street, Londraa, E . C. 
¿Qué edad tie-
1 Vd?. . . . 
¿L.e hace sufrir 
la Quebradura? 
¿Lleva UHted un 
brairuero?. . . 
Nombre. 
Domicilio. 
muerte f í s i ca del individuo. ¡ C u á n t o » 
asuntos se han perdido por no tener 
presentes estos elementales p r i n c i -
pios de prudencia y c u á n t o s han c a u -
sado el desastre y la ruina por j u z -
gar m á s conveniente el oropel que l a 
modestia en los comienzos de un ne-
gocio! P r o c í d a s e con produncia e i» 
los gastos preliminares, teniendo 
cuidado en los pedidos de maquinarla» 
y material cn general, no haciendo 
sino aquellos absolutamente preciso* 
a juicio del t é c n i c o , huyendo s lempra 
que se puede de repetir la pet i c ión da 
dividendo pasivo, para no producirá 
a larma, j u s t i f i c á n d o l o s siempre por; 
necesidades imprescindibles. E n su-^ 
m a : en la pa»te administrativa comoí 
en l a t é c n i c a debe haber una claridad! 
meridiana, pues muy conocido ea( 
aquello de nue las cuentas c laras ha-^ 
cen los buenos amigos. 
S i ei propi í tar io forma sociedacj 
con individuo o c o m p a ñ í a capitalista^ 
nunca, sino en casos muy escepclo-< 
nales y con muy grandes ventajas^ 
debe vender r.u propiedad, sino admi-< 
tir un tanto por ciento en el tonelaje! 
ex tra ído , y si el indicado socio capí-' 
talista desea, adquirir ese tanto pop? 
ciento, exigir el pago de las tonela-
das que le corresponden a boca-niiniv 
A d e m á s , t e n d r á derecho a una i n s -
p e c c i ó n detallada y e n é r g i c a en t o d o » 
los trabajos, tanto en los puramente 
de e x t r a c c i ó n como en los admini s -
trativos, no tolerando movimiento' 
mal hecho, y facultando a un repre-
sentante para suspender cualquier* 
trabajo que pueda Juzgar cbmo p e r -
judicial o contraproducente para losi 
intereses que representa. Es t e in s -
pector debe de ser, s i es factible, u n 
t é c n i c o , pero verdadero t é c n i c o . 
Todo cuanto he dicho del propie-
tario de un terreno que hal la un y a -
cimiento en su finca, es aplicable a l 
que lo encuentra en propiedad aiena;< 
claro que concediendo los derechos 
nue la ley .mvíi y especial de m i n a » 
confiere a l dueño . 
Todas estas observaciones medita-
das por aquellos que en asuntos do 
minas proceden de buena fe, v e r á n 
que solo las ocasionan el deseo do 
que tal fuente de riqueza sea de apro-
vechamiento para el pa í s . 
Pero en este momento veo que s i 
c u m p l í mi promesa de escribir otro 
a r t í c u l o , estoy en peligro de no c u m -
plir de ser bieve. Hago, pues, pun» 
to final y hasta el p r ó x i m o . 
J o s é Flirner del Tal le . 
Ingeniero Industr ia l 
Centra l Socorro 
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banta C l a r a . 
F i n a r dei Río. 
•anct l Spfritus. 
Caibarién . 
Sagua la Orante. 
Manzanl l l» . 
Guanta ñamo. 




Ca ira faey . 
C a m a J u m L 






Mar iana» . 
ArtemlaaL 
CtAtn. 
F a l m a • e H a a » . 




%an Antonia tfa S n 
Baftot. 
Victoria da I a»Tuna» 
M»r6n y 
Bautfc • o m l n g » . 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
•w—mm=m S E A D M I T E D E S D E U N P E S O E N A D E L A N T E — b 
G I R O S Y C A A 1 B I O S . C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
F i U X I O . S 9 G U X T A M A K O 
F A G I N A D O C E D I A R I O D E L A M A R I N A Enero 8 de 1918. A N O L X X X V I 
N O T A S R E L I G I O S A S , V A P O R E S , & . & 
S o l e m o e s c u i i o s a l H i ñ o J e s ú s d e P r a g a 
T r i d u o , F i e s t a y p r e c e s i ó n . 
| y los precios son casi convenciona-
, les dada la carestía del mismo. 
, ,0 ve in 
E n el templo de San Felipj de los 
ladres Carmelitas, se han cjlebradr 
Bolemnes cultos en honor al Nmo Je-
sús de Praga, por la Asociación del 
mismo nombre, los días 4, 5 > 6 del 
frctual. 
E n los tres días se celebré la Mi-
Ba solemnemente. Oficiando los dos 
primeros Padres de la Comunicad y el 
último, el M. I . Canónigo. Arcediano 
y Secretario de Cámara del Obispado, 
Monseñor Alberto Méndez, «tEistidi» 
de los Padres Carmelitas, Mateo de 
la Santísima Trinidad j Agapiio Gon-
zález. 
L a parte musical fué interpretada 
Í)or la Comunidad, los días 4 y 5. E a 
la fiesta principal, por orquet-ta, vo-
pes y órgano. 
Líos principales cantantes fueron el 
^adre Enrique y los seglares Ponso-
cla, Masaga, Herrera, TJribarte y N'ú-
Iñez. E l órgano estuvo a cargo del dis-
Itlnguido profesor señor Moisé-s Simón 
Dirigió el R. P. Hilarión d-? Santa 
Jleresa. 
Se ejecutó la Misa de la TnraDCuladi 
íflel Presbítero Juan Fargas; ul Ofer-
torio, el Himno al Niño Jesús del 
R. P. Hermann, C. D. y concluida 
Ja Misa, Marcha de Jaimen Rogés. 
Muy hermosa la parte music?al, ha-
biendo merecido unánimes elogios, a 
jos que unimos los nuestros. 
E n los cultos de la noche de los pri-
jneros días predicó el Iltmo. y Rdmo 
Carroza que figuró en la procesión 
señor Obispo de pinar riel Río, lo mis-
mo que en la fiesta principal. 
Sus sermones fueron encaminados 
a demostrar, que el Cristianhino no 
ha fracasado y por ende Jeiucristo. 
autor del mismo. Fueron escachados 
sus sermones con profunda atención 
por un público numeroso y dMingui-
do. 
E l día tercero, por la noch -. predi-
có el R. P. Cayetano del Niño Jesús, 
celoso Director de la Asociación. 
Se verificaron dos procesó l e s . 
L a primera pública. Reconíó las 
.calles de Aguiar, Amargura, Kernaza 
y Obispo. 
L a imagen del venerado Niño de 
Praga, fué llevado procesionelmente 
en una carroza automóvil convertida 
' en florido jardín por los due; os del 
Fénix. 
i Montaban la guardia interior las be-
llísimas niñas Lucrecia Veis, María 
i Madrazo, Emma Velasco, Rosario L i • 
mond, Zoila Mercedes Guedes Isabel 
I Lecuona pilar y María Antonia Lom-
¡ billo Clark. La exterior, las niñas 
| Pannett Grullón, ilda Lucina, Josefi-
n a Lombillo, Marina Tomás, María Ro 
| dríguez y María Ana P.atista. 
Multitud de niños figuraban en la 
procesión llevando estandartes Asis-
tieron así mismo las diversas Asocia-
ciones establecidas en el referido 
templo con sus respectivos esiandar-
tes. 
Las alumnas del Colegio Hogar y 
M A N I F I E S T O S 
CAUUA EN TUANSITO 
De Tainiilcu y M n l u V*™- ^ew i'ork. 
Cut'é: 1. (04 baco£. 
Palpos: M farUod. 
Azogue: ÜO IraBcos. 
Vainilla: cajais. 
l'iata: y barras. 
Chiles: 44 sacos. 
Cestos: 4̂<i bultos. 
Miel: 18 bbs. 
Pieles: 3óO lardos. 
Ciliudros y tambores vacíos: 93. 
Zarzapai-rhla: ;; yacas. 
Itaiz de Zacatón: i)acas. 
Cueros: ó,5üS líos. 
Electos: Mi bultos. 
IMl'OUTAClUN DE VIVERES 
Por el vapor amcricauo 11. M. ELA-
«LEU, tle Key West. 
Manteiiullla : tíñO cajas. 
Carne pui-rco: 00 cajas. 
Huevos: MW cajas. 
De Veracruz, i-or el vapor amcricauo 
ESl'EUANZA. 
lluevas üe lí*a: ó cajas. 
Calé: o sacos. 
Garbanzos: üOO sacos. 
KPPORTAC10N 
PAKA NEW VUUK 
Azúcar: 'JUJBtU sac '. - bbs. 
Lcguiubtes: ü'.'ti huacales. 
Erutas: i4S id. 
Patria, portaban las banderas de las 
| naciones americanas. 
Las calles del trayecto se áallaban 
engalanadas. Los vocinos arrojaron 
grn número de flores al Niñj Jesús. 
Fué un paseo triunfal amenizado 
por la Banda de la Beneficencú", 
Un público numeroso contempló 
complacido el paso de la gandiosa pro 
cesión. , 
Fué presidida por el activo Direc-
tor, R. P. Cayetano del Niño .Jesús. 
La segunda procesión se realizó por 
las naves del templo, como término de 
estos cultos. 
Resultó muy hermosa. 
Después de la procesión de la tar-
de, fueron consagrados los niños, al 
Niño Jesús de Praga. Acto sumamen-
te conmovedor. 
L a víspera de la fiesta principal se 
cantaron las Letanías de Lozauo y la 
Salve de Hernández. 
L a misma dió comienzo con Misa de 
Comunión general. Distribuyó la Sa-
grada Comunión el Director de la 
Asociación. 
Ha sido muy celebrado el adorno 
del templo. Fué ejecutado por el Heer-
mano Ensebio a quien corresponden 
esas felicitaciones. 
Sea, para el Director, Junta Direc-
tiva, asociados y Comunidad carme-
litana, nuestra enhorabuena por el 
solemne homenaje tributado al Niño 
Jesús de Praga. 
(VIEN3 DE LA DOS) 
B O L S A P R I V A D A 
ti ¡ poration (Prof.) . . . 
i Idem idem Comunes. . 
¡ Ca. Manufacturera Na-
cional (Pref.) . . . . 
Idem idem Comunes. . 
Ca. Nacional de Camio-
nes 













OBLIGACIONES Y BONOS 
BONOS 
r 
Bep. Cuba (Speyer). . 
Rep. Cuba (D. L ) . . . 
Rop. Cuba (4 %) . . . 
A. Habana, la. hip. . . 
A- Habana, 2a. hip. . . 
P. C. Cienfuegos, la. H. 
P. C. Cienfuegos, 2a. H. 
p. C. Caibarién, la. H. 
P. C Unidos Perpetuas 
Bco. Territorial Se. A. 
Bco. Territorial Se. B. 
Fomento Agrario. . . . 
Bonos Compañía Gas. . 
Havana Electric . . . . 
Electric S. de Cuba . . 
Matadero la. hip. . . . 
Cuban Telephone . . . 
Ciego de Avila . . . . . 
Cervecera Int. la. hip. 
ACCIONES 
Banco Español . . . . 
Banco Agrícola . . . . 
Banco Nacional . . . . 
Fomento Agrario . . . 
Banco Territorial. . . 
B. Territorial (Benef.) 
Trust Company . . . . 
Banco Hispano Ameri-
cano (circulación). . 
P. C. Unidos 
Cuban Central (Pref.) 
Cuban Central (Com.) 
GIbara-Holguín . . . . 
Cuba R. R. 
Electric S de Cuba . . 
H. Electric (Pref.) . . 
H. Electric (Coms.) . . 
N. Fábrica de Hielo. . 
Eléctrica de Marianao. 
planta Eléctrica Sanc-
ti Spíritus . . . . . . 
Cervecera Int. (Pref.) 
Cervecera Int (Coms.) 
Lonja Comercio (Pref.) 
Lonja Comercio (Com.) 
Anónima Matanzas . . 
Curtidora Cubana. . . 
Teléfono (Pref.) . . . 
tTeléfono (Coms.) . . . 
Matadero 
Cárdenas W. W. . • . . 
Puertos Cuba 
industrial Cuba . . . . 
Naviera (Pref.) . . . . 
Naviera (Coms.) . . . 
Cuba Cano (Prof.). . . 
Cuba Cañe (Coms.) . . 
Ciego de Avila . . . . 
Ca. C. de Pesca (Pref.) 
Ca. C. de Pesca (Com.) 




Jnion Oil Company. . 
Cuban Tire and Rub-
ber Co. (Pref.) . • • 























































































LONJA O E L C O M E R C I O 
D E L A HABANA 
COTIZACIOK OFICIAL D E L DIA 7 
ÜE ENERO DE 1918. 
Aceite de oliva, de 58 a 60 centavos 
libra, según clase. 
Almidón de 7.114 a 8 centavos l i-
bra, según clase. 
Ajos, de 20 a 50 centavos mancuer-
na. 
Arroz canillas viejo, sin existencias. 
Arroz semilla, de 7.1]2 a 7.3¡4 cen-
tavos libra. 
Avena, de 4 a 4.1|4 centavos libra 
Afrecho, de 4.1|2 a 5 centavos libra 
Bacalao Noruega, sin existencia. 
Bacalao americano, de 15.3|4 a 18 
pesos caja, según clase. 
Café de Puerto Rico, de 23.12 a 20 
centavos libua. 
Café del país, de 20 a 22.1|2 centa-
vos libra. 
Cebollas, de 4 a 5-314 centuvos l i -
bra. 
Chícharos de 13 a 15 centavos li-
bra. 
Fideos del país, sin existencia. 
Frijoles del país, negros, a 12.1j2 
centavos libra. 
Frijoles negros importados, de 9.1|2 
a 13 centavos libra. 
Garbanzos, de 13 a 16 centavos li-
bra, según tamaño. 
Heno, de 3.112 a 3.3|4 centavos li-
bra. 
Harina de trigo, sin existencias. 
Harina de maíz, sin existencias. 
Judías blancas, de 14 a 17 centavos 
libra. 
Jabón amarillo del país, de 8.l!4 a 
10.1¡4 pesos caja, según marca. 
Jamones, de 28 a 42 centavos libra. 
Lecho condensada, de 10 .-, 10.30 pe-
sos caja. 
Manteca de primera en tercerolas, 
fcin existencia. 
Maíz del Norte, de 8 a 8.1Í2 centa-
vos libra. 
Papas americanas en sacos, sin exis-
tencias. 
Papas americanas en barril, de 7.1|2 
a 8 pesos barril, según clase. 
Papas del país en sacos, no hay 
existencia. 
Sal, de 1.7|8 a 2 centavos libra. 
Tasajo punta, de 30 a 31 centavos 
libra 
Tasajo pierna, de 28 a 28.112 cen-
tavos libra 
TTasajo despuntado, de 22.1|2 a 23 
centavos libra. 
Tocino chico, de 38 a 41 centavos 
libra. 
Velas del país, grandes, a 20 pesos 
las cuatro cajas. 
Velas trabucos del país, a 21 pesos 
las cuatro cajas. 
Vino navarro, cuarterolas, de 25 a 
28 pesos. 
Vino tinto, cuarterolas, de 25 a 23 
pesos. 
Vino Rioja, cuarterolas, do 24 a 28 
M E R C A D O P E C U A R I O 
ENERO 7 
Entradas úa ganado: 
No hubo. 
Salida de ganado: 
No hubo. 
MATADERO INDUSTRIAL 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 218 
Idem de cerda 95 
Idem lanar . . . . . . . . . 33 
346 
Se detalló la carne a los siguientea 
precios en moneda oficial: 
La de toros, toretes, novillos y ca-
Reses sacrificadas noy: 
cas, a 28, 29, 31,33,34 y 35 centavos 
Cerda, a 80, 90 cts. y $1-00. 
Lanar, a 50, 55 y 60 centavos. 
MATADERO D E LUYANO 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 67 
Idem de cerda 12 
Idem lanar o 
79 
So detalló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 29, 31, 33, 35 y 35 centa-
vos 
Corda, a 70, 80 90 cts. y $1-00. 
MATADERO DE R E G L A 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 
Idem de cerda 
Idem lanar 
MANIFIESTO Eini'.—Goleta uiglcsa 
ST. MALU1CE. c»pltin Eeed, proceuente 
de Pascatfouia," consignada a J . Costa. 
Orden: ll',«Kil ykzar' de madera. 
MANIFIESTO 1,24;;.—Vai-or americano 
ESl'EUANZA, capitán Curtís, proceden-
te de Taiiiplco v escalas, consiguado a 
W. m Smith. 
DE TAMTICO 
F. Uodríguez: ó cajas huevas de lisas. 
liaffler Esbsloli y Co: -10 pacas heue-
quéu. 
DE VÉBACRUZ 
Marcelino Uarcla: ;>0W sacos garban-
zos 
Eernández Trapaga y Cia: í>O0 Id id. 
E. Pérez: 5 id café. 
A. lílasl: 1 caja cubiertos. 
A. Cruzado: ¿ atados pájaros. 
C. tí. ZellDa: -i tardos pie¡cs. 
Euente l'resa y Cia: 0 cajas cepillos. 
Canto Unos: U id id. 
F. J . Cnrbonell: .s bultos sombreros. 
E. ¡Sarni: 110 cajas de aceite. 
DE FROÚBF80 
Uaíüoer Arbsleh y Co: 100 pacas de 
he iuMiuén . 
Ademüs viene a bordo perteneciente a 
este vapor y el MONTEUUEi', lo siguien-
te: 
S. B. B.. 1 caja sin decir contenido. 
No marca: 1 id Id. 
A. R. H.: 1 id Id . 
J . Fernández y Cia: 1 id Id. 
S. H.: 1 id id. 
M B. C.: 2 cajas drogas. 
C. G .C.: 2 id id. 
V. E . : 1 caja tejidos. 
Ü04: (Nassau): 1 id id. 
Aldrieo, confesores; santa Gudula, vir-
_-5fB Maximiano, mártir. Una de las 
naciones del muudo en que la lleligión 
ymti.-ina ba sido confesada con más va-
i r* í ret'lbl'1o mayores sacrificios, ba 
sido Italia. Con ella hallaron los tirn-
nos BU confusión y su vergüenza, viendo 
cencida su crueldad, unas veces por los 
inocentes, niños, otras por delicadas don-
cellas. J easl innumerables por los es-
forzados varones. 
Entre éstos tienen v.n lugar muy distin-
guido San Maxiiniano, cuyo glorioso 
martirio celebra la Iglesia en este día. 
ignórase cual fué su patria. Siendo de 
edad adulta, y teniendo los conocimien-
tos necesarios para percibir la vanidad 
del Puganismo, y la sólida firmeza de 
los preceptos del Evangelio, determinó 
hacerse crist auo. para ser en la milicia 
de Jesucristo soldado fuerte que defen-
diese su sacrosanto nombre contra los 
ejércitos de las infernales poteatades. 
Instruido suficientemente en los miste-
rios de la religión sacrosanta por Bán 
Luciano presbítero, recibió el sagrado 
bautismo, haciendo Juramento a Dios de 
darle eternamente su corazón y serie f.'el. 
Esto lo cumplió de tal modo, que su fe 
no era aquella estéril y vana que se que-
''n en palabras, sino aquella sólida y 
friKtuosa a qule nías obras vivifican. 
Ultimamente .este Santo deríamó su 
sangre por la fe de Jesucristo. 
FIESTAS E L MIERCOLES 
Misas Solemnes, en la Catedral la de 
Tercia y en las demás Igleaias las de 
costumbre. 
Corte de Maria.—Día. 8.—Corresponde 
Tlsltar a la Purísima Concepción, en San 
Felipe. 
MANIFIESTO 1,244—Fcrry-boat ame-
ricano H. M. ELAGLKK, capitán White. 
procedente de Key West, consignado a 
K. L. Branner. 
VIVERES: 
Swift y Co: tír»0 cajas mantequilla. 
A. Armand: 400 id huevos. 
N. Vuiroga: 090 id id. (500 cajas no 
embarcadas.) 
MISCELANEAS: 
Nitrato Agemy y Co: 39,010 kilos 
abono. 
Compañía Náutlco-Mercantll: 3 a t̂os 
6 bultos accesorio» id, 
G. Pettroccloni: 2 automóviles. 
Nueva Fábrica de Hielo: 425 sacos mal-
ta. 
A Fischer: 100 bbs., 400 sacos yeso. 
.1 Pasco»] Baldwln: 100 carpetas. 
CENTRALES: 
Hersbey Corp: 924 sacos cemento. 
Stewart: 9,000 ladrillos. 
V. G. Mendoza: (Morón): 411 bultos 
maquinaria. 
Oriente Sugar y Co: 7 bultos carros y 
accesorios, (1 carro menos.) 
La Vega Sugar y Co: 9 bultos carros 
y accesorios del vaj<; anterior. 
La Güira: 5 carros y accesorios. 
^ í S n a o Industrial: 1.1C7 piezas d« 
madera. .' : . . , , 
V. Virdosola: 3.796 id Id. (5,5o4 Id id 
no vienen.) 
Cuban Portland Ceroent y Co: 702 ata-
dos cortea. 
MANIFIESTO 1.245- Vapor ingles 
DOGRA. capitán M. P. TOMs, procedente 
de Calcuta y escala, consignado a A. J . 
Martínez. , 
Cuban Trading Company: 250 fardos 
sacos vacíos, 
J . Balcells Compañía: 2o0 id m. 
H. Astorqui y Co: 250 Id Id. 
Galbán Lobo y Co: 15 Oíd id 
Dnfan Comercial Company: ..oO Id id. 
D C.: 2r>0 id id. 
881* 75 Id Id. 
I. 920: 108 Id id. 
H B X.: 250 Id id. 






Se detalló la carne a los slgulentea 
precios en moneda oficial: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, de 32- a 34 centavos. 
Cerda, a 8*5 centavos. 
LA VENTA EN P I E 
S» cotizó en los cjrraiaa auraan »i 
(•:? d» hov n u.n i'.iíii'onte» precios: 
Vacuno, a 9 centavos. 
Cerda, a 20, 22, 25 y 30 centavos. 
Lanar, de l9 a 14 centavos. 
Tonta de Pezuñas 
Ce paga ea plaza la tonelada de 16 
a 18 pesos. 
Sangro disecada 
Las ventas son directas para los 
Estados Unidos y estas se pagan por 
la tonelada do 50 a 60 peses. Tanka-
jo, de 45 a 50 pesos. 
Crines de cola de res. 
So paga en ci mercado americano 
la tonelada a 28 pescc. 
Venta de cn.iillas 
So paga en el mercado el quintal 
entre $1-10 y $1-20. 
Tonta do huesos 
Los huesos st» cotizan en el mer-
cado, lo cirrlento de $18 a $20 la to-
nelada. 
LA PLAZA 
Las ventas de ganado en los corra-
les fueron a 9 centavos en los gana-
dos llegados de Camagüey. 
Las existencias son para atender 
el consumo de hoy. 
Los cerdos siguen escasos en olaza. 
BANCO N A C I O N A L D E C U B A 
I h U u l M M r s » s r 
tldM 9 M5S.«87ja 
A c t í v o MI OsVft. . . . 9M.75»JTL«T 
Giramos letras p a n todas 
partes del mundo. 
m D s p s i f e u B c a t » 4* Áhvrtm sbo -
na el 8 FOT 100 de l o t e r é s anua l 
•obre las c a a t i d a d M d a p s s l t a d s i 
oads mm. 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pafmndo t u s eusotas eos C H B -
Q U X S p o d r á rsc t t f lear ooa lqn le r 
d i ferencia o c u r r i d a « • ! 9 * * ° . 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
El luaes 7 a laa 8 se celebrará la misa 
de nlmaa, ejercicio y respouao solemne. 
:U) 8 e. 
OCTAVAKIO AL NISO JESUS 
Parroquia del Sagrado Corazón de 
Jesús , del Vedado y Carmelo 
Desde el día 5 se dará comienzo al Oc-
tavarlo. 
Por la mañana, a las S'.L' todos los días, 
inisu cantada. 
Y por la tarde, a las cinco, exposi-
ción, estación, rosarlo, motetes, aermOn, 
bendición y desiiedlifa. 
El día 12 a las la comunión de 
los niños de la Catcquesis. Y el da 13. 
a las 7, comunión general, y a las SVi 
misa solemne con sermón. A las 4 de la 
tarde la bendición y acto seguido la pro-
cesión por las calles del Vedado. 
El canto v la música será dirigida por 
el conocido U. P. Antonio Iloldán, O. P. 
Se Invita a todos los fieles. 
123 11 « 
I v ftrawesm 
* - f ? » t * Jf| P I " ^ (P» ** * 
S E R V I C I O Í I A U A I N A - M E V A 
Y O R K 
T A R I F A DE PASAJES 
Prime- Inter- Segun-
ra media da 
New York. . . $10 ó $50 $32 $24 
Progreso. . . . 45 ó 00 3tf 27 
Veracruz. . . . 50 6 65 38 « 
Tampico. . . . 50 ó 55 38 27 
Nassau 26 1U 13 
S E E X P I D E N B O L E T O S A T O D A S 
P A R T E S D E L O S E S T A D O S UNI-
DOS Y E L C A N A D A , A P R E C l ü i 
V E N T A J O S O S 
S E R V I C I O l iABANA-MEXlCO 
Progreso, Veracruz y Tampico. 
W. H . SMITH 
Agente General para Cuba. 
Oficina Ccntr&l: 
Oficios, SA. 
Despacho de Pasajes: 
Teléfono A-6154. 
Prado. Ilfi . 
E l Vapor 
A L F O N S O X I I I 
Capitán COMELLAS 
Pai'a VERACRUZ; admite carga y 
pasajeros para dicho puerto. 
Despacho de billetes: de 8 a lO1^ 
de la mañana y de 12 a 4 de la tarde. 
Las. pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de co-
rrerlas, sin cuyo requisito serán nu-
las. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
L a Compañía no admitirá bulto al-
guno de eiuipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su dueño, así como el del puer-
to de destino. Demás pormenores im-
pondrá su consignatario. 
M. O T A D U Y , 
San Ignacio 72, altos. Tel. A.790O. 
que pueda tomar en sus bodea 
vez. que la aglomeración de ^ 
nes, sufriendo éstos largas 
se ha dispuesto lo siguiente-
lo. Que el embarcador."ant 
mandar al muelle, extienda 1 ^ 
cimientos por triplicado Co,Jo-
puerto y destinatario, enviáníi ^ 
DEPARTAMENTO DE FLETTs * 
esta Empresa para que en ello ^ 
ponga el sello de "ADMITIDO * 
2o. Que con el ejemplar del 
cimiento que el Departamento 
tes habilite con dirko . - lU t"'--
muell« Par, 
t  ilit   ich  sello 
panada la mercancía a' 
que la reciba el Sob 4uc m ictiua ci ooorecargo del 
que que esté puesto a la carga 
3o. todo conocimiento 
do pagara el flete que correspojr 
la mercancía en él manife^J.. 4 
V a p o r e s C o r r e o s 
DE LA 
C o m p a ñ í a Trasat lánt ica Española 
ANTES DE 
Antonio López y Cía . 
(Provistos de la Telegrafía sin hilos) 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
PRIMITIVA RKAIi V M. 1. AKCHICO-
FKADIA DE LOS DESAMPARAD O»— 
TOMA DE POSK8ION ',K 1A NT t. \ A 
DIRECTIVA 
El pasado domingo ha tomado posesión 
de sus carteos, la nueva Dir-jetiva de la 
Primitiva. Ueal y M. Ilustre Archlco-
din de loa Desamparados. 
Acto fraternal y conmovedor. 
Hizo entrega el señor Márquez de Es-
teban, quien pronunció un bellísimo dis-
curso 
Contestó el Presidente actual, señor 
Ignacio PIA, en otro ungido por la fra-
ternidad cristiana. _ . 
El Mayordomo doctor Domcnech. dió 
a conocer el programa de la festividad 
del próximo domingo. íegundo de mes 
iledicadi por esta Arshicofradla a hon-
rar a su Exrelsn Patrona. 
La parte más sobresaliente del mis-
mo, es la solemne Misa y sermón. 
La par%! musical se Interpretara a 
gran orquesta, bajo la diresclon del se-
ñor Ponsoda. organista del templo. 
Para la primer Junta de gobierno sa-
bemos que se presentarán importantes 
proyectos beueficiosoB al engrandeci-
miento de la Archicofradla. 
Oportunamente nos ocuparemos fie 
ellos. 
Saludamos a la nueva Directiva, la 
cual hace dos días diui<'S a conocer eu 
esta Crónica, deseándoles mucho éxito en 
sus gestiones. Que éstas sean para ma-
yor gloria de Dios, saivncion de las al-
mas, y bien espiritual y temporal de 
nuestros prójimos 
Muchas felicidades ^ « j g ^ ^ 
DIA 8 DE ENERO 
Este mes está consagraoo al Nluo J e 
súa. . , », . . i 
Jubleo Circular.-Sa Dtlv nau K ! í , a ; está de umnlfiesto en la Igle** «le Santa 
US.MntoS Maxlm'nno. cófllo. Eladio y Eu-
ueuiano, mártires; Sevcrino, Apolinar y 
A V I S O 
be pone en conocimiento de 
los señores pasajeros tanto espa-
ñoles como extranjeros, que esta 
C o m p a ñ í a no d e s p a c h a r á ningún 
[;asaje para España ^les ore-
sentar sus pasaportes expedidos o 
visados por el señor Cónsul de Es -
paña. 




A n t o n i o L ó p e z 
Capitán ANTICH 
Para V E P . A C R U Z , llevando la co-
r. espondencia pública. Sólo se admi-
te en Correos. Admite carga y pasa-
jeros para dicho puerto. 
Despacho de billetes: de 8 a 10% 
de la mañana y de 12 a 4 de la tarde. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de co-
rrerlas, sin cuyo requisito serán nu-
las. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus Ierras y con la mayor cla-
ridad. 
L a Compañía no admitirá bulto al-
guno de equipaje que no lleve clara-
| mente estampado el nombre y apelli-
j do de su dus ío , así como el del puer-
I to de destino. Demás pormenores Im-
I pondrá su coiisignatario. 
M. OTADUY, 
San Ignacio, Tí. aito.\ Tei. A-7900. 
E l Vapor 
A n t o n i o L ó p e z 
Capitán ANTICH 
Para NEW YORK, CADIZ, B A R C E -
LONA; llevando la correspondencia 
pública, que selo se admite en la ad-
ministración de Correos. 
Admite carga y pasajeros, para di-
chos puertos 
Despacho de billetes: De 8 a 10% : 
de la mañana y de 12 a 4 de la tarde. ' 
Todj pasajero deberá estar a bordo [ 
? hora > ^p.t'« de la marcada en el , 
billete. 
Las pói iz i i de carga se firmarán r 
por el Consignatario aness ie correr-
las, sin cuyos requisitos svrén zallas. 1 
Los pasajeros deberán teer t?r so-
bre todos ./is bultos de BU «.inlpaje, 
su nombre y puerto de nortino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
La Compañía no admitirá oi'.-to al-
guno de equipaje que no lleve clara-
mente estampido el nombre y apelli-
do de su dueño, así como el del puer-
to de destino 
Para cumplir el R. D. del Gobier-
no de España, fecha 22 de Agosto 
último, no Sr. admitirá en el vapor 
más equipajes que el declarado por 
el pasajero en el momento de sacar 
su billete en la Casa Conslgnatarla.— 
Informará <su Consignatario. 
M. OTADUT, 
San Ignacio, 72. altos. Tel. A-'&OO. 
E l Vapor 
B U E N O S A I R E S 
Capitán SORIA 
Para CRISTOBAL, SABANILLA, CU-
RACAO, PUERTO C A B E L L O , L A 
GUAIRA, PONCE, SAN JUAN D E 
PUERTO RICO, LAS PALMAS D E 
GFtAN CANARIA, CADIZ Y B A R C E -
LONA, llevando la correspondencia 
pública, que sólo se admite en la Ad-
ministración de Correos. 
Despacho de billetes: De 8 a 10% 
de la mañana y de 12 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do 2 HORAS antes de la marcada en 
ei billete. 
Solo admite pasajeros para Cristó-
bal, Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello 
L a Guaira, y carga general. Incluso 
tabaco, para todos los puertos de su 
itinerario y oel Pacífico, y para Ma-
racaibo, con trasbordo en Curacao. 
Todo pasajero que desembarque en 
Cristóbal, deberá proveerse de un 
certificado expedido por el señor Mé-
dico Americano, antes de tomar el bi-
llete de pacaje, así como los pasapor-
tes visados por el señor Cónsul ame-
ricano. 
Las pólizay de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
l las, sin cuyo requisito serán nulas. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
L a Compañía no adciitírá bulto al-
guno de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su dueño, así como el dei 
puerto de destino. Demás pormenores 
impondrá ei consignatario. 
M. OTADUT, 
San Ignacio 72, altos. Tel. A-7900. 
E l Vapor 
A L F O N S O X i l l 
CAPITAN COMELLAS 
Para CORU5A, GIJON Y S A N T A L 
D E R 
L a correspondencia pública, sólo sa 
admite en la Administración de Co-
rreos. 
Admite pasajeros y carga general. 
Incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho d* billetes: De 8 a 10% 
de la mañana y de 12 a 3 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do 2 HORAS antes de la marcada en 
el billete. 
PRECIOS DE PASAJES 
(Oro omericano) 
la. C L A S E , desde. . . . . $243 00 
2a. C L A S E %1S2M 
3a. P R E P ' E R E N T E . . $136 50 
T E R C E R A . . . . . . . . . . $ 58.50 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
Los pasajero? deberán escribir so-
bre todos los bultos de sus equipaje, 
su nombre v puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
E l Consignatario, 
M. OTADUT, 
San Ignacio 72, altos. Tel. A-7900. 
4o. Que sólo se recibirá r 
kasta las tres de la tarde, a cuya P 
ra serán cerradas las puertas de | 
de los espigones de almacenes 
la; y 
5o. Que toda mercancía q 
gue al muelle sin el conocimiento * 
'ado, será rechazada. 
Habana, 26 de Abril de 1915 
Empresa Naviera de Cuba 
m m D E u w m m ' i 
l — — 
ÍE m p í r e a m m e i r c a i n i 
Bonos 
Se avi: 


















"UNION C L U B " 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Presidente y 
por acuerdo de la Junta Directi-
va , se cita a los señores Socios 
Propietarios y Residentes del 
"Unión Club" para la Junta Gene-
ral Ordinaria que a virtud de !o 
que prescribe el Art ículo 14 de los 
Estatutos, d e b e r á celebrarse el 
Domingo, 2 0 del actual, a las 
4| /2 de la tarde, en el local de la 
Sociedad, Zulueta, número 30, al-
tos. 
Habana, Enero 8 de 1918. 
Rafael María Angulo, 
Secretario. 
O R D E N D E L D I A : 
Acta de la Ses ión anterior. 
Balance Semestral. 
Informes de las Gestiones de la 
Junta Directiva. 
Mociones que se presenten. 
C 305 lüd-S 
A S O C I A C I O N M E D I C A D E SOCO-
R R O S M U T U O S D E L A ISLA DE 
C U B A 
J U N T A G E N E R A L D E ELECCIO-
NES 
De orden del señor Presidente 
tengo el gusto de citar a los se-
ñores miembros de esta Asociación, 
para la Junta general ordinaria y 
elecciones, que tendrá efecto a las 
8 y media p. m. del d í a 10 del 
corriente en el Dispensario "Ta-
mayo," Ignacio Agramonte y Apo-
daca; por ser de segunda convo-
catoria se ce lebrará con cualquier 
n ú m e r o de asistentes. 
Habana, 4 de Enero de 1918. 
Dr. Pedro A . Sarillas, 
Secretario. 
C 288 3(1-6̂  
C o s t e r o 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S. A . 
AVISO A L COMERCIO 
En el deseo de buscar una solución 
que pueda favorecer al comercio em 
¡ barcador, a los carretoneros y a esta 
I Empresa, evitando que sea conducida 
j al muelle más carga que la que el bu-
F E R R O C A R R I L E S UNIDOS DE LA 
H A B A N A Y A L M A C E N E S DE 
R E G L A , Limitada. 
( C o m p a ñ í a Internacional.) 
C O M I T E L O C A L 
BONOS R E D I M I B L E S 4 por 100 
Se avisa a los Tenedores de Bo-
nos 4 por 100 al Portador de esta 
Empresa, que para efectuar el co-
t r o del Cupón n ú m e r o 21 , que ven-
cerá en lo . de Enero de 1918, al-
canzando £ 1 . 1 0 . 0 (una libra >' 
diez chelines) por cada £ 1 0 0 , ae' 
bérán presentar los cupones corres-
pondientes en la Oficina de Accio' 
nes, situada en la Estación Central, 
tercer piso, numero 308, de 1 a ^ 
p. m., los martes, miércoles y v i » ' 
nes de cada semana, pudiendo re-
coger sus cuotas respectivas en 
cualquier lunes o jueves. 7 
Habana, 2 8 Diciembre de 191/-
Francisco M. Steegers, Secretario 
C-90 
" T H E C I E N F U E G O S E L E C T R I C 
L I G H T AND P O W E R COMPANi 
H A B A N A 
De conformidad con lo precep^ 
tuado en el Art ícu lo 8 0 . de 1°̂  
Estatutos de esta Compañía , s"-
convoca por este medio a los aĉ  
cionistas de la misma, para ^ 
Junta General Extraordinaria q ^ 
tendrá lugar a las diez de la ^ 
ñaña del d ía quince del corrien-
te mes, en los altos de la casa n 
A 
SE A C I ^ ' testam 
ieros, dlv 
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«*•) . Ce 
tiés. r 
*o«. PU 
'-rovette ^ 417 
N P 
A Ñ O L X X X V I D I A R I O D £ L A M A R I N A E n e r o 8 de 1 9 - 8 . P A G I N A T R E C E 
^ v e i n t e y d o s de l a c a l l e d e 
£ , 0 5 d e e s ta C a p i t a l p a r a d a r 
¿nta d e las gest iones d e l a J u n t a 
?rectiva d e la C o m p a ñ í a y p a r a 
,n0var d i c h a J u n t a D i r e c t i v a , p o r 
I haberse c e l e b r a d o l a J u n t a o r -
^ a k ^ a n a a n u a l que s e ñ a l a e l A r t i c u -
8o. de los E s t a t u t o s , a s i c o m o 
^ ra t ra tar d e todos los a s u n t o s 
sean d e l a c o m p e t e n c i a d e 
r ^ l u n t a G e n e r a l d e A c c i o n i s t a s . 
E n e r o . 5 d e 1 9 1 8 . 
L . F a l l a G u t i é n r e x , 
P r e s i d e n t e . 
3d-6 
C í»» 
L A U R A L . D E B E L I A R D 
ClMes de Inglés. Fruieés, Tened orla 
Libros. Heeanogníím j rUao, 
A N I M A S , 34, A L T O S . T E L . A .9802 . 
S P A N I S S L E S S O N S . 














Í R R Ó C A R R I L E S U N I D O S D E L A 
1 H A B A N A Y A L M A C E N E S D E 
R E G L A , L i m i t a d a . 
( C o m p a ñ í a I n t e r n a c i o n a l . ) 
C O M I T E L O C A L . 
Bonos i r r e d i m i b l e s 5 p o r 1 0 0 
Se a v i s a a los T e n e d o r e s d e B o -
5 o o r 1 0 0 a l P o r t a d o r d e es-
ta C o m p a ñ í a , q u e p a r a e t e c t u a r e! 
cobro de los i n t e r e s e s c o r r e s p o n -
dentes a l s e m e s t r e q u e v e n c e e n 
|0. de E n e r o d e 1 9 1 8 , o s e a u n 
9-1 2 por 1 0 0 , a l c a n z a n d o $ 0 . 8 9 
¡Moneda o f i c i a l a c a d a £ 1 0 . d e b e n 
depositar sus l á m i n a s e n l a O f i c i n a 
¡Je Acc iones , s i t u a d a en la E s t a c i ó n 
Central, D e p a r t a m e n t o d e C o n t a d u -
ría, tercer p i so , n ú m e r o 3 0 8 . d e 1 
a 3 p. m . . los m a r t e s , m i é r c o l e s y 
viernes d e c a d a s e m a n a , p u d i e n d o 
recogerlas c o n sus c u o t a s r e s p e c -
tivas en c u a l q u i e r lunes o j u e v e s . 
H a b a n a , 2 8 D i c i e m b r e d e 1 9 1 7 . 
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U N S E S O R IN'GLJES (SCHOLAR). D E Londres, enseña inglés, literatura y 
otras enseñanzas si se üeseun. Trabajarla 
como tutor con una familia de sociedad, 
becretarlo particular o compañero. Tam-
bién se baria cargo de una posición don-
de la bourades y la lealtad fueran apre-
ciadas. Escríbase al Apartado número 
2496, Ciudad. 
421 9 e 
H M U E R E N T O D A S ! ! 
I N G L E S Y A L E M A N 
Señorita instruid fina, con gran expe-
riencia y buen método, desea algunos 
discípulos para enseñar. Dirigirse a Mías 
Uosiuii, Galiano, número 53. altos Telé-
fono A-OtXH. 
331 8 e 
T T X P R O F E S O R . COX LARGOS ASOS 
\ J de práctica, director de escuela pú-
blica, se ofrece para clases a domicilio, 
de primera y segunda euseñanza. Leal-
tad. 24L . . . 
G R A N C O L E G I O " E S T H E R " 
Para Niñas y Señoritas. Internas, medio-
internas y externas, admitiendo pensionis-
tas. 
Sus excelentes dormitorios y la como-
didad do tomar los turros para todas par-
tes y al minuto es lo bastante para esti-
mular el ingreso a las señoritas que es-
tudien en la UniversidaiL 
l'IDA CATALOGOS. 
C E R R O , 5CL HABANA. 
C 246 30d.5 e 
CL A S E S D E I N G L E S POR UNA SESO-rita, adaptable y fácil para niños y 
mayores, lo más rápido. Sistema espe-
cial objetivo, desde el primer día comien-
za el alumuo a oir y bablar dicho idio-
ma. Clases alternas, desde $3.00 al mes. 
Barcelona, número 6. altos. 
"7 8 e 
AL G E U R A , t .EOMETRIA, TRIGONOME-trla. Física, Química, Histurla Natu-
ral; clases a domicilio de instrucciflu pre-
paratoria en general. IMda condiciones y 
precioa al Profesor Alvarez. Animas, 121, 
altos. • 
278 12 f. 
C o m p r e e l 
DIARIO DE LA MARINA 
" E L N 1 N 0 D E B E L E N " 
Colegio—Academia Mercantil. 
Kindergarten: p á r v u l o s de 3 a 6 año*. 
Ing lés a la p e r f e c c i ó n . 
M e c a n o g r a f í a " V i d a l . " 
T a q u i g r a f í a "Pitman." 
Alumnos internos y extemos. 
Prospectos e informes por correo. 
Director: Francisco Lareo. 
Amistad, 83-87. T e l é f o n o A-4934. 
C 0632 in 2 s 
AVISO; 
j 
SE ACLARAN H E R E N C I A S , TRAMITAN testamentariaa, declaratorias de here 
deros. divisiones de herencias, donde qule-
U que se enesentren los bienes. Traigan 
IUS documentos. Notarla de Lámar. Ofi-
cios, 16, altos. 
31S80 28 t. 
C a j a s R e s e r v a d a s 
A S tenemos en •BM> 
Ir» b t a d a c o n s t r s i -
dft e r a todos J o s a i » 
Untos • • J c r a M f 
las a l f p f i a m M para 
« m a r d a r valores de todas clases 
baje l a propia costodh ds las to> 
tensados, 
l a esta « A c h i a d s r i a e 
lee detaOes qve se 
N . G e l a t s y C o m p , 
B A N Q U E R O S 
A C A D E M I A D E C I E N C I A S 
L E T R A S 
F u n d a d a desde 1 9 0 7 
A M I S T A D , 8 3 - A . T E L . A - 1 7 6 7 
D i r e c t o r : J u a n L a s h e r a s 
Bachi l lerato . I d i o m a s . C a r r e r a s es-
peciales. I n g r e s o e n l a A c a d e n á t 
M i l i t a r 
C u e n t a c o n u n g r u p o d e c o m -
petentes p r o f e s o r e s , en tre los c u a -
les f iguran los d o c t o r e s S a l v a d o r 
Salazar, R o g e l i o F u e n t e y J u a n 
Fonseca , e I n g e n i e r o G u s t a v o C o -
ya, g r a d u a d o s d e la U n i v e r s i d a d 
de k H a b a n a . 
R e a n u d a sus c lases e l 7 d e 
Enero. 
30S Td-8 
" A C A D E M I A L L O P A R T ' 
U a n i - lurnns de ingles, teneduría y . Clases particulares de ingles 
Jj" la Academia y a domicilio. Hay cursos 
r- inglés, según el programa oficial del 
««Ututo de la Habana. San Miguel. WJ, 
¿V-*- Teléfono A &iOÓ. 
T ) « > ( T O R F E R N A N D E Z , M A T E M A T I -
•^f cas, Elslca, Química y demfts aslg-
tnrag del Bacblilerato. Garantizo éxi-
" S A N A L B E R T O M A G N O " 
Colegio de primera y segunda Ense-
ñ a n z a , comercio e idiomas. Calle 17, 
n ú m e r o 233 , Vedado. Se admiten me-
dios internos y externos. Clase comer-
cial nocturna de 7 y media a 9. 
12 11 e. 
S A N M I G U E L A R C A N G E L 
C o l e g i o E l e m e n t a l y S u p e r i o r . 
A C A D E M I A D £ C O M E R C I O D E 
P R I M E R A C L A S E 
D i r e c t o r : L U I S B . C O R R A L E S 
( L o m a d e l a I g l e s i a de J e s ú s del 
M o n t e . ) 
M a r q u é s d e l a T o r r e , 9 7 . 
T e l é f o n o 1 -2490 
E n esta Academia Ue Comercio uo su 
obliga a los estuduutes a maincularae por 
tiempo determinado para adquirir el tí-
tulo de Tenedor de labros. Se ingresa en 
cualquier época del año y se confiera al 
mencionado Ululo cuando el alumno por 
su aplicación, inteligencia y constancia de-
miioatre. modiautn «uuueu, ser acieoüur 
a éL 
La ensefi^nza práctlaa es individual y 
constante; la teórica, colectiva y tres ve-
cvs por semana. Las clases se dan ilw a 
a 11 a. tu. y de 1 a SVb p. m. 
Las seüorus y señoritas que deseen ad-
quirir estos conocimientos, loa del Idio-
ma Inglés y la mecanografía, pueden ins-
cribirse en cualquiera de las noraa Indi-
cadas, seguras de bailar en este Ceotro el 
orden y la moral más exigentes. 
SOlo se admiten tercio-pupliot. 
C «071 ln l a • 
T \ O C T O R A ( i r A D A L U P E O. D E PAS-
torino, profesora en parto». Consul-
tas de 2 a 4. Martes y Viernes. Teléfono 
A-71C8. Xeptuno, 218VÍ. altos, «rtre Solo-
dad y Aramburo. 
301 14 e 
C O M E J E N 
Orlando Lajara, con treinta años de prác-
tica, único que garantiza para siempre , 
la completa extirpación de tan dañino { 
insecto, contando con un gran procedí- ¡ 
miento, se c-xtirpa en casas, muebles. A vi-
sos: Teniente Ley, 63, panadería, pregun-
tar por Antonio Parapar. Concordia, 174-A 
y Zanja, 127-A, altoa. 
3193ti 16 e 
P é r f i d a s 
PE R D I D A D E I X A P E R R I T A RATO-nera, fina, prieta, con el pecho blan-
co, entiende por Tina; se ruega a la 
persona que se la haya encontrado la en-
tregue en Clenfuegoe, 62. bajos, y se le 
gratificará. 
445 0 e 
PE R D I D A : A Y E R POR LA T A R D E . DIA 4 de Enero, en un carro de ••Unirerai-
dad" o en el tramo comprendido entre 
Salud y Galiano, hasta Manrique. US, se 
perdiO un arete con un brillante grande 
y uno chico, moutado en oro y platino. 
Se suplica a la persona que lo buyu en-
contrado lo devuelva en Manrique, 115, 
donde será gratificado si lo desea. 
457 0 e 
SE HA P E R D I D O UN P E R R O DE CA-za, blanco, con las orejas amarillas y 
una mancha del L mismo color en el cos-
tado derecho, entiende por Bock; el que 
lo entregue en Lealtad. 18, será gratifi-
cado. Teléfono A-860L 
280 0 e 
PE R D I D A : 8E E X T R A V I O C N A C A R -tera con un titulo de chauffeur y va-
rios documentos, de la propiedad de Jo-
sé LOpes Paz; la persona que lo devuel-
va o entregue en Zapata, número 23, se-
rá gratificada y sino que lo mande por 
correo. . 2 0 2 8 e 
SE G R A T I F I C A R A A PERSONA qne presente en San Igna<?lo, 20, una 
perrita blanca, Innada, raza Spltz Pome-
ranla. 482 0 e 
í í I B R O S E 
^ . I M P R E S O R 
L L E V E E S T E A N U N C I O Y P I Í ) A 
E S T A M A R C A 
Y A L L E G O E L 
M A T A R A T A S . 
M A T A G A R R A P A T A S . 
M A T A C H I N C H E S . 
M A T A H O R M I G A S . 
M A T A C U C A R A C H A S . 
M A T A M O S Q U I T O S . 
V A L E N A 40 CENTAVOS CADA ÜNO.— 
INTEÍMOR: 50 CENTAVOS 
De venta en: Droguería Sarrá; John. 
| son; Taquecbel; Pifiar; MaJO y Colomer; 
I doctor PadrOn; Ferretería " L a Estrella," 
I Galiano, ísu; Muralla.-67, y en su 
DEPOSITO G E N E R A L : 
C E S A R E O G O N Z A L E Z 
A G U I A R , 1 2 6 . T e l . A - 7 9 8 2 . M O N -
T E . 3 1 1 Y N E P T U N O , 15 . 
H A B A N A . 
E n S a n L á z a r o , n ú m e r o 241 , casa de 
familia particular, se alquilan tres ha-
bitaciones. 
" N A T I O N A L " 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N 0 
SE A L Q U I L A L A CASA CALZADA D E Jesús del Monte, número 643, con sa-
la, comedor, cinco cuartos, esleta al fon-
do y demás servicios. Precio $50. Infor-
man en Compostela. Iff7, altoa. Teléfo-
no A-5154. 
318 g e 
M A N H A T T A N 
C E R R O 
SS A L Q U I L A PARA INDUSTRIAS O depósito, espaciosa caaa con 5 gran-
des salones de mosaico. 2 patios y Jar-
dín, una nave corrida al fondo, puerta 
de entrada al centro y otras comodida-
des situada en la Calzada del Cerru nú-
mero 007 antiguo frente a la Ciénaga. In-
forma en la misma su dueflo al doblar 
la primera puerta. 
341 10 e. 
H O T E L 
Q E SOLICITA ÜNA MUCHACHA, P E -
O uinsular. para 3 habitaciones y coser 
a máquina, que traiga referencias. Sueldo 
17 pesus, ropa Ump.a y de cama. Monte. 
US. antiguo. 
529 11 « 
C E s O L i r i T A UNA JOVEN, P E N I N S l -
O lar o del país, de 14 a 16 años, para 
manejar nn niño y limpiar dos habitacio-
nes, informan: Aguacate, 17. 
3̂7 11 e. 
Jos 
y NA CRIADA. PARA COMEDOR, S E 
solicita. $15 y uniforme. Prado 11, ba-
;is. 10-s 
I.̂ N L I N E A . NUMERO 30. ALTOS E S -.J quina a J . . se solicita una criada Ue 
mano, que sea formal, y que sepa algo 
de costura. Sueldo: $20 y 
de A . V 1 L L A N U E V A 
8. LAZARO Y BELASCOAUX 
Todas las habitaciones con baño priva- . 
4o, agua caliente, teléfono y e^vador, día ¡ 
notáis l e i é íoa» J6-«2SJ. „ 




G U A í H A U A C ü A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
Q E A L Q U I L A , EN E L PUNTO MAS 
O céntrico de Guanabacoa, l'ep« Antonio, 
21. la espaciosa casa de saguán, sala, sa-
leta y comedor, 10 habitaciones, más dos 
de criadoa, 2 cuartos de baños e inodo-
ros, con agua caliente, pisos de mosaicos 
y 4 patios. lufuruuui en el café de la 
esquina y en Jesús del Monte, 25S, altos. 
280 20 e 
C E A L Q U I L A L A UAtiNIElCA ESQU1-
O na de Maceo y BertemuU, propia para 
cualquier negocio, o una familia sin ni-
ños; habitaciones a 5 pesos y departa-
lueutos. Infurtuun: calle Bertematia, a la 
cochera. L a Quinta de Las Figuras, MA-
ximo GOmea, 82. entrada por la reja de 
calle Maceo. Guanabacoa. 
109 1 f 
Q E A L Q U I L A UNA HABITACION E N 
O Aguacate 27, altos, casa muy tranquila. 
SOlo hay dos vecinos. Informan en los 
altos. 
3C1 S e. 
C E SOLICITA UNA CRIADA, P E N I N -
O sular, para la limpieza, y que le gus-
ten los niños. Sueldo: 20 pesos y ropa 
limpia. Neptuno 49, altos. 
514. 10-e. 
/ C R I A D A D E MANO. E N V I L L E G A S 22, 
\ J altoa, se necesita una peninsular, 
« t 10-s. 
T ) A K A C O M I S I O N I S T A » , C A S I E S Q U I N A 
SL a Muralla, en Agu;ar, 124. primer pi-
so, casa nueva, se alquilan tres habita-
ciones corridas, con todo servicio, y en mó-
dico precio. E l resto del piso está ocu-
pado por otro comisionista. 
31S67 6 • 
/ ^ A S A DE H U E S P E D E S , GALIANO, 11 
M A R i A N A O , C E I B A , 




pin para bom 
niños. Teléfui 
100 
C R SOLICITA UNA CELADA D E M \ -
O no. peninsular, que sepa cumplir con 
sus obligaciones. Sueldo $20 y ropa lim-
pia. Belascoalu, 60, moderno, altos. 
400 9 e 
T K < ' L U N A C R I A D A D E M A N O , Q U E 
\*> sopa su obligación. Lealtad, núme-
ro 21U, altos, entre Figuras y Carmen. 
474 9 e 
na, se alquila una , 
u vista a la calle, | 
lero y confort, pro- i 
i o matrimonio sin 
10 e 
S ^ b f f i n ^ 
ñas referencias, 
pia. Morro. 3-A. 
4S8 
\ CRIADA PARA 
epa zurcir, y con 
íldo: $20 y ropa 
9 e. 
SE A L Q U I L A UN DEPARTAMENTO, barato, propio para oficina o matri-
monio solo. También habitaciones Interio-
res. Cuba* y Muralla. Café ' E l Bombé." 
73 10 e 
O' K E I L L Y , NUMERO 108. CASA PARA familias. Se alquilan habitaciones con 
todo servicio, a precios módicos. Buena 
comida. 107 1 f 
J K C O M P R A N L I B R O S D E T O D A S C L A -
3 ses, en Obispo, 8C, librería. 
508 11 • 
SE A L Q U I L A U N A A C C E S O R I A , E N L A 
cual se puede guardar un Ford. In-
forman: Teléfono A-2268. 
31002 15 e 
C a s a s y P i s o s " í 
H A B A N A 
SE A L Q U I L A UN M A G N I F I C O L O C A L en Cristina, 10, acabado de fabricar, 
propio para cualquier giro de comercio, 
menos bodega ul café; también sirvo pa-
ra oficinas. Informan al lado. 
•AWW. 10 e. 
T O M O E N A R R E N D A M I E N T O 
c a s a s de inqu i l ina to o en tro en so-
c i e d a d c o n aque l lo s q u e las t e a -
g a n y q u i e r a n a m p l i a r e l negoc io . 
C a l l e 1 4 , n ú m e r o 1 9 2 , entre 1 9 
y 2 1 , V e d a d o ; d e s p u é s de las c i n -
c o d e l a t a r d e . 
31837 2S e 
\ r i O R I K B A l>E TABACOS, s»; ALQUILA 
v una vidriera- de tabacos y postales; 
no liay que dar regalía. Informarán: In-
dustria, 100. Gran iiutui América. 
11 • 
C I T A R A : A P R E N D A A T O C A R L A C I -
tura, el Instrumento de cuerda más 
dulce que se conoce, con un profesor que 
tiene 20 años de práctica. Antonio Comas. 
Apartado 1705. Habana. 
88 10 e 
PR O F E S O R A D E F R A N C E S , I N G L E S £ Instrucción en general, da clases en el 
Vedado y Habana, tiene referencias de va-
rias distinguidas familias. Teléfono F-4250. 
103 14 e. 
A C A D E M I A " B L A Z Q U E Z , " C I E N F U E -
I \ gos, 28, altos. Clases nocturnas de 
Uac^illerato. Ingreso en la Universidad. 
Magisterio. Veterinaria. Cada asignatura 
es explicada por un Profesor especialis-
ta en la materia. Curso es'iccial de Ma-
temáticas. Física y Química. De 7 a 
I I p. m. 8163S 22 t 
A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E " 
H, 225, esquina a 23, Vedado. Profesor.i: 
Ana Martínez de Díaz. Se dan clases a do-
micilio. Garantizo la enseñanza en dos me-
ses, con derecho s titulo; procedimiento 
el más rápido y práctico conocido. Pre-
cios convencionales. Se venden los útiles. 
" A C A D E M I A C A S T R O " 
Primera Enseñanza, Comercio y Bacbl-
ilerato. L'nicu Academia en que se enseña 
csntabilidad empleando procedimientos más 
BMdernos y prácticos. Hay ciases de no-
che para el que no pueda estudiar de 
«lia. Director: A. L . y Castro. Mercaderes, 
44, altos. 
C O L E G I O D E L A S A G R A D A F A -
M I L I A , A C A R G O D E L A S 
R E L I G I O S A S H I J A S D E L 
C A L V A R I O 
CALZADA Dfi LUYANO, 88. 
Muy provechoso para las familias por su 
esmerado, enseñanza religiosa, científica y 
doméstica; su higiene y lo módico de su* 
precios. Se reciben alumnas particulares 
para las clases de Música, idiomas y La-
bores Ue mano. 
C 7347 IB z u 
TE N E D U R I A D E L I B R O S . E N S E Ñ A N Z A .completa, por un método rápido y prác-
tico, sin necesidad de libros de texto. Cla-
ses exulusivamente nocturnas, de 7 a 10. 
Al mes, $5. Academia Valle. Neptuno, 
57, altos. 
31óe0 10 a 
^-^Campanario, "120." bajos." 
9 e 
G R A N C O L E G I O " S A N E L O Y " 
*?n!">ñanzn, ^Comercio, Idiomas. Cerro, 
I j '* teléfono A-7155. Habana. E n este an-
s e h y acreditado plantel de educación 
obro*11 e8tahlecido clases nocturnas para 
de ri03 y J a é n e s aspirantes a Tenedores 
j¡7 libros, a cargo del competente profe-
1BÍ« Be°or Orflla. Se cursarán práctica e 
v5fBi?lmente: Cálculos Mercantiles v Te-
^uuría de libros. Prácticas comerciales 
j^aaccion del DiaPiO, Mayor y Auxilia-
tl^i' Sí,rresr,onilencla. Mecanografía. In-
JI0, " aligrafía, etc. Se admiten inter-
croVett n 1{esIaineDt08 al Director, Eloy 
4 f 
P R O F E S O R E X P E R T O Y J O V E N , D E 
L ^ 1 6 * dedicar de una a tres horas dia-
ÍSU enseñar a uno o.varios niños en 
de Mri P casa- Inglés, dibujo lineal y 
^f-fj or°0' Gramática, Aritmética, Geo-
*nrB ü¿ Hi8t0r>a, Geometría. Ciencias Na-
i,^- e'-. etc- Diriirirse por escrito a B. L A 
A'I-J TA ^ Correos. 
• * 
i p P R O F E S O R , U E S O L I D A C I L T U -
de or. eon un2 "Pertencia profesional 
JO anos, s* ofrece para dar clases de 
iiiÍpi"ii^"aT>ense nía- en Colegios y a do-
S i u . rJr«Parac;6n para Instituto. Nor-
f«»«o-y E'/'""'» ¿e Artes y Oficios. In-
forman; Infanta, 87. 
C O L E G I O " L A G R A N A N T I L L A " 
P R I M E R A V SEGUNDA i.NSESANZA 1 
COMERCIO.—FLN DA l^y EN 18W. 
C A L L E «, NUM. 9. VEDADO. T E L . F-ÓÜG9. 
E s el más antiguo y acieditado de Cuba. 
Forman el ciaustro de e&te gran plantel 
10 profesores graduados y competentes. 
E l Bachillerato se estudia en tres cur-
sos. Para ia primera enseñanza es obli-
gatorio el Inglés. L a Carrera de Comercio 
se estudia como en ningún otro centro. 
E l edificio está fabricado expresamente 
para este Colegio, el cual posee espléndidos 
dormitorios cun lavabos de sgua corriente, 
espaciosos patios de recreo y amplias y 
ventiladas aulas. 
Para la enseñanza práctica existe ele-
gante Museo de Historia Natural, Gabine-
te de Física y Laboratorio de Química. 
Se garantiza la enseñanza. 
Visite este Colegio o pida reglamento. 
D I K E C T O U : EDUARDO PEIUO 
C-9007 80d. 0 d. 
Urgente, se desean alquilar unos altos, 
en buen punto, con 5 habitaciones am-
plias, sala, comedor y 2 cuartos para 
criados. Dirigirse al s eñor Herrero, 
Aguiar, 116; cuarto, 6 3 ; de %x/<i a 
11, ó de 2 a 4i o. 
041 11 e 
A L O S P R O P I E T A R I O S 
S i qu i ere u s t e d c o b r a r sus a l q u i l e -
r e s c o n p u n t u a l i d a d todos los m e -
ses, a u n q u e s u c a s a e s t é d e s a l q u i -
l a d a , e s c r i b a o l l a m e a ca l le 1 4 , 
n ú m e r o 1 9 2 , entre 19 y 2 1 , V e -
d a d o ; d e s p u é s de las c i n c o de l a 
t a r d e . 
31838 28 e 
L)ARA DEPOSITO D E MERCAN C L \ S , 
X garaje, almacén, industria, etc., se ul-
qu>lla la CttU Muralla, 05, con 400 metros 
de superficie y 1U de frente. L a llave cu 
Compostela, 113. 
SS7 11 e 
/ G A R A G E I D E A L , S E A L Q U I L A E N 
\ \ Monte, --A, para una múqulua, uno o 
tres motores, ciclistas, fotografía, exhibi-
ción de algún objeto o cosa análoga con 
su reja de hierro tijera. Llave eu mano, 
altos informan. 
«30 17 e. 
SE A L U I T L A N L O S M A G N I F I C O S A L -tus de San José número -1-, de 'recien-
te construcción, compuestos de sala y dos 
ciarlos y comedor y servicios sanitarios 
modernos; tiene agua callente. Informan en 
los liajos, carpintería. 
043 11 e. 
SE A L O L T L A N L O S B A J O S D E L A C A -sa Luz con sala, comedor y tres 
cuartos. Están próximos ai colegio de Be-
lén. L a llave, al frente, e informan: en 
Amistad número 40. 
509. 10-e. 
PR O X I M A A DESOCCPARSE, 8E A L Q U I la el primer piso de l a nueva casa 
Amargura S8; 4 cuartos, sala, comedor, 
etc. Puede verse a todas horas. Informes: 
Obispo 80. 
0^5. 10-e. 
/ C O N C O R D I A E S Q C I N A A B A S A R R A T E , 
\ j a una cuadra antes de la Universidad, 
por San Lázaro, se alquila, en $150. con 
contrato. Puede verse de 9 a U. Informes 
en übrnpía, número^ 22, altos; de S a ti. 
409 11 e 
VtEI 'TUNO, 26, E N T R E I N D l s T K l A V 
a!V Consulado. Se admiten proposiciones 
por este magnífico local, cediéndose los 
armatostes y vitrinas que allí existen. Pa-
ra iiit'ormes en la misma. Largo contrato. 
410 9 e 
SE ALQLTLA UNA CASA D E ALTOS Y bajos, en Col/.ada del Vedado, número 
90, entre Paseo y A luíormes en Empe-
drado, 30. Teléi'ono M-1238. La llave en la 
ferretería del lado. 
« ñ 10 e. 
S E A L Q U I L A 
8d-5 
A c a d e m i a de i n g l é s " R O B t R i S ' 
A g u i l a , 1 3 ,a l tos . 
LAS N I L N A s C L A S E S PRINCIPIARAN 
E L DLV 2 D E E N E R O 
Clases nocturnas, S peso* Cy.. ai mes. Cía-
, ses particulares por el día en la Acá-
' demla y a domicilio. Hay profesores pa-
| ra las señoras y señoritas. ¿Desea usted 
! aprender pronto y bien el idioma Ingles / 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
R O B E R T S , reconocido universaimente co-
! mo el mejor de los métodos hasta la fe-
cha publicados. E s el único racional, a 
la par sencillo y agradable; con él po-
' drá cualquier peraona dominar en poco 
| tiempo ia lengua Inglesa, tan necearla 
i hoy día en esta República. Sa. edición. 
• Un tomo tn So., pasta. SL 
l 31150 13 • 
un gran local de 40 metros de fondo arre-
glado para establecimiento o industria, en 
Monte, número 459, con puerta de hierro, 
almacén con columnas de hierro y habi-
taciones al Itondo para Tivienda, sala, dos 
cuartos, cocina, patio, servicio sanitario, 
e Instalación eléctrica. Informes en el 
mismo lochl; de 9 a 11 a. m. y de 2 n ú 
p. m. Teléfono M-138L 
492 13 e. 
4JE ALQUILAN LOS BAJOS, LAMPA-
kJ rllla, 72. 
325 8 e 
SE ALQLTLA L A CASA D E ANTON Recio, 19, de una sola planta, casi es-
quina a la Calza del Monte, propia para 
corta familia. Informan: vidriera tabacos 
del Teatro Martí. 
9 e 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
Se alquila el amplio y hermoso local, 
de Monte, n ú m e r o 469, esquina a Ro-
may, casa de cons trucc ión moderna, 
salón corrido, todo sobre columnas, 
puertas de hierro, es propio para cual-
quier giro y se hace contrato. L a lla-
ve en la bodega. Informes en Reina , 
n ú m e r o 11. C a f é " L a Diana." Telé -
fono A-2504. J o s é F e r n á n d e z . 
M 12 • 
Q E ALQUILAN, ACABADOS DK CONS-
IO truir, con todos los adelantos moder-
nos, bajos, absolutamente independientes, 
en la Calrada de Cristlua, número 10, a 
dos cuadras de Belascosín, compuestos de 
sala, tres habitaciones, comedor y demás 
servicios. Pueden verse a tudas horas. In-
formes en la misma. 
31850 18 e 
E l C e p a r t a m e n t o de A h o r r o s 
d e l C e n t r o de Depend ien te s , 
ofrece a sus depositantes flanzaa para al-
quileres de casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
de 8 a U a. m. y de 1 a 3 y da 7 a 
i» p. m. Teléfono A-6417. 
S E A L Q U I L A 
£1 espléndido piso de la calle del Obis-
po, número 04, altos de la casa de óptica 
" E l Almendares." Compuesto de seis 
hermosas habitaciones, todas con lavabos 
y agua corriente, sala grande y saleta, 
doble servicio sanitario, muy ventilada y 
mucha luz. Informan en los bajos. 
C 8249 ln 0 n 
Q E A L Q U I L A N , M U Y B A R A T O S , D O S 
kJ locales, propios para trenes de carros 
o garajes, en la Calzada de Zapata, nú-
mero a. Informan en lu bodega E l Ca-
pricho. 3RJÜ3 8 e 
SE A L Q L T L A , P A R A P R E N D E R I A , R E -iojerfa o platería^ nn buen local, tn 
la mueblerfa Reina, 03. Se garantiza «1 
éxito. Alquiler S:!0, 5 íiador. 
81399 9 e 
V E D A D O 
A T E D A D O : SE A L Q t T L A UNA CASA. 
> con 4 cuartos, servicio de baño com-
pleto y de criados, y con dos cocinas de 
gas y de carbón. Calle E , entre 17 y 19. 
Infunuau: E y 17, bodega. 
om> 12 e 
\JVAiWHi. .«sK ALQ11 LAN LOS ALTOS 
t da la casa K , número 195, entre 21 y 
19. a cuadra y media de tres líneas, com-
puestos de terraza, sala, comedor y seis 
habitaciones. Informan en los bajos y Be-
lascoaiu, 20, altos. Teléfono A-023S. 
«31 11 e. 
ACEDADO, SE ALQUILA EN C I E N P E -
> sos la elegante casa C, número Mi , 
frente al parque, con 5 habitaciones y de-
miis comodidades. Informarán, eu Sau Ni-
colás. bO, altos, entre San Miguel y San 
Rafael, 
435 10 e 
( J E A L Q U I L A UN BONITO C H A L E T D E 
O aJto y bajo, con garage, eu 27 esquina 
a 4, Vedado. Informarán: Empedrado, 30. 
Teléfon M-1238. 
35S 12 e. 
ACEDADO, SE ALQLTLA L A CASA CA-
> lie 10, número 1S-B. con cuatro cuar-
tos, sala, comedor, buen baño y servicio 
de criados. Informan: Teléfono F-2179. 
312 S e 
SE A L Q U I L A N L A S B O N I T A S C A S A S modernas en 27 número 309, Vedado, y 
Calzada de Zapata número número 134. L a 
llave en Calzada de Zapata número 126. 
300 12 e. 
A T E D A D O : S E A L Q U I L A UNA CASA 
> moderna, con 3 baños, garaje f 
Lawn Tennis. Calle 27, entre D y E , la-
do Sur, contiguo a un solar yermo. Que-
dará desocupada el día 7. Informarán: 
Compostela. 9S. 
109 8 e 
SE A L A U I L A LA CASA 8*., 48-A, BA-Jos, entre Baños y D, a media cuadra 
¡ del hermoso parque de Villalón, se com-
pone de sala, saleta, cuatro hermosos cuar-
: tus, comedor, patio y traspatio, cuarto de 
baño y cocina, habitación y cuarto de 
I baño para criados. Precio $70. Informan: 
Calzada, 74. Teléfono F-12S9. 
63 10 e 
SE ALQUILAN LOS F R E S C O S Y VKN-tilados altos de Cienfuegos esquina a 
Gloria. 2o. piso, compuestos de 4 habi-
taciones, sala y saleta, comedor, buen 
cuarto de baño, con agua callente y fría, 
cocina de gas, servicio y ducha para cria-
dos, instalación eléctrica, pisos de mosaico 
y escalera de mármol. L a llave e informes 
en la bodega de esquina a Gloria y Te-
léfono F-2158. 
118 8 • 
" E A L Q U I L A UN C H A L E T , B N 17 • L 
7 Informarán en Mercaderes, 40. 
125 8 e 
S E A L Q U I L A 
0 S E V E N D E 
En el punto más alto de La Lita, 
Marianao, esquina San Luis y de 
L a Paz, la llamada Villa "Julia,*' 
recientemente reedificada, con agua 
de Vento abundante, lus eléctrica, 
teléfono, garage, etc. E l tranvía pasa 
por el fondo. Los Jardines son de 
ios más bermobos, con arboledas y 
palmares, antiguos, y toda clases da 
frutales. Se domina un gran pano-
rama. 
P a r a i n f o r m e s : 
M E R C A D E R E S , I G 1 / ^ A L -
T O S , E S Q U I N A A 0 B R A P I A j 
C 249 4d-5 
r H A B i T A C I O N E S ] 
H A B A N A 
SE A L Q U I L A , E N A G U I A R , 81, E N T R E Chacón y Tejadlllu, un departamento 
alto, con vista u la calle, a personas de 
moralidad. . 
554 17 e 
Q E A L Q U I L A U N G R A N D E P A R T A -
O mentó, iudependiente, eu el hotel "Ha-
bana." Ueiuscoafn y Vives, propio para 
uu matrimonio sin niños, amueblado, con 
luz, $4U y sin muebles, con luz, también, 
$35. 555 17 e 
EN P R A D O , 65, A L T O S D E L C A I T E , E S -quina a Trocadefo, se alquilan esplén-
didas habitaciones amuebladas, con vista 
al Prado. Comida uxcoleute, esmerada 
limplma y recta moralidad. 
585 12 e 
MU R A L L A , N U M E R O «Vi A N T I G U O , 12 moderno, se alquila un departamento, 
con 4 aposentos y cocina, todo Indepen-
diente, sirve para familia larga o dos ami-
gas. Informan en la misma. 
604 11 e 
DE S E A U S T E D V I V I R COMO D A M E N-teV Vea lu Oran Casa de Huéspedes, 
de Compusteln, 10. Todos los tranvías por 
la puerta. Baños catientes y fríos. Todo 
confort. Hay disponibles una espléndida 
habitación, propia para matrimonio, y otra 
para caballeros. Vista hace fe. Se admi-
ten abonados. 
014 12 e 
17N S E I S P E S O S S E A L Q U I L A Ü N A H A -l i bil.ii lón, chica, n una persona sola; hay 
luz, teléfono y demás servicios. Monte, 
l.r>7. altos, esquina a Indio. 
038 11 e. 
GRAN CASA D E H U E S P E D E S " E L KS-pejo," Galiano, número 103. Teléfo-
no A-7326. Situado este hermoso edificio 
en lo más bello, céntrico y comercial de 
la Ciudad; su nuevo propietario ofrece a 
sus favorecedores amplias, claras y ven-
ti.üiias habitaciones con muebles. luz 
eléctrica, asna corriente en todos los 
cuartos, buenos baños, mucho aseo y muy 
recta moralidad. No olvidarse: Galiano, 
103. cou espléndida terraza a la calle. 
30254 9 e 
HA B I T A C I O N E S MODELO, S E A L Q U I -. lan en Belascoalu, 04, altoa, 1er. y 
2o., entrada por Salud; toda tiene balcón 
a la calle, luz eléctrica, agua abundan-
te, casa de moralidad. 
30Ü91 17- e 
CASA B I A R R I T Z : INDUSTRIA, 1S4. £ S -qulna a San Rafael. Departamentos pa-
ra familias con agua comente. Espléndi-
do comedor, con Jardín, comida excelente. 
Se admiten abonados a la mesa, a |20 
al mes. 
31tk)0 26 e 
L O S N U E V O S D U E Ñ O S 
D E C O N S U L A D O , 9 2 - A 
alquilan a personas de moralidad, esplén-
didas habitaciones amuebladas y cou co-
midas, agua fría y caliente. Precios ra-
zonables. Antigua "Tudela Uouse." 
31750-51 27 e 
H O T E L " R O M A " 
Este hermoso y antiguo edificio ha 
sido completamente reformado. Hay 
en él departamentos con b a ñ o s y de-
m á s servicios privados; todas las ha-
bitaciones tienen lavabo de agua co-
rriente. 
S u propietario, J o a q u í n Socarrás , 
ofrece precios m ó d i c o s a las familias 
estables como en sus otras casas Ho-
tel Quinta Avenida y Prado, 101. 
Se alquilan departamentos para co-
biercio en la planta baja . 
T E L E F O N O A-9268. 
C E SOLICITAN PARA SANTIAGO D L 
0_las Vegas, una criada y una cocinera. 
•17. Un criado, $18, un cocinero, $20. In-
forman : L.brería Universal. Neptuno. 57. 
Teléfono A-6320. 
496 9 e. 
SE S O L I C I T A UNA MUCHACHA, PA-ra manejar una niñk, 17, número 18U, 
esquina a I , bajos. 
327 g • 
O K SOLICITA LNA MUCHACUITA, E S -
O pañoln, para a.vudir a loa quehaceres 
de una casa pequeña; buen sueldo. Cruz 
del Padre, 41, esquina Calzada del Ce-
rro. 293 8 e 
Se solicita una manejadora, que ha-
ble inglés , para el cuidac'o de 2 ni-
ñ o s , de 10 y 11 a ñ o s . Se exigen re-
ferencias. Buen sueldo. S e ñ o r a de Ce l -
so G o n z á l e z , L u z Caballero, entre P a -
trocinio y Carmen. L o m a del Mazo. 
De 10 a 2 p. m. T e l é f o n o 1-2692. 
300 3 e 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -no, que e.->té práctica y que tenga re-
ferencias de donde ha trabajado; ha de 
ser blanca. E n Campanario, 104, infor-
marán. 329 8 e 
C R I A D O S D E M A N O 
C K S O L I C I T A UN MUCHACHO, R E -
VJ ciéu llegado, para criado, sueldo $12 
y ropa limpia. Santa Catalina esquina 
Bruiiu /ayas. Víbora. 
5íil 11 e 
L : L S O L I C I T A LN MUCHACHO PARA 
O Criada de uinm», blanco. Sueldo: $15 y 
ropa limpia. Tejadillo. 32, altos. 
J £ 7 11 e. 
C^N L I N E A . E S Q L I N A A M, CASA NI E -
JLJ va, se solicitan tres criados con bue-
nas referencias. 
403 o e. 
SE A L Q U I L A , P A R A O F I C I N A U H O M -bres solos, una hermosa habitación, 
muy ventlluda, en el mejor punto co-
mercial de la Hubnna. Vale $15. Infor-
mes: Cuba y Obrapla, frutería. Teléfo-
no A-4563. 
31572 11 e 
EN CASA D E F A M I L I A R E S P E T A B L E , se alquilan hermosas y frescas habita-
ciones, con lavabos de agua corriente y 
vista a la calle. Esmerado servicio. Te-
jadillo, 18. 
31473 g e. 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N , C O N balcón a la calle, con limpieza y luz, 
cerca de los teatros y paseos, en Corra-
les número 2, A. , esquina a Zulueta. pri-
mer piso. 
522. 10-0. 
P E R S O N A S D E 
i O N O I l A D O P A R A D E R O 
G r a n casa de h u é s p e d e s , b a ñ o s con 
agua caliente, buen trato y precio eco-
n ó m i c o . Esp léndidas habitaciones con 
agua corriente. Villegas, 58, p r ó v i m a 
a Obispo. 
480 » 
HE R M I N I A V I L L O T D E S E A S A B E R E L paradero de Ramón Villot. Informes: 
Primera de la Machina, 
530 12 e 
^ E D E S E A S A B E R D E J O S E (iONZA 
lez Blanco, establecido de sastre en la 
CJE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N , C O N 
O balcón, con o sin muebles, en la ca-
lle de Cárcel, número 21-A, altos, entre 
Prado y San Lázaro. 
452 0 « 
EN NEPTUNO. 48, SE ALQUILAN AM-pilas y ventiladas habltacionee. No 
se admiten niños. Teléfono A-3631. 
475 9 • 
EN $20 8E A L Q L T L A U N A E S P A C I O S A sala, con todos loa servicios sanitarios. 
Habana, número 11, a todas horas. 
486 » 
D E P A R T A M E N T O Y H A B I T A C I O N 
Alquilo, vista a la calle. Luz y toda co-
modidad para corta familia; casa pura-
mente moral. Precio módico. Suspiro nú-
mero 8 (altos). 
303 S e . 
/^lASAS, PARA F A M I L I A S . DOS E 8 -
\ j piéndldas, muy frescas, $10, Monte, 
130; Monte. 105, una $7.50; otra, muy 
grande, $11.50. 
332 14 e 
s 
Habana; lo solicita su hermano Amadeo 
• ion/úlez Blanco, que reside en el cent n i 
"Santa Lucia," Orlente, fonda "La Espe-
ranzo." 530 15 e 
¡ M A R A V I L L O S A C O L O C A C I O N ! 
Necesito primer criado, sueldo $35; dos 
porteros $23; un matrimonio, dos críalas 
para cuartos, una cocinera, dos maneja-
doras, $22 cada una. Diez trabajadores pu-
ra empresa americana y cuatro para fá-
brica. Habana 114. 
7̂2 g e 
Se solicita un criado, de segunda, pa-
ra limpieza y servicio. Sueldo vein-
te y cinco pesos. Dirigirse a Estrada 
Pa lma, esquina a Concejal Veiga, Ví -
bora. 
12 e 
t a t i W f c R A S 
Q X S O L I C I T A , C O N U R G E N C I A , U N A 
kJ cociuera, blanca, que sepa bien su 
obligación y sea aseada para lu cocina. Ha 
de traer rei»>ieiicla8 de donde huya servi-
iln. Sueldo de 2b a 2S pesos si lo merece. 
Vedado, Línea esquiua a D, Villa Campa. 
008 i i e 
O E D E S E A UN A U L E N A COCIN KKA, 
O quo sea muy aseada. Se piden reie-
renrlns. 13, UOUteru 20, entre J y K, Ve-
dado. 070 l í e 
C A N LAZARO, 1«4, BAJOS, ESQl INA 
O Avenida de Italia, se solicita una bue-
na cod.ner.i, que ayude en la llinplezu de 
la casa, para uu iiiutrimoiiio; se MMta 
buen sueldo; y que sepa cumplir cou MI 
ubiuneMn. 
r»"̂  11 e 
C S S O L I C I T A UNA COCINKKA. B L A N -
O ca, que duerma en la colocación y iiyu-
OB Oigo en el servirio. Sueldo $.'(! v ropa 
limpia. Santa Catalina, esquina Uruuo Za-
.va-. Víbora. 
610 n e 
O E S O L I C I T A lA .V P E N I N S U L A R , Ql E 
O entienda de cocina, v «me nvinln tm iau 
Q E D E S E A SABER E L P A R A D E R O D E 
O Faustino Domlnguei y Hernánde/.. Lo 
solicitan sus hermanos Juan Domínguez 
y Hernández y Matilde y Felicia de los 
mismos apellidos. Dirección: calle ló, nu-
mero 66. Santiago de las Vegas. 
228 2 f 
S e c o m p r a n t r a p o s l i ú i p i o s . A d m i -
n i s t r a c i ó n d e l D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
EN M E R C A D E R E S , 13. 2o. P I S O , S E alquila un cuarto, a hombres solos, 
casa moderna, gran bafio, luz toda la no-
che, 10 pesos. 
351 8 e. 
AT E N C I O N : S E A R R I E N D A L A FON-da del café La Dominica, en el para-
dero de la Víbora. 
505 15 e 
/"VBISPO, 50, ESQUINA COMPOSTELA, 
\ j se alquila el salón principal y gabi-
nete con agua corriente y balcón corrido 
a las dos calles, propios para hombres 
de proírsiútti o comerciantes. Informan 
en los altos. , 
300 8 e 
G R A N H O T E L " A M E R I C A " 
Industria, 160, esq. a Barcelona 
C o n cien habitaciones, cada una con 
su b a ñ o de agua caliente, luz, timbre 
y elevador e léctr ico . Precio sin comi-
da , desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. P a r a familia 
y por meses, precios convencionales. 
T e l é f o n o A-2996. 
429 31 • 
H O T E L L 0 Ü V R E 
Sao Rafael y Consulado. Después d« 
grandes reformas este acreditado hotel 
ofrece espléndidos departsmentoa con ba-
fio, para familias estables: precios de 
verano. Teléfono A-'tC&O. 
o H c n i h i u i d l e 
S E N E C E S I T A N 
L Í U A I M O ü t M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
590 rpcioa 
nía, y que ayude cu los 
•asa. es corta familia, y 
•-las, y que sea aseada. 
JS. Delicias, nrtmero 3ó, 
y Dolores, Víbora. 
11 e 
T ^ L K N A Z A , 34, A L T O S , S E S O L I C I T A 
JL> una cotinera. que sea limpia y sepa 
su r.l>¡lgacl<5n, que guise bien. 
O E N E C E S I T A UNA COCINKitA, Ql K 
O duerma eu la coLucación y sepa cum-
plir con su obllgnrt.ón, en la callo 4, nú-
mero 40, esquina a 5a., Vedado. 
^OIC 11 e 
SE N E C E S I T A . EN HABANA S ! A L -tos, una cocinera, para una corta fa-
milia; pero si no sabe desempefiar el car-
go, y de las que le gusta durar poco, que 
uo se presente. 
51L 10-e. 
COCINERA. E N V I L L E G A S 22, ALTOS, se necesita una, que sea buena. 
432. io-e. 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, PENTN-sular, que sepa cocinar a estilo del 
país y que duerma en la colocación. Suel-
do $20 y ropa limpia. Beiascoain, 60, mo-
derno, altos. 
3iil> 0 e 
Q E S O L I C I T A UNA BUENA COCINE-
O ra, que sea limpia. Reina 83, (anti-
guo.) 
523. 10-e. 
Q E S O L I C I T A UNA H I E N A COCINER \ , 
que duerma en la casa. Sueldo 22 pe-
sos. Domínguez, 2, Cerro. Teléfono A-4S6S. 
451 9 « 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A . B I E N 
O sueldo. Dragones 39 (a) altos. 
354 8 a 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , B L A N -ca, para corta familia y que ayude a 
los quehaceres de la casa. Aguila, 1C2, al-
tos. Buen sueldo y puede dormir en !a 
colocación. 
100 0 e 
SE SOLICITA, EN PRADO, 42, A L T O S , una cocinera, peninsular, para casa de noca familia de no saber su oficio que 
no se presente; se da buen sueldo y pue-
de dormir en la colocación. 
470 • 0 • 
Q E S 9 L I C I T A EN CONSULADO 43 UNA 
O criada de mediana edad para manejar 
dos niños y ayudar a otra criada en la 
limpieza. Sueldo: veinte pesos. 
" E D A D O , S E A L Q U I L A L A H E R M O S A 
' casa del Pasaje Creclierio. en SO pesos. 
' a media cuadra del tranvía, con tres cuar-
i tos. cocina, patio, comedor, sala, portal 
, v Jardín ^a na ,̂3 y a Su dueño: 
¡Suárez \ igi^ ^ ^ , . 0 1 Ceiba de Puen-
H O T E L " C 0 S M 0 P 0 U T A w 
H U E S P E D E S 
E s t a r e c o m e n d a d a c a s a c o e n t a e o s 
m a g n i f i c a s h a b i t a c i o n e s y d e p a r -
tamentos , solo c o n b a l c ó n a l a 
c a l l e . H o s p e d a j e s u m a m e n t e m ó -
d i c o . P r e c i o s e spec ia le s p o r m e s e s 
y p a r a f a m i l i a . V i s i t e n l a c a s a : 
M u r a l l a , I S 1 / * e s q u i n a a H a b í n a . 
Se solicitan dos buenas criadas para 
comedor, finas y de buena presencia. 
Buen sueldo. Se piden referencias. 17, 
esquina a H , Vedado. 
642 11 «. 
M I 
I L I C I T A , P A R A L A C I I D A D D E 
lenas una buena cocinera y un 
•o. Informes: 19, 308. entra B y 
^ 12 e 
T T V MATRIMONIO SOLO, S O L I C I T A 
U nna criada, que cocine y has» '* 
limpieza. Buen sueldo. Rosa Enríquez. 
nflmero 12, entre Herrera y Santa Feli-
cia. LuyanO. Q 
333 ' 
Q E SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
O no, para limpieza de la casa, manejar 
una ñifla y lavar sus paños. Dragones, 
32, frente Plaza Vapor. 
875 í l • 
• E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MANO, 
) peninsular. Teniente Rey, -3. 
041 11 * 
SE S O L I C I T A UNA COC nlnsular, que sepa su ofl 
dormir en el acomodo. &u 
y fopa limpia. Calle 13 enti 
uicVo 136. 
»45 8 e. 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P E N I ? Bular quo duerma en la coiocacio 
Sueldo 18 peaos y ropa limpio, y una mi 
efcaehlta para manejar un nillo. caue . 
entra 6 y T Vedado. 
3ft7 . 
SE S O L I C I T A N D O S C R I A D A S D B MA^ po, que sepaq cumphr con sq obliga.-
ciftu, Lü», pümero 4, Jesús del Monte, 
informarán, 
60Q i l • £ 
E N J E S U S D E L M O N T E 5 4 0 
Telefona 11331. se sohetta una «^ 'n '™. 
para oorta familia y que o/ude a m nm-
piesa d« la casa. Sueldo 2p peses y ropa 
limpia, S« le paga eT viaje. ^ 
P A G N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 8 d e 1 9 1 5 . 
E S T A B L O D E B U R R A S SE N E C E S I T A U N A M E D I A O P E R A R I A , pa ra coser ropa de s e ñ o r a , s » le da 
buen t r a t o . A n t ó n Recio. S2. H a b a n a . 
302 10 e 
O L I C I T i M O S J O V K N <i IS K C O N O Z C A 
i n g l é s m e c a n o g r a f í a , cuentas. Referen-
cias H a v a n a Business . Dragones y P rado . 
360 8 e. 
ZA P A T E R O . SE S O L I C I T A N 2 P A R A hacer coinposlcir tn de calzado, buena 
p r o p o s i c i ó n . Pa ra t r a t a r , L u y a n ó , Calza-
da de Concha esquina a I n f a n z ó n , bodega 
" L r . E s t r e l l a ; " p r e g u n t e n p o r P r i e t o . 
352 8 E-
D e c a n o d e l o » d e !a 12!a. S n c u m l : 
M o n t e . 2 4 0 . T e l é f o n o A - 4 8 5 4 . S e r v í -
c í o a t o d a s h o r a » e n e l e a t a b l o y re-
p a r t o a d o m i c i l i o 3 veces a i d í a e n 
a u t o m ó v i l . P a r a c r i a r a l o s n i ñ o s sa-
n o s y f u e r t e s , a s i c o m o p a r a c o m b a -
t i r t o d a c l a s e d e a f e c c i o n e s i n t e s t i n a -
les y s u s t i t u i r s i n p e l i g r o l a l a c t a n c i a 
m a t e r n a , l o ú n i c o i n d i c a d o es l a í e c l i e 
d e b u r r a . S e a l q u i l a n y v e n d e n b u r r a s 
p a r i d a s . 
•ÍOI 31 e 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , B L A N C A , pa ra coc inar y l i m p i a r , puede d o r m i r 
en su casa. I n f o r m a n : San M i g u e l , 200, 
a n t i g u o , bajos. 
314 8 e 
SE N E C E S I T A U N A B U E N A C O C I N E R A o cocinero y repostero, con buenas re-
ferencias. Buen sueldo. Calzada, 3. Veda-
do. 74 6 e 
PA R A M A N Z A N I L L O SE S O L I C I T A una s e ñ o r a e s p a ñ o l a , de medlaua edad 
para cocinar y a y u d a r a los quehaceres de 
la casa, no hay plaza, m a t r i m o n i o solo, 
sueldo r e i n t e pesos, v ia je de ida pago. 
I n f o r m a r á n : M u r a l l a , 41 , s e d e r í a L a 
B o r l a . 
282 14 e 
SE S O L I C I T A l NA S I R V I E N T A , Q C E ent ienda de cocina, pu ra se rv i r a u u 
m a t r i m o n i o en N e w Y o r k . I n f o r m a n : 13 
y F . Vedado. 
223 0 e 
C O C I N E R O S 
SE S O L I C I T A E N C O C I N E R O O C O C I -uera, que sepa b i en el o f i c i o ; t iene que 
t r a e r recoinendai.-ionei de donde ha se rv i -
do. Buen sueldo y solo para l a cocina. Je-
s ú s del M o n t e , 582, a n t i g u o . 
405 11 e 
V A R I O S 
U N A M E C A N O G R A F O 
S e s o l í c i t a p a r a l a S e c r e t a r í a p a r -
t i c u l a r d e u n h a c e n d a d o q u e h a d e 
e s t a b l e c e r s u s o f i c i n a s e n u n B a n c o 
d e l a c a p i t a l . S e l e a b o n a r á d e 
s u e l d o s i e s c o m p e t e n t e $ 1 0 0 ; h a 
d e e n t e n d e r d e c o n t a b i l i d a d . D e b e 
s e r u n a s e ñ o r i t a j o v e n y e d u c a d a , 
a s í c o m o t e n e r a l g u n a s n o c i o n e s 
d e l i n g l é s . P a r a i n f o r m e s d i r í j a n -
s e a l s e ñ o r J . M . M a r t í n e z . C e n t r a l 
M e r c e d e s . C o l ó n . 
C-341 7(1. 8. 
P E O N E S 
N e c e s i t a m o s 2 0 p e o n e s p a r a e s c a -
v a c i o n e s , p r o v i n c i a H a b a n a , $ 2 y 
v i a j e p a g o . T a m b i é n d o s c a r p i n -
t e r o s , $ 2 . 7 5 . I n f o r m e s : T h e B e e r s 
A g e n c y . O ' R e i l l y , 9 y m e d i o , a l -
t o s . A g e n c i a s e r í a . 
C-338 3d. 8. 
X?N' D O M I N O Ü i a , ( E R R O , SE SO-
JLli lictita u n l u a t r i u i o n i o , con referencias, 
pa ra un i n g e n i o ; e l la de c r i ada , ganando 
^2.">: y él para t r a b a j a r en e l campo. 
557 ^ 11 e 
SO L I C I T O , P A R A K N C A R G A D O U N A casa i n q u i l i n a t o , u u m a t r i m o n i o , s in 
n i ñ o s , honrados y con g a r a n t í a s de ca-
sas de comercio . I n f o r m a n : J e s ú s M a r í a , 
105. 537 11 c 
S o l i c i t o b u e n a s d e p e n d i e n t a s , 
a p r e n d i z a s , p r e p a r a d o r a s y o p e r a -
r í a s d e s o m b r e r o s . I n f o r m a n e n 
L a M i m í , N e p t u n o , 3 3 . 
c ;m •¿da 
C*H S O L I C I T A N DOS M C C H A C H O S . C O N 
KJ buenas referencias. I n f o r m e s : A v e n i d a 
de I t a l i a , antes U u i i a n o , n ú m e r o 115, t i e n -
da. 610 11 e 
" P i E P E N D I E N T E D E F E R R E T E R I A , SE 
so l i c i t a uno, j o v e n , con 3 6 4 a ñ o s de 
p r á c t i c a en el g i r o , p r o p i o pa ra a l m a c é n 
y con referencias. Es casa seria, dando 
sueldo, s e g ú n ap t i t udes . I n f o r m e s : Ga-
l i a n o , 101. 
41» 9 e 
E M P L E A D O : SE S O L I C I T A U N J O -
JLJ ven, que sepa m e c a n o g r a f í a y escr i -
b i r en i n g l é s y f r a n c é s correc tamente , con 
buenas referencias y s i n muchas pre ten-
siones. D i r i g i r s e a l A p a r t a d o n ú m e r o 1000. 
Habana . 
405 10 e 
CJE S O L I C I T A I N M I C H A C H O , P A R A 
tkJ l imp ieza y mandados . Se ex igen refe-
rencias. F a r m a c i a doc to r E s p i n o , Zulue-
t a y Dragones . 
304 g e 
L J E N E C E S I T A N A G E N T E S P A R A V E N -
O der nues t ro a r t í c u l o en todas pa r t e s ; 
es de g r a n u t i l i d a d . Bas ta e n s e ñ a r l o para 
que se venda. F á c i l e s ventas. Grandes ga-
nancias . Pa ra deUUes e s c r i b i r a L . F . D.f 
ca l le 5 n ú m e r o 44-Ü2, Vedado. H a b a n a . 
Cuba . Solamente s e r á n a t end idas las so-
l i c i t u d e s p o r escr i to . 
272 j e-
A L O S H A C E N D A D O S 
S e n e c e s i t a s e m i l l a d e h i e r b a d e 
G u i n e a , d i r í j a n s e a J o s é S a n c h e 
M o r a n , M a r t í , p r o v i n c i a d e C a m a -
UN A J O V E N . E S P A S O L A , D E S E A C o -locarse, en casa de m o r a l i d a d , para 
hacer los quehaceres de una casa, s iendo 
de u n solo m a t r i m o n i o o de cocinera. I n 
f o r m a n : H a b a n a , 108, y en N e p t u n o y 
L e a l t a d , c a r n i c e r í a . 
506 11 « 
T A E S E A C O L O C A R S E I N A C R I A D A D E 
X J mano para l imp ieza de habi tac iones 
o pa ra el c o m e d o r ; es l i m p i a y c u m p l i -
do ra con su deber. I n f o r m a u : calle l ' o -
c i t o n ú m e r o 10, l e t r a C, J e s ú s del Mon te . 
P r e g u n t e n por Concha. 
620 11 e-
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A - 1 
R I Ñ A y a n u n c í e s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
C R I A D O S D E M A N O 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N D E 
JLS co lor , pa ra mane j a r u u nriñi to de me-
ses; es en tend ida y c a r i ñ o s a , para l i m p i e -
za de habi tac iones . Sale fuera . I n f o r m a n : 
Calzada de Concha, 35, Habana . 
623 11 «• 
g u e y . 
C-85 90d. 1 e. 
MO D I S T A S . D O B L A D I L L O C A L A D O , 5 centavos. E l Chalet , N e p t u n o , 44. 
31909 12 e. 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N . E S -
O p a ñ o d a , de c r i a d a de mano , t r a b a j a d o r a , 
t abe coser u n poco a m á q u i n a y a m a n j . 
No a d m i t e ta r je tas . D i r í j a n s e a Santo T o -
m á s , 20, Cer ro . 
629 11 e-
\ 7 E D A D O . C A L L E F , N U M E R O 206, E N -t r e 21 y 23, desea colocarse una j o v e n 
pen insu la r , de 15 a 16 a ñ o s , en casa de 
m o r a l i d a d , pa ra c r i ada de mano o mane-
j a d o r a . 
626 21 e. 
PR E C I S O B U E N A S O F I C I A L A S , P A R A ropa blanca y bo rdadoras a m a n o y 
a m á q u i n a , doy t r a b a j o pa ra fuera y den-
t r o la casa. Consulado, 52, a l tos . 
31941 8 « 
Q E D E S E A C O L O C A R D E C R I A D A D E 
O mauo o para l i m p i e z a de habi tac iones , 
una j o v e n del p a í s , b l a n c a ; sabe c u m p l i r 
con su o b í i g a c i ó n . I n f o r m a n : Dragones , 
L L a A u r o r a . 
644 11 e. 
ftill^EROS, E S C 0 M B R E R O 5 . 
M e c á n i c o s y C a r p i n t e r o s , s e n e c e -
s i t a n p a r a l a s M u í a s d e " M a t a -
h a m b r e / ' D i r i g i r s e a C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 5 7 . 
N e c e s i t a n a s p i r a n t e s c h a u f f e u r s . 
S i us ted e s t á s.u empleo es p o r f a i t a de 
ene i jua . H á g a s e chauf feu r y a l q u i l e o 
compre uua m á q u i n a , con é s t o g a u a r á m u y 
b ien la v ida , t r a b a j a n d o l i b r e . I n s c r í b a s e 
eu la Escuela de Chauf feu r s C d r i u o y en 
las horas que us ted t iene l i b r e s es tudie el 
f unc ionamien to del a u t o m ó v i l y tome a l -
gunas lecciones de manejo . L a Escuela le 
nace todas lus gestioues p o r cousegui r el 
t í t u l o por u u prec io e c o n ó m i c o . N o p ie r -
da t i e m p o y no malgas te su d i n e r o d e j á n -
dose e n g a ñ a r po r • p i r a t a s " que merodean 
p o r lus v e u i a u i l l a s de las of ic inas del 
A y u n t a m i e n t o . E l ce r t i f i cado de p r á c t i c o 
e m i t i d o po r l a Escuela de C h a u f i e u r de 
Ced r ino es el ú n i c o que t iene buena fuma 
e i m í i u e n c i u po r el p r o n t o consegu imien to 
del t í t u l o . L a Escuela de Chauufeur de 
Ced r ino e s t á establecida en el g r a n loca l 
de l u í a n t a,102-A, en t re Sun Rafae l y 
San J o s é y t iene muchas m á q u i n a s grandes 
que t r a b a j a n en el pa rque que son ma-
ne j . '.as p o r chauf feurs que ap rend i e ron 
en la m i s m a Escuela. 
" f J N M U C H A C H O . D E 12 A 14 A S O S , D E -
\ J cente, seno y t r a b a j a d o r , se so l i c i t a 
p u r a uua of ic ina . Ganara 10 pesos como 
mensajero. E s c r i b a el m i s m o a l apa r t ado 
n ú m e r o 1632. i n d . if7 n . 
/ C A R P I N T E R O S E B A N I S T A S SE N E C E -
O s i t a n operar ios y medios ope ra r io s y 
aprendices . S u á r e z . 15, t a l l e r . 
31080 8 e. 
^S.OOO.OO.SE S O L I C I T A U N SOCIO C A P I -
«4/ t u i i s t a cou $5.000.00, que pueden con-
ve r t i r s e en $20.000.00, en menos de t res 
meses p o r t r a ta r se de u n i n v e n t o re lac io-
nado cou el p r o b l e m a de las subsis tencias . 
I n f o r m e s : C. M i r a n d a . Mercaderes, 11. Te-
l é f o n o A-2-542. 
31079 10 e. 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
V I L L A V E R D E Y C A . 
O ' R e U i y , i ¿ . i e i e t o n o ^ ^ 3 4 8 . 
G R A N A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
Si qu ie re usted tener u n buen coc ine io 
de cusa p a r t i c u l a r , ho te l , í o u d a o esia-
b lec imien to , o camareros , c r i ados , depe j -
ditnie.s, ayudantes , f regadores , r e p a r t i d o -
res, upreudlces, etc., que sepan su o b l i -
g a c i ó n , l l ame a l t e l é f o u o de esta a n t i g u a 
y acred i ta t ia casa, que ae ios U x i l i t a r a u 
LOU buenas referencias. o« m a n u a u a to-
aos los pueblos ae U i s l a y t r a t a j a d o r e t 
puru ui campo. 
490 31 e 
" L A H I S P A N O - C U B A N A " 
A g . n c l a de Empleos . Cuba. 106, en t re M u -
r a l l a y Sol . A p a r t a d o 2444. H a b a n a . S i rve 
r á p i d a m e n t e para d e n t r o y fuera de la 
H a b u u a T a q u í g r a f o s , M e c a n ó g r a f o s i n g l é s 
y e s p a ñ o l , Tenedores de l i b r o s , O f i c i n i s -
tas, corresponsales, e lec t r ic i s tas , q u í m i c o s , 
m e c á n i c o s , ca rp in te ros , pesadores, m a y o r -
domos, l i s teros , maes t ros cocineros , de-
pendientes de v í v e r e s , comis ion i s t a s , co-
bradores , etc. etc. Es ta casa no provee 
pe rsona l que no tenga excelentes referen-
cias y r e ú n a las necesarias ap t i t udes pa ra 
el buen d e s e m p e ñ o de aus cargos. T e l é -
fono A - 8 : . l . 
18 11 o. 
T H E B E E R S A G E N C Y 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
T e l é f o n o s A - 6 8 7 5 y A - 3 0 7 0 
u - R e l l l y , W/a, a l t o a , depa r t amen to 13. 81 
usted qu ie re tener excelente cocinero pa-
ra su casa p a r t i c u l a r , Uotel , fonda , 
t ab lec imien to , o cr iados , camareros . de-
pendientes, ayudantes , aprendices . que 
c u m p l e u con su o b l i g a c i ó n , avise' a l te-
l é f o n o de esta ac red i t ada casa, ae los fa-
c i l i t a r á con buenLa referenciaa y los man-
da a todos los puebloa de la I s l a . M i -
gue l Ta r ra so , Jeto del d e p a r t a u i e u i u d« 
colocaeloDM. 
C 112 3 1 d - l 
A T E N C I O N 
Se so l i c i t a u n h o m b r e que d i sponga de 
2.000 pesos pa ra que se p o n g a a l n e n t e 
de uu negocio que e s t á en m a r c h a y con 
mucho c r é d i t o . E l uegocio deja l i b r e , 
d i a r i o , 10 pesos. I n f o r m e s B l a n c o y San 
L á z a r o , bodega. I 
374 8 e. ' 
C E S O L I C I T A N E N T O D O S L O S P C E -
>.J b los del i n t e r i o r , el que 500 lavanderas 
Piisen a las bodegas y p i d a n una pas t i -
l l a J a b ó n E l é c t r i c o " P u r i n a " y ae con -1 
v e n c e r á n que es la s a l v a c i ó n pa ra las m i s - I 
mas p o r el poco t r a b a j o y p r o n t i t u d . ¡ O j o I 
con las imi t ac iones 1 E l J a b ó n E l é c t r i c o 
" P u r i n a " t iene una t i r i t a pegada a l a pas-1 
t i l l o *iit<k HÍ««a **Uiii*ína '* t 
RO Q U E G A L L E G O , 2404, O B R A P I A 110, Agenc i a de Empleos L a A m é r i c a . F a -
c i l i t o c u a d r i l l a s de t raba jadores cou f a -
m i l i a . C u a d r i l l a s de ch inos , m e c á n i c o s y 
ca rp in t e ro s , s i rv ien tes y KirVleÜUife, depen-
dientes y depend 'eulas . 
376 8 e. 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
t i l l a que dice, " P u r i n a . 
313 8 e 
SE S O L I C I T A N A G E N T E S I N T E L I G E N - ' tes, pa ra vender solares a plazos, en I 
condiciones ventajosas. F i g u r a s , 78; de 
11 « •J T 1 
T \ E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A , D E 
X s med iana edad, e s p a ñ o l a , eu rusa de 
mora i ' i dad , de c r i a d a de mano. San Pa-
b lo , núu iHro 2, a l tos . 
535 12 e 
 a 3, L l e n í n . 
33!) 8 e 
AG E N T E - V E N D E D O R P A R A P I N A R del R í o . Casa i m p o r t a d o r a desea ob-
tener los servic ios de un a c t i v o agente-
vendedor conocedor de l a P r o v i n c i a de P-
na r de l R í o . Oroaet. A p a r t a d o 2129, H a -
bana. 
371 S e . 
A T E N C I O N 
Se ao l i c i t a una persona con 1.500 pesos 
pa ra una g r a n posada que deja mensua l 
600 pesos l i b r e ; la persona t iene que ser 
f o r m a l y d ispuesta a hacer negocio, si n o 
que no se presente. I n f o r m a n , p o r l a ma-
ñ a n a , de 9 a 11, ú n i c a hora , en Trocade ro 
n ú m e r o 27, ca fé , en la v i d r i e r a , p r egun te 
p o r G a r c í a . 
373 12 e. 
T \ E > i E A C O L O C A R S E l NA s E S O R A , D E 
X J med iana edad, pa ra a c o m p a ñ a r a una 
s e ñ o r a o para uu m a t r i m o n i o , t iene bue-
nas recomendaciones, o pa ra c r i a d a de 
mano , l u f u r m a u eu Mon te , u ú m e r u 145. 
561 11 e 
8E D E S E A C O L O C A R U N A S E S O R A , de mediana edad, para c n a d u de m u -
no, en casa de m o r a l i d a d , l leva muchos 
a ñ o s en la Habana , e s t á b ien p r á c t i c a eu 
e l se rv ic io , uo se coloca fuera de la U a -
b a u u ; do t iene p re tens iones ; qu i e r e de 
sueldo l s pesos. A g u i a r , n ú m e r o 18, a n t i -
guo . 542 11 c 
X T O M B R E D E C A M P O , SE S O L I C I T A 
X X uno . pa ra una f l n q u i t a m u y cerca 
de la Habana . T iene que estar p r á c t i c o 
en todas las labores del campo. Suel-
do 545 mensuales y ae le da una casa 
independien te y las v iandas que p r o -
duce l a f inca . E s c r i b a al A p a r t a d o de 
Correo , n ú m e r o 2258, Habana , d ic iendo BU 
edad, c u á n t o s h i j o s t iene, d ó n d e t r a b a j a 
ac tua lmente y d ó n d e t r a b a j ó antes. S i ua-
t ed no es u n h o m b r e honrado y t r aba -
j a d o r a las c u a t r o caras, es i n ú t i l aue 
escr iba . 198 8 e 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
O cha, pen insu la r , de c r iada de n i a i i u o 
mane j ado ra , en casa de m o r a l l d . i d ; no a d -
m i t e n ta r je tas . I n f o r m e s eu Sa lud , n ú m e -
ro 51 , en t r ada por C a m p a n a r i o . 
541) 11 e 
UN A H I E N A C R I A D A . P E N I N S U L A R , sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n y t i e -
ne referencias. Pref ie re el V e d a d o ; en San 
J o s é , 40, bajos. 
553 U e 
U N \ r E N T N M E A K . D E t t R A C O L O C A R -se, en casa de m o r a l i d a d , de c r i a d a de 
mano o para los cuar tos . Sueldo S20. T iene 
r e f e r e n c i a » . I n f o r m a n ; Aguaca te , K2. 
572 11 e 
SE D E S E A C O L O C A R l N \ . ) O V E N , E s -p a ñ o l a , de c r i a d a de mano , en tasa de 
m o r a l i d a d , uo va a J e s ú s de l M o n t o . N e p -
t u n o . 340, entre Baaar ra te y Mazan . 
580 11 e 
T ^ E S E A N C O L O C A R S E E N C A S A P A K -
X S t l c u l a r . dos s e ñ o r a s , pa ra a tender n i -
ñ o s o pa ra c r iadas de mano . A v i s e n a l 
H o t e l C o n t i n e n t a l . 
650 H e-
T T k l & E A X C O L O C A R S E D O S P E N I N -
X S sa la res : la uua, de c r i ada de mano o 
m a n e j j a d o r a ; la o t ra , para las hab i t ac io -
nes, o pa ra u n m a t r i m o n i o . Saben c u m -
p l i r cuu su o b l i g a c i ó n , i u f u n u a u : I n q u i -
s idor 20. 
320. 10-e. 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
JLS u i n s u l a r , para c r a ida de m a u o ; no 
sale l u e r a de la H a b a u a . I n f o r m e s : San-
ta Cla ra 41 , a l tos . 
518, l O e -
D ESKA < O L O C A R S E , D E C R I A D O O manejador , en casa l a t i n a o amer i ca -
na, e s p a ñ o l , 30 a ñ o s , hab l a I n g l é s . D i r i -
g.rse a J u a n Castro . Calle Sol, 113 y 115. 
ooO n e 
D E 8 K A C O L O C A R S E U N B U E N C R I A -do, con buenas re fe renc ias ; aabe l i m -
p i a r m á q u i n a s , m u y p r á c t i c o ; ha de ser 
casa buena. Gana de 28 a 30 pesos. A-7552 
L e a l t a d , 127 
g j 9 e. 
\ r B D A D O , C A L L E G, E N T R E 15 Y 17. T e l é f o n o F-2579. J u a n G a r r i d o desea 
co.ocarse de c r i ado de m a n o o para a y u -
dante de chauf feur o pa ra t r a b a j a r de 
ayudan te en u n a l m a c é n . 
274 o e 
T ^ E S E A COLOC A R S E I N S E S O R . E S -
XS p a ñ o l , de edad regu la r , de cocinero o 
c r i a d o de mano , sabe c u m p l i r con a m b o » 
aeberes. Cocina a la e s p a ñ o l a , a l a c r i o l l a 
y u n poco a la inglesa, en t iende de re-
p o s t e r í a . No t iene iuconvenlente en encar-
garse siendo u n m a t r i m o n i o solo, de l i m -
pieza y cocina. Presenta buenas referen-
cas. I n f o r m a n : ca l le 18, en t re 13 y 17, Te -
l é f o n o F-1008, Vedado 
_ j j g 11 e 
T V > E R O , L O D O T Y T O M O . C O N H I -
X J poteca y c o m p r o y vendo f incas , so 
lares y censoa. P u l g a r ó n . A g u i a r , l¿. A* 
l é f o n o A-5864. o p 
446 Í _ — 
SE O F R E C E P A R A E A M I L L V Q U E P U E -da estar se rv ida como d e s e « , u n c o m -
petente cocinero-repostero , s in d i s t i n c i ó n , 
a p t o para personas delicadas, esmero y 
l i m p i e z a , e s p a ñ o l , con g a r a n t í a s . A v i s o : 
A n i m a s , 21. T e l é f o n o A-0544 
034 i i e. 
C O C I N E R A S 
p i O C X N K R A , P E N I N S U L A R , Q U E S A B E 
gu i sa r a la e s p a ñ o l a y c r i o l l a , desea 
colocarse en casa m o r a l . T i e n e referen-
cias. I n f o r m a n : ReCugo, 2, bodega. T e l é -
fono A-0S72 
i « 8 n e 
BU E N C O C I N E R O Y R E I ' O S T E R O P E -n i n s u l a r , desea colocarse en casa pa r -
t i c u l a r o de comercio . Sebe t r a b a j a r a la 
francesa. No t i ene inconvenien te en I r a l 
campo. H a t r a b a j a d o m u c h o t i e m p o en 
loa ingenios , en la caaa de v i v i e n d a . I n -
f o r m e s : O ' R e i l l y 1-3, ( a n t i g u a de M e n -
d y . ) 
507. io -e . 
CO C I N E R O , D E P R O F E S I O N , SE O F R E -ce para comerc io o p a r t i v u l a r . Sabe 
b i e n de su o f i c io . Cal le B e r n a l n ú m e r o 1. 
T e l é f o n o A-7725. 
503. 10-e. 
T ^ K S E A C O L O C A R S E U N A S E S O R A , 
x s de medlaua edad, de cocinera o l a -
vandera, para u n m a t r i m o n i o o c o r t a f a -
m i l i a . No duerme en l a c o l o c a c i ó n . I n -
t o n n a n : Sol , 112. 
_ r ' r , ( ; 11 e 
T T N A J O V E N . D E C O L O R , D E S E A C o l 
locarse, de cocinera, no i m p o r t á n d o l o 
d o r m i r en el acomodo. San M i g u e l , 205 
ent re I n f an t a y Sau F ranc i sco . 
o60 n e 
f J N A S E S O R A P E N I N S U L A R , D E S E A 
KJ colocarse, en casa de m o r a l i d a d , de 
c r i a d a de mano o para l a l imp ieza de la 
casa, no duerme eu l a c o l o c a c i ó n . T iene 
re ierenclas . I n f o r m a n : O ' R e i l l y 13. 
517. ' 10-e. 
J T N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
^ colocarse, en casa de m o r a l i d a d , de ma-
ne jadora . T iene referencias. i n f o r m a n : 
Monser ra te , 01 , ho t le . T e l é f o n o A-3648. 
458. 10-e. 
X ] í i í > I N S U L A R , R E C I E N L L E G A D A , D E -
X sea colocarse de c r i a d a de manos , o 
mane jadora . Es casada, due rme en la co-
l o c a c i ó n . Esperanza 117. 
400. 10-e. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -n l n s u l a r , m u y f o r m a l , eu casa de m o -
r a l i d a d , de c r i ada de mano . Tiene refe-
rencrias. I n f o r m a n : Corra les n ú m e r o 180. 
500. 10-e. 
C E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -
kJ n l u s u l a r , de c r i ada de manos, o a y u -
danta de cocina, l a l l eva t i empo eu . el 
p a í s . I n f o r m a n : Esperanza 118, a l tos . 
463. 10-e. 
C?E D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N S U -
kJ lar , p a r a serv ic io de mesa, o l i m p i e z a 
de hab i t ac iones ; t iene referencias. I n f o r -
mes : So l 113, f onda " L a P a r r a " . No sa-
le de l a Habana . 
524. 10-e. 
í l O C I M E R A , P E N I N S I L A R , Q U E S A B E 
V> gu i sa r a la espai iola y c r i o l l a , desea 
colocarse en casa m o r a l . Sabe de repos-
t e r í a . T iene referencias. I n f o r m a n : R e v l -
llasr sedo, 7. 
_ 567 , 11 e 
p V K S K A C O E O C A R S E . D E C OC I N K R A 
XS o c r iada de mauo, una Joven, p e n i n -
s u l a r ; sabe c u m p l i r con su deber. I n f o r -
man en A l c a n t a r i l l a y A g u i l a , bodeca T e -
l é fono A-7162. 
. 57S 11 e 
B O C I N E R A , P E N I N S U L A R , Q U E B A B E 
\ ~ ' gu i sa r a la e s p a ñ o l a y c r i o l l a , desea 
colocarse en casa m o r a l . T iene reltereu-
c .as^ I n f o r m a n : Sol, 12. 
° £ j 11 e 
O E D E S E A C O L O C A R U N C O C I N E R O , 
O casa p a r t i c u l a r , o comercio , gana buen 
sueldo. I n f o r m e s : A n t i g u a de Mend! . 
O ' R e i l l y , 1 y 3. 
23D 11 e 
C R I A N D E R A S 
T \ E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E -
X J ra , de co lor , a med ia leche, de t res 
meses. I n f o r m a n : A m i s t a d 102, a l tos . 
502. 10-e. 
A M A D E C R I A , S O L I C I T A U N N I S O , 
^TA. para c r i a r l o en casa. A l t o s de l P o l -
v o r í n , cuar to , 23. Monser ra te . 
392 9 e 
SE D E S K A ( O L O C A R U N A C R I A N D E -ra , de co lor , que ha t r a b a j a d o eu 
casa conocida y en la m i s m a una coc i -
ne ra de 20 pesos y no desea hacer plaza. 
A g u i l a , 116-A; h a b i t a c i ó n , n ú m r e o 17. 
481 9 e 
SE O F K B C E N DOS C O C I N E R A S , P E -ninsulares , son p r á c t i c a s , no d u e r m e n 
cu la c o l o c a c i ó n . Sueldo $20. A v i s e n a G 
y 28, bodega L a G u a r d i a . T e l é f o n o 1-1310 
%c' l i 'do. 501 11 e ' 
T J Ñ A S E S O R A . P E N I N S U L A R ^ D E S E A 
KJ colocarse de cocinera, sabe su ob l i t r a -
c i -m. I n f o r m a r á n : I n d u s t r i a , n ú m e r o 73 
a l t ' >^ 593 11 e ' 
C E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A 
peninsu la r , es l i m p i a y aseada, sabe 
bleu su og- l igac ión , t iene q u i e u la g a r a n -
tice. I n f o r m a n : calle L a m p a r i l l a n ú m e -
ro 592 i i e ' 
SE O F R E C E U N A C O C I N E R A , P E N I N -sulnr . a c l lmada ta en el p a í s , sabe co-
c ina r a la c r i o l l a y e s p a ñ o l a , pa ra casas de 
comercio o p a r t i c u l a r , no hay inconve-
n ien te en a y u d a r en a l g u n a cosa; no se 
duerme en la c o l o c a c i ó n . I n f o r m a n en T e -
nerife , n ú m e r o 3. 
g g U e 
C E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , E S -
KJ p a ñ o l a , pa ra un m a t r i m o n i o solo. E n -
t iende de cocina. Acosta , n ú m e r o 6. 
441 0 e 
H / f U C H A C H A , J O V E N \ F I N A , D E B U E -
J.TX na f a m i l i a , desea encon t r a r casa de 
f a m i l i a f o r m a l , pa ra serle ú t i l eu t o d o ; 
l i m p i a r , c u i d a r n i ñ o s , sabe coser b i e n y 
puede hasta a y u d a r en la cocina . E s c r i b i r 
a s e ñ o r G. Gomls . L i s t a de Correos . 
411-412 • 9 e 
C E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A C H A , 
<j e s p a ñ o l a , de c r i a d a de m a n o o coci -
n e r a ; sabe su o b l i g a c i ó n . Sol , 11, a l tos . 
9 e. 
T \ E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A , 
X J de 13 a 16 a ñ o s de edad, pen insu la r , 
de m a n e j a d o r a o c r i a d a de mano . I n f o r -
m a n : L u y a n ó ; L a l a . de los Angeles , bo-
dega. 300 8 e 
T J N A P E N I N S U L A R , D E M E D I A N A 
%J edad, desea colocarse de c r i ada de ma-
no o mane jadora , ent le l ide de c o c i n a ; t i e -
ne m u y buenos in fo rmes . Pa ra i n f o r m e s : 
Carmen , 61. T e l é f o n o A-5271. 
200 8 e 
" f T N A P E NT N S C L A R, D E S E A C O L O -
*J carse de c r i ada de mano o mane ja -
dora , sabe su o b l i g a c i ó n y t iene perso-
nas que la recomienden. D a r á n r a z ó n en 
Sau M i g u e l , 280. 
311 8 e 
T T ^ ' A J O V E N , E S P A S O L A , D E S E A CO-
%J locarse en casa de buena f a m i l i a , de 
c r i ada o maue jadora , es t r a b a j a d o r a y 
f o r m a l , sabe coser a m a u o y a m á q u i n a , 
t iene q u i e n responda por su conducta y 
pref ie re en el Vedado. Cal le B y 5a., bo-
dega. M a r í a G o n z á l e z . 
322 8 e 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , E S -
X J p a ñ o l a . de mane jadora o a c o m p a ñ a r 
a una s e ñ o r a . D l r f j ause a Reina , 133, a l -
tos 337 8 e 
C E D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N S C -
O l a r de c r i ada de mano o mane jadora . 
Sabe c u m p l i r c*»n su o b l i g a c i ó n . Crespo 
19. Es de mediana edad. 
370 8 e. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
C E D E S E A C O L O C A R I N A J O V E N , P A -
Í S r a cua r tos , ent iende de cos tura , u n 
poco de Ulaa icure y sabe e sc r ib i r . T a m b l é u 
puede colocarse de i i i aue jadora . T leue re-
eóiuendaeto iMW. I n f o r m a n : Corra les , n ú m e -
r o 43. N u a l l ende u ta r je tas . 
5.-C 11 e 
C E D E S E A C O L O C A R U N A H U C H A -
cha, pa ra l i ab i t ac luucs o m a n e j a d o r a ; 
sabe coser a mano y a m á q u i n a ; t a m b i é n 
sabe coc inar un poco. Vedado. Calle 21, 
en t re J y K, 150. T,ene buenas referen-
cias. 57t) 11 e 
C E D E S E A ( O L O C A R U N A S E Ñ O R A , 
O pen insu la r , en casa de m o r a l i d a d ; sabe 
coser y ent iende a lgo de cocina, i u f o n u a n 
en San F e l i p e y Kusunada, a l tos , J e s ú s 
del M o n t e . 
588 11 e 
}̂ .N A O V I A R , 47, P R O X I M O A L C O-Li m e r c i o y o f ic inas , so a l q u i i a u moder-
nas h a b i t ú e . o n e s , amuebladas , con as is ten-
cia, luz y agua e d r r t é l l t e , a persuuas de 
m o r a l i d a d . Precios m ó d i c o s . 
586 12 e 
1\ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , D E ' c r i a d a de cuar tos , sabe coser a m a n o 
y a m á q u i n a ; t iene q u i e n l a recomiende. 
Su d i r e c c i ó n : B a ñ o s y Q'ercera, n ú m e -
ro 15, bajos . 
439 9 e 
C L D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A 
^ peninsu la r , sabe c u m p l i r con su o b l i -
g a c i ó n , sabe coc inar a la c r i o l l a y espa-
ñ o l a , no va fuera de l a c i u d a d , no se 
coloca menos de 20 pesos. Corra les n ú -
mero 36. 612 ñ e 
DESEA C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A D E mediana edad, en casa de m o r a l i d a d , 
de cocinera, desea co r t a f a m i l i a ; puede o 
no d o r m i r : p ide y da referencias de su 
conducta . Ten ien te Rey , 81 , a n t i g u o . 
_ 017 11 e 
T I N A l E N I N S C L A R , D E S E A C O L O -
U carse para coc inar y l i m p i a r una casa 
chica. I n f o r m a n : E g l d o , 33, E l A g u i l a . 
033 _ i i e. 
MA T R I M O N I O , E S P A Ñ O L , D E S E A C o -locarse, el la es buena c o c i n e r a ; é l co-
c inero y repostero o cosa a n á l o g a , i n f o r -
m a n : calle 17 y B a ñ o s , bo t i ca . T e l é f o n o 
F-1110. Vedado. 
«32 11 e. 
1 t E S E A C O L O C A R S E U N A M A T R 1 M O -
J L ^ n l o peninsu la r , s in h i j o s ; e l l a cocine-
ra , y él , de cua lqu ie r t r a b a j o . L o m i s m o 
para é s t a , que pa ra el campo. I n f o r m e s : 
O ' R e i l l y y Cuba, ( v i d r i e r a de tabacos . 
ca fé . ) 
519. 10-e. 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A , 
x s eu «.asa de cor ta f a m i l i a , pa ra coc i -
na r y a y u d a r a la l i m p i e z a . Gana buen 
sue ldo ; uo duerme en el a c o m i d o . I n -
f o r m a n : Apodaca 27, bajos. 
513. i ü - e . 
/ B O C I N E R A , D E M E D I A N A E D A D , Q U E 
sabe gu i s a r a la e s p a ñ o l a y c r i o l l a , de-
sea colocarse pa ra el campo. Sabe de re -
p o s t e r í a . T i e n e referencias. l u f o r m a u : ca-
l l e 13, 257, esquina a B a ñ o s , Vedado. 
436. a -» . 
C L O E R E C E , C O C I N E R A P E N I S M -
^ l a r . A m i s t a d 136, H a b a u a . 
812. io-e . 
B O C I N E R A A L A E S P A Ñ O L A : D E S E A 
KJ colocarse en casa de m o r a l i d a d . T i e n e 
buenas referencias. I n f o r m a n : I n f a n t a u ü -
niero 101, (por San R a f a e l ) , a l t o s . 
313. IO-e. 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A , 
X J pen insu la r , sabe c u m p l i r con su o b l i -
g a c i ó n y sabe de r e p o s t e r í a ; uo se co lo -
ca menos de cua t ro a c iuco monedas . 
Sol , 74. 470 10 • 
f T N A C O C I N E R A , G E N E R A L , ( i A N A 
O buen sueldo, en la m i s m a m a t r i m o -
n io , ella cocinera , él c u a l q u i e r t r a b a j o ; 
enciende de m e c á n i c a u u poco, saleu a l 
campo. Suspi ro , 16; c u a r t o , n ú m e r o S. 
A g u i l a y M o u t e . 
301 9 e 
/ B O C I N E R A , D E M E D I A N A E D A D , Q U E 
\ J sabe g u i s a r a la e s p a ñ o l a y c r i o l l a , 
desea colocarse en casa m o r a l . Sabe de 
r e p o s t e r í a . T leue r e f e r en t s i a» . I n f o r m a n ; 
cal le 13. 227, esquina a B a ñ o s , Vedado . 
436 0 e 
"PRESEA C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A , 
X J para co r t a f a m i l i a , no qu i e r e plaza . 
I n f o r m a n : Susp i ro , 16; c u a r t o , u ú m e r o 27. 
4S3 9 e 
/ f O C I M E B A , P E N I N S U L A R , Q U E S A B E 
^ gu i sa r a la e s p a ñ o l a y c r loMa, desea 
colocarse en casa m o r a l . Sabe de repos-
t e r í a . Tleue referencias. I n f o n n u i i : euiit» 
13, 406, en t re 12 y 14. solar. 
304 8 e 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C R I A N D E -ra , r e c i é n l l egada de E s p a ñ a , t i ene 
buenas referencias de la casa ijue ha c r i a -
do o t r a vez. I n f o r m a r á n : F a c t o r í a , 11 . 
126 8 e 
C H A U F F E U R S 
D E L 6 1 2 A L 7 1 1 2 P O R 1 0 0 
D o y d i n e r o eu h ipo teca sobre C M M « > 
esta c i u d a d y aua b a r r i o s s e g ú n 
y c a n t i d a d . T a m b i é n sobre 
í e s , po r el t i e m p o que qu ie ra el toteresa 
do F i g a r o l a , E m p e d r a d o 30, bajos. Te -
l é f o n o A-2286. , 
379 14 e- -
D i n e r o e n h i p o t e c a s . S e f a c i l i t a 
d e s d e $ 1 0 0 . 
H a s t a $200.000 y deade el 6 po r 100 anua l 
sobre casas, terrenos, en todos los ba r r io s 
y repar tos . D i n e r o en p a g a r é s , prendas 
de v a l o r y p i g n o r a c i ó n de valores . G r a n 
reserva en las operaciones. D i r í j a n s e con 
t í t u l o s : Of ic ina V í c t o r A . del Bus to . A g u a -
cate, 3«. A-9273: de 8 a 10 y 1 ~ 3. 
2{M34 10 e-
^ " U X X V 1 
N e g o c i o i m p o r t a ^ 
F r e n t e a l n u e v o P a l a c i o 0 
s i d e n c i a l , v e n d o u n a ca$a 7 
e s q u i n a , c o n e s t a b l e c i m j 
m i d e 5 4 7 m e t r o s , a 1 
t r o . I n f o r m a : E . ft^' 
E m p e d r a d o , 4 0 ; d e 1 ^ 
D I N E R O 
sobre p a g a r é a t i p o s nunca v i s to , comer-
c i a n t e » es tablecidos con preferencia , ae 
2 p . m . a 3.30. J . E . L ó p e z . Cuba n u -
mero 62. T e l é f o n o A-2621. 
363 l 2 e _ 
£ 3 . 5 0 0 V E N D O , E N L O M Í T ^ J 
V cal le V a l l e , casa moderna i * ! » . - » 
la. comedor , 3 cuar tos , to r i t ' ^ "ÍÍSM la . c e r , 
y s an idad co 
gado 
438 
M o n t e 
 r t s , t da ^ ** 
mple ta . skn N L ^ O J 
. Ber roca l 1ColA«. JjJS 
' N 
I ^ I N E R O D E S D E 6 P O R 100 A N I A I . . 
X S Pa ra hipotecas , p a g a r é s , • i Q Q U g r M . 
P r o n t i t u d , reserva. I n v e r t i r e m o s í ^ 0 0001 v RJ,n-fio,rt • «a i 
en caaas , ' f incas , te r renos , solares U X V ' " 1 t ^ ba ios ^ u ^ ' a l ? o a ^ / e c l b i d « ; 
na Business . Dragones y Paseo de M a r - | i ? ^ ^ 0 3 ^ . " ^ J H Í 0 . loza por ¿ 
tí. A-9115. 
367 31 e 
I^O.MO D I R E C T O $10.000.00 S O B R E E I N -. ca r ú s t i c a en esta P r o v i n c i a . Mas de 
^18.000.00 en r ú s t i c a t a m b i é n . P r i m e r a s 
hipotecas. L i b r e s de censos. G a r a n t í a 
cuad rup l i cada . H a v a n a Business. D r a g o -
nes y Paseo de M a r t í . A-9115. 
368 8 e. 
P t l N E B O , O E R E C E M O S P A R A H I P O T E -
X J cas, p a g a r é s , a lqu i l e res , etc., eu t o -
das cant idades , con i n t e r é s m ó d i c o y c o m -
ple ta reserva. T a m b i é n ofrecemos a los 
Indus t r i a l e s que deseen a m p l i a r aus ne-
gocios, c a p i t a l en sociedad. Z a m o r a . H a -
bana. 70. S o m b r e r í a ; de 1 a 3. 
286 12 e 
T \ E S E A C O L O G A B 8 E US J O V E N D E 
XS ayudan te de c h a u f f e u r ; sabiendo ma-
ne ja r , en casa p a r t i c u l a r o c o m e r c i o ; t ie-
ne q u i e n lo recomiende. l u f o r m a u en San 
M i g u e l , 66; de 9 a 11 . 
880 i i 
/ • ^ H A U E E E l R ( E B A N O , C O N 6 A N O S 
O de p r á c t i c a y con conoc imien to de 
todas clases de motores , desea colocarse 
en casa p a r t i c u l a r o de c o m e r c i o ; t iene 
referencias. H o s p i t a l , n ú m e r o 0. T e l é f o -
uo 7561. 
_ 303 8 e 
/ " C H A U F F E U R M E C A N I C O , CON N U E -
\ J ve a ñ o s de p r á c t i c a , con t í t u l o de 
Cuba y N e w Y o r k y t iene buenas referen-
cias, se ofrece. Pa ra in formes A m i s t a d 67 
( v i d r i e n ) . T e l é f o n o A-1291. 
377 8 e. 
T E N E D O R E S D E U B R 0 S 
T E N E D O R D E U B R 0 S 
C o n l a s r e f e r e n c i a s q u e s e d e s e e n 
o f r é c e s e u n c o m p e t e n t e T e n e d o r 
d e L i b r o s , y a s « a p a r a t r a b a j o s 
p e r m a n e n t e o p a r a l a c o n t a b i l i d a d 
p o r h o r a s . S e h a c e n b a l a n c e s , l i -
q u i d a c i o n e s , e t c . I n f o r m a n e n " L e 
P e t i t T r i a n ó n / * C o n s u l a d o e n t r e 
S a n R a f a e l y S a n M i g u e l o e n 
S a l u d , 6 7 , b a j o s . 
C 382 at i n 12 e 
V A R I O S 
O R O E E S I O M S T A , E X T R A N J E R O , O R A -
-a. duado, so l i c i t a clases eu Colegios v 
a d o m i c i l i o , sobre c u a l q u i e r a de las aslg'-
n a t u r a a e s p e C J Ü c a d a a a c o u t i n u a e i ó n : E x -
p l o t a c i ó n ue m.uas y u u a l i s í s q u í m i c o s 
miue ra l e s . I n d u s t r i a l e s y a g r í c o l a s ; E l a -
b o r a c i ó n de a d ú c a r y de ¡ u c o h o l ; Cons-
t rucc iones comuues y de cemento a r m a -
d o ; E l e c t r i c i d a d y sus apl icac iones pa-
r a a l u m b r a d o , fuerza y electrolnms; A l u m -
b r a d o con ace t i l eno ; T o p o g r a f í a y sus a p l i -
cac'.ones a f e r r o c a r r i l e s ; C o n t a b i l i d a d po r 
p a r t . d a doble, a r i t m é t i c a , á l g e b r a , t r i g o -
n o m e t r í a y g t o m e t r í a ; E s p a ñ o l y f r a n c é s . 
Se dan buenas referencias y se recibe co-
r respondenc ia en Cousulado, 92-A d i r i g i -
da a K . Z. H u b a u u . 
379 22 e 
l O V E N , P R A C T I C O E N E E R R E T E R I A 
se ofrece pa ra ocupar l a plaza de Je-
fe de A l m a c é n , en l ugen io , que sea f o r -
m a l . T iene quecn l o garan t ice . D i r i g i r s e 
a R a m ó n D o m í n g u e z , Pau la u ú m e r o 3. 
olO. i o . e . 
A T E N C I O N , H A C E N D A O O S , C A B A L L E -
R A ro , de 30 a ñ o s , r e c i é n l l egado de 
B a r c e l o n a , se ofrece para d i r i g i r c u a l q u i e r 
t r a b a j o de campo, p r á c t i c o «u g a n a d e r í a 
a g r i c u l t u r a y m a q u i n a r i a a g r í c o l a , l a ca-
sa en donde se co loque q u e d a r á ag ra -
dec ida de sus servic ios . Ofer tas a J . G 
Paseo de M a r t í , n ú m e r o 101. C a í é E l 
d o r a d o . 41.S <j « 
O E R E C E U N A B B f f O R I T A , D E M O -
k J r a l i d a d , para acompa i l a r a una s e ñ o r a 
y a y u d a r a coser. I n f o r m a n : Santa Ana , 
102, e squma a Ensenada, L u y a n ó , 
449 9 e 
Q E O F R E C E UN H E R R E R O . M E C A N l -
O co y p a l í e l o , pa ra el campo o c .udad . 
D i r i g i r s e por car tas o persona lmente u l 
V e d a d o . Calle b, n ú m e r o 8. V i c t o r i a n o 
B a l l o u . 3«1 y e 
U E O E R E C E I N M A T R I M O N I O , S i s 
O p ie teus ioues . é l para c u a l q u i e r t r a b a -
JJo, e l la para los t r a b a j o s p r o p i o s de una 
casa, t a n t o para i r a l campo como para 
l a C a p i t a l ; ella es mucho m á s Joven que 
é l . D i r e c c i ó n : L u z , 07. T e l é f o n o A-9377. 
S n I g n a c i o , 134Vj y 136. I ' o m p e y o . f o n d a . 
M a r i n a Ralear. 
419 g e 
JO V E N L A B O R I O S A C O N O C H O A Ñ O S de p r á c t i c a , y que sabe para a y u d a r 
a coser, desea colocarse solamente ¡« i ra 
cuar tos . I n f o r m e s , M a l o j a 31. 
327. 10-e. 
SES O R A , P E N I N S U L A R . D E S E A C O L O -carse, lo m i s m o le da para c / c l n u r co-
m o para l i m p i a r , no ilüei'iiiM en la co-
l o c a c i ó n , i n f i r m a n : cune 10. u ü i u e r o 
311, Vedado. 
287 8 e 
i ' N A J O V E N , D E C O L O R . D E S E A C A S A 
"U m o r a l , para cocinar y d o r m i r , l a pre-
f iere para el campo, no hace p laza . I n -
f o r m e s : G l o r i a , 131; t iene re ferenc ias . 
285 8 e 
r \ E 8 E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -
X J u i n s u l a r . de c r i ada de cuar tos solo, 
o de mane jado ra solo, sabe c u m p l i r con 
su o b l i g a c i ó n ; t iene referencias. I n f o r m a n : 
Aguaca te . 50, u l to s . 
313 8 e 
SE D E S E A N C O L O C A R DOS M U C H A -chas, una para las habi tac iones y la 
o t r a de m a n o o de c o c i u e r a ; t ienen bue-
nas recomendac ionca ; si puede ser en la 
m i s m a casa las dos. Calle 26, e squ ina 17, 
Vedado. 
284 8 e 
SO L I C I T A C O L O C A C I O N U N A J O V E N , pen insu la r , pa ra l imp ieza de hab i t a -
ciones o c r i a d a de mano, en casa de 
m o r a l i d a d y de co r t a f a m i l i a . N o a d m i t e 
t a r je tas . D a r á u r a z ó n : ca l le Consejero 
A r a n g o , l e t r a D , en t re Calzada y T r i n i -
dad , Ce r ro . 
283 8 e 
LT N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A ) colocarse de mod i s t a en casa p a r t i c u -
l a r o es tab lec imien to . I u f o n u a n : D r a g o -
nes n ú m e r o uno . N u d u e r m e en el aco-
modo . 
346 8 e. 
/ B O C I N E R A , P E N I N S U L A R , Q U E S A B E 
gu i sa r a la e s p a ü o l a y c r i o l l a , desea 
colocarse eu casa m o r a l . No va fuera de 
la Habana . Tleue referencias. I n f o r m a n ; 
Sol , 117. 
112 7 « 
7 T N A SESO R A . B L A N C A , Q U E H A B L A 
f r a n c é s , e s p a ñ o l . I n g l é s , desea eolo-
rarae en «Msa de hombres solos pa ra p l a n -
c h a r ( n s imi r e s , s e r v i r a la mesa, sabe co-
M-r. l u l n r m e : B a y o n a , 7. 
340 8 e. 
S O B R E F I N C A R U S T I C A 
E n esta p r o v i n c i a y lugares de t e rmina -
dos de P i n a r del R í o . como Guanajay , 
A r t e m i s a , C a ñ a s y P u e r t o de la G ü i r a , 
doy d ine ro en h ipoteca , po r el t i empo que 
deutee el in teresado y a u n i n t e r é s m ó d i c o . 
T a m b i é n sobre sus rentas . F i g u r ó l a , E m -
pedrado 30, bajos. T e l é f o n o A-2286. 
377 14 e. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo f a c i l i t o en todas cant idades en esta 
c i u d a d . Vedado, J e s ú s del Monte , Cer ro 
y en todos los repar tos . T a m b i é n l o d o y 
pa ra el campo y sobre a lqu i l a res . I n t e r é s 
el m á s ba jo de plaza. E m p e d r a d o , 47 ; de 
1 a 4. J u a n P é r e z . T e l é f o n o A-2711. 
S O B R E T E R R E N O 
D o y d ine ro en h ipoteca sobre ter renos en 
el Vedado. I n t e r é s de l 6- l |2 a l 7 p o r 100 
anua l . F i g a r o l a , E m p e d r a d o , 30, bajos. Te-
l é f o u o A-22S6. 
A L 6 P O R T 0 0 A N Ü A L 
D o y 10.000 y 14.000 pesos en hipotecas 
sob: casas en esta c i u d a d o e l Vedado. 
F i g a r o l a , E m p e d r a d o , 30, bajos. T e l é f o n o 
A-2286. 
31886 8 e. 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
cu todas cant idades . T é r m i n o s m ó d i c o s . 
D e p a r t a m e n t o A h o r r o s de la A s o c i a c i ó n de 
DepeudienU's . Se a d m i t e n d e p ó s i t o s , cou 
el 4 po r 100 I n t e r é s a n u a l . Paseo de M a r -
t í y Trocadero . Ba jos del Palacio Social . 
De 8 a 11 a. m . 1 a 5 p . m . y 7 a 9 noche. 
No se requiere ser asociado. 
C 6926 l n 15 s 
C O M P R O C A S A S 
de todos precios y t a m a ñ o s , en esta c i u -
dad, an t i guas y modernas . E v e l i o M a r t í -
nez, E m p e d r a d o , 40; de 1 a 4 p . m . 
•533 g e. 
CO M P R O U N A O DOS C A S A S . E N V í -bora o en la H a b a n a , de 3.000 a 5.000 
pesos, no t r a t o cou negociantes en casas. 
G. Quiza , Segunda, 7, en t re G e r t r u d i s y 
J o s e f i n a ; a todas horas . 
«58 l o e 
S e c o m p r a n t r a p o s l i m p i o s . A d m i -
n i s t r a c i ó n d e l D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
j e & t $ h l e ú m m n t m \ 
U R B A N A S 
E L P I D I 0 B L A N C O 
M a l o j a $ 7.000 
S•J,I •Jws'1 7.000 
San M i g u e l ,,10.000 
l>,r2taV. « 5 0 0 
J e s ú s Pe r eg r ino n 7.000 
San Rafae l , agua r e d i m i d a . ,,13.000 
Merced 10.000 
H a b a n a ,,17.000 
A n t ó n Recio ¡ 8.500 
I n f o r m a n : O ' R e i l l y , 23. 
61;{ 11 e 
B l EN A I N V E R S I O N : »I6.500, E N E L m e j o r b a r r i o de l a C i u d a d , casa m o -
derna , dos p lan tas , un solo i n q u i l i n o , 
r en ta m á s del 8 ^ p o r 100 neto. T r a t o d i -
recto con el p r o p i e t a r i o ; no ae paga co-
r re ta je . N e p t u n o , 11, bodega ; de 9 a 11 
y de S a 4. 
. ^ 12 e 
D I N E R O 
I ^ E S B A C O L O C A R S E U N A O R A N C O -
x s c i ñ e r a de l p a í s . Cocina c r i o l l a , f r a n -
cesa y espaiiola. De 25 pesos en ade lan -
te y ent iende de r e p o s t e r í a . P a r a la H a -
bana y sus alrrededores. D a re fe renc ia 
de las mejores casas de l a H a b a n a . S u p l i -
ca que sea casa f o r m a l . E s t r e l l a n ú m e -
r o 100. 
344 8 e. 
C O C I N E R O S 
T T N C O C I N E R O Y R E I ' O S T E R O , D E I r a . , 
Vj desea c o l o c a c i ó n en casa p a r t i c u l a r , 
pref iere para casa de i n g e n i o , gana buen 
sue ldo ; no se coloca menos de ?45. I n -
f o r m a n en la s e d e r í a de L a E s q u i n a , Obla-
1"" y Habana . 
540 11 e 
C E D E S E A C O L O C A R C O C I N E R O V R E -
O postero, para e l campo, p a r a f o n d a de 
Ingen io . V i a j e pago. Sa lud , n ú m e r o 2. Jo -
s é L ó p e z Alvarez . 
595 11 e 
neces i to $4.000, a l 12 po r 100, sobre u n a 
m a n z a n a de t e r r eno en la V í b o r a y pa ra 
A r r o y o A p o l o , $7.000, al 8 po r 100. H a y 
buena g a r a n t í a . G labe r t , Nep tuno , 47, b a r -
b e r í a . De 9 a 1. 
584 11 e 
M . F E R N A N D E Z 
E S C R I T O R I O : 
S A N T A C L A R A , 24, A L T O S , E S Q U I N A A 
S A N I G N A C I O . T E L . A-9373; D E 1 A 4 
D o y d i n e r o en p r m e Irayse , 5 5 S H R D 
D o y d i n e r o en p r i m e r a y segunda h i p o -
teca en todas cau t idades y eu todos los 
b a r r i o s y repar tos . D o y d ine ro a p r é s t a m o 
en f a g a r é s , con m u c h a f a c i l i d a d pa ra e l 
pago . P r o n t i t u d y reserva. 
«24 6 f. 
HI P O T E C A S : D O Y Y T O M O D I N E R O en hipotecas , en todas cant idades , a 
t i p o ba jo , compro y vendo casas y sola-
r e s ; c o n p r o n t i t u d y reserva. M a r i o P u l i -
do y S de B u s t a m a n t e . O f i c i n a : Sol 79; 
de 2 a 5. T e l é f o n o A-4979. 
31840 28 • 
V E N D E N L A S CASAS P O R V S N I B , 
O 69 y i l , en t re MUagros y Sau F r a n c i s -
uueva, cielo raso, j a r d í n , buen c u a r t o 
de b a ñ o , con banadera, lavamauos , etc. 
b u d u e ñ o eu Dolores , 65, L a w t o u . 
ggg 17 e 
( J E V E N D E » > ( A S A S , D E M A D E R A V 
KJ m a n i p o s t e r í a , con 412 m e t r o s planos , se 
dan m u y baratas . I n f o r m a n : L u y a n ó , n ú -
mero 2, b a r b e r í a , J e s ú s de l Mon te . 
571 • 11 e 
JESUS D E L M O N T E . E N T R A T O D i -recto se vende una casa en la ca l le de 
Santos S u á r e z , pisos f i n o s y sanidad c o m -
ple ta , m i d e 7 y med io de f ren te p o r 45 
fondo . I n f o r m a n : Santos S u á r e z , 33. 
(M0 12 e 
£¡11.500 A E N D O , E N L O M T T T ^ L ' 
fj a m p l i o de Sun L á z a r o r 7 . R 
de a l tos , de sala, saleta. 3 .TÍ 
da r en ta el 0. San N i c o i á . S K a ^ 
a M o n t e . B e r r o c a l . *• --4, ¿ 5 
438 
WM.-'(K) V E N D O , A 11 M E F R O T ^ ^ 
p a n a n o , casr de 7X19 de . E U ! 
pisos y sauida/ i , sala, rec ib ido?1? '* 
tos bajos y uno a l to , loza n ó , ^ .* í 2 « 
N i c o l á s . 224, pegado a MoPn0¿ ^ ¡ J 
© 1 3 . 5 0 0 V E N D O , E N S A N L A Z A R O , C A -
V sa moderna , de z a g u á n y dos ventanas, 
de a l tos , sala, saleta, 4 cuar tos , s a l ó n a l 
fondo , m u c h o pa t io , c a n t e r í a su f ren te . 
San N i c o l á s , 224, pegado a Monte . Be-
r r o c a l . 
438 0 e 
C « . 0 0 0 V E N D O , E N C O N C O R D I A , A 1 
0 cuadra de Gnl lano , casa de 5X29, de 
sala, saleta, 4 cua r tos , p a t i o , t r a s p a t i o , 
t oda azotea, loza por t ab la . San N i c o l á s , 
224, pegado a Monte . Be r roca l . 
438 9 e 
© 1 4 . 0 0 0 V E N D O , 11 M E T R O S D E O A L I A -
O no, casa moderna , de altoa, escalera 
de m á r m o l , pisos, sau idad . con 2 ven ta -
nas, 9VjX18, r en ta $110. San N i c o l á s , 224, 
pegado a Monte . B e r r o c a l . 
438 9 e 
11.500 V E N D O , E N L A 1IIs .T-
zada de l Cerro , en lo - A s 
comerc i a l , casa ' le '10X3410c^6**' 1 
p r o p i a pa ra comercio por su h.P^"6 G 
c i ó n . San N i c o l á s , 224. pegado ^ ' 
B e r r o c a l 
438 
© 2 . 5 0 0 V E N D O , A 3 CUADR V^nv*"** 
«Ü; te y 10 met ros de Infanta o , ? * ^ 
de sala, saleta. 3 cuartos ni to? *í 
san idad comple ta . San Nicolás ..o ^ 
yado a Mon te . Be r roca l ) 
438 
^ E N D O E N SAN L A Z A R O , c 3 u > _ 
> va, dos pisos, 7X21, S n o i i i " » ! 
r r u c a , dos casas y 8 cuartos "tesiiv ^ 
g a r ó n . A g u i a r , 72. T e l é f o n ¿ ASSM'' 
B 
J O S E H G A K O L A Y ü E i T v l r 
E S C R I T O R I O : ^ 
E M P E O K A U O 30 BAJOS 
frente » l P a r q u e de San J u » a iú n 
De » ^ H ^ . m . y de 2 • 6 n nf"* 
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S A N f 
I J U E N A F I N C A . E N E S T A I KOVIN 
au* 1» y m e d i a c a b a l l e r í a s , , a uiedu 
Ue car re te ra , 14 casas ue vlviemu 
campo) l.WA» uaraujos paridores » J ¡ 
f r u t a l e s mas, pa imar , cercana de DiedrT 
c a b a l l e r í a s de monte . $3t).3o0. tuZb [ 
E m p e d r a d o 30, b a j o » . 
r p E R R E N O . E N L O M E J O R J¡% l . 
JL. t a Calzada de Zapata, 13 por 41 « J 1 ' 
b r i sa , l i nea p o r e l i r e u l e , a metru" ' 
t a eu l a a c t u a l i d a d i0 pesos. U t r « M 
no, eu M o n t e , 1-i po r 40 metros, u SSÍI! 
t r o s . Reu t a mensua l , ü0 pesob. iunu! 
E m p e d r a d o 30, bajos. 
" \ 7 T I i O R A . C A L L E SAN FRANCUr 
T cerca de la Calzaua, cusa UIINKO 
p o r t a l , ^ ventanas, sala, saleta, 4 cauu ' 
sale ta a i fouau , p a t i o , traspatio, UUUIÜ 2 
v^cio, 1 cua r to para cnauo . »().uuu. 
eu Correa , i u m e u i a t a a la caizau», t 
i^oó me t ros , en ío .bóu. F igaro la , Lmutcj 
Uo 3U, bajos. 
Ü N J E S U S D E L M O N T E . CASA JIO 
JLÍ de rua , lu josa , a la brisa, poruu, m 
hall, 4 cuar tos espleudidos, cou p S 
ue persianas, sa lou de comer ai foiuk 
c u a r t o pa ra cnauos , doble serviclu; tóí 
de cielo raso decorado; pat io y traspiu 
Í5U t e n e u o o00 met ros , l uga r muy teatr 
co. $tí.75u. F i g u r ó l a , Lmpeurado M, k(Ji 
"CASQUINA D E F R A I L E , VEDADO, 
JLÍ una cuad ra de ia nuea, sotar congh 
Lo. IL.MO y pa r t e a l t a ; a ^lü.óO mew 
O t r o de Centro, eu 13. a 2 cuadra» ae j 
l inea , $0.30 m e t r o . O t ro , cerca de 23, bd -
sa, <9b m e t r o s a §S me t ro . Parcela UIICÍ 
d i a t a a l a U n i v e r s i d a d , 13 por 31 t U C 
m e t r o . E n L í n e a 17, un g ran solar, ei i -
m á s c é u t r i c o . F i g a r o l a , Empedrado, ^ , 
bajos . 
r ^ O N 3.000 M E T R O S . V E N D O U r U i 
v_y d l d a casa, eu el Vedado, esquina, c« 
j a r d i n e s y g r a n arboleda f ru ta l , Uiiea p* * 
el f ren te . T a m b i é u vendo eu el Vedada . 
dos pa rce las ; una de 13.000 mett 
o t r a de o.b'J'ó. T ienen censo de 13.8 
se cancela. P rec io , a $3.30 y a metít : 
r espec t ivameute F i g a r o l a , Empedrad» I i 
ba jos . 
A R R I O D E C O L O N . M U Y PBOXIMJ 
XJ u l M a l e c ó n , casa con sala, recibidor 
3 cuar tos bajos, 1 cua r to alto, piao» fl 
nos ; san idad , azotea. .̂ OJOO y una hipo* 
cu chica . U t r a casa, b a r r i o San Leopeldi 
i n m e d i a t a a Belascoain, sala, saleta, 
cua r to s bajos , 3 cuar tos altos, aaota 
O t r a , i n m e d i a t a a B e l é n , 2 ventana». «« 
r e c i b i d o r , 4 cuar tos bajos. 1 cuarto alto 
azotea, pisos f i nos , sanidad. Figarou 
E m p e d r a d o 30, bajos 
T > M E D I A T A A L P R A D O . GRAN I Uj 
JL a l a b r i sa , cuu z a g u á n , tres ventaia 
sala, r e c i b i d o r , 4 cuar tos seguidos^ Mi» 
de comer a l fondo , 4 cuartos altos, CMÍ 
tos para cr iados , hermoso patio y «» 
pa t io , doble se rv ic io . De su precio M " 
j a par te en h ipo teca a I n t e r é s muy w 
F i g a r o l a , E m p e d r a d o 30, bajos. 
I 7 « N A L Q U I Z A R U N A D E SUS MEJORE 
Xu f incas , preciosa, en la carretera P 
va a San A n t o n i o de los Baños , con aj 
de v i v i e n d a , va r i a s de par t idar ios y «JJ» 
de c u r a r tabaco, muchos naranjos^panw 
res y o t r o s f r u t a l e s m ' 
m a s ; su t e r r e n o p r i m e r „ 
m a g n í f i c o s pozos. F i g a r o l a 
30, bajos 
T I N E A 23. E N C A L L E D E ^ E T B i , 
XJ a u u a cuad ra de esta lIueil'.Kc,a/?r 
esquina , con Jardines, sala, r ^ 1 " ' ^ , ' 
c u a r t o s bajos , saleta, 2 L"*Tt?*JZi 
c u a r t o c r i ado , doble servicio f i ' - ^ r ' c 
censo, en t r ada para autoirl6v'1-lor mítni 
sa a med ia c u a d i a de l inca, i - 4 - 0 . " ^ 
a l t o y b a j o ; ga rage para tres m- . 
F i g a r o l a , E m p e d r a d o 30, ba jo» 
•líos nar  pan*
m á s , platanale», P« f 
lera de Palmen, f 
F i g u r ó l a , Empedrac \ 
\ 
E 
S' L E A L T A D . CASA M O D E R N A ^ 
J _ J t o y ba jo , su f a b r i c a c i ó n 8uPfV% 
ventanas, escalera de m á r m o l , ^ " i , ^ 
t a ?tí3. O t ra , b a r r i o de M o n ^ J ' S S l . ( 5 
d ia ta a Nep tuuo , a l t o y bajo, • ^ - ^ • . . ¡ j , 
en Sau Rafae l , a l t o y bajo, $10.uw. 
r o l a . E m p e d r a d o 30, bajos 
F I G A R O L A 
E S C R I T O R I O ; 
E M P E D R A D O . 30, BAJOS, 
f rente a l Pa rqae de S e » Jn^n d» " 
De 9 » U m . y d» í • » P- ( 
450 
POR L A M I T A D D E SU ^ A J ^ & r f i * vende una casa de a l tos . P"™ ¡ j , pr 
solo se cobra el va lo r del t ' ' 1 , ^ " .••OW P*" 
redes son de c a n t e r í a y v a k u P n l o n ^ 
sos, quedan a f a v o r del t e r c i o , en . ¡ r 
j o r de JesCis Peregr ino , j " ^ " " " po** 
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U E N O S N E G O C I O S : C A L L Í 
.^r Habana , cusa cou 400 ."ipia, 
na , guua $140. $18.500. Una c 1 " ^ f 
2 accesorias y 3 cuar tos , gana * • j j 
V e r o e s c r i b i r a J o s é « p n z 4 i e * t j | ^ 
.1......n 11 I 1..T, i r- i i n . n l O 2i» ; US ^ deres, L D e p a r t a m e t o 5 : « • 
de 4 a 5. 38" — r T r ^ 1 ' 
f ^ E R C A D E L A C A L Z A D A ¿¿s 
yy hora , se vende u"a . c a f 1 V u a r t 0 * . 5 B 
tanas, sala, r e c i b i d o r , tres c u a " j ^ i r 
ta , buen cua r to de b a ñ o , cocí t i 0 * 
c i ó de c r iados , etc., ele o ras°' V » £ 
f a b r i c a d a ; es una de las casas ^ 
n i t a s de la V í ' u . r a . lufornia . - de j « * 
B lanco , C o n c e p c i ó n , 15, a l t o s . 
T e l é f o n o 1-1608. ; ! 
335 __ 
VE N D O CASAS E N HARAWj y dos p lan tas , de sde**ao 
E n Vedado, de 20 y 23.000 r je?ús ^ 
r r o , desde $2.300 a 510 ^ ¡ J S ) 1 1 junr i*8* 
Mon te , desde $2.300 a 
78 ; de 1 1 % a 2. 8 > 
291 , — - j T T f *' 
VE D A D O : SE V E N D E L A C -0 <v« l ie 13. n ú m e r o 73, entre 8 7 ^ ^ j i 
6S3 met ros , c inco cuartos y 
y dos de c r i ados , S ^ ^ . - ^ l isío^** 
rio con á r b o l e s . E n U ni lsma , , Ha pafc-
31915 
M H I - • L L E V E S U D I N E R O 
A l a " C a j a d e A h o r r o s " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a . 
S e a d a t e d e s d e U N P E S O e o a d e l a n t e ? s e p a g a b u e i 
i n t e r é s p o r i o s d e p ó s i t o s . 
l n O m i t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d t a e r e 
p o e d ; s a c a r s e d e l B A N C O c o a n d o s e d e s e e 
m 
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B a y a 
G a r a n t i z a 
L a 
E l e c c i ó n 
Y 
C a ü d a d 
D e 
S u s 
C r i s t a l e s 
i ft buena e x p r e i i ó u de su r o s t r o de-
n i * . de <iue sus lentes e s t é n cor rec ta -
E S S e l*»Ulo t po r un ó p t i c o competente 
nuf. sean de la mejor ca l i dad . 
r Los crfstales defectuosos y m a l e legi -
aoi por ó p t i c o s tnexper tos p e r j u d l c a r é u 
S « i o s y esto puede e v i t a r l o h a c i é n d o s e 
' r ^ o n o ^ r su v i s t á en m i gabinete po r uno 
Í S r ' d e lentes que vendo e s t á ga-
M » t l M d o por escr i to y po r esta r a z ó n 
^ i " d ien tes que los ^ n » 0 ^ ' " V 
en todo el t e r r i t o r i o de l u K e p ú b l i -
^ e s t á n satisfechos con e l uso de m i s 
n V c o n o ' c a 8 S S ^ l i u g r a t i s , los « i b a d o s 
basta las 10 de la uoche. 
B A Y A - O P T I G O 
SAN RAFAEL esquina a AMISTAD. 
TELEFONO A-2250 
M A I ! I < l P f U D O Y S. D E B U S T A M A N T E , 
O F I C I N A : S O L . 79; D E 2 A 5 T E L . A-4Ü70. 
Vendo las s iguientes casas: 
E N E L M A L E C O N , D E E S Q U I N A , D E t res p lan tas , m i d e 427 metros , ren ta 
mensual . $ó-0 . P r e c i o : $83.080. 
V ' N A N I M A S . A L F I N A L T R E S C O N T I -
H J guas de dos p lan tas , la esquina m i d e 
b por 19. l i e n t a $133. P r e c i o : $10.000; ".as 
o t ras dos m i d e n cada una 0 por 19 r en tan 
a $70. P r e c i o ; u $10.000. U u t e r reno c o n t i -
guo que m i d e 1.372 met ros , a $23 ei m e t r o 
V^N F O C I T O . P R Ó X I M O A B E L A S C O . A I N Í 
11J doa un idas de dos p lan tas , m i d e 13 po r 
ML ren ta $315. P r e c i o : $31.500. 
EN R E V I L L A t i U i t U O , 1 K O X I M O A M i -s i ó n , , de dos p lantas , c a n t e r í a , m l ü e 
8 por 38. Renta §155. P r e c i o : $13 000 
EN A ü U l L A . A DOS C U A D R A S D E M O N -te^ de dos p lantas , c a n t e r í a , m i d e 0-112 
p o r 38. eu i n q u i l i n a t o . Ueu tu $275. Prec io • 
$2b 500 
I^ N L A C A L L E D E J E S U S M A R I A . D E esquina , v ie ja , m i d e l i por 23 a $50 
el me t ro . 
EJÍ A ü U A C A T E . P R O X I M A A S O L , U N A plan ta , m i d e 6-l¡2 po r l'J varas K e n u • 
$45. P r e c i o : $3.700. 
EN L A V I U O R A , L A G U E R U E L A . P R O -x l m a a Ks ta ruda Palma, dos p lantas 
ren ta $40, precio $5.000. 
K N A T E N A S . P R O X I M A A S A N M A -r i ano , mide 5 pur 15, renta $13. Pre-
cio $1.750. M a r i o P u l d i o y S. de Bui- ta-
mante . O f i c i n a : Sol , 70; de 2 a 5 Te-
l é f o n o A-4979. 
37984 s e 
SE V E N D E : G A R A J E . C A P A C I D A D 4 0 . 
mAqulnns , c e r q u i u al Pa rque C e n t r a l ; ! 
t o m p l e t a m e n t e e<iuipado. D i r i g i r s e : A p a r - •. 
t ado 7*4, Habana . 
454 9 e 
T T M G R A N N E G O C I O . P O R POCO D I -
KJ ñ e r o , ae vende u n puesto f ru t a s , en 
el m e j o r p u n t o de la Habana , po r t u I 
d u e ñ o no poder lo a t ende r ; se da a t r a - ' 
ba ja r s in d ine ro hasta que del m i s m o I 
lo saque, pagando solamente cuarenta pe-
sos de en t rada . I n f o r m a n : Placa del V a - i 
por , n ú m e r o 3, fonda L a V i c t o r i a . M a - t 
nue l L ó p e z ; de 8 a 12 a. m . 
336 8 e 
SE V E N D E U N A G R A N V I D R I E R A Q U E , vende d i a r l o 25 pe80« y deja mensua l , | 
Ubre, 150 pesos en 700 pesos, y esta en la i 
m e j o r ca l le de la Habana . I n f o r m e s B l a n -
co y San L á z a r o , bodega. 
374 8 e. 
S O L A R E S Y E R M O S 
BO D E G A : V E N D O U N A . S O L A E N E s -qu ina , de mucho b a r r i o ; e l c o n t r a t e 
que se q u i e r a ; m u y ba ra t a y d e j ó la m i -
tad a plazos. I n f o r m a n : Bernaza . 43. bo-
dega. 220 9 e 
ATENCION 
Se vende la m e j o r y m á s ac red i tada po-
sada de ia Habana , que g a r a n t i z o coa M:S 
frecuentes g a r a n t í a s . Ueja mensual l i b r e , 
U0U pesos, o a d m i t o socio con l .óou peso.; r 
para que quede a l f rente , po r y o tener tres 
m á s . Aprovechen et>ta o c a s i ó n , i n f o r m e s 
Trocadero e I n d u s t r i a , v i d r i e r a de l c a f é , 
Olegar io , de 8 a 10. 
373 12 e. 
Vedado. Se venden 1300 metros de 
terreno o sean dos solares, juntos, fa-
bricados, que en la actualidad arren-
dados, producen $140, se vende por 
metros por urgir la venta; la manza-
na en que están situados está toda ur-
banizada con grandes casas. Informan 
en Trece, número 77, entre 8 y 10. 
Teléfono F-4042. 
JUAiN PEREZ 
E M P E D R A D O . « 7 ; D E l • 4 
. u a l é n vende casa*? PEU.EZ 
t u u én compra « u a A ? P E U t . Z tHuí^ vende so lara .? P E U l f i -
Tuuicn compra s o l a r e » ? 
• uu lén vende f i n c a r de campo? . x E U E Z 
írtnien compra f incas de c a u i r i / P E U E 4 
i u u l é n da d ine ro en h i p ó t e í . . P E U K Z 
touieu toma d inero «n Lipoteca/ P E U l í Z 
Lo» ne»ocloa de esta casa «oa aerloe y 
resarvadoe. 
Empedrado, p Cunero 47. De I a ^ 
ESPLEV 
^uina, cu 
. Uuea ptf 
el Vedidi 
















E V E L I 0 M A R T I N E Z 
C O M P R A V \ E N D E CASAS 
« A V X U M A D I N E R O L N H I P O T E C A 
Empedrado , 40; de 1 a ó. 
H A B A N A 
CASAS É Ñ V E N T A 
En Sol, ruuta $100, en $2ü.üü0. Acos ta , r en-
ta $103 en $14.00U. Gen io» , ren ta $170, en 
l^i.ouo. Merced, ren ta $125, en $17.000. Per-
•évi ' rauc la , ren ta $75, eu $8.000. Consulado, 
renta $lt>0, eu $27.000. Sau L á z a r o , r e n t » 
11':> eu Í17.000. Kev l l l ug lgedo , esquina, 
reñ ía , $165, eu $24.000. E v e l i o M a r t í n e z . 
Empedrado. 40, de 1 a 4. 
P A R A ü N A T n ü ü S T R I A 
Vendo uu t -rreao de esquina eu la Cal -
Mid i de L ' r iü t iua . que mide 2a-13 por 35-97, 
a iT ei me ' fo . Eve l io M a r t í n e z . E m p « -
Vadf. HO; ue 1 a 4. 
E ¿ Q U I N A T n $5.500 
í e m i o uua cu A u l ó u Uecio, que mide 
* pur Üs metros y ren tando $47. E v e l i o 
)Jaii>>.e^. E u i p c ü r u d o , ' 40; da 1 • 4. 
C A S A S M O D E R N A S 
Tendo v r í a s en las s l g u l e u t e » ca l l e s : Los . 
£ » c o l a r , L a g u u a » , J e s ú n M a r í a , V l r t r lea. 
p i a d o . O b r a p í a , Aguacate, San L á z a r o , 
i l a u r l q u e . l ' e fug io , Neptuno, Siíl , Cuba y 
a u c b a » m á s . Eve l io M a r t í n e z . Empedrado , 
l ú m e r o 40: de 1 a 4. 
E N LATlBORA 
Repar to l l i v e r o lo m á a a l to , vendo una 
casa y un solar de esquina, con 1.500 
metros, con garaje y todas l a» c o m o d i -
dades necesarias de una g r a n casa. en 
$23.000. Eve l io M a r t í n e z . E m p e d r a d o . 40; 
de 1 a 4. 
S53 8 • 
582 15 e 
R E P A R T O A L M E N O A K E S , E N E L .VE-j o r p u n t o del K e p a r t o A l i n e i - d a r e » , 
Mar i auao , vendo una esquina de f r a i l e y 
u u cen t ro , a $a.0O la vara . Prec io de ocu-
s l6n y hay que en t r ega r poco d i n e r o . 
I n f o r m a : M a n o A . D u m a s . A p a r t a d o 737. 
Habana . 443 17 e 
V T E N D O S O L A R E S . E N V E D A D O , D E S -
v de $5.50 vara . E n la Habana , d e « d e 
$18 m e t r o . Manzana 3 calles, 1.125 me-
t ros , a $33. P u l g a r 6 n . A g u i a r , 72. T e l é -
fono A-5S04. 
445 9 e 
EX C K L K N T E N E G O C I O . P A R A C U A L -q u i e r clase de i n d u s t r i a , p o r a t rave-
sar su cen t ro la zanja, capaz pa ra m o -
ver u n poten te m o t o r y es tar s i tuada en 
lu m e j o r esquina . Cerro , 530. a T u l i p á n , 
cou una super f ic ie de m i l doscientos sie-
te me t ros , ochenta y seia d e c í m e t r o s . I n -
f o r m a en la m i s m a su d u e ñ o . T r a t o d i -
recto, no corredores . 
258 18 e 
HERNIAS Y DEFORMIDADES 
Vendaje francés sin muelle ni aro que 
moleste, garantizo la contención de la 
hernia más antigua. Desviación de la 
columna vertebral: el corsé de alumi-
nio, patentado, no oprime los pulmo-
nes, como los. anticuados de cuero y 
yeso, y puede usarlo una señorita sin 
que se note. V I E N T R E ABULTADO 
o caído es lo más ridículo y origina 
graves males: con nuestra faja orto-
pédica se eliminan las grasas sensible-
mente. Riñón flotante: aparato gra-
duador alemán, que inamoviliza el ri-
ñón. desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intesti-
nales, sufra el paciente, lo que nunca 
ocurre con la antigua faja renal. Pies 
y piernas torcidos y toda clase de im-
perfecciones. 
EMILIO P. MUfiOZ 
Ortopédico Especialista de París y 
Madrid. 
Sol, 78. Teléfono A-7820. 
SÍ 17 e 
AT E N C I O N : A L O S C O M F K A D O R E S se venda una de las mejores f r u t e -
r í a s de esta C a p i t a l , en uua cal le co-
m e r c i a l y de m u c h o t r á n s i t o ; esto no es 
e u g a ü u ; v i s t a hace fe. Para i n f o r m e s : 
F a c t o r í a , n ú m e r o 1, l e t r a L>. H u r a s : 12 
a 2 y 5 a 8. 
340 12 e 
BA R B E R I A : 8 E V E N D E , B A R A T A . Y t o d o » los muebles , coa Ucencia de 
o t r a . R a z ó n : Mon te , n ú m e r o 63, c a i ' é ; a 
todas horas , 
230 11 e 
TE R R E N O K N M A R I A N A O : E N E L M E -j o r p u n t o de M a r i a n a o y l i n d a n d o con 
el R u p n r t o Buen l l e t i r o , se vende u n t e - ' 
r r e n o de 8.000 m e t r o s cuadrados . T i e n e ! 
agua y muchos á r b o l e s f ru ta l e s . P r o -
pio para uua q u i n t a v se da a 50 cen-
tavos el me t ro , l i b r e de todo g r a v a m e n . 
Para m á s I n f o r m e s : vea a Manue l Re-
yes, ca l le B y 12, Repar to Almendares . 
M a r i a n a o . 
48 12 e 
AV I S O : SE V E N D E U N A H E R M O S A Y b ien s i tuada bo t ica , en la Habuua , po r 
no poder l a a tender su d u e ü o . Es u n buen 
negocio para el c o m p r a d o r . Se da p o r la 
m i t a d de su precio. Para I n f o r m e s : d i -
r i g i r s e a l seCor A l f r e d o A y m é , en la n d -
i u i n ¡ s t r a c l 6 n de los F e r r o c a r r i l e s Un idos , 
E s t a c i ó n T e r m i n a l . 
78 10 e 
DE O P O R T U N I D A D : ÍM9 V A R A S t N la meseta de l R e p a r t o San M a r t i n , 
donde hay m u y buenas q u i t i t s » , en t re ellas 
lu de l s e ñ o r Es t r ada . PuncUfln D o m í n -
guez, etc., a $1.65. I n f o r m a n en H a b a -
na esquina a O b r a p í a , s o m b r e r í u . A R o -
d r í g u e z . 308 12 e 
SE V E N D E U N S O L A R . 9 A N C H O P O R 47 de fondo, 2 cuar tos de m a m p o s t e r l a ; 
y c o m p r a F o r d . en buenas condiciones , 
a p u r a , dado a lgo de ent rada o con ga-
r u n t í a s . J e s ú s de l Monte , San Leonar -
do, 21. J . P é r e z , 
<34 8 • 
SE V E N D E N C U A T R O CASAS, Q U E SE ucabau de f ab r i ca r en el Vedado. I n -
f o r m a n en ei T e l é f o n o F-3126. 




to del Público que se ha 
puesto a la venta la parte 
alta de este bello Reparto. 
Se venden solares al con-
tado y a plazos cómodos. 
Pida [SL rmes y planos a 
la Oficina del Reparto, ca-
lle 14, esquina a 9. Cru-
cero de Almendares. 
SE V E N D E U N A B O D E G A , S O L A E N esquinn , buen pues to ; uo pngu a l q u i l e r , 
buen c o n t r a t o . Su p r e c i o : $1.700. L u m i t a d 
a i c o n t a d o ; t a m b i é n i u f o r m o de uua buena 
v i d r i e r a de tabacos y c i g a r r o s , en Mon te y 
C á r d e n a s . I n f o r m a n : D o m í n g u e z , en el c a f é . 
15S 10 e. 
SE V E N D E U N G R A N C A F E Y K O N D A en 1.350 pesos, dando la n r i t ad a l con-
tado f i r m e uua venta d i u r n a de 60 pe? 
sos y se da a p rueba y nu paga a l q u i l e r 
y t c o n t r a t o . Vale m á s del doble . A 
p rueba d é n esta o p o r t u n i d a d , I n f o r m e s 
Blanco y San L á z a r o , bodega. 
374 8 e. 
¡ U N A G R A N O P O R T U N I D A D ! 
Bodegueros , se r ende una g r a n bodega, 
sola en esquina , en un g r a n p u n t o , en 
Calzada, cou c a r r i t o s , p u n t o c é n t r i c o y de 
m u c h o p o r v e n i r , m u y eanUncra , se ven-
de p o r u u a su d u e ñ o t iene o t r o negocio, 
y a d e m á s t iene que i r a E s p a ñ a . I n f o r m a : 
Manue l F e r n á n d e z , en e l c a f é la L o n j a . 
L a m p a r i l l a y Of ic ios , de 8 a 10 y de 2 a 4. 
31b2S (i • 
DE O C A S I O N . V E N D E M O S C A F E . C O N v ida p r o p i a , t iene terraza, reservados 
y habi tac iones , uo hay gastos. I n f ó r m e s e 
eu V i l l e g a s , 91. Baza r de l C r i s t o . 
31788 12 e 
PA R A E L G I R O D E M U E B L E S , SE t raspasa g r n a cusa acredi tada , en p u n -
t o i n m e j o r a b l e . R e g a l í a y exis tencias , 
$3.500; n i m á s n i menos. I n f o r m e s d i r ec -
t o s : San J o s é , 0. a l tos . 
31394 8 e 
MULOS, VACAS Y MULOS. 
Acabamos de recibir 100 mu-
los. Hay de todos tamaños y 
todos precios, y propios para 
toda clase de trabajo. Tam-
bién tenemos de venta vacao 
de leche muy finas y próxi-
mas a parir. 
VENGA A VERLOS 
Harper Bros. 
Concha y Fomento, 
Habana. 
CUÑA STUDEBAKER 
Se vende una, casr. nueva, de c u a t r o c i -
l i n d r o s , asientos a jus tables , t o d o en pe r -
fecta c o n d i c i ó n y g a r an t i zada . Ganga. I n -
formes en P r a d o , n ú m e r o 7. 
C 2S0 8d-8 
O B V E N D E U N A U T O M O V I L B U I C K . 
O cua t ro c t l i n d r o a , c inco asientos, eu buen 
estado. I n f o r m e s : R o m a y . 2 1 ; de 11 a. m . 
a 1 p . m . 
-. ü 10 e 
SE V E N D E U N C A M I O N , CON B U E N A car rosa , p r o p i a pa ra r epa r to . I n f o r -
m a n : S u á r e z . 94. T e l é f o n o A-75S0. Ma-
nue l Cancelo. 
420 9 e 
C R I O L L A " 
O T O C I C L E T A . V E N D O U N A H A R -
• T X ley D i v l d s o n . de t res velocidades, ca-
s i nueva. I n f o r m e s : B l a n c o , 21, bodega. 
J . Cuesta. 4S4 13 e 
G R A N ' E S T A B L O D E B U R R A S D E L E C H B 
de MANUEL VAZQUEZ 
BeUseoafn T l ' o c i t o . T e l . A-4SUL 
B u r r a s c h o l l a s , todas del p a í s , coa 
v i c io a d o m i c i l i o o eu e i es tablo , a todas 
l ^ N J U A N B . Z A T A S , $2. E N T R E E S - i horas de l d í a y de la noches pues tengo 
Í J t r u d a P a l m a y L u i s E s t é v e z . se ven- | u n se rv ic io especial de mensajeras en b i e l -
de u n F o r d , de l 1917 
a 9 a . m . 
477 
Puede verse de 
9 e 
: / G A S O L I N A . T A N Q U E Y B O M J i A . C O M -
1 \JÍ p r o . D a v i d Namiaa . M o n t e , 226. T e -
l é f o n o A-9S4dk 
440 U e 
4NÜ 10 e. 
L. BLUM 
Mr;L0S Y VACAS 
COMEDORES 
Modernos y Baratos 
PEDRO VAZQUEZ 
Neptuno, número 24 
C 173 6d-4 
I™ J E S U S D E L M O N T E . Í M . A L T O S . j se venden, po r l o que den. 2 medios 
juegos de sala, de caoba y pa l i s and ro , y 
va r io s muebles m á s . 
290 I d e 
BI L L A R : SE V E N D E U N O , D E 3<4 va-ras, con todos sus accesorios de p r i -
mera ciase y bandas nuevas, a u t o m á t i c a s , 
p a ñ o y bolss nuevas, de 17 onzas, precio 
•220. Ten ien te Rey . 07. c a f é "Cen t r a l del 
C r i s t o . " 
5C 17 e 
^ ¿ K \ K N D K UN J U E G O D E C U A R T O . 
O moderno , con m á r m o l e s rosa, en S190 
y una g ra fono la E d i s o n . Concord ia y Sau 
N i c o l á s , a l tos de la bodega. 
05 6 e 
"EL NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL FERREIR0 
MONTE. NUM. 9 
C o m p r a toda clase de muebles que se lo 
p r o p o u g a n . esta casa paga u n c incuenta 
por c ien to m á s que las de su g i r o . T a m -
b i é n compra preudas y ropa , por lo que 
deben hacer una v i s i t a a la m i s m a antes 
de i r a o t r a , en la s e g u r i d a d que encon-
t r a r á n todo l o que deseen y s e r á n se rv i -
dos bien y a B a t l s f a c c i ó n . T e l é f o n o A 1003. 
428 31 e 
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BU E N N E G O C I O . SE V E N D E U N A hermosa casa moderna de dos p lan tas 
eu la calle de M a l o j a en |26.000. I n f o r m a n 
Monte n ú m e r o 04, B a r b e r í a . 
378 8 e. 
C E V E N D E , E N E L V E D A D O , C A E L E 
KJ 25. de B a ü, u u chalet , de do» p lan -
tas, cou cua t ro habi taciones, í ub r l ca< l f ln 
de I r a . con doscientos c incuenta met ros 
de terreno, precio once m i l doscientos c i n -
cuenta pesos. Pura m á s in formes l l ame 
al T e l é f o n o M-1473. E . M a r t í n . 
393 0 e 
" \ T E N D O , EN L A W T O N , E N f4.q00. C A -
V su nueva, con j a r d í n , p o r t a l , « H a , sa-
leta, 3 cuartos , b a ü o , 3 aparatos , y ser-
vicios de cr iados , renta S3«. D u e & o : C á r -
denas, 21, 3o. T e l é f o u o A.-92S4. 
305 12 e 
LUJOSA CASA, E S T R A D A P A L M A , 102. Se vende pura f a m i l i a de gus to , con 
j a r d í n , p o r t a l , sala, saleta, t odo esto de 
C a n t e r í a , escul tura moderna , cua t ro cuar-
tos con sus lavabos y su co r redor a l f r en -
te, su comedor, cocina, c u a r t o de b a ñ o , 
de l u . , agua caliente eu todos los se rv i -
cios, su terraza, cuar tos de cr iados apar-
te, hermoso garaje , todo de c ic lo raso y 
vigas de h i e r ro . Se puedo ver a todas bo-
tas. I n f o r m e s : J e s ú s del Monte , 300-A. 
192 9 • 
5J2 
j lanr" 
M. F E R N A N D E Z 
E S C R I T O R I O : 
S A N T A C L A R A , 24, E S g L l N A A S A N I G -
N A C I O . T E L E F O N O A-9373; D E 1 A 4 
A T E N DO E N L A C A L Z A D A D E J E 8 C 8 
v del Monte , cerca de Santos S u á r e z , 
hermosa casa, buenas comodidades , mucho 
terreno, en $10.000. F e r n á n d e z . Santa Cla-
ra, 84. esquina á San I g n a c i o . 
T f E N D O E N S A N F R A N C I S C O , C E R C A 
> de la C i ú z u d a . e s p l é n d i d a casa con j a r -
d in , p o r t a l , sala, saleta, c u a t r o cuar tos , 
•aleta a l fondo , cuar to de b a ü o . c ie lo ra -
so, 320 metros de superf ic ie , en SIO.OOO. 
' e r n á . : d e z , Santa Clara , 24. 
I T N SAN F R A N C I S C O , H E R M O S A E S -
A J qu ina , moderna , 247 met ros de super-
ficie, f a b r i c a c i ó n h i e r r o y cemento. Renta 
187, $í>.300, dos m á s en San Francisco , con 
Porta l , sala, saleta, tres cuar tos y mucho 
t raspat io . Renta $45 cada uua . $5.500 cada 
•na , F e r n á n d e z , Santa Cla ra , 24. 
A L E N D O K N S E G U N D A , E N T R E J O S E -
» f i n a y Ger t rud i s , bou i t a cusa, con j a r -
d ín , p o r t a l , sala, saleta, c u a t r o cuar tos , 
cuar to de b a ü o , cuar to para c r i ado , pa t io 
y t r a spa t io , $4.500. F e r n á n d e z . Santa Clara , 
-4, esquina a San I g n a c i o . T e l é f o n o A-9373. 
de 1 a 4. 
^ l ' j ñ «. 
B E \ K M > K l NA M A G N I F I C A CASA, D E 
nueva c o n s t r u t c l é u . s i tuada en l a cal le 
i reusa, n ú m e r o 27, Cerro . I n f o r m a n en 
U bodega. Calle C o n c e p c i ó n y 12, V í b o r a . _ gg 8 e 
ni970 10 e 
AV I S O , P O R $600 P U E D E U S T E D H A -cerse de un m a g n í f i c o chalet , en la 
cal le de Santa I r e n e y A v e n i d a de Se-
r r a n o , J e s ú s del M o n t e ; no t iene que 
desembolsar s ino $600. T r a t o d i r e c t o con 
su d u e ñ o . T a m a r i n d o , 70, J e s ú s del M o n -
te ; de 12 a 11 y de 6 a 6. B u r ó . 
247 8 e 
SE V E N D E U N S O L A R D E 11 P O R ^5 met ros , en San M a r i a n o y L a w t o n , ha-
ce esquina . I n f o r m e s : M u r a l l a , 07. T e l é f o -
no 3448. No se a d m i t e n corredores . 
^ 277 H e . 
VE N D O , E N P R E C I O M U V B A R A T O , E L solar de Chaple 28, entre Esperanza 
y Salvador , P a l a t i n o , con a lgo f ab r i cado 
y l i b r e de g r a v a m e n . Tiene l e t r e ro a la 
puer ta y no se t r a t a con gangueros . 
31049 * 8 e 
S O L A R E S A P L A Z O S 
Vendo 23 solares en el Repar to A l m e n d a -
res, a $3 vara . Contado , $300 y reconocer 
el res to a pagar $12 m á s intereses a los 
s e ñ o r e s Mendoza y Ca. Pueden t o m a r 1 o 
m á s . R. Mora les . Santos S u á r e z y F lo re s . 
J e s ú s de l Mon te . 
31508 25 e. 
R U S T I C A S 
D E S E A T O M A R E N A R R E N D A -
kj m i e n t o una f i nca para p o t r e r o .de 12 
a 30 c a b a l l e r í a s en la H a b a n a o P i n a r del 
R í o , cerca de ca r re t e ra o f e r r o c a r r i l . D i -
r i g i r s e a G. E c h s n d i a . Mar ina , 10, i ra-
ra je . T e l é f o n o A - O t ó . 
31705 11 e. 
Finca de Recreo "El Olivo", kiló-
metro 3 de la carretera de Punta 
Brava a San Pedro. Se venden lo-
tes de terrenos para Fincas de Re-
creo, de 30,000 metros, a 12 cen-
tavos (metro) $300 al contado, el 
resto a plazos. Informes: En la 
finca, o el doctor Alfredo G. Do-
mínguez Roldán. San Miguel nú-
mero 107, de 1 a 4 P. M. Telé-
fono A-5049. 
C - « 9 « ta. a m. 
I i a s l h n u m e i n i t o s 
d e M t & s k a 
w 
GA N G A : M A G N I F I C A V I C T R O L A A L E -mauu , s in es t renar , de gabinete de 
caoba, con d iv i s ioues d o n d » se g u a r d a n 
24 discos dobles nuevos ; 8 de 12 pu lgadas 
y 10 «le 10, 4S piezas de Opera, operetas, 
zarzuelas, dan/.oiies, puutos , d iAlogos , etc. 
L a V l c t r o l a c o s t ó l i a i c DUACU «lias 75 pe-
sos. Prec io f i j o . V i s t a hace fe. M a r q u é s 
de la T o r r e , 22 ( m o d e r n o ) , J e s ú s de l 
Monte , 
035 11 e. 
PI A N O D E C O N C I E R T O P L E Y E L , cuer-das cruzadas , moderno , c u a r t o de co-
la, ch ico , cosa de gua to y nuevo se ven-
de en 280 pesos. San N i c o l á s , 04, a l tos , 
478 . 1 5e 
P I A N O S 
DE LA COMPAÑIA BALWIN 
los m á s g a r a n t i z a d o s ; a l contado y a p l a -
zos, desde $10 mensuales. Pianos de a l -
q u i l e r , a $3.50 a l mes. V i u d a de Carreras 
y Ca. Aguacate , 53. T e l é f o n o A-9228. P r a -
do. 119. T e l é f o n o A-3462. 
427 31 e 
PI A N O S . A F I N A C I O N E S . C O M P O S I C I O -nes. Vendo uno, medio uso, si lo pa-
ga a l con tado l o c o m p r a r á ba ra to . B l a n c a 
V a l d é s , a f i n a d o r de p ianos . P e ñ a Pobre , 
34. T e l é f o n o A-5201. 
30372 10 e 
[ p A R A L A S 
D Á M A i 
M U E B L E S E N G A N G A 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 111. Tel. A - 6 9 2 6 . 
A l c o m p r a r sus muebles , vea el g rande 
y va r i ado s u r t i d o y precios de esta casa, 
donde s a l d r á bien se rv ido por poco d i -
n e r o ; I iuy juegos de cua r to con coque ta ; 
modern i s t a s escaparates desde $8 ; camas 
con bas t idor , a $5 ; peinadores a $9 apa-
radores du estante, a $14; lavabos, a $13; 
mesas de noche, a $2 ; t a m b i é n hay juegos 
comple tos y toda clase de piezas sueltas 
re lac ionadas a l g i r o y los precios antes 
mencionados . V é a l o y so c o n v e n c e r á . SE 
C O M P R A ¥ C A M B I A N M U E B L E S . F I -
J E N S E B I E N : E L 111. 
39U ' . 31 e 
t I E V E N D E : A U T O M O V I L E S D E U S O : 
KJ " N a t i o n a l " T w e l v e , en estado perfec-
to , $2.000; "S tudebaker , " 1917, casi nuevo, 
$1.000; • C h a i m e r s ' 30, nuevo, p i n t a d o , 
SÜ00; ••Chaimers" 1917, una ganga, $1.250. 
I n t e r n a t i o n a l M o t o r C o m p a n y . San L á -
zaro . 99. 
- i : - - . 9 
U U D S O N S U P E B S I X . COMO N U E V O . 
X A $1.700. es ganga . Escobar . 104. 1-1603; 
de 12 a 3. 
288 12 o 
c í e ta p a r a despachar las ó r d e n e s en se* 
g u i d a que se rec iban . 
T e n g o sucui^aies en J e s ú s del Monte, 
en e i C e r r o ; en el Vedado. Cal le A J 17, 
t e l é f o n o F-13s2; y en Guanabacoa, cal is 
M á x i m o G ó m e z , n ú m e r o 100, y en todos 
los b a r r i o s de la Habana , av i sando a l te-
l é f o n o A-4S10. que s e r á n serv idos i n m e d i a -
tamente . 
L o s que t e n g a n que c o m p r a r burras pa« 
rielas o a l q u i l a r bu r r a s de leche, d i r i j a n * 
se a su d u e ñ o , que e s t á a todas horas en 
B e l a s e o a í n y Poc l to , t e l é f o n o A-4810 , q a i 
se las da m á s bara tas que nadie . 
Nota: Sup l i co a los numerosos mar* 
chantes que t iene esta casa, den sus qu** 
J a s a l d u e ñ o , av i sando a l t e l é f o n o A-4SMl 
RE N A U L T . T I P O L A N D A U L E T . C O N dos meses solamente de uso. se ven-
de en p rec io m ó d i c o . Puede verse en la 
cal le 10, n ú m e r o 13. e n t r e 11 y 13. 
2Í>6 14 e 
T H E R S . E N C O N D I C I O -
rables, de m i uso p a r t l c u -
. _ . a t o ; t a m b i é n u n O v e r l a n d , 
de '5 "pa»« jé ros . San J o s é , 174, mode rno . E n -
r ique , g e 
" P v O D G E 
i ' nes l 
lar , lo doy 
50 A C A B A M O S D E R E C I B I R , 50 
Hoistein. Jersey. Durahm y Suizas, 4 
razas, pandas y próximas; de 16 a 25 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 23 
vacas. También vendemos Toros Ze-
bú, de pura raza. Especialidad e:i 
caballos enteros de Kentucky, para 
cría, burros y toros de todas razas. 
Vires, 149. Tel. A-8122. 
Siempre hay 100 mulos en casa: lo 
mejor y lo más barato. 
SE V E N D E , M U V B A R A T O , H I S P A N O -Suizo. 15 20. a l ambre , rueda repuesto. 
E s t á nuevo. Y u n Renau l t , supe r io r , é s t e 
$500.00 o a d m i t o cambio p o r F o r d u o t r o . 
Genios. 16 12 . 
348 Se.. 
A U T O - G U A G U A 
"La Estrella" y "La Favorita" 
San Nicolás, 98. Tel. A-3976 y A-4206 
Estas dos agencias, p r o p i e d a d de J o s é M a -
r í a L ó p e z , ofrece al p ú b l i c o en genera l 
u n se rv ic io no me jo rado po r n i u g u n a o t r a 
casa s i m i l a r , pa ra l u c u a l d ispone de per-
sonal i d ó n e o y m a t e r i a l i n m e j o r a b l e . 
404 31 e 
Se vende, c a r r o c e r í a elegante, asientos a 
los lados, m o t o r y muel les poleutes y 
suaves, g raduados a IVJ toneladss , t o d o 
de f á b r i c a , f ác i l de hacerse c a m i ó n , a 
toda p rueba . Mon te , 125, por Ange les . 
194 8 e 
O E V E N D E U N A C U S A F O R D , M U V 
O vis tosa , camiones F o r d y F o r d s de 5 
pasajeros, en e l gara je • 'Neptuno, ' ' N e p t u -
no, 207. T a m b i é n tenemos u n s u r t i d o c o m -
ple to de accesorios l e g í t i m o s de F o r d , a 
precios reduc idos . Ga ran t i zamos nues t ros 
motores p o r escr i to . V e n g a a vernos y 
h a r á negocio . 
202 9 e 
SE VENDE í 
L n a escalera h i e r r o a s t r l ado , de 18 ptaM 
do l a r g o , s i rve para p l a t a f o r m a de apa-
ra tos evaporadores o piso a l t o . Una bom-
ba M a g m a o Maza cocida, m u y po tan -
te, m o d e l o nuevo, de d o b l a efecto. T re s 
tachos ho r i zon ta l e s R e i l l i e n , con sus ta* 
pas para d e p ó s i t o de nr ie l o agua, ü » 
pasador de guayabas , nuevo, para sacas 
p u l p a do guayaba , " g r a n negocio ." Tode 
l i s t o p a r a en t regar . J o s é M . Plasencia, 
i n f o r m a r á , y ofrece t o d a clase m a q u i n a -
r l a y c a i A A a s . Concord ia , n ú m e r o 4«. H » 
L 583 17 e 
SE V E N D E U N H I S P A N O S U I Z A , D E 15 a 20 H . P., a l u m b r a d o e l é c t r i c o . I n -
f o r m a n : L e a l t a d , n ú m e r o 161. T e l é f o n o 
A-9059. 262 14 • 
O E V E N D E U N B C I C K , D E 7 P A S A J E -
O ros. con cua t ro gomas puestas y una 
de repuesto, t odo comple t amen te nuevo. Se 
da m u y ba ra to . Puede verse a todas ho-
ras eu B e l a s e o a í n , n ú m e r o 217. T e l é f o n o 
M-1531. 37 10 « 
SE V E N D E U N A U T O M O V I L 8 T U T Z , m o -derno , siete pasajeros, ruedas de a l a m -
bre ,b ien equ ipado de gomas, es uua gan-
ga. Blanco , 8 y 10. 
69 10 e 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y aaúnciese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
BILLARES 
Se venden nuevos, con todos sus acceso-
r i o s de p r i m e r a clase y bandas de go-
mas a u t o m á t i c a s . Constante s u r t i d o de 
accesorios franceses para los mi smos . V i u -
da e H i j o s de J . Fo r t eza . A m a r g u r a . 43. 
Telefono A-Ó030. 
469 31 e 
" L A P E R L A " 
Animas, número 84, 
casi esquina a Galiano. 
Esta es la casa que vende m u e b í e s m á s 
bura tos , desde lo m á s f i n o u l o c o r r i e n -
te, U u y verdaderas gangas en j uegos de 
cua r to , de sala y de comedor ; escapara-
tes sueltos, desde $14; tocadores y lava-
bos desde $12; camas de h i e r r o , desde 
$10; b u r ó s y toda clase de muebles de 
o f i c ina , l á m p a r a s , cuadros e i u f l n l d u d de 
obje tos de a r te . 
D I N E R O 
Se da d i n e r o sobre a lhajas a m ó d i c o in -
t e r é s y se rea l izan h a r t í s i m a s toda c la-
se de j oyas . 
EL ENCANTO 
E s t a m u e b l e r í a c o m p r a todos loa muebles 
que le p r o p o g a n . p a g á n d o l o s m á s que n i n -
guna o t r a casa y f o n ó g r a f o s . Av i se a l 
t e l é f o n o A-2545 que en seguida s e r á u su t ed 
serv ido , a Compos te la 129. 
31727 16 d. 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
V E R D A D E R A G A N G A 
2 casas, en el Cerro . 11X40. 5 habi taciones , 
g a r j j e . preparada para a l t o s ; y o t r a cou 
« habi taciones y garaje, nuevas ambas, 
í m J y « l l d 0 0 Pe80«- I n f o r m a r á n : Prado , 
, ; , ¿ o 9 a ^ y de 2 a 3. M a r t í n e z y Costa. 
„ 31 8 (| 
V E N D E N DOS M A G N I F I C A S C A -
O sas en Nueva del P i l a r . 33 y 35. Para 
personas de gusto o para venta . Sala, por -
Sríi 8^Le i , a^ t re» « u a n o s grandes , dos ba-
f » . H,* nir.ocho m U P**08. u n a ; y 15 m i l 
c o r r f l f % E.8 y buen negocio. S in 
T e í S o - L a S T 1 * " ' a l ^ ^ 
343 . « e . 
^ 1 5 0 6 0 . R E N T A N 81.680. V E N D O DOS 
S o v r ,ui«n.tranVla, a l . í r e n t e ' t e c h 0 » ble-
lo . ^as0, « A d e r e s seguros. I n -
de ^ a a 6 " ^ " 3 0 " 1 6 , 81' entr8 *01 y L u " : 
31S42 " 10 e 
S V 2 P * M J ü L O T E D E CASAS. F A -
n W f nueva, techos de h i e r r o y ce-
D a n . 1 " o * * ! d * ,uJo J a lqu i ladas , 
en i _ - a j , f.,?na cu*dra de B e l a s e o a í n , 
; : - e v a . J1?' Pilar. N o corredorps v*^. fono I-2íyi5 Tel* 
8 e. 
30003 H a r r i a Bros . 
U • 
BU E N N E G O C I O : SE V E N D E U N B U E N ca fé , en l a calle de Nep tuno , hace 
d i a r i o $40, se puede en t regar p a r t e de 
con tado y resto a plazos l a rgos . I n f o r -
mes : Mon te , 04, b a r b e r í a , 
547 11 « 
A T E N C I O N 
Tenemos 350 c a f é s ; i g u a l n ú m e r o de bo-
d.-pas y v id r i e r a s , a l contado y a plazos 
Tenemos i g u a l n ú m e r o de casas de todos 
precios . T a m b i é n necesitamos socios para 
c a f é y bodega, que sean f o r m a l e s ; mucha 
reserva en todos los negocios. Dragones 
• R a y o , ca fé , a todas horas. Carneado y 
R o d r í g u e z 
506 15 e 
P E L U Q U E R I A 
Precios de los servicios de la casa: 
Manicure, cuarenta centavos. Pelado 
de niños, 40 centavos. Lavar la ca-
beza, 50 centavos. Arreglar o perfec-
cionar las cejas, 30 centavos. Masaje, 
50 y 60 centavos, por profesor o 
profesora. Quitar o quemar las hor-
quetillas del pelo, sistema Eusfe. 60 
centavos. Vengan ustedes a teñirse, o 
compren la Mixtura de Bojufe, 15 co-
lores y todos garantizados, estuche, $1. 
Mando al campo encargos que pidan 
de postizos de pelo fino u otros gé-
neros o artículos que la casa tenga. 
Pidan por teléfono, o por carta, lo que 
necesiten de la gran peluquería de 
Juan Martínez, Neptuno, 81, entre San 
Nicolás y Manriau». Tel. A-5039. 
4<» 31 • 
¿Por qué tiene ra espejo man-
chado, que denota desgracia en 
su hogar? Por un precio casi 
regalado se lo dejamos nuevo. 
" L A VENECIANA," Angeles, 
número 23, entre Maloja y Si-
tios. Teléfono A-6637. 
Se compran trapos limpios. Admi-
nistración del D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
£ § 1 
D 
AUTOMOVILES 
(¿E V E N D E U N A C U S A S T U D E B A K E R . 
kJ de t res pasajeros, en perfecto es tado ; 
t iene su capota, magne to Bosch . c a r b u -
r a d o r E s t r o b , p rop i a pa ra paseos y el c a m -
po, es m u y e c o n ó m i c a , se d u cas i rega-
l a d o ; puede verse a c u a l q u i e r horu , en Z u -
lueta, 24, t a l l e r . 
óüa IB e 
QO, V E N D E U N A M A Q U I N A , D E C I N C O 
O pasajeros, marca W a r e n , eu buenas cou-
diciones, cou magne to Bosch , c a r b u r a d o r 
Z o u i t ; se da m u y b a r a t o ; es uua guuga . 
Z u i u e t a , - i , t a l l e r . 
504 15 e 
"X V E R D A D E R A t i A N t i A , A U T O M O V I U 
v S t e a r n s - K u i g t , eu I ' r a d o , n ú m e r o 7, 
Gara je I n g l é s , se vende uno, c o m p l e t a m e n -
te uuevo, ú l t i m o modelo , se da m á s bu-
u i t o que su prec io en esta C i u d a d , rue-
da de a l a m b r e y g o m a de repuesto, es 
una ve rdadera g a n g a ; se vende p o r a sun-
t o de f a m i l i a ; la marca Stearns e s t á i n -
c l u i d a eu la l i s t a do los a u t o m ó v i l e s de 
p r i m e r a que se f a b r i c a n en los Es tados 
Un idos . 574 11 e 
A P P E R S O N " , 1»17.J4 A S I E N T O S , C H E -
x a - U O L E T , casi nuevo, gomas de cuerda 
Goudi rche . C o s t ó $2.500. Se da en $1.«00. 
Cal le S| n ú m e r o 8, en t re 9 y 11, (Veda-
d o ) , de 1 a 4. 
504. 12-e. 
O E V E N D E U N A C U S A " W F E R C E R " , 
O t i p o 1010, 100 H . I ' . M a r c h a 00 m i l l a s , 
ruedas desmontables en 29 segundos. 
T a m b i é n u u " M e r c e r " nuevo t i p o 1916, 
4 asientos, fuel le " V i c t o r i a " H . P., en per-
fecto estado loe d o a Se dan en bajo pre-
cio. I n f o r m e s : L . Lanza . Obispo 80. 
526. 10-e. 
Un Fiats-Landolé, se vende, 
muy barato, es propio para 
familia que frecuente teatros 
y reuniones, su carrocería es 
de gran lujo y cuenta con to-
das las instalaciones. Vea a 
"Cañedo" en Neptuno, 59. 
Las Ninfas, y lo comprará. 
Es un buen negocio. 
T O S T A D E R O S D E CAFE RAPIDO 
de carga y descarga automática, p a n 
tostar con carbón o leña, los mejont 
del mundo, garantizados. Desde 15 11 
bras a 200. Se venden a plazos, coa 
garantía. Homedes y Ferriol. Teniei* 
te Rey, 96, esquina a Moaserrate, i 
544 « f 
V » I S O : O P O R T U N I D A D P A R A F A X » 
i * - ' l * 8 : ^ venden, b a r a t í b i m a s , en S o l 
• J, 17 m a q u i n a s de coser Slager. U do 1 
gavetas, lanzadera y ovillo central y ¡ 
de cadeneta. Precios desde 5 pesos eu a d » 
lam-e. 320 12 • 
A V I S O : S E V E N D E N S M A Q U I N A S D I 
X A faiuger, 2 ó gavetas, ^ gabinete. I 
c a j ó n , todas son m u y buenas; las h a j 
nuevas y baratas. Aprovechen g a n g a 
B e r u a i a , n ú m e r o b. L a Nueva Mina. 
8 • 
\ R R E Ü L A M O S T O D A C L A S E D E MA< 
-TA qu inas de coser, d e j á n d o l a s como u u » 
vas ; t a m b i é n las a l q u i l a m o s a un pese 
mensual . Sol , l o l . T e l é f o n o M-ltííW M » 
u é u d e z y F e r n á n d e z . 
n , 
I\ I N A M O E N C A N O A . S E V E N D E U N a / por no necesitarse, de 110 V o l t s , i * 
k i l o . \V. , para W luces. I n f o r m a : C Mi-
rauda, Mercaderes, 11. T e l é f o u o A-2Ó42, 
:<1^1!1 W 0 
A R Q U I T E C T O S E I N G E N I E R O S : T & 
x A nemos ral les v ía estrecha, de uso, es 
buen estado. T u b o s fluses, nuevos, par* 
calderas y cabi l las corrugadas "Gabriel ," 
la m á s resistente en menos área . U e n 
nardo L a u z a g o r t a y Co. Monte, núinaxs 
377. H a b a n a . ' 
i - 1344 i n 19 j n 
C 115 in 3 e 
¡ A T E N C I O N ! ! 11 
Carneado, en Gal iano . n ú m e r o 45. T e l é -
fono A-OOU. en t re V i r t u d e s y Concord ia . 
G a r r i d o y Co. Sucesores de L ó p e z S e ñ a 
y Co. Gasol ina , aceites, grasas, accesorios 
y piezas para a u t o m ó v i l e s , especialmente 
do F o r d . Gomss de v a r i o s f ab r i can tes y 
o t r o s m i l a r t í c u l o s de d i s t i n t a s clases, 
precios 10 p o r 100 m á s b a r a t o que en n i n -
guna o t r a casa. 
•JOit.SU 18 e 
« • C E D R I N O 
¡ASPIRANTES A CHAUFFEURS! 
N o malgas te su d i n e r o , n o se e x p o n g a a l 
f racaso, acuda h o y m i s m o a esta escuela 
donde p o d r á aprender y S A C A R SU T I -
T U L O m á s ba ra to y r á p i d o s in mo les t i a 
u i n g u n a y con toda g a r a n t í a . S o n r e i r á . 
PE R I C O S D E A U S T R A L I A . A M A R I -l los y verdes, a peso y m e d i o uno . Co-
t o r r a s y canar ios bara tos . A g u i a r . 72. a l tos . 
444 9 e 
M. R0BAINA 
VIDRIERA-KIOSCO 
Se vende u n a v i d r i e r a - k i o s c o , en una 
esquina m u y ac red i t ada , que deja sola-
mente en b i l le tes , c i en to y p ico de pesos 
de u t i l i d a d , s in c o n t a r los tabacos, c iga -
r r o s y q u i n c a l l a , pero el d u e ñ o no puede 
es ta r a l f rente p o r su o c u p a c i ó n . I n f o r -
mes : C a f é " L a L o n j a " . 
529. 12-e. 
SE V E N D E U N G R A N E S T A B L E C I -m i e n t o de ho te l y ca fé , en u n o de loa 
pun tos m á s b ien s i t u a d o de la c i u d a d . Pa-
ra i n fo r -ues : Curazao n ú m e r o 4, Sant ia-
go H e r r e r o . 
508. 10-e. 
U E E L E S Y 
T I E N D O U N A C A M A , M A D E R A , M O -
v derua y nueva y una c ó m o d a - p e i n a -
dor . P rec io de gangu . Gervasio, 131 ; 2o, 
p i s o ; de 1 a 4 p . m . 
551 l i e 
FARMACIA 
Buena oportunidad, se vende una ei 
la calzada de Luyanó. Informes: dro-
guería Sarrá. Seior Roca. 
3SÓ-S8 -
SE V E N D K U N J U E G O D E S A L A . D E m s j a g o a , de l a m e j o r clase, con 
u n espejo de lo m á s g rande , 70X30, 
se da bara to . H a y o t ros d i s t i n t o s mue-
bles y una cama de n i ñ o , de 14 a ñ o s , que 
c o s t ó $22, s« d a en $10. Prensa . 37-B, Ce-
r r o . Las C a ñ a s . M a n u e l A l v a r e z . 
406 9 e 
casi esquina a B e l a s e o a í n de Rouco y 
Trigo , casa de compra-venta. Se compra, 
vende, arregla y cambia toda clase de 
muebles y objetos de uso. T e l é f o n o A-2035. 
H-abana. *«» " * 
s>e venden toros C e b ú ae pura raza, va -
COMO SONRIE EL CHAUFFEUR 
QUE APRENDIO CON MR. KELLY. 
E l d i r e c t o r de esta g r a n escuela, M r . A l -
b e r t C. K e l l y , es el exper to m á s conoc i -
d o en la r e p ú b l i c a de Cuba, y t i ene todos 
los documentos y t í t u l o s expuestos a la 
v i s t a de cuantos nos v i s i t e n y q u i e r a n 
c o m p r o b a r sus m é r i t o s . 
P R O S P E C T O I L U S T R A D O G R A T I S . 
C a r t i l l a de examen , 10 centavos. 
A u t o P r á c t i c o : 10 centavos. 
SAN LAZARO, 249. 
F R E N T E A L P A R Q U E D E M A C E O 
T o d o s loa t r a n v í a s de l Vedado pasan po r 
l a p u e r t a de esta g r a n escuels. 
LA P R I M E R A D E V I V E S . N U M E R O 15«. i caB úe c a n t i d a d de leche. Siem-
casl esquina a B e l a s e o a í n de Rouco y >,„_ „ _ . , , r t i H n da 100 m u í a s , maes-pre hay up- surt ido de 100 m u í a s , mués tras de t i ro ; tengo perros de vensdo. 
Vive», 15L Teléfono A-6033 
C T73UI 10 O 
Por no necesitarlo vendo mi 
Renault, 2 5 caballos, tipo 
bport, último modelo, 7 
asientos, fuelle Victoria, com-
pleto, con todos sus acceso-
rios, 6 gomas Michelín, 
nuevas, funcionamiento sua-
vísimo. Precio muy razona-
ble. Dirigirse: Garaje, Ma-
rina, 12 . 
MAQUINAS IGUALADAS 
Si usted tiene chauffeur que no es 
mecánico, ahorrará grandes gastos si 
contrata, por iguala mensual de su 
máquina. Se le hacen toda dase de 
trabajos, excluidas piezas de roturas 
o repuestos, a DIEZ PESOS MEN-
S U A L E S . Esto le mantiene la máqui-
na siempre en buen estado y no ten-
drá que pagar enormes cuentas de-
pendiendo de ciertos talleres de ma-
la fama. 
No espere que se rompa la máquina 
para abonarse. Hágalo ahora. 
La CASA CEDRINO es la mejor pa-
ra reparaciones de automóviles y es 
reconocida por todos su especialidad 
en aparatos eléctricos, acumuladores, 
magnetos, arranques y carburadores. 
Con este sistema de iguala se ahorra-
rá muchos gastos y perdidas de 
tiempo. 
CASA CEDRINO 
INFANTA. 102-A. T E L . A-2613 
BUENA OPORTUNIDAD 
Se vende la siguienta maquinar la exim 
tanta en el Centra l " A m é r i c a " (Orienta] 
lustalada, p u d i é n d o s e ver s u funcloaa! 
miento y en condiciones de poder ser «S 
tregada inmediatamente. 
Un conductor elevador da c a ñ a movida 
por la desmeuuzadora. "7 
Una desmeuuzadora K r a j e w s k l da 36"XT24 
cou simple e n g r a u » y m á q u i n a b o r u o i M 
tai de J0 "X3tt." 1 
L n Bascu lador de carros y conductos 
surtidor de 0 de ancho movido por u a á 
m á q u i n a vert ica l doblo de «Xd. 
Un pr imer trapiche de a2"X7a" caá 
presiones h i d r a ú i i c a s y doble engraue mori 
vido por una m á q u i n a vert ical ds balaaá 
i í n de 1S•'X48.•' 
U n segundo trapiche da 28"X72" c o l 
presiones b i d r a ú l i c a s y doble engrane, ma! 
vida por una m á q u i n a vertical da b a l á i s 
c í n de 18"X42." ^ 
Un tercer trapiche de M ' ^ Z " con p r * 
slones h i d r a ú i i c a s y doblo engrane, ma* 
v:do por una m á q u i n a vertical do balan* 
U n da 16"X54. o»i*m 
Un cuarto trapiche de 20 , 'X72" con prwi 
sioues h i d r a ú i i c a s y doblo engrane mevb 
do por m a m á q u i n a vertical de b a i a u e d 
üe Id" XúO." 
Un conductor elevador de bsgsso movft 
do por una m á q u i n a horixoutai de 6 " X l 5 
Una turbina A & W . Smlth Co. movlds 
por correa, aspirante l ó " X 1 5 eapelente, pof 
lea 20" d i á m e t r o por 16" cara . 
Dos ventiladores B . F . Sturtewant n ú i 
mero 0. 
Un Juego c e n t r í f u g a s Wes t Polnt Tount 
d r y Co. De S centxUugas Incompleta e»t 
to es, faltas parte t r a s m i s i ó n y v o l a n t e » 
tamauo 16X28." ^ 
U n Juego centrifugas I d . id . da 8 cem 
trtfugas completos de l e ' ^ a . " 
In formes : Federico F e r n á n d e z Casas , A * 
ministrador del Centra l " A m é n c a , " Orienta 
30.1-23 d C IKJ15 
MAQUINARIA 
SE VENDEN 
Varias calderas verticales, de 1Q 
hasta 50 H. P.; Yigres de diferew 
tes tamaños; maquinaria para ÚM 
genio; cepillos, tomos, máquina^ 
áe Corliss, taladros giratorios, ran 
les, locomotoras y 200 carros pa« 
ra caña. Entrega inmediata. Lonja 
del Comercio. 440-4441-442. 
ISCELANEA 
O E V E N D E C X A C U S A F O B D , U L T I M O 
O t i p o , 1917, comple tamente nueva, t iene 
u n mes de uso, ruedas todas de 3 0 X 3 ^ , 
f o r r o s , r e l o j , l l a v í n Vale , foco den t ro , po r -
ta -gomas , m e d i d o r de aceite, etc., pa ra 
personas de gus to y se somete a toda 
prueba . Sant iago, 10. Garaje . 
78 10 • 
V A R I O S 
FA M I L I A R . ES G A N C A SE V E N D E uno. f r a n c é s , con ar reos , sunchos nuevos y 
m u y l i g e r o . A n i m a s , 173, e n u e Ü q u e n d o 
y Soledad. „ 
' 9 e 
UE S E O C O M P R A R C O C H E E N B t E N cs tado , l i m o n e r a y caba l lo g r ande . 
Jun to o separado. Ga l i ano , 63. a l t o s . E . 
F e r n á n d e z . T a m b i é n c o m p r o buen caba-
l l o de m o n t a , marebador . 
147 12 *• 
1 
« A 
£ < E V K N D X U N A C A J A D E C A U D A L E S 
1 1 g rande , c o n t r a fuego y agua. Se d4 
bara ta , p o r tener que dejar el local. I » 
f o r m a n : San Miguel n ú m e r o 7. a todas h<s 
ras. 
001. 10 e- _ 
COMO NEGOCIO 
Se venden cinco Filtros **PAS-
lEUR." Cuatro de 62 bujías 
y uno de 63, todos coa su-
ficiente material de repuesto. 
Informes. Muralla, número 
66 68. Teléfono A-3518. 
c sos * ' • 
O E V E N D E U N A C A R R E T I L L A D E 
O puesto de frutas, y se t raspasa i» l i -
cencia, todo en condiciones Pa£» e' V i " : , 
p r a d o r . I n f o r m a n en F a c t o r í a , n ú m e r o 1 - ü , 
BOCOYES 
Véndeme» bocoyes, de castaño y TO* 
ble, vacíos, tedo el a ie , ea Sea Isi-
dro, 24. Teléfono A-fl80. Zelvídea, 
RÍOS y Ca. 
1 T E N D o . 4 V A P O R E S , D I S T I N T O S T A -
V manos , va r ios barcos y maquinar ia 
m a r í t i m a y t e " e s t r e , n s a A i . <n ^ n e i a i . 
I n f o r m a r á n : T o m á s A l d u n a n y Co. 
Compos te la . 71. Po r L a m p a r i l l a . 
31S44 " 9 
do 12 a 2 y de 5 a 8. 11 e 
203 
! O E V E N D E L N A M A Q C I N A D E 
i h usada, de 40 c a b a l l o s ; se da «as» re-
] g a ! a d a . I n f o r m a n : E s t é v e z . 98. H a b a n a 
Se compran trapos limpios. Admie 
nistración del DIARIO DE M * 
MARINA. 
E n e r o 8 d e 1 9 1 8 DIARIO DE LA MARINA P r e c i o : 3 c e n t a v o ' 
L A N A C I O N A L f 4 ! B I L L E T E S DE L O T E R I A E N T O P A S ^ N T I D A O ^ 
T e l é g r a f o : R e g u l a t o r . O B I S P O , 4 6 . T e l . M - 1 6 9 1 
^ E L C O I I T R O L 
D E 
L A SALUD 
T O n E L E G I T i H A S C E R V E Z A S t n ^ t F S A ^ ^ D Q G ' s m e a d " S / g \ s s y c b u i ^ r s ^ ^ g s . — R E d M A C E l / ^ l T A C l O n E S 
A G U A " • J A 
n i M E R A L 
' MARCAS Y PATENTES % 
D r . C a r l o s G á r a t e 
ABOGADO 
AaoiAR 43 Tcu«r. A.2484 
AOiSr O M M S M O R I A R 
./ . 
U n a e d i c i ó n n ó s í u m a 
Aun tibias las cenizas de aquel 
Cuerpo que la muerte consumió hace 
ĉuatro días; aun palpitante el re-
fcuerdo del joven Eíestion de la poe-
pía, que fué por tan corto tiempo ¡ay! 
entre nosotros Armando García, los 
(admiradores de aquella naciente glo-
r i a desvanecida en la sombra, se han 
apresurado a recoger las breves—y 
.valiosas—manifestaciones líricas del 
•Jue ya no recorrerá con dedos que 
la Inspiracii'm hacía febriles, las 
^cuerdas de su encresponado laúd. 
Un grupo de fieles a la amistad y 
iai recuerdo—: la valiosa Sofía Cór-
dova; la muy inteligente señora Ve-
lacoracho de Lara, directora de un 
popular semanario, y el joven poeta 
Paulino Báei, han reunido su piedad 
enternecida y resuelto coleccionar en 
un volumen las notas líricas que el 
jpoeta desaparecido arrojaba al azar 
en publicaciones diarias. L a idea 
apenas vertida tomó cuerpo, y muy 
pronto—antes que los acontecimien-
tos, sucediéndose, ahoguen ese nom-
ire en el temible olvido,—surg'lá el 
libro de estrofas en que fulgurará el 
naciente genio del poeta muerto. E l 
libro llevará por título: "Atalayas de 
Marfil." 
E l hubiera aprobado ese título; él, 
Que sobre ia cima sagrada de su al-
ma acechaba los matices de la Natu-
raleza y de Jos seres. Su sonrisa se-
tada por la fidbre revivificará sus la-
bios de sombra en el Elíseo de los 
poetas, donde ocn Casal y Rubén Da-
río dialoga el que murió a la edad 
de Casal. En esos labios que manci-
lló brutalmente el beso de la podri-
da boca de la Muertevibrará la apro-
bación a esa línea impresa sobre la 
blanca página que envuelva el libro: 
"Atalayas de Marfil." 
Sí; Madamc! la Mort habrá podido 
impedirle costr en hojas sus perlas 
de poesía esparcidas... No podrá im-
pedir—gracias a la piedad fraternal-
mente estética de sus albaceas lite-
rarios: Sofía, Carmen y Báez—que 
Sesde la atalaya de zafiro del infini-
to, contemple su alma de bardo ce-
deste las "atalayas de marfil" ga-
llardamente alzadas sobre la cima de 
¡BU futura inn.arcesihle erlnríR. 
Conde KOSTIA. 
R E C O N S T I T U Y E N T E 
E X T R A O R D I N A R I O 
A BASE DE JUGO DE CARNE DE CABALLO. 
INTRODUCIDA EN CUBA POR SOR ÁNGELA 
ES SANGRE NUEVA. ESENCIA DE VIDA 
L o s m é d i c o s r e c e t a n h o y á l a H O R S I N E 
e n t o d o s l o s c a s o s d e : 
Anemia Edad critica 
Convalecencia Nervosi?mo 
T í m Agotamiento 
Neurastenia Etc* Etc. 
NO F E R M E N T A NUNCA 
rída el folleto gratis á ra rapraacaUnto «i Cobu 
Sr. H . Le Bienveno, Amistad 13. 
L a HORSINE se vende 
E N T O D A S L A S B U E N A S F A R M A C I A S 
D e s d e h o y n o M r á 
a l u m b r a d o e l é c t r i c o 
e n C a s a B l a n c a 
!; E n la Alcaldía se recibió ayer tar-
de el telegrama siguiente: 
"Casa Blanca, Habana. Enero 7 de 
1918. 
Doctor Varona Suárez. 
Alcalde Municipal, 
í Habana. 
i1 Desde mañana martes, por falla 
carbón mineral, planta eléctrica este 
barrio no podrá suministrar fluido, 
quedaremos completamente a obscu-
ras; también Tiscornia, fortalezas 
Cabaña y Morro. Es urgentísima su 
gestión para obtener alguna cantidad, 
consumo ocho toneladas diarias, ten-
j o noticias Havana Coal tiene en 
depósito no sé de qué cantidad, car-
bón igual clase del que consume la 
planta de este barrio. Do ese depó-
sito podría entregarse a la llanta y 
a los Talleres de la Viuda de Gámiz. 
que tendrán que paralizar trabajos 
por falta de este combustible; que-
darán más do quinjentos obreros sin 
trabajo. Confiamos cue obtendrá 
pronta resolución esta difícil situa-
ción. E l martes quedará agotada ha-
rina y desde miércoles no habrá pan; 
el fuese posible dentro su humanita-
rio proceder obtener alguna de la 
que usted se ha incautado última-
mente, sería otra nueva prueba de 
lo mucho qu3 valen autoridades co-
mo usted, que tanto se interesan por 
los pobres y niños.—Emilio Lávale, 
Presidente Asociación Propietarios." 
D e P a l a c i o 
LA LIGA ECONOMICA 
Los miembros de la Liga Económi-
ca de esta capital, doctor Santos Fer-
nández, y señores Alzugaray, Planiol, 
Salmón y Avelino Pérez, estuvieron 
ayer en Palacio para dar cuenta al 
general Menocai de las gestiones que 
dicha institución viene realizando en 
favor de la Habana. 
SALUDO D E CORTESIA 
Los carambolistas de . fama mun-
dial, señores Oro y Otis, estuvieron a 
saludar y ofrecer sus respetos al ge-
neral Menocal. 
Ni los señores de la Comisión an-
tes mencionada, ni los carambolistas, 
pudieron ver al Jefe del Estado por 
encontrarse recogido en sus habita-
ciones, algo indispuesto. 
UN D E C R E T O 
E l Secretario de Agricultura, gene-
ral Sánchez Agraraonte, dejó ayer en 
Palacio para ^er firmado por el señor 
Presidente, un decreto f!ue compren-
de la plantilla del personal tempore-
ro para la extinción de la "Mosca 
Negra", cuya plantilla asciende a la 
suma de siete mil quinientos pesos 
mensuales. 
E L PRECIO D E L AZUCAR 
E l Secretario antes mencionado so-
metió también ayer a la firma del 
Jefe del Estado un decreto fijándole 
I precio al azúcar. 
A P E D I R CARBON 
E l director de Subsistencias, doctor 
P A R A C U R A R U N R E S F R I A D O 
E N U N D I A , t ó m e s e L A X A T I V O B R O -
M O Q U I N I N A . E l b o t i c a r i o d e v o l v e r á 
el d i n e r o s i n o l e c u r a . L a f i r m a d e 
E . W . G R O V E se h a l l a e n c a d a c a -
j i t a . 
Martínez Ortiz, fué a Palacio ayer 
tarde con objeto de dar cuenta al 
general Menocal de una carta de la 
representación de la viuda de Gámiz, 
en la cual se le informa que dicha 
casa solo tiene carbón para cuarenta 
y ocho horas. 
Como saben muchos de nuestros 
lectores, la WSá de la viuda de Gá-
miz es la que sirve el alumbrado al 
pueblo de Casa Blanca y las fortale-
zas de la Cabaña y el Morro. 
Pertenece la otra carta al señor 
Domingo Na^ábal, quien solicita 
igual combustible para la Coal Com-
pany, de Cíeofuegos. 
COMENDADORES 
E l doctor Lapuerta estuvo ayer en 
Palacio para hacer entrega del título 
de Comendadores, con cruz roja de 
segunda clase, de la Cruz Roja Na-
cional, a los ayudantes del general 
Menocal, señores Ortega, Tavfo, Bro-
derman y Quintín Rodríguez. 
A UN E N T I E R R O 
E l comandante Broderman, ayu-
dante del general Menocal, fué co-
misionado ayer para representarlo en 
el entierro de la'señorita Mercedes 
Mendoza Freyre. 
C U A R T E L E S PARA E L E J E R C I T O 
A] salir ayer de Palacio el Secre-
tario de la Guerra. Coronel Martí, 
manifestó a los repórters que tiene 
el propósito de construir casas cuar-
teles para el ejército en aquellos 
puntos de la República donde no 
existan, cuyo proyecto ejecutará tan 
pronto como tenga diaero disponible 
para ello. 
D e G o b e r n a c i ó n 
ESPAÑOL MUERTO 
Según noticia recibida en la Secre-
taría de Gobernación, una piedra que 
se desprendió del pozo número 3, de 
una de las minas del Cobre, causó 
la muerte al español de diez y nueve 
años de edad. Primo Gado Vieta, hi-
jo de Francisco y Encarnación. 
DESIGNACION 
E l Gobernador provincial de San-
ta Clara, ha designado al Jefe de 
T>C0S 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^^^^^^^^^^^ 
ü 
Sección de aquel Gobierno, señor 
Bartolomé Ferrer, para que auxilie a 
la Administración Municipal de Ro-
das en el esclarecimiento del desfal-
co realizado por el tesorero Eduardo 
Rodríguez. 
Sobre iniciación de un 
proceso criminal 
L a noticia de que en breve se ini-
ciará una causa criminal para inves-
tigar varios delitos de falsedad en 
documento público y estafa, circuló 
con insistencia ayer tarde, en los 
círculos judiciales de esta capital. 
Dícese que varios pequeños terra-
tenientes de la provincia han sido 
despojados de sus bienes y que en el 
despojo se halla seriamente compro-
metido un funcionarlo del poder ju-
dicial . 
Al iniciarse el proceso, nue prome-
te ser ruidojo la Audiencia—asegú-
rase— designará un juez especial pa-
ra ia instrucción dal mismo. 
* * * * * * * * 
La nueva estación de fe-
rrocarril en Santa Clara 
NOTA OFICIOSA 
En la Secretarla de Gobernación 
se nos facilitó ayer para su publica-
ción, la sigaiente nota: 
"Informaciones recibidas de Santa 
Clara por cenducto oficial daban 
cuenta del disgusto Que existe en 
aquella capital de provincia con mo-
tivo de que la Empresa del Ferroca-
rril Cuban Company trata de reali-
zar obras en la estación del ferroca-
rril que son muy deficientes a juicio 
de aquellos vecinos, que piden la 
fabricación inmediata de una nueva 
estación que responda a las necesi-
dades de aquella población y sirva 
como embellecimiento del ornato pú-
blico. 
L a empresa del ferrocarril citado 
está conforme en hacer una nueva 
estación, pero aplaza en realizar la 
obra para más adelante, pornue con 
motivo de la crisis actual no estima 
conveniente realizar ahora ese tra-
bajo. 
E l Alcalde de Santa Clara y el Go-
bernador Provincial celebraron en la 
mañana de hoy una importante con-
ferencia con el señor Secretarlo de 
Gobernación y con el Subsecretario 
Coronel Ibrahim Consuegra y acor-
daron entrevistarse con la represen-
tación de !a Empresa Ferrocarrilera 
de que se trata para obtener que 
cuanto antes baga la nueva estación 
del Ferrocarril en Santa Clara ." 
A s o c i a c i ó n 
N a c i o n a l 
DE EMIGRADOS KEVOLUCIONA. 
RIOS CEBANOS. 
E n cumplimiento de un deber re-
glamentarlo se reunieron los asocia-
dos ei primar domingo de Enero, en 
el domicilio social, Neptuno 176, al-
tos, para celebrar eleciones generales 
presidiendo el señor Francisco Ma-
ría González, por indisposición del 
doctor J . A. Malbertl, y cumplidos 
los requisitos del Reglamento de es-
ta Asociación, y después de votar dos 
importantes proposiciones, se proce-
dió a elegir la Junta Nacional Direc-
tiva que regirá los destinos durante 
ei año 191§, y dando un ejemplo de 
gran alura q patriotismo, sólo se pre-
sentó una candidatura, que fué vota-
da unánimemente con gran entu* 
slasmo. 
Proclamada dicha Candidatura elec-
ta, que copiamos al final, se acordó 
celebrar nueva junta general el pró-
ximo domingo, a las 2 de la tarde, en 
ei citado domicilio social, para darle 
posesión a los nuevamente electos; 
terminando este acto hermosísimo de 
cordialidad y verdadera unión frater-
nal, con inspiradas palabras que pro-
nunciara el señor González, enalte-
ciendo los méritos indiscutibles de 
los que fueron Presidente de la Aso-
ciación y del Dr. Emilio del Junco 
actual Presidente; reconociendo los 
grandes servicios prestados a la Pa-
tria por todos y enalteciendo la obra 
N o . 4 
FACIL DE LIBRAR LA CASA 
DE 
RATAS Y RATONES 
No hay necesidad de sufrir las de-
pradaclones de ratas y ratones ahori 
que ia Pasta Stears es obtenible en 
casi todas las tiendas. Un paquete pe-
queño es efectivo exterminador cues-
ta solo unos cuantos centavos y por lo 
regular es suficiente para dejar Ubre 
completamennte la caca, tienda o gra-
nero, de las ratas o ratones que hu-
biere. E l Gobierno de los Estados 
Unidos ha comprado miles de libras 
de Pasta Stears para usarlas en ciu-
dades donde abundan ratas y ratones. 
L a Pasta es eficiente también en la 
destrucción de cucarachas y otros 
insectos. 
Francisco Calderón Tra-
a Que se dedican los Emigrados Re-
volucionarlos, con gran altruismo, pa-
ra la unión sincera y la concordia fe-.^ 
funda de todos los cubanos y mora-V 
dores de la República. 
He aquí la candidatura electa: 
Presidente: D. Emilio del Junco y 
Pujadas. 
Vlces: Srs. Francisco María Gon-
zález, Dr. Teodoro Cardenal Gómez, 
José Manuel Govín, Manuel de J . Gon-
zález, Gerardo Castellanos Lleo-
nard, Juan Felipe RIsquet de Dios 
Secretarlo de Actas: Sr. José Luciano 
López. 
Vice: Sr. José Guadalupe Bersence. 
Secretarlo de Correspondencia: Sr. 
Angei Peláez Pozo. 
Vice: Sr. Buenaventura Córdova. 




Contador: Sr. Rafael Reyna Caste-
llá. 
Vice: Sr. Carlos Lagrange Del-
gado. 
Vocales: Dr. Oscar Hortsman Tr i -
gos, Dr. Carlos Manuel de la Cruz, 
Di. José L . García Bayllers, Sr. E n -
rique Fernández Rodríguez, Dr. Ju-
lio Tirso Valdés. Cr. Carlos Bacarls-
ec Barralller, Dr. Eligió M. Palma. 
Sr. Pascual C Hernández, Sr. Félix 
Aranda Jimoranes, Sr. Rafael Radi-
11o Lamoneda Sr. Angel Figueredo 
Vázquez, Sr. Sotero Figueroa, Sr. 
Guillermo M. Tomás, Sr. Rómulo Mo-
rales Medina, Sr. Pío Gaunard, Dr. 
Pedro P. Dovai Valdós, Sr. Crescencio 
Cabrera, Dr. Abelardo V. Jiménez, Sr. 
Aurelio Sánchez Almeida, Sr. Igna-
cio Plñar, Sr. Francisco Velasco Hi-
dalgo, Sr. Jacobo Sánchez, Vázquez 
Sr. Juan N. Cañizares Gómez, Dr. 
Leandro J . Leandro Cañizares Gó-
mez. General José Rogelio del Casti-
llo, Sr. Teodoro Pérez Tamayo, Sr. 
Gustavo S. Gispert, Sr. Ramón Mi-
gueles Trlana, .Dr. Manuel Calvet, 
Sr. Víctor Manuel Cardenal, Dr. For-
tunato Sánchez Osorlo, Sr. Juan Ca-
nales Carazo, Sr. Rafael Blanco Val-
dés, Sr. Ramón Gutiérrez Hechava-
rría, Sr. Rufino Olivera Roselló, Sr. 
Florencio Roque Basallo, Sr. Jlan 
Francisco Comas, Dr. Arturo Roig 
López, Sr. Rafael Jorge Codezo, Sr. 
Carlos Zamora, Sr. Rafael Martínez 
Ibor. Sr. Desiderio García Serrano. 
Sr. José Várela Raquero, Sr. Lázaro 
Martínez Domínguez, Sr. Luís Vlalet, 
Caronei Julián V. Sierra, Sr. Guiller-
mo Porcel Roigj Sr. Víctor Núñez 
Riera, Dr. Francisco María Ros, Sr. 
Federico Urbach, Coronel Andrés 
Hernández, Sr. Nicolás Sterlíng Varo-
na, Dr. Emilio ValdésValenzuela, Sr. 
Américo Betancourt Quesada, Sr. Pe-
dro Bustillo Domínguez, Sr. Máximo 
dei Castillo, Sr. Julián González Va-
lero, Sr. Alfredo Véllz Muñoz, Sr. Mi-
guel Brlñas Santa Cruz. Dr. Julio F . 
Arteaga. 
H U D S O N S U P E R - S E I S 
E l A u t o m ó v i l d e R e s i s t e n c i a 
R ARA vez puede encontrarse en un automóvil una cualidad que sea más importante para su comprâ -
dor como lo es la real Ktencia, seguridad, comodidad, con-
fianza en la uniformidad de su funcionamiento, coste redu-
cido de su manutención, estas son cosas que dependen de 
la resistencia. Cada una de las cualidades que en un auto-
móvil proporcionan satisfacción depende de la fuerza acele-
ración, velocidad y resistencia. Todas las pruebas que con 
el Hudson se han hecho han demostrado que en ese res-
pecto no hay coche que lo iguale. Convencionales como lo 
son, los records oficiales del Hudson, todavía podemos 
ofrecer pruebas más elocuentes que ningún otro coche pue-
da igualarlas en las ventajas mencionadas. Dichas pruebas 
las confirman 37,000 poseedores de Hudson Super-Sels, 
quienes han agregado a nuestras pruebas oficiales el re-
sultado prático de su experiencia. 
HUDSON M0T0E CAR COMPAJTT, 
Detroit, Mlchígaji, £. U. de A. 
L a s e s i ó n M u n i c i p a l 
d e a y e r 
E n la sesión municipal extraordi-
naria que se celebró ayer, ni siquie-
ra llegó a aprobarse el acta de la an-
terior, porque surgió la duda de si la 
cantidad acordada como cuota con-
tributiva a les corredores de juegos 
permitidos, ora la de cien pesos men-
suales o anuales. 
Algunos .';oncejales afirmaban que 
los cien pesos eran anuales y otros 
mensuales, no llegándose a resolver 
nada concreto, por haberse roto el 
quorum. 
Ofreciendo carbón 
E l señor Juan R. Martínez, vecino 
de Consolación del Norte, ha dirigido 
un telegrama al Alcalde de la Ha-
bana, ofreciondo semanalmente tres 
mil sacos de carbón al precio fijado 
por el Consejo Nacional de Defensa y 
con una rebaja del diez por ciento en 
los muelles de esta capital. 
N O DEJE D E L E E R L A 
N o deje de leer esta ca r ta del especia-
l i s t a d o c t o r M . A . A b a l o , r ecomendando 
los s u p o s i t o r i o s f l a m e l , l o m e j o r c o n t r a 
las a l m o r r a n a s . f 
F l a m e l M e d i c i n e Co., 
C i u d a d . 
M u y s e ñ o r e s m í o s : 
. . . h e usado los s u p o s i t o r i o s f l a m e l en 
muchos c l ien tes , en que no h a b í a n d a -
do los mejores r e su l t ados o t r a s muchas 
p reparac iones y cree que el que los usa 
e s t a r á d i spues to a r ecomendar los con Jus-
t i c i a . Son i n m e j o r a b l e s . 
D e ustedes n f f m o . y s. 
( f i r m a d o ) D r . M . A . A b a l n . 
Se vende en d r o g u e r í a s y f a r m a c i a s 
ac red i tadas . 
Renovador A. Gómez 
ASMA T AHOGO. 
Catarros, lo», Bronquitis y 
Enfermedades del Pecho. 
CADA FRASCO LLETA .LA 
FORMA DE TOMARLO. 
Todas las Droguerías j Far-
macia» lo venden j cincuenta 
años de excelentes resultados 
garantizan sus efectos 
DEPOSITO: 
Riela 99. Farmacia. 
D e A g r i c u l t u r a 
E L LABORATORIO QUIMICO AGRI-
COLA. 
E l Jefe del Laboratorio Quíflco 
Agrícola de la Secretaría de Agricul-
tura, Dr. Julio de Cárdenas, ha pre-
sentado un iníorme al Secretarlo de 
aquel Depari,a?aento, dándole cuenta 
de los trabajos realizados durante el 
año fiscal de 1916 a 1917. 
E l número total de los análisis 
efectuados ascienden a 578. 
E l general Sánchez Agramonte ha 
felicitado al Dr. Cárdenas y a todos 
los empleados a sus órdenes por la 
labor llevada a cabo. 
R i f a a u t o r i z a d a 
tA MOSCA PRIETA 
Ayer llegó de los Estados Unldoá 
un Experto enviado por el Departa-
mento de Sanidad Vegetal de aquella 
República, para ver la manera de ex-
terminar la Mosca Prieta que ha In-
vadido los jardines del Vedado. 
E l referido Experto se pondrá a las 
órdenes del entonólogo Sr. Jousthon 
RIFA AUTORIZADA. 
Se ha concedida permiso a la seño-
ra Piedad Costales, para rifar una 
máquina de coser y otros objetos, 
destinando s u producto al sosteni-
miento del a^ilo de ancianos desvali-
dos en Guananacoa. 
N u e v o c o n s u m o 
E l día 15 del presente mes abrirá 
la Dirección General de Comunica-
ciones un nuevo concurso de aspiran-
tes al cargo de radiotelegrafistas. 
Z o n a F i s s i l í t o l a ü m n 
REGUIIlGiOl OE A í : 
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$ 1 0 , 0 4 3 - 1 1 
C a j a d e A h o r r o s 
a ñ o s e n e l m i s -
m o s i t i o y c o n 
e l m i s m o n o m -
b r e , l l e v a es ta -
b l e c i d a l a C a s a . 
J . U a i i c e s y C i a . 
B A N Q U E R O S 
O B I S P O , N U M . 21 
• 64 
C a b e l l e r a N e g r a . 
L a s d a m a s q u e g u s t a n much° í 
c i r sus l u e n g a s c a b e l l e r a s ^ \ ¡ 
i n t e n s o , b r i l l a n t e y s edoso , d 6 1 * * 
l l e g a r a l a e d a d d e l a s canas, v 
A c e i t e K a b u l , q u e n o es P " ^ ^ , 
a n t a c o n l a s m a n o s y n o l a s ma . or 
R e j u v e n e c e e l c a b e l l o , l e d a su ™ 
y s u b e l l o c o l o r n e g r o c o m o c a ^ 
j o v e n . A c e i t e K a b u l se v e n d e en 
d e r í a s y b o t i c a s . „ #4 
C 136 
A L 
•Los sordos oyen usando fel ^cJ 
tlcón. »<;n un instrumento t»"" 
y está basado en una ley tisic*' w 
Doctor José Martínez Morem». 
lascoain númtíro iOó^- a1108-
Consultas de 1 a 3 p ni. 
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